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OFFICERS OF ADMINISTRATION 
THE PRESIDENT OF TH E UNIVERSITY 
Morrill Hall, tniddle entrance, second floor. Bell 490, Ith. 2077. 
THE COMPTROLLER OF THE UNIVERSiTy 
Morrill Hall, south entrance, first floor. BellM,lth. 2001. 
THE TREASURER OF THE UNIVERSITY 
Morrill Hall, south entrance, first floor. Bell M, IIh. 2001. 
THE REGISTRAR 
Morrill Hall, middle entrance, first floor. Bell 472, Ith. 2078. 
THE SECRETARY 
Morrill Hall, north entrance, second floor. BeU S26, lth. 2143. 
THE GRADUATE SCHOOL . 
Office of the Dean, Morrill Hall, tniddle entrance, second floor. Ith. 2079-X. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Office of the Dean, Goldwin Smith Hall, room 143. Bell 368, Ith. 200S-X. 
COLLEGE OF LAW 
Office of the Dean, Boardman Hall, room 1. Bell 467-J-3, Ith. 2024-L 
MEDICAL COLLEGE 
Office of the Secretary at Ithaca, Stimson Hall. Bell 4OS, Ith. 2020. 
VETERINARY COLLEGE 
Office of the Dean, James Law Hall. Bell 170-J, Ith. 2029-X. 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Office of the Dean, Roberts Hall, room 122. Bell 937, Ith. IUS-X. 
Office of the Secretary, Roberts Hall, room 192. Bell 422, Ith. l144-X. 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
Office of the Dean, White Hall, tniddle entrance, third floor. Bell 574, Ith. 2047. 
COLLEGE OF CIVIL ENGINEERING 
Office of the Dean, Lincoln Hall, room 12. Be1l216-J, Ith. 2036-X. 
SmLEY COLLEGE OF MECHANICAL ENGINEERING 
Office of the Dean, Sibley College, room 18. Bell 171-W, Ith. 2061. 
UNIVERSITY LmRARY 
Office of the Librarian. Ith. 2097-X. 
SUMMER SESSION 
Office of the Chairman, Goldwin Smith Hall, room 246. Ith. 20U-X. 
Office of the Secretary, Goldwin Smith Hall, room 173. Ith.2003-X . 
• 
THE ADVISER OF WOMEN 
Adviser's House, Bell 1062-W, Ith. 2134-Y. 
THE INFIRMARIES, E. STATE STREET 
Office of the Superintendent. Bell 161, Ith. 86. 
MEDICAL ADVISERS 
Men's Gymnasium. Bell 554, IIh. 2093. 
Sage College. Bell 1153-W, Ith. 2109-C. 
THE PROCTOR 
Morrill Hall, tniddle entrance, second floor. IIh. 2079. 
FIRE ALARMS 
The Fire Alarm Boxes on the Campus are as follows: 
121 Southeast corner of Morrill Hall. 
122 Southeast corner of Franklin Hall. 
123 Southeast of Lincoln Hall near intersection of East and Reservoir Avenue •• 
124 Southwest of Home Econotnics Building. 
125 Southwest corner of Veterinary College. 
126 South side of Sage College near the Botanical Lecture Room door. 
127 Central Avenue at Sage Cottage. 
FACULTY, ADMINISTRATIVE OFFICERS, AND EMPLOYEES 
.Abel, (Mrs.) L. L., Sales Mgr. Poultry Husbandry, 201 Linn. Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 1149-Y. 
Acker, Leonard, Asst. Economics, 201 Highland Ave., Ith. 820. Goldwin Smith 252, !th. 20ll. 
-Adams, Bristow, Prof., Editor of Publications, Agriculture, 202 Fall Creek Dr., Bell 602-W. 
Daily, 12-1; 4-5, Roberts Hall, Bell 485, Ith. 1120. 
Adams, Hilah, Clerk Home Economics, 445 N. Aurora, Bell 1043-W, Ith. 293-A. Home Economics 
Bldg., Bell 864, Ith. Ill8-A. 
Adams, J. Q., Asst. Prof. English, 3 Central Ave., Bell 576, IIh. 2141. T Th, 10, Gold. Sm. 167. 
Ith. 2004. 
-Aiken, (Mrs.) M. R .• Stenographer Home Economics. 50S S. Cayuga, Ith. 614-C. Home Econo-
mics Bldg., Bell 864, Itll. lllS-A. 
Aiken, (Miss) M. S., Stenographer Dairy Industry. R. D. 3, IIh. Danby 17-3-L. Dairy Bldg., Bell 
582-J, IIh. illS-A. 
-Albee, Ernest, Prof. Philosophy, I The Circle, Bell 884. M W. 10. Gold. Sm. 226, Ith. 20IS-X • 
• Alexander, W. P., Instr. Entomology, 113 Quarry, IIh. 764-A. Roberts Hall, Bell S82-W-2, 
Ith. 1117-A . 
• AlIen. A. A., Asst. Prof. Zoology aud Entomology,208 Kline Rd .• Bell 8H-W. T W Th, 12-1, 
McGraw, Ith. 2IZ8-X. 
Allen, C. L., Inst. Animal Husbandry, Forest Home. Animal Husbandry Bldg., Bell 861-W, 
Ith. IOS7-A . 
• AlIen, H. B., Student Asst. Rural Education, Upland Rd., Cayuga Heights, Ith. 828-Y. Daily. 
9- 11, 3-S, Caldwell Hall, Bell 584, Ith. 1116-G. 
Anderson, E. G., Instr. Plant Breeding, 103 College Ave., Forestry Bldg., Bell 461-J, IIh. l1S7-X. 
Anderson, (MiSS) J. N., lnstr. Plant Pathology, 61S Stewart Ave., Bell 676-W. Bailey Hall, Bell 
331, Ith. 1098-A . 
• Anderson, R. P., Asst. Prof. Chemistry. (Absent on leave.) 
Andrews, A. L., Asst. Prof. German, 324 College Ave. M Th, 2-3, Gold. Sm. 178, IIh. 2002-X. 
Andrews, E. P., Asst. Prof. Archaeology. 3 Central Ave. M W F, 12, Gold. Sm. 35, IIh. 201S-X. 
"Andrews. F. E., Foreman Inst. Plant, Poultry Husbandry, Forest Home, IIh. 880-C. Poultry 
Bldg., Bell 22S. IIh. 1099-Y. 
Artschwager. E. F., Asst. Botany, 129 Eddy,lIh. S07-X. Agronomy, Bell 1052, IIh. lIl3-Y. 
"Ashby, J.. Helper, Game Farm, Cornell Game Farm, IIh. 9S6-G. 
Ashton. (Miss) L. H., Asst. to Secretary. Agriculture, 302 W. Buffalo, Bell 93S-W. Roberta 
Hall, Bell 42Z, !th. 1144-X. 
"Asmus. Henry, Asst. Prof. Veterinary, 7 Reservoir Ave., Ith. 97S. Veterinary, Ith. 2092-X. 
Atkinson. (Miss) R. V., Instr. PhYSical Education. 414 Stewart Ave. M T W Th, 2-3, Sage Gym-
nasium, Ith. 2109-X. 
·Atwood. M. V., Asst. Chief Publications, Agriculture, 315 Elmwood Ave .• IIh. 78t-Y. Roberta 
Hall, Bell 485, Ith. IIIZ-X. 
"Auer, J. A. C. F., lnstr. Romance Languages, 324 Mitchell. IIh. 943. T Th S, 10-11, Gold. Sm., 
IIh. 1010. 
-Austen, Willard, Librarian, Ambleside, Willard Way, Bell 5S8-R. Daily, 9-1, Library, Ith. 
Z097-X. 
Ayres, (Miss) O. R., Supervisor of Catalog. Library, ZIZ Fall Creek Dr., Bell 2S9-W. Library, 
IIh. 1097. 
"Ayres, W. E., Instr. Dairy Industry. Dairy Bldg., Bell S8Z-J,lIh. IllS-A. 
*Babcock, H. E., Asst. Prof., County Agent Leader, Farm Bureau, 103 Harvard PI., Bell S65-J. 
Roberts Hall, Bell 601, !th. H20-X. 
Backus, (Miss) Lillian, Asst. Home Dem. Leader, 706 E. Seneca, Bell 538-W. Home .Economics 
Bldg., Bell 1066, Ith. IllS-A. 
Bailey, AUstin, lostr. PhYSics, S06 E. Seneca, lth. 575. RockefeUer. 
-Baker, W. C., Prof. Drawing, Agriculture, Parkway and Upland Rds., Cayuga Heights. Daily 
exc. S, 10-12, 3d {ioor, Dairy Bldg., Ith. IllS-X. 
Baldwin, D. L., Secretary to the Dean, Agriculture. 211 Bryant Ave., BeU 565-W. Roberts Hall, 
Bell 937, Ith. 112S-X. 
*Ballard, W. C., jr., Asst. Prof. Electrical Engineering, 310 E. Mill, Ith. 430-X. Franklin, Bell 
171-J,lth.2054-X. 
*Bancroft, W. D., Prot. Chemistry. (Absent on leave.) 
Benfield, Iva, Clerk Farm Management, CascadiUa Hall, Ith. ZO~4-Y. Farm Management Bldg., 
Bell S81-W, Ith. llZ3-Y. . 
SInh, M. H., Extension lostr. Rural Engineering, 715 E. Buffalo, Ith. 509-X. Caldwell, BeU 
1114-W,lth. 1116-X. 
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*Banner, E. L., Instr. Poultry Husbandry, 122 Delaware Ave., Ith. 974-C. Poultry Bldg., Bell 
225, lth. 1149-A. 
Barbour, (Mrs.) E. H., Warden Sage College, Bell 92 lth.2109-Y. 8 9:30' 2-2 '30' 7:30 Sage 
College, BeU 92, Ith. 2l09-Y. ' , ., , 
*Barker, E. E., Asst. Prof. Plant Breeding, Renwick Heights Rd., Bell 1126-J. Forestry Bide., 
Bell 461-J, Ith. 1157-X. 
Barnard, W. N., Prof. Heat-Power Engineering, 4 South Ave., Bell 754-W. T Th, 8-11, W. Sibley 
6, Bell 171-W, Ith. 2059-X. 
·Barnes, F. A., Prof. Civil Engineering, 409 Elmwood Ave.,lIh. 456-Y. T Th S 10 Lincoln IIh 
2037-X. " , 
Barnes, (MiSS) Hattie. Periodical Asst., Library, Agriculture, R. F. D. No. 3, Bell 57(}.F-15, 
Agronomy, Ith. 1113-C. 
Barrett, F. W., Farm Supt., Farm Practice, Forest Home, Ith. S61-Y. Agronomy 16S, Bell 5S2-W-3. 
Ith. 1113-X. 
Barrett, W. R., Asst. Chemistry, Tbe Knoll, Bell 157. Morse. 
Barringer, (Mrs.) I., Helper Plant Pathology, 502 W. State. Bailey Hall, Bell 331, Ith. 1098-A. 
*Barron, J. H., Asst. Prof. Extension Farm Crops, 201 DeWitt Pl., IIh. 72-C. Poultry Bldg., 
Bell 1152, Ith. 1099-A. 
'Barrus, M. F., Prof Extension Plant Pathology. (Ahsent on leave.) 
Barstow, (Miss) M. E., Asst. Economics, 126 Roberts Pl., Ith. 26S-X. Gold. Sm. 260, Ith. 2016-A. 
*Bason, G. F .. lnstr. Electrical Engineering, 1007 E. State, Bell 1279-M. Franklin, Ith. 20S6-C. 
Bayley, P. L., Instr. Physics, S06 E. Seneca, Ith. 575. RockefeUer. 
*Beal A. C., Prot. Flor;culture. (Absent on leave.) 
*Bechtel, A. R., Instr. Botany, Forest Home, IIh. 37S-Y. Agronomy, Bell 1052, IIh. 1114-A. 
*Becker, Carl, Prot. Modern European History, Upland Rd., Cayuga Heights, J3ell 1124-J. Gold. 
Sm. 249, Ith. 2016-C. 
*Bedell, Frederick, Prot. PhYSiCS, 435 Wyckoff Ave., Bell 1013-J. Rockefeller, BeU 1031-W, Ith. 
20S2-Y. 
*Bedient, H. A., Asst. Chemistry, 126 Catherine. Morse. 
*Benjamin, E. W., Asst. Prof. Poultry Husbandry, 118 Triphammer Rd., Ith. 204-C. Daily, ex.:. 
S, 11 :30- 12 :30, Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 1149-G. 
*Bennett, C. E., Prof. Latin, I Grove Pl. T Th, 11, Gold. Sm. 119, Ith. 2009. 
*Bentley, H., Janitor, Experimental Engineering, 206 Monroe. Sibley. 
*Bentley, John, jr., Prof. Forest Engineering. (Absent on leave.) 
Benton, F. R., Preparator and Embalmer, Stimson. 
Berkoff, H. S., Asst. Zoology, 129 Blair, Ith. S92-C. McGraw. 
Besemer, i.Miss) W. H., Stenographer Agricultural Chemistry, 323 N. Tioga. Ith. 586-C. Morse 
BeU 1241-W, Ith. 2074-X. 
*Betten, Cornelius, Secretary and Registrar. Agriculture, 7 South Ave., BeU 189-J. Daily, 1()-12, 
Roberts Hall, Bell 422, Ith. 1144-X. 
*Bidwell, C. C., Asst. Prof. Physics. (Absent on leave.) 
'Bier, Robert, Extension Instr. Vegetable Gardening, 411 Linn. Poultry Bldg., Bell 1152, Ith. 
1099-A. 
*Birch, R. R., Asst. Prof. Veterinary, Ithaca, R. F. D., Ith. Danby 17, 1 long, 3 short. 
Bizzell, J. A., Prof. Soil Technology, Sl1 E. State. Caldwell, Ith. 1116-A. 
Black, R. V., Asst. Landscape Art, 136 CascadiUa Pk., Ith. 837-X. Landscape Art Bldg., Bell 103(}.J, 
lth. 11 23-A. 
Blackmore, (Miss) Beulah, Asst. Prof. Home Economics, 504 E. Buffalo, Bell 973-J. Home 
Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-X. 
Blanchard, J. D., Asst. Psychology, 25 East Ave.,lth. 2101-C. Morrill 4S-A, lth. 2076. 
Blinn, (Miss) A. M., Extension lnstr. Home Economics, 120 Highland Pl., Ith. 7S-A. Home 
Economics Bldg., BeU 864, Ith. IllS-Y. 
Bliven, (Miss) S. W., Secretary Dept. of Music, 402 Stewart Ave., Bell 857-W. 
*Blodgett, F. M., Asst. Ext. Prof. Plant Pathology, 217 Bryant Ave., Bell 1075-J. Bailey Hall, 
Bell 331, Ith. 109S-A. 
*Blodgett, W. K., Asst. Extension Prof. Rural Engineering, liS Delaware Ave., BeD 9S2-J. Cald-
well HaU, Bell I 114-W, Ith. 1116-X. 
'Boardman, (Mrs.) J. R., Asst. Director of Dining Rooms, Cascadilla HaU, lth. 379. Sibley 
Restaurant, Ith. 2067-X. 
*Bock, C. W., Instr. Psychology, 209 CoUege Ave. Morrill, Ith. 2076. 
Bodansky, Aaron, Instr. Biochemistry, 3 Central Ave., BeU 576, Ith. 2142. Stimson, Ith. 2023-X. 
*Boesche, A. W., Prof. German, Forest Home Drive, Ith. 313-Y. M T S, I()-ll, Gold. Sm. 188, 
Ith. 2002-X. 
Bogart, (Miss) Hazel, Stenographer, Home Economics, 50S S. Cayuga,lth. 614-C. Home Econom-
ics Bldg., Bell 864, Ith. IllS-A. 
Bogert, G. G., Prof. Law. (Absent on leave.) 
I 
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-Bostwick, C. D., Treasurer, 803 E. Seneca, Bell 24-W. Daily, exc. S, 9-5; S,. 9-1, Morrill, 
Bell M, Ith. 2001. 
*Botsford, H. E., Extension lnslr., Poultry Husbandry, 108 Elston Pl., Ith. 982-X. Poultry Bldg., 
Bell 255, Ith. 11 49-A. 
*Boutelle, C. A., Asst. Prof. Animal Husbandry. Anim11 Husbandry Bldg., Ith. 1057-Y. 
Bouton, (Miss) R. K., Clerk, Treasurer's Office, 504 N. Aurora, Bell 363-W, Ith. 282-X. Morrill, 
Ben 64, Ith. 200 I. 
-Bowen, W. C., Asst. Mineralogy, 308 Bryant Ave., Bell 1170-W. McGraw, Bel! 549- J-2, Ith. 2045. 
*Bower, Philip, Janitor Veterinary, 401 N. Albany. 
Boyd, (Miss) M., Asst. Clerk Chemistry,1I2 W. Seneca, Ith. Ill-X. Morse 101,lth. 2169. 
-Boyle, J. E., Prof. Rural Economy, 135 Blair, Bell 336-J. M T, 9:30- 11 :30, Forestry Bldg., Bell 
1003-W, Ith. Iloo-C. 
Boys, (Mrs.) J. A., Instr. Home Economics, 7 South Ave., Bell 189-M. Home Economics Bldg., 
Ben 864, Ith. I lIS-A . 
• Bradford, W. S., Night Watchman, Agriculture, 302 Elm. Roberts Hall, Ith. 11 12. 
Bradley, J. C., Asst. Prof. Entomology, Upland Rd., Cayuga Heights, Ith. 828-Y. M, 11, Roberts 
Han, Bell 582-W -2, lth. 1I 17 -A. 
Bradley, J. F., Instr. English, 220 Eddy, Bell 506-J. Gold. Sm. 163, lth . 2004. 
Branch, (Miss) H. E., Asst. Entomology, 120 Oak Ave., Ith. 760-A. Roberts Hall, Bell 582-W-2, 
Ith. 1I 17-A. 
*Brannon, J. M., Instr. Botany, White Park Rd., Cayuga Heights, Bell 469-W. Agronomy, Bell 
1052, Ith. I 1I3-Y • 
• Brauner, O. M., Prof. Architecture, 414 E. Buffalo, Bell 199-W. Franklin, Ith. 2052. 
*Brennan, (Mrs.) G. F., Stenographer Botany, 228 South Cayuga, Ith. 1038-C. Agronomy, 
Bell 1052,lth. IlI4-A. 
Bretz, J. P., Prof. American History, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. Gold. Sm. 235, Ith. 2014. 
Brewer, C. A., Auditor, Treasurer's Office, Il6 E. State, Tth. 739-X. Daily, exc. S, 9-5; S,9-1, 
Morrill, Bell 64, Ith. 2001. 
Brewer, (Miss) Lucille, Asst. Prof. Home Economics, 120 Highland Pl., Ith. 75-A. Home Econom-
ics Bldg., Bell 864, lth. I liS-A . 
• Briggs, T. R., Asst. Prof Chemistry, 120 Delaware Ave.,lth. 629-Y. M W F, 11-12, Morse 208, 
Ith. 2072. 
*Bristol, G. P., Prof. Greek, 5 Grove Pl., Bell 391-J. By appointment, Gold. Sm.. 125, Ith, 2007. 
-Brooks, C. A., Asst. Forge, Machine Construction, Linden Ave. Forge Shop. 
-Broughton, L. N., Asst. Prof. English, 931 N. Tioga, Bell 862-W. Gold. Sm. 173, Ith. 2003-X. 
*Brown, Burt, Gardener, Botany and Plant Pathology, Plant Pathology Greenhouse, !th. 1100-G. 
*Brown, E. L., Foreman Carpenters, Bldgs. and Grounds, 1001 N. Cayuga, Ith. 444-C. Carpenter 
Shop, Ith. 2133. 
Brown, (Miss) G. D., Stenographer Home Economics, 31 IE. State,lth. 1036-X. Home Economics 
.:Ildg., Bell 864, Ith. IIl8-Y. 
*Brown, Joseph, Janitor Rand Hall, 204 E. Railroad Ave. Rand. 
*Browne, A. W., Prof. Chemistry, 957 E. State, Ith. 100-X. T Th, II, Morse 104, Ben 563-J, 
Ith. 2068-X. 
*Buckman, H. 0., Prof. Soil Technology, ll8 Wait Ave., Ith. 201. Caldwell, Ith. 1098-C. 
Bull, A. W., Asst. Chemistry, 302 S. Baker Hall, Ith. 21M-X. Morse. 
*Bundy, (Mrs.) M. R., Stenographer Agri. Chemistry, 203 Prospect, Ben 1030-W, Ith. 84-X. 
Caldwell, lth. 1098-Y. 
*Bundy, M. W., Instr. English, 203 Prospect, Ith. 84-X. T Th, 12, Gold. Sm. 163, Ith. 2004. 
*Burdick, C. K., Prof. Law, 105 Highland Pl., Ben 552. Daily, exc. S, 12, Boardman, Ith. 2027. 
Burkholder, W. H., Investigator Plant Pathology, 804 E. Seneca, Bell 605-W, Itn. 579. Bailey 
Ball, Bell 331, Ith. 1098-A. 
Burlage, S. R., lnstr. PhYSiology, Il9 College Ave., Ith. 636-X. Stimson, Ith. 2023-X. 
·Burnham, L. P., Asst. Prof. Architecture, 303 Eddy, Ith. 421-C. White, Bell 574, lth. 2070. 
Burr, G. L., Prof. Medieval History, II Central Ave., Bell 856-W. Gold. Sm. 247. Librarian 
White Library, lth. 2097. 
"Burritt, M. C., Prof. Extension Service, 101 Irving Pl., Bell 1145-J, Ith. 863-X. Roberts Hall, 
Bell 324, Ilh. 1159. 
Burrows, E. N., Asst. Prof. Civil Engineering, 214 Bryant Ave., Bell 978-M. M W F, 11, Lincoln. 
·Bush, H. S., Asst. Pattern Shop, Machine Construction, 308 E. Marshall, Bell 625-W. Rand. 
Bush, (Miss) N. E., Stenographer Farm Management, 408 S. Aurora, Bell 520-W. Farm Manage-
ment Bldg., Bell 581-W, lth. 1123-Y. • 
·Bussell, F. P., Asst. Prof. Plant Breeding, III Delaware Ave., Bell 982-R. Forestry Bldg., 
Bell 461-J,lth. II 57-X . 
• But~~:-l". D., Instr. Vegetable Gardening, 610!.,- E. Buffalo. Poultry Bldg., Bell 1152, Ith. 
·Butts, M. H ., Janitor Plant Pathology, 310 Utica, Ith. 496-X. BaHey Hall, Bell 331, Ith. 109S-A. 
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"Calkins, DeWitt, Asst. Mecbanician Physics, Varna, Itb. 956-C. Rockefeller, Ith. 20BJ-X. 
Campbell, Lie~t. A. D., Inetr. Mathematics, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. Daily, exc. S, 
9-10, White 26, Bell 492-W, Ith. 2050. 
·Campbell, L. A., Carpenter Civil Engineering, 413 W. Mill,lth. 469-Y. Lincoln. 
·Campbell, R. A., Lecturer Economics, Heights Court Apts., Bell 547-R. W, 1(}.11, Gold. Sm. 
252, Ith. 2011. . 
Canfield, (Miss) E. B., Instr. Pbysical Education, 7 Soutb Ave., !th. 730-A. 9:30-11 :30, Sage 
Gymnasium, Ith. 2109-X. 
Canon, (Miss) Helen, Asst. Extension Prof. Home Economics, 504 E. Buffalo, BeU 973-1. Home 
Economics Bldg., Bell S64, Ith. 1118-Y. 
Card, L. E., Instr. Poultry Husbandry. Poultry Bldg., Bell 225, ltb. 1149-A. 
Carey, George, Repairman Agriculture, East Ithaca. Roberts Hall, ltb. 1112. 
Carlson, (Miss) A. A. C., Clerk Farm Management, R. F. D. 4. Farm Management Bldc., 
BeU 5SI-W, ltb. llZ3-Y. 
Carlson, (Miss) R. S., Clerk Farm Management, R. F. D. 4. Farm Management Bldg., Bell 
5SI-W, Itb. 1123-Y. 
Carman, (Miss i A. B., Secretary to the President, 202 Eddy, lib. 901-X. Morrill, Bell 490, Ith. 
2077. 
*Carpenter, C. M., Instr. Veterinary, liS Eddy, Bell 1080-1. S-12; 2-6, Veterinary, Bell 452, 
1 tho 2030-X . 
• CarroU, A. S., Student Asst. Vegetable Gardening, R. F. D. 3. Poultry Bldg., Bell 11S2, 1th. 
1099-.'\. 
*Carver, W. B., Asst. Prof. Mathematics, 109 CoUege Ave., Bell 336-W. M W F, 9-10, White 
22, Bell 492-W, !th. 2050. 
·Cass, C. D., Mecbanician Civil Engineering, 625 Utica, Ith. 56o-F. Lincoln. 
*Cavanaugh, G. W., Prof. Agri. Cbemistry, Willard Way, Bell 697-1. Daily, exc. S, 9-12, Morse 
114, Bell 1241-W, Ith. 2074-X. 
·Chamberlain, G. R., Asst. Prof. Architecture, II Central Ave., Bell S56-W. Franklin, Itb. 
2052. 
*Chamberlain, R. F., Instr. Electrical Engineering, 4 South Ave., Bell 754-W. Rand,ltb. 2056-C 
• 
·Chamot, E. M., Prof. Chemistry, 927 E. State, BeU 1035-J, Itb. 599-X. M T Th F, 11-12 Morae 
120, Itb. 2075. Ordnance Dept. U. S. A. Primer Inspection Laboratory, Morse 124, Ith. 2072-X • 
• Chandler, rl. A., Asst. Prof. Forest Utilization, 40S Dryden Rd., BeU 671-W. (Absent on leave.) 
.Chandler, W. H., Prof. Pomology, 107 Elmwood Ave., Itb. 225-][, Roberts Hall, Bell 1031-J, 
Itb. 1119-C. 
"Cbild, C. D., Acting Prof. Physics, 130 Blair, Bell 127S-M. Rockefeller, ltb. 20S4 . 
• Christian, T. J. J., Lt. Col., Co. Art. Unit, Military Science and Tactics, 122 Eddy, Bell 506-W. 
New Armory, Bell 622, !th. 2130. 
*Chupp, Charles, Instr. Plant Pathology, Forest Home, lth. 91-Y. Bailey Hall, Bell 331, 
Itb. 109S-A. 
Church, I. P., Emeritus Prof. Applied Mechanics and Hyrdaulics, 9 South Ave. 
Churchill, C. B., Janitor Architecture, Cayuga Heights, Itb. liS-X. White, Bell 574, Ith. 2047. 
Cipperly, (Miss) Ada, Helper Dairy Industry, Five Mile Drive, Itb. 79S-Q. Dairy Bldg. 
*Claassen, P. W., Ibstr. Entomology, 119 Eddy., Bell I1I2-M. T Th, 9-11, Roberts Hall, BeJl 
SSZ-W-2, Ith. 11I7-A. 
"Clark, C. P., Instr. Farm Management, 405 College Ave., Itb. 785-A. Farm Management Bid,., 
Bell SSI-W, Ith. 1123-Y. 
Clark, D., Helper Botany, 306 E. Tompkins, Itb. 286-C. Agronomy, Bell 1052, Itb. lIU-Y . 
• Clark, (Mrs.) Ina A., Stenographer Landscape Art, 222 South Hill Terrace, Ith. 4Z5-C. und-
scape Art Bldg., Bell 1030-J, Ith. 1123-A. 
Clark, L. H., Asst. Chemistry. I Central Ave., Bell 373. Morse. 
*Cluk, R. E., Instr. Heat-Power Engineering, 222 South Hill Terrace, Itb. 42S-C. W. Sibley 3, 
Bell 171-W, Ith. 2065-Y. 
Clark, (Miss) R. M., Ass!. to Registrar, 904 N. Aurora. Daily. exc. S, 9-5; S, 9-1, Morrill 10, 
Bell 472, !th. 2078. 
Close, (Miss) Helen. Stenographer Entomology. 526 S. Albany, Ith. 5S3-Y. Roberts Hall, Bell 
582-W-2,lth.11l7-A. 
Cole, (Miss) L. H., Clerk Chemistry. 918 N. Tioga, Ith. 367-X. Morse 101, Ith. 2169. 
Collier, C. S., Lecturer Law, 3 Central Ave., Bell 576. IIh. 2141. Daily, exc. S, 12, Boardman, 
Ith. 2026-X. 
*Collingwood, G. H., Asst. Extension Prof. Forestry, 40S Dryden Rd., Bell 671-W. M, 9-12, 2--4; 
• S, 9-12, Forestry Bldg., Bell 751, !tb. 1157-A. 
Collins, C. C., Janitor Physics, 502 Hudson. Rockefeller. 
*CoIlins, J. R., Instr. Physics, 315 College Ave. Rockefeller. 
Colony, M. W., Asst. Chemistry. S04 E. Seneca, BeIl60S-W, lth. 579-A. Morse. 
Colquhoun, (Miss) M., Secretary Experimental Engineering, 530 E. State, Bell 1262-R. Sible)', 
Bell 794-W, lth. 2064-X. 
• 
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Compton, (Miss) Ethel, Clerk Mailing Room, Agriculture, R. F. D. 4. Roberts Ha11,Ith. 11IZ-X • 
• Comstock, (Mrs.) A. B., Asst. Prof. Nature Study. 123 Roberts Pl.. Bell40-W. Ith. 842-X. Cald-
well; Bell 584, Ith. 1116-G . 
• Comstock. J. H .• Emeritus Prof. Entomology. 123 Roberts PI . 
• Conover. R. T., Janitor. Military Science, 971 E. State, Bell 21-J. New Armory. 
Cooper, Lane. Prof. English, 215 Fall Creek Dr •• Ith. 354-X. M W, 11. Gold. Sm. 171. Ith. Z003-% • 
• Cornell. C. E., Inspector, 302 Stewart Ave., Bell 757-J . 
• Cornell. W. B., Instr. Machine Design. 302 Stewart Ave .• Bell 757-J. E. Sibley 203. Ith. 2056-X • 
• Cornell. W. R.. Instt. Mechanics of Engineering. 438 N. Aurora. Ith. 494-Y. W. Sibley, Ith. 
2058. . 
Cornwall. (Miss) Esther. Librarian Poultry Husbandry. 127 Catherine. Be11829-W. Poultry Bldg., 
Bell 225. Ith. 1149-A. 
Cornwell, R. T. K •• Asst. Chemistry. 520 E. Buffalo, Bell 463. Morse • 
• Corp. H. A .• Janitor Electrical Engineering, 205 Jay, Bell 86Z-M . 
• Corrington. J. D .• Asst. Zoology. 210 Delaware Ave .• ;3ell 1272-W. McGraw • 
• Coryell, Jay. Asst. County Agent Leader, Farm Bureau Office, 109 Irving Pl .• Bell 592-J. Roberts 
Hall, Bell 843, Ith. J 120-X. 
Cotton. John. Student Asst. Poultry Husbandry, 156 Cascadilla Pk., Ith. 807-X. Poultry Bldg., 
Bell 225. lth. J099-G. 
Coucb. (Miss) Anna. Stenograpber Vegetable Gardening. 508 S. Aurola, Bell -l28-M. Poultry 
Bldg., Bell 1152, Itb. 1099-A. 
Cowan. R. W. E .• Instr. Dairy Industry. Dairy Bldg .• Bell 582-J, Ith. J J IS-A . 
• Craig. C. F .• Asst. Prof. Mathematics, 110 Stewart Ave. Daily, elCC. S, 9....;>:30. White 4, Bell 
492-W. Ith. 2050-X . 
• Craig. W. T., Asst. Investigation. Plant Breeding, 210 Delaware Ave., Bell 1008-M. Forestry 
Bldg., Bell 461-1. Itb. 1157-X. 
Cramer. E. F .• Student Asst., Rural Education. 205 Wyckoff Ave., Bell 106-W. Caldwell. Bell 
584. IIh. 1116-G . 
• Crandall. (Mrs.) A. B .• Extension Instr. Home Economics, 116 Stewart Ave .• 3ell 146-J. Home 
Economics Bldg •• Jell 864. IIh. 1100. 
Crandall. Carl. Instr. C. E., 408 Hector. Be1l409-W. Lincoln, Ith. 2039-X. 
Crane. T. F .• Emeritus Prof. Romance Languages, 9 Central Ave. 
Crawford. (Mrs.) H. B •• Supervisor of the Apartment, Home Economics Bldg .• Ith. 1l06-A. 
·Creighton. J. E .• Prof. Philosophy and Dean of the Graduate School. 2 The Circle. Bell Z6Z-W. 
12:30-1. Morrill. Ith. 2079-X; T Th S, 10, Gold. Sm., Ith. 2017 • 
• Crosby. C. R.. Prof. Entomology. 219 Bryant Ave .• Ith. 858. Roberts Hall. Bell 582-W-Z. Ith. 
11 17-A. 
·Crosby. D. J .• Prof. Extension Service, 303 Cornell St .• Ith. 60-C. Roberts Hall. Bell 324. Ith. 
1159. 
-Cross. L. J., Prof. Agri. Chemistry. 933 E. State. Bell 798-W. M W F. 11-12. Caldwell 172. Ben 
1030-W. Ith. 1098-Y. 
Crowell, (Miss) M. H .• Clerk Business Office. Agriculture. 112 Sage PI.. Bell 594-W. Roberta 
Hall. Bell 548, Ith. 1125. 
·Culligan. G. A .• Mechanician ElectriFal Engineering, 511 Cascadilla St. Sibley, Ith. 2065. 
Culligan. P. R .• Asst. Mechanician Electrical Engineering, 511 Cascadilla St. Sibley. Ith. ZOOS, 
Cummings. (Miss) E. E .• Secretary Graduate School. 220 Willard Way, Ith. 867. 9-1Z:45. 
Morrill. Ith. 2079-X. 
Currier. L. W •• Instr. Geology, 49 B Sheldon Court. Be1l460-W,lth. 847-A. McGraw. Bell 549-}-Z, 
Ith. 2045. 
Curtis. C. E •• Supt. Bldgs. and Grounds. 111 Quarry. Ith. 575-Y . . 9-5. Morrill. Bell 53Z-J. Ith. 
2080. 
·Curtis. O. F •• Asst. Prof. Botany, Forest Home. Ith. 378-C. Agronomy. Bell 1052.lth. 1113-Y. 
*Curtis. R. W .• Prof. landscape Art. Cayuga Heights. Bell 1124-W. Daily, exc. S. 9-10. Land-
scape Art Bldg .• Bell 1030-], Ith. 1123-A. 
*Curtiss, L. F •• Instr. PhYSiCS, 110 Stewart Ave. Rockefeller. 
·Cusick, J. T., State Chemist, 113 Irving PI.. Ith. 629-X. Daily, 8:30-12; 2-5. Dairy Bldg. 32-A, 
Ith. 1I22-Y. 
Daniels. L. H .• Asst. Supt. Stacks. Library. (Absent on leave.) 
·Dann. Hollis. Prof. MUSiC, 507 E. Seneca. Bell 140-W. (A~sent second term.) 
·Davenport. H. J .• Prof. Economics. 230 Overlook Rd .• Cayuga Heights. Bell 1244-). Daily, 
11- 12. Gold. Sm. 252.1th. 2011. 
-Davis. E. G., Prof. Landscape Art. Z23 Willard Way. Bell 697-W. M W F. 9-12. Landscape Art 
Bldg •• Bell 1030-J. Ith. 1123-A. 
Day. E. H., Asst. Physics. 313 Wait Ave .• J3ell 486. Rockefeller. 
-DeBell. H. 5 .• Foreman Masons. Bldgs. and Grounds. Hancock St. Mason Shop. 
-DeGarmo. Charles, Emeritus Prof. Education. Miami. Fla . 
• 
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De~~3_~.IOS, Helper, Poultry Husbandry, R. F. D. 2, Ithaca, Ith. 956-A. Poultry Farm, lib. 
Dennis, (Miss) D. A., Clerk Pomology, 416 S. Aurora, Ith. 370-C. Roberta HaU. Bell 1031-1, 
Ith. 1119-C. 
Dennis, F. 5., Emeritus Prof. Clinical Surgery, New York City. 
'"Dennis, L. M., Prof. Chemistry, 722 University Ave., Bell 974-W, Ith. 314. 12:15-1, Morse 
110, Bell S63-J,lIh. 206S-X. 
Detwiler, J. D., Graduate Asst. Entomology, 45 East Ave., Bell 172, Ith. 2098-Y. Robe.1a Hall, 
Bell SS2-W-2, IIh. 1117-A. 
'Dickens, C. 0., Repairman Agriculture, 407 Hancock, IIh. 33. Roberts Hall, Ith. 1112. 
"Dickens, (Mrs.) G. N., Stenographer Engineering Dept., Agriculture, 407 Hancock, Ith. 33. 
Roberts Hall, IIh. 1112. 
"Dickens, (Mrs.) L. D., Stock Room Asst. Entomology, 206 Fairmount Ave., IIh I·U-X, Roberts 
Hall, Bell SS2-W-2,lIh. I1l7-A. 
Diederichs, Herman, Prof. Experimental Engineering, Cayuga Heights, Bell 18S-W. Sibley, 
Bell 794-W, IIh. 2064-X. 
'Dimock, c.Mrs.) A. C., Specialist Home Economics, 127 Catherine, Bell 829-W. Home Economics 
Bldg., Bell S64, IIh. 1118-Y. 
Dorr, William, Sgt., Asst. Instr. Military Science Md Tactics, 210 College Ave., Bell I1I-M. 
Daily, 9-12, 2-4, New Armory, Bell 622, IIh. 2130. 
Dorsey, Emest, Asst. Plant Breeding, So. E. Seneca, Bell 605-W, IIh. 579. Forestry Bldg., Bell 
461-J, Ith. I1S7-X. 
Douglas, c.Miss) G. E., Instr. Botany, 109 Harvard PI., Bell 107S-W. Agronomy, Bell 1052, 
Ith. 11l4-A. 
*Downs, P. A., Instr. Dairy Industry, 405 College Ave. Dairy Bldg., Bell S82-J, Ith. IllS-A. 
Drake, (Miss) E. E., Clerk Farm Management, 319 W. Seneca, Bell 952-J. Farm Management 
Bldg., Bell SSI-W, IIh. 1123-Y. 
Drake, (Miss) E. M., Stenographer Plant Pathology, 315 S. Titus Ave., IIh. 403-C. Bailey Hall, 
Bell 331, IIh. 1098-A. 
Driscoll, (Miss) Anna, Housekeeper Home Economics, 228 Pleasant, Bell 1190. Home Economics 
Bldg., Bell 864, Ith. IllS-A. 
Driscoll, (Miss) M. A., Clerk, Business Office, Agriculture, SIS West Seneca, Bell 688-W. Roberts 
Hall, Bell 54S, Ith. 1125. 
Driscoll, (Miss) Rose, Clerk, Business Office, Agriculture, 221 Bryant Ave., Bell 978-R. Roberts 
Hall, Bell S4S, IIh. 1125. 
*Durham, C. L., Prof. Latin, 43 East Ave., Bell 726-W. Gold. Sm. 133,Ith. ZOO9-X. 
'Dutton, G. C., Instr. Dairy Industry, 105 Catherine. Dairy Bldg., Bell SS2-J, Ith. IllS-A. 
*Dye, J. A., Instr. Physiology, IZ2 Delaware Ave., IIh. 976. Stimson, Ith. 202l-X. 
"Dynes, O. W., Instr. Farm Crops, 223 Linden Ave., Bell S95-W. Poultry Bldg., Bell 1152, Ith. 
1099-A. 
*Eames, A. J., Asst. Prof. Botany, 109 Harvard PI., Bell 1075-W. Agronomy, Bell 1052, llh. 
1114-A. 
Earll, (Miss) Irene, Cataloguer Agri. Library, 37 East Ave., Bell 160-W. Agronomy,lth. I 113-C. 
Eckhardt, A. J., Asst. Economics, 730 University Ave. Gold. Sm. 254, IIh. 2012. 
'"Edgar, James, Foreman, Game Farm, Poultry Husbandry, Cornell Game Farm, lth. 9S6-G. 
"Edgerton, H. W., Asst. Prof. Law. (Absent on leave.) 
Edmonson, (Miss) Ellen, Graduate Asst. Entomology, 209 Eddy, IIh. 97S-W. Roberts Hall, 
Bell 5S2-W-Z, IIh. 1117-A. 
'Edwards, A., Janitor Agriculture, 30S Linn. Roberts Hall, IIh. 1112. 
*Edwards, A. C., Janitor, Poultry Husbandry, Poultry Building. Poultry Bldg., Bell 2Z5. lib. 
1149-A. 
'Ellenwood, F. 0., Prof. Heat-Power Engineering, 105 Valentine PI., Bell 103S-W. T W Th, 
ll-IZ, W. Sibley 3, Bell 171-W, IIh. Z06S-Y. 
*Elliott, (Mrs.) A. B., Asst. Director of Dining Rooms, CascadiUa Hall, Ith. 379. CascadiUa 
Cafeteria, lth. 2094-C. 
"Ellis, W. W., Librarian Agriculture, 309 Farm, IIh. 426. Daily, exc. S, 9-5; S, 9-1, Agronomy, 
IIh. 1113-C. 
'"Elmer, H. C., Prof. Latin, 4ZS Wyckoff Ave., Bell 92S-J. Daily, exc. S, 9-10, Gold. Sm. 121, 
IIh. 2009. , 
"Elston, E. D., Instr. Geology, ZIO Deillware Ave. T Th, II, McGraw, Bell 549-J-2, IIh. 2045. 
*Embody, G. C., Asst. Prof. Entomology, 14111haca Rd., Bell 993-J. Roberts Hall, Bell 5S2-W-2, 
IIh. 1117 -A. 
'Emerson, R. A., Prof. Plant Breeding, SI7 E. State, lth. 35S-X. Forestry Bldg., Bell 461-J, 
Ith. IIS7-X. 
"von Engetn, O. D., Asst. Prof. Physical Geography, 115 Kelvin Pt., Bell 349-R. McGraw, Bell 
S49-lV-4, Ith. 2046-X. 
"English, B., Fireman Agriculture, 313 Utica. Roberts Hall, lth. 1112. 
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Bn,lilh, Dooald, AlIt. Prof. Economics and Accounting, 3 Central Ave., Bell 576, !th. 2141. M W 
F, 9-10, Gold. Sm. 254, Ith. 2012. 
-English, (Mrs.) F. D., Stenographer Chemistry, 517 N. Tioga, !th. 463-X. Morse 110, Bell 563-J, 
Ith. 2068-X. 
-Ennl, (Mrs.) E. M., Stenographer Treasurer's Office, 516 Madison. Morrill, Bell 64, Ith. 2001. 
Bnns, F. C., Asst. Instr. Electrical Engineering, 102 Triphammer Rd., Bell 981-W. Franklin, 
Ith. 2055-X. 
Enns, (Miss) Jeanette, Asst. Biocbemistry. Stimson. 
Eveleth, (MiSS) Emily, Graduate Asst. Entomology. Roberts Hall, BeIl 582-W-2, IIh. 1117-A. 
~gerett, G. A., Prof. Extension Service, 202 Stewart Ave., Bell 450-J. Roberts Hall, Ith. lI12-G. 
*Eyster, L. A., Asst. Plant Breeding, Zil Cornell St. Forestry Bldg., Bell 461-J, lth. 1157-X. 
~y8ter, W. H., Asst. Plant Breeding, 103 College Ave. Forestry Bldg., Bell 461-J, Ith. 1157-X • 
• Fairbanks, F. L., Instr. Rural Engineering, 422 E. State, !th. 146-C. Farm Mechanics Lab., 
Ith. lIZ3-X. 
Farley, (MiSS) S. M., Stenographer Home EconOmiCs, 117 W. Yates,' Ith. 406-Y. Home 
Economics Bldg., Bell 864, Ith. IllS-A. 
Farlin, A. A., Draughtsman Bldgs. and Grounds, 107 Farm St., Bell 494-W. Morrill, Ith. 2080-F. 
Fatula, H., Teamster Veterinary, 222 Miller. 
Faust, A. B., Prof. German, 125 Kelvin Pl., Bell 919-J. Daily, II -12. Gold. Sm. 181,lth. 2002 • 
• Fay, H., Janitor Experimental Engineering, 132 Linn. Sibley. 
Feehan, (MiSS) Frances, Laboratory Aid, Plant Breeding, 807 E. State. Forestry Bldg., Bell 461-J, 
Ith. 1157-X. 
Feehan, H., Stock-Room Attendant Chemistry, 807 E. State. Morse . 
• Fenner, L. A., Instr. Machine DeSign, 103 E. Tompkins. E. Sibley 203, Ith. 20S6-X. 
Ferrell, W. C., Stenographer, Medical Adviser's Office, 424 N. Geneva. Old Armory, Bell 554' 
Ith.2093. 
*Ferris, C. W., Janitor Floriculture, 213 W. Railroad Ave., BellI023-R. Roberts Hall 222, Bell 
230-J. Ith. 1119-A. 
*Fetter, J. D. W., General Secretary C. U. C. A., 213 Cascadilla Pk., Bell 213-1, Ith. 837. 10- 12, 
and by appt., Barnes Hall, Bell 571, Ith. 2110 • 
• Fippin, E. 0., Prof. Soil Technology, Elm, Ith. 528-C. Caldwell, Bell1030-W, Ith. 1098-X. 
*Fish, P. A., Prof. Veterinary. (Absent on leave.) 
*Fisher, B. L., Storekeeper, Soil Technology, 401 N. Albany. Caldwell. Bell 10lO-W,lth. 1098-X. 
Fisher, C. O.,lnstr. Economics, 114 Summit Ave., Bell 1016. Gold. Sm. 260, Ith. 2016-A . 
• Fisher, 10seph, Groom Veterinary. 17 East Ave., BeIl 1060, IIh. 2034-Q. 
Fisher, (Miss) M. J., Instr. Zoology, 109 Harvard Pl., Bell 107S-W. McGraw. 
Fisber, W. J., Stock Room Asst .• Chemistry, 112 Stewart Ave. Morse. 
·Fisher. W. R., Stockman and Photographer, Plant Pathology. 207 Yates. Bailey Hall, Bell 
331, Ith. 1098-A. 
*Fisk, W. W., Asst. Prof. Dairy Industry, S09 Dryden Rd., IIh. 7SI-C. Daily, 10-11. Dairy Bldg., 
Bell 582-J, IIh. IllS-A. 
'Fitzpatrick, H. M .• Asst. Prof. Plant Pathology, 719 N. Cayuga, Ith. 490-X. Bailey Hall, Bell 
331, lth. 109S-A. 
Fletcher, R. J.. Asst. Chemistry, 219 Eddy, Ith. 626-X. Morse. 
Flint. J. H., Asst. Chemistry. Forest Home, IIh. 886-C. Morse. 
-Foglesong,]. E., Instr. Chemistry, 804 E . Seneca, Be!l6vS-W. Ith. 579-A. Morse ZI2 ,ltb. Z073-X' 
Foote. (Miss) E. M., Clerk Pomology, 710 Stewart Ave., Bell 243-W. Roberts Hall Bell 1031-1, 
IIh. 1119-C. ' 
Forbes. W. T. M., lnstr. Entomology, 213 Bryant Ave. Roberts Hall, Bell SSZ-W-2, ltb. 1117-A. 
Force, (Miss) A. L.. Clerk Rural Education, Forest Home. Caldwell, Bell 584, lth. 1116- G. 
Force, (Mrs.) C. L., Saleswoman Dairy Industry. Forest Home. Dairy Bldg. Bell S82-J Ith' 
IllS-A. ' , 
Foster. (Miss) Ruth, Asst. to Secretary, 431 N. Cayuga, Itb. 28-A. Morrill 31, Bell 526, Ith. 2143. 
*Foster, W. S., Asst. Prof. Education. (Absent on leave.) 
*Fowler, H. S., Foreman Electricians, Bldgs. and Grounds, 25 East Ave., IIh. ZIOI-C. Electric 
Service Shop, Ith. 20SI-X. 
·Fowler. Ira, Attendant Veterinary. Ithaca, R. F. D. 3. 
Fowler. (Miss) Mary. Curator Dante Collection, Library, Wait Ave. Libruy, IIh. 2()97. 
·Francis, F., Teamster Floriculture. R. F. D. 2. Craig Field. 
'Fraser, A. C., Inst. Plant Breeding. (Absent on leave.) 
Fraser, C. B .• Asst. Botany, l()9 Catherine, Bell 897-W. Agronomy, Bell 1052, Itb. 1114-A. 
Frazier, S. A., Sl(t., Asst. Instr. Military Science and Tactics, 210 College Ave., Bellill-M. Daily 
9- 12,2-4. New Armory, Bell 622. lib. 2130. 
Freer, (Miss) Florence, State Home Dem. Leader, 324 Wait Ave., BellI242-J. Home Economics 
Bldg .• Bell 1066, Ith. IllS-A. 
• 
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Freese, (Miss) F. M., Stenographer Soil Technology, 908 N. Tioga, Ith. 713-1. Caldwen, Bell 
1030-W, Ith. 1008-X. 
"Frost, J. N., Prof. Veterinary, 919 E. State, Bell 147-W. Veterinary, Bell 105'3, Ith. 20l4. 
*Frost, W. S., Asst. Agri. Chemistry, ISO Triphammer Rd., Ith. lOl-X. Morse. 
Furchgott, (Miss) H., Iostr. Physical Education. (Absent on leave. ) 
"Furst, (Mrs.) S. L., Clerk, Treasurer's Office, 110 E. State. MortiU, Ben 64, Ith. 2001. 
Gage, S. H., Emeritus Prof. Histology and Embryology, 126 Roberts PI. 
*Gage, V. R., Asst. Prot. Experimental Engineering, 2 Reservoir Ave., Bell 7.H-R. Sibley, Bell 
794-W, Ith. Z064-X. 
*Gamble, D. L., Instr. Zoology, 1005 E. State, Ith. 628-C. McGraw, Ith. 2043-X. 
Ganguet, (Miss) France, Stenographer Extension Service, Z04 College Ave., Ith. 695-A. Roberta 
Han, Bell 795, Itb. 1121-X. 
Garner, E. F., Instr. Machine DeSign, 306 Eddy,lth. 421-X. E. Sibley 305, IIh. 2059. 
Garrett, (Miss) C. L., Instr. Drawing, Agriculture, 119 Eddy, Bell 957-J. Daily, 9-lZ, 3d floor, 
DairY Bldg., Ith. 1115-X. 
*Garrett, S. S., Asst. Prof. Mechanics of Engineering. (Absent on leave.) 
Geldreich, (Miss ) Louise, Stenographer Animal Husbandry, 315 Dryden Rd., IIh. 742-X. Animal 
Husbandry Bldg., Bell 861-W, Ith. IOS7-A. 
*George, S. G., Prof. Civil Engineering, 403 Elmwood Ave., Bell 1137-W. T Th, 9, Lincoln 2Z-A, 
Itb. 2041. 
Georgia, (Miss) A. E ., Asst. Entomology, 508 Thurston Ave., llh. 986-1. Roberts Hall, Bell 
58Z-W-Z, Ith. 1117-A. 
Georgia, F. R., Instr. Chemistry. (Absent on leave.) 
Georgia, L. W., Repairman Agriculture, 601 E. State, Ith. 98Z. Roberts Hall, Ith. lliZ. 
*Gibbs, R. C., Prof. Physics, 305 Fairmount Ave., Bell 993-W. Rockefeller, Bell 1031-W, Ith. 
Z08Z-C. 
*Gibson, R. E., Janitor Veterinary, Varna, Ith. 732-C. Veterinary, Ith. 2127-X. 
*Gilbert, A. H., Instr. English, Z02 Miller, Bell 420-M. T Th S, 9-9:30, Gold. Sm., Itb. 2004. 
*Gilkey, Royal, Asst. Prof. Extension Service, 701 Hector, Ith. 382-X. Roberts Hall 21, Itb. 
1112-Y. 
*GilI, A. C., Prof. Mineralogy and Petrography, 403 Wyckoff Ave., IIh. 543. McGraw, Bell 
549-J-2, Ith. 2128. 
'Gillespie, D. C., Asst. Prof. Mathematics, 106 Parkway, Cayuga Heights, Bell 1083-W. Daily, 
exc. S, 9- 10, White 3, Bell 492-W, IIh. 2050-X. 
*Gillett, R. L., Instr. Farm Management, 304 Elmwood Ave., Ith. 141-A. Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, !th. 1123-Y. 
*Gilman, R. E., Instr. Mathematics. (Absent on leave.) 
*Glanister, M., Repairman Agriculture, 814 N. Tioga. Roberts Hall, Ith. 1112. 
Gleason, (Miss) Julia, Iostr. Home Economics, 208 Dearborn Pl., lIh. 55-A. Home Economic. 
Bldg., Bell 864, lIh. 11l8-X. • 
·Goldberg, S. A., Asst. Prof . Veterinary, 119 Thurston Ave., Itb. 699-Y. Daily exc. S, 4-5, 
Veterinary, lIh. 2034-X. 
Gombash, (Miss) Agnes, Stenographer Entomology, 420 N. Plain. Roberts Hall, Bell 582-W-2, 
Ith. 1117-A. 
Goodrich, (Miss) Florence, Stenographer Botany, 408 N. Tioga, Bell 624-R. Agronomy, Ben 
1052, Ith. 1113-Y. 
Gordon, Dr. Edith H., Medical Adviser of Women, 805 E. Seneca, Bell 1155-W. 9- 12; 2-5, 
Medical Office, Sage College, Bell 1153-W, lth. 2109-C. 
Gottschalk, L., Asst. Ancient History, 232 Linden Ave. Gold. Sm. 127, Ith. 2008-X. 
*Grace, (Mrs.) A. F., Asst. to Manager of Residential Halls, McKinney's, Bell S-F-5. Sage 
College, Bell 965, IIh. 2104-X. 
Grant, (Miss) E . M ., Asst. to the Secretary, 314 E. Seneca, Ith. 388-Y. Morrill 31, Ben 526, 
IIh. Z143. 
Grassi, Georgio di, Supt.oShelf Division, Library. (Absent on leave.) 
Graves, (Miss ) Lulu, SpeCialist in Nutrition, Home Economics, 706 E. Seneca, Bell S38-W. Home 
Economics Bldg., Bell 864, Itb. 1118-A. 
*Gray, A. M., Prof. Electrical Engineering, 23 East Ave., Bell 770-J. Franklin, Bell 171-J,ltb. 
20S3-X. 
*Green, A. E., Janitor Plant Breeding, 10Z .'; Franklin, IIh. SIS-C. Forestry Bldg., Bell 461-J, 
IIh. 1157 -X. 
*Green, D. B., Asst. Machine Shop, Sibley, Z28 Columbia. Rand. 
Gregory, (Miss) Anna, Senior Asst. Readers Division, Library, 116 N. Geneva. Library, ltb. 
2097 • 
• Gregory, E. W., Mechanician Experimental Engineering, 202 First. Sibley. 
Grennell, (Miss) F. E., Clerk and Stenographer, Secretary's Office, Agriculture, 410 N. Aurora, IIh. 
791. Roberts Hall, Bell 422, IIh. 1144-X. 
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Grider, (Mrs.) E. C .• House Director, Prudence Risley, Ith. 2154-C. Sage Co\1ege, Bell 965, lth. 
2104-X. 
Griffin, (Miss) Ella, Janitress Gold. Sm., 211 Williams, Bell 361-W. 
Griffin, F. A., Lecture Asst. Chemistry, 114 Eddy, Bell 306-J. Rockefeller Preparation Room. 
Gross (Miss) L. G., Asst. Editor, Publication, Agriculture, 101 Giles, Bell 635-W. Roberts 
Hall, Bell 485, Ith. 1120. 
'"Guerlac, O. G., Asst. Prof. Romance Languages. (Absent on leave.) 
Guise, C. H., Extension Instr. Forestry, 313 Wait Ave., BeJl 486. T, 10-12,2-4; Th, 10- 12, F, 
2-4, Forestry Bldg., BeJl 751, Ith. 1157-A. 
Gustin, D. S., Asst. Chemistry, 21 I Founders Hall, Ith. 2160-X. Morse. 
<Guthrie, E. S., Prof. Dairy Industry, Forest Home, IIh. 886-C. Daily 10-1 I, Dairy Bldg., Bell 
582-J, Ith. IllS-A. 
*GutseJl, H. S., Asst. Prof. Architecture, 301 College Ave., Ith. 69Z-A. Franklin, lth. 2052 . 
• Hagan, W. A., Asst. Prof. Veterinary, 117 Eddy, Bell 957-W. Veterinary, Bell 452, Ith. 2031. 
Haigbt, (Miss) H. H., Clerk Veterinary, 91-1 E. St:1te, Bell 837-R, Ith. 516-X. Veterinary, Bell 
170-J, Ith. 2029-X. 
Haight, H. W., Asst. Medical Adviser, 306 University Ave., lib. 402-X. Armory, Bell 554, lib. 
2093 . 
• Haines, G., Asst. Animal Husbandry. Animal Husbandry .3ldg., Bell 861-W, Ith. 1057-A. 
Halperin, H., Asst. Physics. Rockefeller. 
.Halpin, M. B., Foreman Plumbers, Bldgs. and Grounds, R. F. D. 4, Ithaca. Ith. Danby 8-3-L, 
Plumbing Shop,ltb. 2133-X . 
• Hamilton, G. L., Prof. Romance Languages, 316 Fall Creek Dr., Bell 764-W. Daily, exc. S, 11, 
Gold. Sm., ltb. 2010. 
Hammond, W. A., Prof. Philosophy, 29 East Ave., Bell 733-J. M W F, 10; T Th, 12, Gold. Sm., 
lib. 2017. 
Handlen, (Miss) K., Stenographer Electrical Engineering, 212 Second, Ith. 364-X. Franklin, Bell 
171-J, lth. 2053-X. 
'Hankins, R., Janitor, Library, 219 Park Pl., Ith. 554-Y. Library, !th. 2097. 
'Hansson, K. G., Asst. Physical Education, Heights Court Apt., Bell 587-J. Gymnasium. 
*Hardenburg, E. V., lnstr. Farm Crops, 404 University Ave., Ith. 761-C. Poultry Bldg., Bell 
1152, Ith. IOO9-A. 
'Harper, M. W., Prof. Animal Husbandry, 404 Oak Ave., BeU 970-W. Animal Husbandry Bldg., 
Bell 861-W, Ith. 1057-A. 
"Harris, G. D., Prof. Paleontology and Stratigraphic Geology, 126 Kelvin Pl., !th. 20l-X. McGraw, 
Bell 549-J-2, Ith. 2l29-X. 
'Harris, J. R., Medical Adviser, 225 Willard Way, Bell 558-W. 9- 1,2-6, Old Armory, Bell 554, 
lth. 2003. 
Harrison, (Miss) E. H., Stenographer Extension Service, 308 N. Albany, Bell 143-W. Home 
Economics Bldg., Bell 1066, Ith. 1118-A. 
Hartman, (Miss) F. A., Clerk Mailing Room, Agriculture, 401 Hancock, Ith. 33. Roberts Hall. 
Ith. 11I2-X. 
Hasenjager. (Miss) 1. S., Stenographer, Rural Education, 2!5 Esty. Caldwell, J3ell 584, lib. 
1116-G . 
• Haskell, E. E., Dean of the College of Civil Engineering, The Knoll, Bell 273-W. T Th F, 9-11 :30 
W, 2- 4, Lincoln, Bell 216-J, Ith. 2036-X. 
Hasselbeck, E. J., Asst. Chemistry, 804 E. Seneca, Be1l605-W, lIh. 579-A. Morse. 
Hausman, L. A., Asst. Biology, '102 University Ave., Ith. 806-C. Roberts Han, 8en 5S2-W-2, 
lth. 1117-A. 
·Hawley, 1. M., Investigator Entomology, 403 College Ave. Roberts Han, 8ell 582-W-2, lib· 
lI17-A. 
*Hayden. C. E., Asst. Prof. Veterinary, 108 Irving Pl., BeU 592-R. Veterinary, lth. 2029. 
Hazard, (Miss) B. E., Asst. Prof. Home Economics, SIl E. State, BeU 637. Home Economics 
Bldg., Bell 864, Ith. 1l18-Y. . 
Hazen, (Miss) E. F., Librarian and Stenographer, Animal Husbandry, 218 Hudson, lIh. 980-X. 
Animal Husbandry Bldg., Bell 861-W, Ith. 1057-A. 
"Head, F. W., Janitor Agriculture, 306 E. Tompkins, Ith. 286-C. Roberts Hall, lth. 1112. 
Head, W. L., Foreman, Forge, Machine Construction, Dey St. Sibley Forge Shop. 
Bealey, (Miss) L. E., Office Asst. Home Economics, 212 Fall Creek Dr., Bell 259-W. Home 
Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1100. 
Hearne, (Miss) Edith, Stenographer Law, Forest Park. Bell 1027. Boardman, Bell 467-J-3 lib 
2024-X. ' • 
Hedger, (Mrs.) G. A., Librarian, Goldwin Smith Library, 109 Cook. 
'Heffron, E., Teamster Poultry Husbandry, Varna. Game Farm, !th. 956-G. 
*Heinlihcke, A. J., Asst. Prof. Pomology, 207 Delaware Ave., !th. 974. Roberts Hall, Ben 103l-J, 
t . 1119-C. 
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Helms, William, Gardener Floriculture, Floricultural Greenhouses lth II000Y. Gre-"oaa-, Ith. llOO-Y. ' • onua ~> 
Hemphill, R. J., Asst. Chemistry, 6Z0 Thurston Ave., Bell 175. Morse. 
'"Hendrickson, A. H., Asst. Prof. Pomology, 204 Dryden Rd. Roberts Hell Bell 1031-J lth. 
1119-C. ' , 
Henry, (Miss) M. F., Asst. Prof. Home Economics, 21Z Fall Creek Dr., Bell ZS9-W.(Absent OIl 
leave.) 
Heredia, A., Teamster Poultry Husbandry, Poultry Bldg. Poultry Bldg., Bell Z25, lth. 1099-G. 
Herm~nnsson, Haldor, Curator Icelandic Collection, Library, 3 Central Ave., Bell 576, lib. Z141. 
LIbrary, lth. Z097. 
*Herrick, G. W., Prof. Entomology, ZI9 Kelvin Pl., Bell 1099-W. W F, It}--IZ, Roberts Hall. 
Bell 5SZ-W-Z, IIh. llI7-A. 
*Hesler, L. R., Asst. Prof. Plant Pathology, 317 Dryden Rd., Bell 1131-W. Bailey Hall. Bell 
331, lIh. I09S-A. 
*Heuser, G. F., Asst. Prof. Poultry HUSbandry, 107 Maple Ave., lth. 846-X. Poultry Husbandry 
Bell 225, lth. 1099-X. ' 
Hewett, W. T., Emeritus Prof. German. 
Heyl, (MiSS) F. M., Secretary to the Adviser of Women, 3 Grove PI., IIh. 64S. Daily, exc. S, 
9-12:30; Z-4, S, 9-IZ:30, Adviser's House, Bell 106Z-W, IIh. 2134-Y. 
'"Hibbler, (Mrs.) W., Janitress Gold. Sm., 107 N. Tioga. 
Higgins, (Miss) Alice, Stenographer Animal Husb~ndry, 713 N. Aurora, IIh. 61S. Animal HUI- l 
bandty Bldg., Bell S61-W, IIh. 1057-X. 1 
Higgins, (Miss! F, G., Clerk Mailing Room, Agriculture. 713 N. Aurora, IIh. 61S. Roberts Hell, 
lth. IIlZ-X. 
·HiIl, (Mts.) E. J., Stenographer Rural Engineering, USH Spencer PI. Caldwell Hall. Bell 
UI4-W,lIh. 11l6-X. 
Hill, (Miss) M. E., Librarian Entomology, IZ6 Kelvin PI.,lIh. ZOI-X. Roberts HaD, BeD 5SZ-W-Z, 
IIh.1l17-A. 
Hillbouse, (Miss) Eleanor,lnstr. Home Economics, 324 Wait Ave., BelllZ4Z-J. Home Economics 
Bldg., Bell S64, lth. IllS-X. 
*Hiscock, E. T., Engineer, Agriculture, 903 N. Tioga,lIh. 713-Y. Roberts Hall, lth. IllZ. 
Hoban, (Miss) A., Stenographer Vegetable Gardening, 715 E. State, BeD 1039-M. Poultry Bldg., 
Bell 115Z, IIh. 1099-A. 
Hoban, (Miss) A. M., Stenographer Farm Crops, 116 Cook. Bell 407-J. Poultry Bldg., Bell 1152, 
lth. 1099-A. 
Hodson. E. A., Asst. Farm Crops, Sheldon Court. Poultry Bldg .• Bell 1152, lth. 1099-A. 
Hoel, A. B., Asst. Chemistry. S06 E. Seneca, IIh. 575. Morse. 
Hogan, (Miss) A. C., Asst. ZoolOIY, ZIS University Ave. McGraw . 
• Hoisington, L. B., lnstr. Education, 113 Glen PI. M W F. 10, Gold. Sm. Z48, lth. Z013-X. 
*Holden, A. B., Foreman Expt. Plant, Poultry Husbandry. Forest Home. Poultry Farm, lib. 
453-W. 
Hollister, (Miss! Marguerite, Lab. Storekeeper, Home Economics, 107 Utica, Bell 904-J. Home 
Economics Bldg., Bell S64, IIh. IllS-A. 
Holman, (Miss) S. L., Supt. Laundry, Sage College. Sage College, IIh. ZI03-C. 
*Hooper, Leroy, Foreman Pattern Shop, Machine Construction, S04 N. Cayuga, IIh. 53. Rand, 
Ith. 2056-Y. 
'"Hopkins, E. F., lnstr. Plant Pathology, IHO N. Cayuga, ltb. 117. Bailey Hall, Bell 331, Ith. 
I09S-A. 
*Hopkins, G. S., Prof. Veterinary, 8!l1 E. Seneca, Bell 799-W. Veterinary. lth. 2030. 
*Hopper, E. B.,lnstr. Veterinary, 109 Cook, IIh. 491. Veterinary, Bell 1060, lth. 2034. 
*Hopper, H. A., Prof. Animal Husbandry, 106 Irving PI., Ith. 733-C. Animal Husbandry Bldg •• 
IIh. 1057-Y. 
Hoskins, F. M., Asst. Political Science, Asst. Law Librarian, 730 University Ave., lth. 314. Gold. 
Sm. 233, Boardman, lth. ZOZS. 
'"Hosmer, R. S., Prof. Forestry, ZOO Wait Ave., Bell 910-J. M, 11 - 1; W. 11 - 1, Z-4; F, 11-1, 
Forestry Bldg., Bell 751, Ith. 1157-A. 
*Hotchkiss, H. ]., Instr. Mechanics of Engineering, 208 Dearborn PI., lth. 55-A. W. Sibley, 
Ith. 2058. 
Hotchkiss, H. V., Cle .. ical Asst. English, Z08 Dearborn PI., IIh. 55. Gold. Sm. 159,lIh. ZOO4. 
Hover, (Miss) Bertha, Stenographer Animal Husbandry, 517 S. Albany, Ith. 462-C. Animal 
Husbandry Bldg. Bell 861-W, lth. 10S7-Y. 
Howard, (Miss) Clara, Acting Secretary Cornellian Council, 103 Highland PI.,BeIl361-R. Daily, 
exc. S, 8-4, S, 8-IZ, Morrill 27, Bell 1094, IIh. 2076-X. 
'"Howe, H. E., Asst. Prof. PhysiCS, 108 Brandon PI.,lth. S34-Y. Rockefeller, lth. Z084-X. 
'"Howell, E. V., Instr. Civil Engineering, 521 E. State, Bell 530-J. M Th, H, Lincoln 38, Ith. 2037' 
Howell, (Miss) Mabel, Stenographer Farm Practice, IZO First. Agronomy, Ilell 58Z-W-3. Ith. 
1113-A. 
. , 
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*Hoy, D. F., Registrar, 225 Fall Creek Dr., Bell 119-W. 
Bell 472, Ith. 2078. 
Daily, exc. S, 9-5; S, 9- 1, Morrill 10, 
Hoyle (Miss) Margaret, Clerk Mailing Room, Agriculture, 324 N. Plain, Ith. 469-C. Roberts 
Hall, Ith. 1112-X. 
Hubath, F. F., ABBt. Chemistry, 620 Thurston Ave., Bell 175, Ith. 817. Morse. 
*Hubbard, S. C., Supt. Craig Field, Dryden Rd., Ith. 1111-0. Craig Field, Ith. 1111-0. 
Hughes, (Miss) A. M., Stenographer President's Offite, 622 Utica. Morrill, Bell 490, Ith. 2077. 
Hull, C. R., Prof. American History, 413 E. BuffalO, Bell 629-J. Gold. SLl. 244, Ith. 2010-X. 
*Humiston, William, Janitor, 141 Linn. Roberts Hall, lth. 1112. 
Hunn, (Mi~s) A. E., Instr. Home Economies, 119 Blair, lth. 418-C. Home Economics Bldg., Bell 
864, Ith. 1118-Y. 
'HUDD, C. E., Asst. in Plant Propagation, Landscape Art, 119 Blair, Ith. 418-C. Daily, 9-12, 
Landscape Art Bldg., Bell 1030-J, IIh. 1123-A. 
Hunt, E. L., Asst. Prof. Public Speaking, 523y,' E. Buffalo, !th. 616-Y. Gold. Sm., Bell 534-W-4, 
Ith. 2007-X. 
Hunter, (Miss) Beatrice, Instr. Home Economics, 20B Dearborn PI., IIh. 55-A. Home Economics 
Bldg., Bell 864, Ith. 1118-X. 
Hunter, J. C., Asst. Zoology, 310 Dryden Rd., Ith. 742-A. McGraw . 
• 
Huntington, (Miss) F. M., Clerk Farm Management, 331 S. Titus Ave. Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-Y. 
*Hurd, L. M., Extension Instr. Poultry Husbandry, Poultry Bldg. Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 
1149-A. . 
Hurwitz, W. A., Asst. Prof. Mathematics, 502 Dryden Rd., IIh. 846-C. Daily, exc. S, 9:3G-IO, 
White 8. 
'Hutchinson, J. l:.t. Prof. Mathematics, 140 Thurston Ave., Bell 398-J. Daily, exc. S, 11, White 
26, Bell 492- W, Ith. 2050. 
*Hutchison, C. B., Prof. Plant Breeding, lOS Brandon Pl., Ith. 955-X. Forestry Bldg., Bell 461-J. 
Ith. 1157-X. 
Hyatt, J. M., Inst. Physics, 217 Linden Ave. Rockefeller, !th. 2082-C. 
Ingersoll, (Miss) E. S., Supt. Accessions Division, Library, 418 Eddy, Bell 939-J. LibrarY,lth. 
2097. 
Inscho, (Miss) Dorothy, Stenographer Home Economics, 308 Eddy, !th. lSI-X. Home Economics 
Bldg., Bell 864, IIh. 1118-A. 
-xrish, S. R., Instr. Machine Design, 303 Eddy, IIh. 421-C. E. Sibley 302, Ith. 2059-C. 
*JackBon, H. C., Instr. Dairy Industry, 911Y, N. Cayuga. Dairy Bldg., Bell S82-J, Ith. IllS-A. 
JaCkson, S. D., Instr. Chemistry, 307 Stewart Ave., Bell 1041-R. Morse 203, Ith. 2069-X. 
oJacoby, H. S., Prof. Civil Engineering, 105 Harvard Pl., !th. 902-A. M W F, 2; T Th, 12, Lincoln, 
Ith. 2042. 
*Jagu, F., lnstr. Romance Languages, 403 College Ave. Daily, 10-11, Gold. Sm., Ith. 2010. 
'Jlmnings, B. A., Asst. Farm Practice, Forest Home. 
*Jobannsen, O. A., Prof. Entomology, 234 Parkway, Cayuga Heights, BellI083-J. Roberts Hall, 
Bell Sfl2-W-2, lth. 1117-A. 
Johnson, (Miss) T. M., Stenographer Floriculture, 37 East Ave., Bell 160-W. Roberts Hall 222, 
Bell 230-J, Itb. I119-A. 
Johnson, (Miss) V., Stenograpber Extension Service, 122 First, ltb. 222-Y. Roberts Hall, Bell 
843, Ith. ll20-X. . 
'Jones, H. L., Asst. Prof. Greek, 120 Wait Ave., Bell 379-W. I Absent on leave.) 
'Jones, W. A., Chief Clerk Business Office, 335 E. State, Ith. 455-Y. Roberts Hall, dell 548, 
Ith. 1125. 
JOY, B., Attendant Veterinary, Ellis Hollow Rd., Bell 570-F-21. 
OKarapetoff, Vladimir, Prof. Electrical Engineering, 607 E. State, Bell 424-W. Franklin, Bel 
171-J, Ith. 2054. 
Kelley, (Miss) F. R., Instr. Home Economics, 9 Reservoir Ave., Itb. 2101. Home EconomiCB 
Bldg., Bell 864, !th. IllS-A. 
Kellogg, (Mrs.) G., Housekeeper, Home Economics, 128 Farm, Ith. 380-A. Home Economics 
Bldg., Bell 864, Ith. 11l8-A. 
Kelly, (Miss) J. Z., Secretary and Curator, Floriculture, 114 Orchard Pl., Bell 695-W. Roberts 
• Hall 222, Bell 230-J,lth. 1I19-A. 
*Keniston, R. H., Asst. Prof. Romance Languages, I East Ave., Bell 296-J. Gold. Sm., Ith. 2010. 
Kennedy, (Miss) Helen, Stenographer Extension Service, 921 E. State. Roberts Hall, Bell 324, 
Ith. 1159. 
*Kennedy, J. A., Asst. Chemistry, 603 N. Aurora, !th. 293-Y. Morse. 
*KeDD~dy, (Mrs.~ J. A.,' Stenographer and Librarian, Medical College, 603 N. Aurora, Ith. 293-Y. 
Stimson, Bell 405, IIh. 2020. 
Kennell, L. S.,lnstr. Romance Languages, 220 Eddy. Daily, II, Gold. Sm., IIh. 2010. 
-Kent, (Mra.) G. C., Student Asst. PoultIy Husbandry, Forest Home Drive, lIb. 886. 
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*Kent, O. B., Asst. Prof. Poultry Husbandry, Forest Home Drive lth 886 Poul .... H sb d 
Bell 225, Ith. 1099-X. ' " -, u SJI rI, 
·Kerr, A. T., Prof. Anatomy and Secretary of tbe Medical College at Ithaca 116 Kelvin PL B 11 
1134-W. Stimson, Bell 405, Ith. 2020. " e 
"Kimball, D. S., Prof. Machine Design,S Central Ave., dell 927-W. E. Sibley 205 Bell 580 Itb 2056-X. ' ,. 
·Kimball, J., Freight Supt. and Truckman, Dryden Rd., Bell 956-W. Agronomy. 
Kimpton, Richard, Asst. Medical Adviser, 3 Central Ave., Bell 576, lib. 2141-A. Armory, Bell 
554,lIh. 2093. 
King, (Miss) A. A., Clerk and Stenographer, Physics, 428 W. Seneca, Ith. 652-X. Rockefeller, 
Bell 1031-W, Ith. 2088. 
*King, A. C., Prof. Farm Practice, Forest Home, IIh. 429. Agronomy 166, Bell 582-W-3, Itb. 
1113-A. 
King, E . R., Asst. Prof. Entomology. (Absent on leave.) 
"Kingsbury, B. F., Prof. Histology and Embryology, 2 South Ave., Bell 322-J. Stimson, Itb. 
2022-X. . 
Kinnear, (Miss) H . G., Asst. Instr. Pbysical Education,S East Ave., Bell 426. Daily, 10-12, 
Sage Gymnasium, IIh. 2109-X. 
Kirkland, J. B., Instr. Farm Practice, 214 Thurston Ave., Bell 1243. Agronomy Bell 582-W-3 
Ith. 1113-A. ' , 
·Knapp, I. E., Janitor Chemistry, 437 N. Tioga. Morse. 
Knight, A. T., Major, Prof. Military Science and Tactics,· 102 West Ave., Bell 598. New Armory 
Bell 622, Ith. 2130. ' 
Knight, H. H., Instr. Entomology. Roberts Hall, Bell 582-W-2, Ith. 1117-A. 
*Knudson, Lewis, Prof. Botany, 118 Heights Court, Bell 547-J. Agronomy, Bell 1052, Itb. 111 3-Y. 
Koch, (Miss ) C. E., Asst. Landscape Art, Cayuga Heights Road, Bell 185-J. Landscape Art 
Bldg., Bell 1030-J, Ith. 1123-A. 
Koller, L. R., Instr. PhYSics, 302 Wait A"e., Bell 341-J. Rockefeller. 
"Kramer, F. X., Stockkeeper, Sibley, 301 W. Railraod Ave. Rand. 
*Kramer, J. F., Mechanic Rural Engineering, 107.Y. Spencer PI. Farm Mechanics Lab., Itb. 
1123-X. 
*Krum, (Mrs.) B. C., Clerk Soil Technology, 516 W. Seneca. Caldwell,ltb. 1116-A. 
·Krum, W. G., Extension Instr. Poultry Husbandry, 204 University Ave., Ith. 397-Y. Poultry 
Bldg., Bell 225, Ith. 1149-A. 
·Kruse, P. J., Prof. Rural Education, 212 Kelvin Pl., Ith. 303-A. S, 10-12, Caldwell 292, Bel' 
584,lIh. 1116-G. 
LaCasse, (Miss) Hazel, Stenographer, Publication, Agriculture, 519 E. Buffalo, Itb. 612-Y. Roberta 
Hall, Bell 485, Ith. 1120. 
*Lamoureaux, A. J., Reference Librarian, Agriculture, Forest Home, lth. 313-A. Daily, exc. 5, 
9- 5; S, 9-1, Agronomy, Itb. 1113-C. 
Larkin, L. P., Instr. Physics, 219 Eddy, Ith. 626-X. Rockefeller, Itb. 2126-Y. 
Larson, P. R., Janitor Civil Engineering, 814 N. Tioga. Lincoln. 
Latta, J. 5., Asst. Histology, 301 Dryden Rd. Stimson, Ith. 2022-X. 
·Lauman, G. N., Prof. Rural Economy, 504 Thurston Ave., Bell 254-W. Daily, ext. S, II, Forestry 
Bldg., Bell l003-W, IIh. 1100-C. 
"Law, James, Emeritus Prof. Veterinary Medicine, The Circle. 
"Lawrence, L. A., Prof. C. E., 967 E. State, IIh. 67-C. Lincoln, Itb. 2039-L 
"Lee, M. A., Asst . Prof. Machine Design, 320 Elmwood Ave., Bell 451-W. E. Sibley, Itb. 2061. 
Leland, E. W., Supt. Exp. Field, Soil Technology, 309 College Ave.,ltb. 692-Y. Caldwell. 
Leland, (MiSS) Lillian, Cataloger, Library, 309 College Ave.,lth. 692-Y. Library,ltb.2097. 
Leppart, J. C., Asst. Chemistry, 804 E. Seneca, Bell 605-W, Ith. S79-A. Morse. 
Lerch, (Miss) Cornelia, Student Asst., Poultry HusbSJIdry, 118 Triphammer Rd., Itb. 204-C. 
Poultry Bldg., Bell 225, IIh. I 149-A. 
*Linderholm, (Mrs.) E., Manager Cafeteria, Home Economics, 7 Reservoir Ave., Ith. 978. Home 
Economics Bldg., Bell 664, IIh. l106-X. 
*Little, F. E., Asst. Farm Supt., Farm Practice, Forest Home, Ith. 378-G. Harness Shop, Itb. 
111I-F. • 
Little, (Miss) M. M., Stenographer Home Economics, 305 Fall, Ith. 653-X. Home Economics 
Bldg., Bell 864, IIh. 1118-A. 
Littlewood, W., Asst. Physics. Rockefeller. 
"Livermore, K . C., Prof. Farm Management, 404 University Ave., Bell 279-R. Farm MSJlagement 
Bldg., Bell 581-W,lIh. 1123-Y. 
Livermore, (Miss) M., Clerk X-Ray Office, Physics, 203 Prospect, Itb. 84-X. Rockefeller, Itb. 
2126-Y. 
*L1oyd, J. T., Instr. Entomology, Highland Ave. and Upland Rd., Bell 1244-R. Roberts Hall, 
Bell 582-W-2, IIh. 11I7-A. 
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"Lobdell, William, Fireman, Agriculture, Varna. Roberts Hall, Ith. 1112. 
Long, T. S.,lnstr. English, 3 Central Ave., Bell 576, !th. 2141. Gold. Sm. 163,lth. 200!. 
Louder, E. A., Asst. Chemistry, 806 E. Seneca, !tb. 575. Morse. 
"Love, H. H., Prof. Plant Breeding, 102 Oxford Rd., Ith. 8)~. Forestry Bldg., Bell 461-J, Itb. 
1157-X. 
"Luce, F. L., Janitor, W. Sibley, 318 Elmwood Ave., Bell 702. W. Sibley, Bell 17l-W, Itb. 2061. 
'Lukens, E . G., Asst. Animal Husbandry, Forest Home. Animal Husbandry Bldg., Bell 861-W, 
IIh . IOS7-X. 
>Lumsden, David, Asst. Prof. Floriculture, 207 Kelvin PI., Bell 919-W. Daily, exc. S, 10-11, 
Roberts Hall 222, Bell 230-J, Itb. 1119-A . 
• Lusk, W. F., Prof. Rural Education, 503 Dryden Rd., Bell 727-W. S, 9-12, Caldwell, Bell 584, 
IIh. 1116-G. 
Lyncb, H . R., Secretary Civil Engineering, 125 Catherine, lib. 402-C. Lincoln, Bell 216-J, Ith. 
2036-X. 
'Lynch, Patrick, Janitor White, 523 W. Buffalo, lth. 641-A . 
• Lyon, T. L., Prof. Soil Technology,S Reservoir Ave.,lth. 753-X. Caldwell,lth.ll16-A. 
Lyons, (Miss) N., Clerk Physical Review, 612 E. State, Ith. 836-C. Rockefeller,lth. Z08Z-X. 
Mabee, (Miss) M. G., Stenographer Farm Management, 305 Willow Ave., lth. 373-A. Farm 
Management Bldg. , Bell 581-W,lth. 1I23-Y. 
McAllister, (Miss) K. C., Stenographer Rural Economy, 422 Eddy, Bell 2Z0-W, Ith. 630-A. For-
estry Bldg., Bell l003-W, IIh. 11M-C. 
McAllister, (Miss) M. H., Clerk Plant Pathology, 422 Eddy, Bell 220-W, lth. 630-A. Bailey 
Hall, Bell 33 I, IIh. 1098-A. 
*McAnlis, C. R., lnstr. Civil Engineering, 415 College Ave., Bell 1081-M. M F, 11, Lincoln. 
"McCaskill, O. L., Prof. Law, Cayuga Heights Road, Ith. 607. Daily, exc. S, 12, Boardman, Ith. 
2026-X. 
"McClintock, W. G., Engineer Bldgs. and Grounds, 108 E . Marshall, Itb. 759-C. Morrill, Ith. 
2080-F. 
McClune, (Miss ) C., Office Clerk, C. U. C. A., 317 W. Seneca, lth. 389. ,Barnes Hall, Bell 571, 
lth. 21)0. 
"McCurdy, J. C., Asst. Prof. Rural Engineering, Forest Home, IIh . 861-C. Caldwell Hall, 
Bell 1114-W, lth. 1116-X. 
*McDermott, G. R., Prof. Naval Architecture, 205 Willard Way, Bell 659-J. E. Sibley, Ith. 2060-X. 
"MacDonald (Mrs.) N. F ., Asst. Zoology, 523 E. Buffalo, IIh. 616-Y. McGraw. 
McGlynn, (Miss) Mabel, Stenographer Extension Service, 618 Stewart Ave.,lth. 294-A. Roberts 
Hall, Bell 601, Ith. 1120-X. 
"McGraine, W., Janitor Morrill Hall, Garden Ave., lib. 650-A. Morrill Hall, Bell 64, Ith. 2001. 
"McInerney, T. J., Asst. Prof. Dairy Industry, 619 Hudson, Bell 942-R. Dairy Bldg., Bell 582-J, 
Ith. llis-A. 
McIntyre, (Miss) B., Office Girl Chemistry, 108 W . Railroad Ave. Morse. 
McKelvey, J. V., lnstr. Mathematics. (Absent on leave.) 
McLallen, (Miss) Laura, Clerk Dairy Industry, SOl N. Tioga. Dairy Bldg., Bells82-J, Ith. IllS-A. 
·McMahon, James. Prof. Mllthematics, 7 Central Ave., Bell 623. T Th S, 10-11, White 12, Bell 
492-J, Ith. 2049-X. 
MacMillan, B. R., Mechanician Physiology, 215 Mitchell, Bell 780-W. Stimson,ltb. 2023-X. 
McMullen, (Miss) E. C., Asst. Zoology, 710 Stewart Ave., Bell 243-W. McGraw. 
McNeal, (Miss) N. H., Junior Extension lnstr., Home EconomiCs, 125 Highland Pl., Bell 1121-W. 
Home Economics Bldg., Bell 864, lth. 1100. 
·Macomber, H. I., Foreman, Marketing Division, Poultry Husbandry, 118 Triphammer Rd., 
Ith.204-C. Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 1149-Y. 
McRavy, L. E., Acting Asst. Supt. Stacks, Library, 219 Auburn, lth. 890-C. Library, Ith. 2097. 
McWhorter, H. B., Foreman Bldgs. and Grounds, 422 N. Cayuga, Ith. 729-J. Morrill,lth.2080-F. 
"Mahar. J., Janitor Forestry, 304 First. Forestry Bldg. 
Malone, (Miss) C., Stenographer Pomology, 204 W. Railroad Ave., Ith. In·x. Roberts Hall. 
Bell 1031-J, IIh. 1119-C. 
Malone, (Miss) M. A., Stenographer Rural Engineering, 305 Auburn. Caldwell Hall, Be1l1114-W 
Ith. 1116-X. • 
Malone, (Miss) M. F .• Stenographer, Military Science and Tactics, 113 E. Seneca . New Armory. 
Bell 622, Ith. 2130. 
*Man~, A. R., Dean of the College of Agriculture, Director of the Experiment Station, and 
Duector of Extension Service, 410 Dryden Rd., BelllJ5-]. Daily, 10:30- 12; 2-4:30, Roberts 
Hall, Bell 937. lth. 1l2S-X. 
·Manning, A. I., Groom Animal Husbandry, R. F. D. 2. Animal Husbandry Bldg., Ith. 1057-G. 
Manus, (Miss) Maye, Clerk Extension Service, 715 E. State, Bell 1039-M. Roberts Hall, Bell 
795, Ith. 1121. 
Mapes, (Miss ) I., Stenographer Physics, 326 W. Buffalo. Rockefeller, BeIlI031-W,1th. 2088. 
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Markell, (Miss) L. M., Stenographer Machine Design 445 N Tioga B II ..... 1 M Bell 580, Ith. 2056-X. ' . ,e yv - • E. Sibler, 
*Marshall, J. B., Janitor McGraw, 114 Chestnut. 
·Martin, C. A., Dean of the College of Architecture 934 Stewart Ave Bell 27'J White, Bell 574, IIh. 2047. ,., ..- • 
*Ma~~t g:r~o~i-l:.ra, Stenographer Plant Pathology, 128 Farm, Ith. 3BO-A. Bailer Hall, Bell 
*Martin, T. L., Asst. Soil Technology, Forest Home. Caldwell. 
*Ma~~i.w, F., Foreman Water and Steam, 512 W. Green, Ith. I34-X. Heating Plant, Itb_ 
*Mason, J. F., Prof. Romance Languages, 711 Wyckoff Rd., Bell 1013-W. M W F, 10, Gold. 
Sm. 288, Ith. 2010. 
Massey, L. M., Asst. Prof. Plant Pathology. (Absent on leave. ) 
-MatThheson, RORbert, ASH st. Prof. Entomology, Parkway, Cayuga Heights, Bell 469-J. T, 9 - 12; 
,9- 10, oberts all, Bell 582-W-2, Ith. 1117-A. 
Mattern. (Miss) Irene, Stenographer Extension Service, 102 Irving PI., Bell 1145-M. Roberts 
Hall, Bell 324, IIh. 1159. 
·Matthews, Robertson, Asst. Prof. Heat-Power Engineering, 617 N. Cayuga, Ith. 574-X. M W, 
8- 11, W. Sibley, Bell 171-W, IIh. 2062-C. 
Matzke, Dr. Edith H., Medical Adviser of Women, 805 E. Seneca, Bell 1155-W. {Absent on 
leave.) 
Maxson, L. M., Asst. English History, 119 College Ave .. Ith. 636-X. Gold. Sm. 
May, F. A., Asst. Physics, 110 Cook, Bell 407-W. Rockefeller. 
Maynard, L. A., Asst. Prof. Animal Husbandry. (Absent on leave.1 
Meeks, E. V., Acting Prof. Architecture, resident in New York City. 
Mekeel, (Miss) G., Instr. Zoology, 238 Linden Ave., IIh. 565. McGraw. 
Mereness, K. A., Instr. Machine Design, The Oaks, Bell 105. E. Sibley, Ith. 2056-X. 
Merrick, (Miss) G. E., Asst. to Registrar. 308 Wait Ave., Bell 745. Daily, exc. S, 9-5; S.9 - 1. 
Morrill 10, Bell 472, Ith. 2078. 
-Merritt, Ernest, Prof. Physics. (Absent on leave.) 
Mertz, P., Instr. Physics, 301 Bryant Ave., Bell 933-]. 
Meusebeck, C. W. F., Asst. Prof. Entomology, 102 Irving PI. Roberts Hall, Bell 582-W-2, Ith. 
1117-A. 
Midjo, Christian, Asst. Prof. Architecture, Greycourt, Bell 210-J. Franklin, Ith. 2052. 
Miles, (Miss) Christine, Clerk Business Office, Agriculture, 129 Eddy, Ith. S07-X. Roberts 
Hall, Bell 548, Ith. 1125 . 
• Milks, H. J., Prof. Veterinary, 113 College Ave., Bell 487-R. Veterinary, Bell 1057-J,lth. 2127-X • 
• Miller, George, Painter, Agriculture. 408 W. Buffalo, Bell 1068-R. Roberts Hall, Ith. 1112 • 
• Miller, (Mrs.) G. E., Chief Clerk, Mailing Room, Agriculture, 408 W. Buffalo, Bell 1068-R. Ro-
berts Hall, Ith. 1112-X. 
Miller, (Miss) Melissa, Clerk Extension Service, 105 DeWitt Pl., Ith. 612. Roberts Hall, Bell 
795, Ith. 1121. 
Milliman, T. E., Asst. County Agent Leader, Farm Bureau,608 E. Buffalo, Bell 943-J, Ith. 738-A. 
Roberts Hall, Bell 843, Ith. 1120-X. 
*MilIs, C. G., Asst. Extension Prof. Rural Engineering, 417 N. Cayuga, Ith. 476-W. Caldwell 
Hall, Bell 1114-W, Ith. I 116-X. 
Minns, (Miss) L. A., Instr. Floriculture,I09 College Ave.,Bell 336-W. M, 11, Floriculture Bldg., 
Ith. 1100-Y . 
• Misner, E. G., Asst. Prof. Farm Management, 312 University Ave., Ith. 232-A. Farm Man'ge-
ment Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-Y. 
Mitchell, Stewart, Helper Poultry Husbandry, Forest Home, Ith. 882-A. Poultry Farm, Ith. 
453-W. 
Mittelman, L., Asst. Chemistry, 516 University Ave., Bell 558-J. Morse • 
• Moler, G. S., Emeritus Prof. Physics, 408 University Ave., IIh. 761. Rockefeller. 
*Monroe, B. S., Asst. Prof. English, and Secretary Summer Session, 531 East Slate, Bell 522-W. 
M, 10; Th, 10, Gold. Sm. 173, Ith. 2))3-X. 
Monsch, (Miss) Helen, Asst. Prof. Home Economics, 127 College Ave., Bell lll-R. Home 
Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-A. 
*Montgomery, E. G., Prof. Farm Crops, I The Circle, Bell 854-W. Poultry Bldg., Bell 1152, Ith. 
1099-A. 
'Montillon, E. D., Asst. Prof. Landscape Art, 202 Prospeot, Bell 678-J. Landscape Art Bldg., 
Bell 1030-J, Ith. 1123-A. 
Moore, (Miss) E. M., Stenographer Sage College, 108 Cascadilla St. Sage College, Bell 965, 
Ith. 2104-X. 
_ Moore, (Mrs.) H. G., Asst. Director of Dining Rooms, Sage College, Ith. 2139-X. Sage College, 
Bell 1178. 
-Moore, Joseph, Mechanician Sage College, 204 West Mill, Bell 436-J. Sage College, Ith. 2103-C. 
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-Moore, V. A., Prof. and Dean of the College of Veterinary Medicine, 914 E. State, Bell SJ7-R, 
lib. SI6-X. Veterinary, Bell 170-1, Ith. 2029-X. 
*Mordoff, R. A., Instr. Meteorology, 21S Kelvin PI., Bell 349-W. Daily, 10-12, Roberts HaU, 
BeU 7SJ. 
*Mordoff, W. E., Instr. Experimental Engineering, 414 Stewart Ave. Sibley, Bell 794-W, lib. 
2064-X. 
"Morgan, H. R., Cost Accountant, Bldgs. and Grounds, 905 N. Cayuga, Ith. 490-Y. 9-5, Morrill; 
BeU 532-J, Ith. ZOllO-C. 
-Morton, Myron, Barn Supt., Animal Husbandry, Forest Home. Animal Husbandry Bldg., 
Ith.llll-X. 
Moses, (Miss) Winifred,lnstr. Home Economics, 212 Fall Creek Dr., Bell 259-W. Home Econo-
mics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-A. 
Mosher, (Miss) Carolyn, Stenographer Home Economics, 308 Eddy, Ith. lSI-X. Home Economics 
Bldg., Bell 864, !th. 1118-Y. 
-Muchmore, G. B., Asst. Prof. Public Speaking, 9 Central Ave., Bell IOS7-J. Gold. Sm. 25, 
Bell SJ4-W-4, Ith. 2007-X. 
Muldoon, W. E., Asst. Prof. Veterinary. (Absent on leave.) 
Mullen, (Miss) Agnes, Clerk Animal Husbandry, 71S E. State, Bell 103?-M. Animal Husbandry 
Bldg., Bell S61-W, Ith. IOS7-A . 
• Munford, Dr. S. A., Medical Adviser. «(Absent on leave.) 
Murdock, C. C., Instr. Physics, 505 E. Seneca, Bell 211-J. Rockefeller, lth. 20S6. 
Murphy, (MiSS) H. E., Graduate Asst. Entomology. 20S Dearborn PI., lth. 55. Roberts Hall, 
BeU 5S2-W-2, Ith. 1117-A . 
• Murray, David, Supt. Greenhouses. Floriculture. 401 Linn. lth. S05-C. Greenhouses, Ith. 
lI00-Y. 
Myer, J. L., Gardener and Night Caretaker Greenhouses, Floriculture. Greenhouses, Ith. 1l00-Y. 
-Myers, C. H., Prof. Plant Breeding, Wyckoff Rd., Ith. 3S4-C. Forestry Bldg., Bell 461-J, Ith. 
1157-X. 
"Myers, W. I., Asst. Prof. Farm Management, 103 Elmwood Ave., Ith. 225-Y. Farm Manage-
ment Bldg., Bell SSI-W,lth. 1123-Y. 
Mysinger, (Miss) Elizabeth, Clerk, Treasurer's Office, 415 Second. Morrill, Bell 64, Ith. 200J. 
"Nagel, Theodore, Sgt., Asst. Instr. Military Science and Tactics, 201 Williams, Bell 361-J. Daily 
9-12,2-4, New Armory, BeU 622, Ith. 2130. 
Nanz, R. S., Instr. Botany, Forest Home, Bell -l-F-3Z. Agton)my. B~:l I);? Itb. llIJ-Y. 
"Nash, A. E., Foreman Painters, Bldgs. and Grounds, 70~ N. Cayug~. Paint Shop, Ith. 2133-X. 
"Naylor, (Mrs.) D. R., Jnstr. Mathematics, 503 University Ave. Daily. etc. S, 12, White 23 . 
• Needham, J. G .• Prof. Entomology, 6 Thurston Ave., Ith. 9S7-A. RJberts Hall, Bell 5S2-W-2, 
lth.11I7-A. 
Nelson, (Miss) Flossie, Helper Poultry Husbandry, 60S W. Green. Poultry Bldg., Bell 225, 
Ith. IH9-A. 
Newman, (Miss) M. S., Clerk of Records, Sibley College, 216 S. Genen, Ith. sn-c. W. Sibley, 
Bell 171-W, IIh. :!061. 
• 
Newton, (Miss). Muriel, Clerk Mailing Room, Agriculture, 406 E. Yates. Roberts Hall, Ith. 
1112-X. 
Nicholas, (Miss ) K. E., Stenographer Rural E:1ucation, 425 W. Bula\J. C~ldwe~1 Hill, Bell 5S4' 
Ith. 1116-G. 
"Nichols, E. L .• Prof. PhysiCS. 5 South Ave., Bell lS9-R. Rockefeller, Bell 1031-W, lth. 2088. 
Nichols, M., InstL Chemistry. S04 E. Seneca, Bell60S-W, Ith. S79-A. Morse 118. Ith. 2074-A. 
NiU, F .• Asst. Chemistry, S04 E. Seneca, Bell 605-W, Itb. 579-A. Morse. 
"Noble C. V .• Instr. Farm Management, 314 University Ave., Ith. 416-A. Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, IIh. 1123-Y. 
Northrup, B. K.,Instr. Electrical Engineering, 130 Blair, Bell 1275-M. 
"Northup, C. S., Asst. Prof. English, 407 Elmwood Ave., Bell 391-W. W F, 12, Gold. Sm. 169, 
Ith. 2003-X. 
"Norton, E. C., Janitor Dairy Industry, 210 N. Meadow, Ith. 663. Dairy BId"., Bell SS2-J, Ith. 
IllS-A. 0 
Norton, L. J., InstI. Farm Management. SOS Dryden Rd .• Ith. 7BI-X. Fum M~nlgenent Bldg. 
BeU 5SI-W, Ith. 1123-Y. ' 
Rye, (Miss) Claribel,lnstr. Home Economics. 125 Highland Pl., Bell 1121-W. Home Economics 
Bldg., Bell 864, Ith. 1118-Y. 
Nye, (Miss) G. H., Warden'Prudence Risley, Bell 1026, Ith. 2156. Daily S -9; ~ -2:30; 7-7:30, 
Prudence Risley, Bell, 1026, Ith. 2156. 
·Ogden, H. N., Prof. Civil Engineering, 614 University Ave., Bell ISS. Daily, 10- 11. Lincoln, 
Bell 534-J, Ith. 203S. 
• 
·Ogden! R. M., Prof. Education, and Chairman Summer Session, 215 Dearborn Pl., Bell 349-J. 
Dady 12, GOld. Sm. 246, Ith. 20ll-X. 
·Ogle, R. C., Extension Instr. Poultry Husbandry, Valley Cottage, N. Y. 
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Oltl, (Miss) M., Clerk, College of Arts and Sciences, 222 Spencer St., Bell 968-W. Gold Sm. 
143, Bell 368, Ith. 2OO5-X. 
O'Neil, Michael, Janitor Pllmt Pathology, 116 Lake, Bell 746-R. Bailey Hall, Bell 331,lth. 1008-A. 
*Orndorff, W. R., Prof. Chemistry, 802 E. Seneca, Bell 110-W. Daily exc. S 10- II Morse 209 
Ith. 2!Y.i9-A. ' " • 
*Orth, S. P., Prof. Political Science, 13 East Ave., Bell 893-W. M W 11 Gold Sm 233 Ith ZOI4-Y. " . . , • 
Osborn, (Miss) L. C., General Secretary, Y. W. C. A., 303 N. Aurora, Ith. 497.9-12; 2-3, Barnes 
Hall, Bell 571, Ith. 2110-X. 
Outterson, (Miss ) F. M., Asst. Editor University Publications, Forest Home, Ith. 861-X. Morrill 
31, Bell 526, Ith. 2143. 
"Overacker, George, Janitor Agriculture, Marshall St. Roberts Hall, IIh. 1112. 
"Overacker, G. B., Janitor Home Economics, 308 Linn. Home Economics Bldg. Bell 864 Ith. 
I 118-A. ' • 
"Overholser, E. L., Asst. Prof. Pomology. (Absent on leave. ) 
"Owens, F. W., Asst. Prof. Mathematics, 110 Westbourne Lane, Ith. 751-A. Daily, exc. S, 12-
12 :30, White 4, Bell 492-W,lth. 2050-X. 
"Owens, (Mrs.) H. B., Instr. Mathematics, 110 Westbourne Lane, Ith. 751-A. Daily, exc. S, 11, 
White 4, Bell 492-W. Ith. 2050-X. 
*Paetow, Raymond, Repairman, Agriculture, 112 E. Jay. Roberts Hall. 
"Paine, E. T., lnstr. Philosophy and Secretary of the College of Arts and Sciences, lOS Irving 
Pl., Bell 693-W. Daily, 10-11, Gold. Sm. 143, Bell 368, Ith. 2oo5-X. 
"Parker, G. W., Executive Asst., Business Office Agriculture, 1308 N. Cayuga, IIh. 258-C. Daily. 
exc. S, 9-5; S, 9-1, Roberts Hall, Bell 548, IIh. 1125. 
Parrott, (Miss) C. C., Asst. College of Arts and Sfiences, 207 Cascadilla Ave., Ith. 292-A. Gold. 
Sm. 143, Bell 368, IIh. 2005-X. 
·Parson, J. T., Asst. Prof. Civil Engineering, 116 Westbourne Lane, Bell 124-W. M W F, 9, 
Lincoln. 
*Patterson, C. H., Asst. Machine Construction, SIS E. State. Foundry. 
Patterson, Woodford, Secretary of the University, 3 Central Ave., Bell 682. Morrill 31, Bell 526. 
!th.2143. 
"Pease, R. W., lnstr. Extension Service, 201 Fairmount Ave. Roberts Hall, Bell 795, Ith. 1121. 
Peck, (Miss) J. M., Clerk Plant Pathology, 209 Esty. Ith. 499-C. Bailey HaU, Bell 331, Ith. 1098-A. 
Pendleton, C. M., Asst. Geology, 214 Bryant Ave., Bell 978-M. McGraw. 
Pepper, Benjamin, Asst. English History, 419 Wyckoff Ave. Gold. Sm. 
*Perkjn~, H. C., Instr. Heat-Power Engineering and Mechanics, 204 Delaware Ave .• Bell 982-W. 
M T Th, 10; T Th, 9, W. Sibley 28, Belll71-W.lth. 205!1. 
*Perkins, Sumner, Lab. Helper Soil Technology, 509 N. Chestnut, Ith. 529. Caldwell. 
*Perry, J. E.,lnstr. Civil Engineering, 503 Dryden Rd. M Th, 10, Lincoln. 
*Perry, R. A., Asst. Dairy Industry, 502 University Ave .• Bell 279-W. Dairy Bldg., Bell 582-J. 
Ith. III 5-A. 
*Personius, S. L., Janitor Agriculture, '115 Linn. Roberts Hall, Ith. 1112. . 
*Pertsch, J. G., ir., Asst. Prof. Electrical Engineering, 319 Mitchell, Ith. 1030-¥. Franklin. 
Bell 171-], IIh. 2053 . 
• Phelps, A. C., Prof. Architecture, 944 Stewart Ave., Bell 707-M. White, Bell 574, Ith. 2052. 
*Phillips, H. D., Jnstr. Rural Economy, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. M T S, 10-11, For-
estry Bldg., Bell 1003-W, !th. 1106-C. 
'Pierce, George, Janitor, Agriculture, 112 Tompkins. Roberts Hall, Ith. 1112. 
*Pond, M. A., Asst. Prof. Civil Engineering, Forest Home, Ith. 880-X. M W, II, Lincoln, Ith. 2040. 
*Pope, P. R., Prof. German, 120 Overlook Rd., Bell 731-J. Daily, 10-11, Gold. Sm. 182, lib. 
2092-X. 
*Porter, J. P., Instr. Landscape Art, Forest Home, IIh. 313-G. Landscape Art Bldg., Bell 1030-J. 
lth. 1123-A. 
Post, (Miss) L. E., Stenographer Dairy Industry, Forest Home, Ith. 861-A. Dairy Bldg., Bell 
582-J, IIh. IllS-A. 
*Potter, I. J., Foreman Pomology, R. F. D. 2, Ith. 732-A. Roberts Hall. 
*Powers, L. J., Janitor Law, 949 E. State. Boardman. 
Powers, (Miss) N. E., Stenographer Rural Education, 410 S. Aurora, Ith. 84-Y. Caldwell, Bell 
584, Ith. 1116-G. 
Presbrey, (Miss) Alice, Laboratory Aid, Plant Breeding, 508 Edgewood Pl., Bell 1041-J. Forestry 
Bldg., Bell 461-J, Ith. 11 57-X. 
"'Prescott, F. C., Asst. Prof. English, 2 Grove Pl., Bell 803-J. Daily II, Gold. Sm. 159, Ith. 2004. 
Preston, (Miss) G. R., Clerk Secretary's Office, Agriculture, 508 ~tewart Ave., Ith. 1093. Robert. 
Hall. 
Price, (Miss) M. C., Secretary to the Dean, Sibley College, 302 Bryant Ave., Jth. 799-Y. W. 
Sibley, Bell 171-W, Ith. 2061. 
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.Protts, R. M., Gardener Plant Breeding, 923 N. Tioga, IIh. 596-X. Forestry Bldg., BeU 461-J, 
Ith. lI57-X. 
Puderbaugb, (!'JIiss' G. M., Stenographer Extension Service, 304 N. Titus Ave., Jtb. 728-X. Ro-
berts Hall, TIn. lIZI-X. 
Pumpelly, Laurence, Asst. Ptol. Romance Langu~ges. (Absent on leave. ) 
Purdy, (Miss) H. A., Pl3nt P.oth?lo~y, Risley Cottage, ltb. 2153-G. Bailey Hall, Bell 331, Ith. 
1098-A. 
Puttick, G. F., Asst. Plant Breeding, 301 Bryant Ave., Bell 933-J, IIh. 799. Forestry Bldg., Bell 
461-J, Ith. I 157-X. 
-Quarles, J. T., Asst. Prof. Music, 213 Fall Creek Dr., Bell 874-W. M T F, lZ-l, Sage Chapel, 
Ith. Z134-X. 
Quick, (Miss' Mary, Bookkeepe .. , Poultry Husbandry, 600 Hector. Poultry Husbandry, Bell 
225, lth. 1 149-A. 
Quinn, (Miss) M., Janitress Rockefeller, W. Green. 
-Race, G. W., Mechanician Experimental Engineering, 213 S. Cayuga. Sibley. 
Randolph, L. F.o Asst. Botany, 119 College Ave., Ith. 636-X. Agronomy, Bell 105Z, Ith. 11l4-A. 
-Rands, John, Repairman, Agriculture, 601 S. Tioga. Roberts Hall, Ith. I11Z. 
Rane, (Miss) F. C .• Asst. Botany, 325 Dryden Rd., ltb. 808. Agronomy, Bell 105Z, Ith. 1114-A. 
-Rankin, W. H., Asst. Prof. Plant Pathology, 915 E. State, BeU 1039-R. Bailey Hall, Bell 331, 
Ith. 1098-A. 
Ranum, Arthur, Asst. Prof. Mathematics,'3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141-A. M W F, 10-10:30, 
White II, Bell 492-J, Ith. 2049-X . 
• Recchia, V., Janitor Chemistry, 310 Fall. Morse. • 
*Recknagel, A. B., Prof. of Forest Management and Utilization. (Absent on leave.) 
.Reddick, Donald, Prot. Plant Pathology, 206 Ithaca Rd., Bell 993-R. Bailey HaU, Bell 331. 
"Redwood, C. W., Technical Artist, Extension Service, 959 E. State. Forestry Bldg. 
Reed, H. D., Asst.. Prof. Zoology, 811 E. State, Bell 637. M W F, 12-1, McGraw, Ith. Z043-A • 
• Reed, H. L., Asst. Prof. Economics, 502 University Ave., Bell 746-}. W F, 10, Gold. Sm. 260, 
lth. 2016-A. 
Rees, R. W., Prof. Pomology, 804 E. Seneca, BeU 605-W, Ith. 579. Roherts Hall, Bell 1031-J, 
Ith. 11l9-C. 
"Reid, Herman, Janitor Veterinary, 529 W. Green. 
Reigle, (Miss) E. L., Stenographer Extension Service, Trumansburg, lth. 132-X. Roberts Hall, 
Bell 843, Ith. 1l2C-X. 
ReiUy, (Miss) R. E., Apparatus Attendant, Physics, 506 W. State, BeU 323-J. Rockefeller, 
Ith. 2087. 
Reilly, (Miss) S. M., Clerk, Treasurer's Office, 506 W. State, Bell 3Z3-J. Morrill, BeU 64,lth. 2001 • 
• Rettger, E. W., Asst. Prof. Civil Engineering, 321 Mitchell, Bell 10()4-J. T Th, 9, Lincoln 2Z-A. 
*Reyna, J. E., Asst. Prof. Drawing, Agriculture, 801 E. State, Ith. S22-Y. M T W Til., 2--4.30, 
3d floor Dairy Bldg., Ith IllS-X. 
Rice, F. E., Asst. Prof. Agri. Chemistry, 8()4 E. Seneca, Bell 605-W, Ith. 579-A. Daily, 10-11, 
Caldwell 172, Bell 1030-W, Ith. 1098-Y. 
-Rice, J. E., Prof. Poultry Husbandry, Forest Home"lth. 378-X. Daily, exc. S., 11 :30-12 :30, 
Poultry Bldg., Bell 225, lth. 1149-C. 
Richards , (Miss) Lileth, Asst. Director of Dining Rooms, Prudence Risley. Prudence Risley, 
Ith. 2155-X. 
Richardson, G. H., Janitor Geology, 822 N. Aurora, Ith. 5SZ-C. McGraw. 
Richmond, D. E" Asst. Physics, IOZ Triphammer Rd., Bell 981-W. Rockefeller. 
Richmond. W. E., Asst. Machine Design, 519 Stewart Ave., Bell 396. E. Sibley 302, Ith. 2059-C. 
*Richtmyer, F. K., Prof. Physics, 307 Fairmount Ave., lth. 1060. (Absent on leave. ) 
-Rider, A. J., lnstr. Chemistry, 400 Oak Ave., Bell 1198-W. Morse 212, lth. 2073-X. 
·Ries, Heinrich, Prof. Geology, 401 Thurston Ave., Be1l40-J. M W, 11, McGraw, BeU 549-J-4, 
Ith. 2129. 
'Riley, H. W., Prof. Rural Engineering, R. F. D. 7, Bell 48-W. Caldwell Hall, Bell 1114-W, 
lth. 1116-X. 
-Robb, B. B., Asst. Prof. Rural Engineering, Forest Home, Ith. 313-C. Caldwell Hall, Bell 
1114-W, Ith. 1116-X. 
Roberts, I. P., Emeritus Prof. Agriculture, Fresno, Cal. 
-Robertson, F. E., Asst. County Agent Leader, Farm Bureau Office, 205 Fairmount Ave., Bell 827-1. 
Roberts HaU, Bell 843, Ith. lI20-X. 
·Robinson, Montgomery, Asst. Prof. Extension Service, Forest Home, lth. 88Z-X. Roherts Hall, 
BeU 795, Ith. 1121. 
Robson, (Miss) H. K., Home Dem. Agent at Large, Home Economics. Home Economics Bldg., 
BeU 864,lth. 111S-Y. 
Robson, J. W., Federal Labor Specialist, associated with Dept. Farm Practice, 403 College Ave., 
Bell 334-W. Agronomy 164, Bell 582-W-3,lth. 1114-Y. 
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*Rodgers, R. C., Instr. Physics, 106 S. Geneva, BeU 125S-W. RockefeUer. 
*Roehl, L. M.,Supervisor of Farm Shop Work, Rural Engineering, 225 Bryant Ave., BeU 1287-J 
Caldwell Hall, BeU 1114-W,lth. 1116-X. • 
*Rogers, F. S., Asst. Prof. Machine Design, 948 E. State, Ith. 67-A. E. Sihley 303, Ith. 2059. 
Rogers, (Miss) Laura, Bookkeeper Sage College, 409 Lillll. Sage CoUege, BeU 965, Ith. ZI04-X. 
Rogers,( Miss) M. E., Stenographer Chemistry, 507 Hector, Ith. 197-A. Morse 110, BeU 563-J, 
Ith. 2068-X. 
*Rompenze, Diometro, Gardener Floriculture, 220 Fourth. Greenhouse'!,lth. lI00-Y. 
Ronto, (Miss) Elizabeth, Stenographer Plant Breeding, 1028 W. Seneca. Forestry Bldg., Bell 
461-J. Ith. 1157-X. 
Rose, (Miss) Flora, Prof. Home Economics, 1 Reservoir Ave., BeU 1096. Home Economics 
Bldg., Bell 864, Ith. 1118-A. 
*RoskeUy, (Mrs.) H. L., Clerk, Business Office, Agriculture, 625 Utica, Ith. S60-F. Roberts 
HaU, Bell 548, Ith. 1125. 
*Ross, H. E., Prof. Dairy Industry, Forest Home, Ith. 861-X. Dairy Bldg., Bell 582-J, Ith. IllS-A. 
*Ross, J. W., Groom Veterinary, Forest Home, Ith. 861-X. 
Rothwell, (Miss) A. E., Asst. Physics, 106 Brandon Pl., BeIl147-J. Rockefeller, BeU 1031-W, Ith. 
2082-C. 
*Rowlee, W. W., Prof. Botany, II East Ave., Bell 391-R. Daily, exc. S, 11-12, Botanical Lab., 
Sage College, Bell 541, Ith. 2107-X. 
*Royce, C. H., Asst. Prof. Animal Husbandry, R. D., Ithaca, BeU 443-F-3. Animal Husbandry 
Bldg., Ith. 1057-Y. 
Royce, (Miss) Mary, StenogrlCpher Home Economics, 120 Linden Ave., Ith. 774. Home Econo-
mics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-A. 
Ryan, Philip, Instr. Machine DeSign, 110 Cook, BeIl407-W. E. Sibley, Ith. 2056-X. 
Saby, R. S., Ass!. Prof. Political Science, 40S N. Tioga, BeU 624-R, Ith. 5S6-Y. M W, 11, Gold. 
Sm. 254, Ith. 2012. 
*Sailor, R. W .• Secretary. Associate Alumni, 117 Oak Ave., Bell 116S. Cornell Alumni News, 
220 East State, Bell 797, Ith. Sll. 
*Sampson. M. W., Prof. English. SOS E. Seneca, Bell 625. M T W Th F, 10, Gold. Sm. 159, Ith. 2004. 
*Sanders, G. B., Janitor Sage Chapel, 206 W. Railroad Ave. Sage Chapel, Ith. 2134-X. 
Sanderson, Dwight. Prof. Rural Organization, Lodge Way, BeU I 116-W. Animal Husbandry 
Bldg. 31, Bell 471. 
Sanford. (Miss) Maude. Instr. Home Economics, 20S Dearborn PI.. Ith. 55-A. Home Economics 
Bldg., Be II S64. Ith. 11 00. 
Saunders, (Miss) Mary, Clerk. Mg,iling Room, Agriculture, 107 Maple Ave .• lth. 846-X. Robert. 
HaU, Ith. l112-X. 
*Savage. E. S., Prof. Animal Husbandry, 106 Harvard Pl., Ith. SOO-X. Animal Husbandry, Ith. 
1057-X. 
*Savercool, C •• Asst. Engineer Veterinary, 402 E. Railroad Ave. Veterinary, llh. 2031-X. 
*Sawdon, W. M., Asst. Prof. Experimental Engineering, lOIS E. State, Ith. 2S0-X. Sibley. BeU 
794-W. Ith. 2064-X. 
Sawyer. (Mrs.) F., Janitress Chemistry, 330 Center, Ith. 412-X. Morse. 
Schack, W., Asst. Chemistry, 121 Baker Tower, Ith. 2162-X. Morse. 
Schiffenhaus, (Miss) Ida, Investigational Worker, Home Economics, 704 E. Buffalo, Bell 943. 
Home Economics Bldg., Bell S64, Ith. IllS-A. 
Schindler. (Miss) T. E .• Instr. Floriculture, Graystone House, Cayuga Heights Rd., BeU IS5-J. 
Roberts Hall 222, Bell 230-J. Ith. 1119-A. 
SChmidt, A., Asst. Physics, 216 Second. Rockefeller. 
*Schmidt, Nathaniel, Prof. Semitics, 109 Valentine PI., Belll07-W. T Th, 11-12, Gold. Sm. 127, 
lth. 200S-X. 
Schmoker, E. A., lnstr. Veterinary, 204 Fairmount Ave., Bell 993-M. S-12; 2-6, Veterinary, 
Bell 170-W, Ith. 2030-X. 
Schmutz, F. C., Asst. Chemistry, 211 Founders Hall, Ith. 2160-X. Morse. 
*Schneck, H. W., Asst. Prof. Vegetable Gardening, 103 College Ave., Ith. 666-Y. Poultry Bldg., 
BeU 1152, Ith. 1099-A. 
Schradieck, H. E., Graduate Asst. Entomology, 221 Bryant Ave., Bell 97S-R. Roberts Hall, 
Bell 5S2-W -2, Ith. 1117-A. 
*Schramm, J. R., Prof. Botany, 3 Central Ave .• Bell 576. Agronomy. Hell 1052, lth. 1114-A. 
*Schumm, P. B., Instr. Landscape Art. (Absent on leave.) 
*Schurman, J. G., President of the University, 41 East Ave. .Morrill, Bell 490, lth. 2077. The 
President's Office (Morrill HaU, 2d floor, middle entrance) IS open dally from 9 a.m. to .. p.m .. 
excepting Saturday, when it closes at 1 p.m. 
Scott, M., Asst. Physics, 320 Wait Ave., Bell 666. Rockefeller. 
*Scoville, G. P., Asst. Prof. Farm Management, 206 Elmwood Ave., Ith. S5S-C. Farm Manage-
ment Bldg., BeU 5S1-W, Ith. 1123-Y • 
• 
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Seaman, (Misa) C. B., Clerk Journal Physical Chemistry, 323 W. Buffalo. RockefeUer 153, 
Ith.2126-C. 
Seaman, (Miss) H., Asst. Botany, 128 Blair. Agronomy, Bell 1052, Ith. 1114-A • 
• Seamon, L. D., Clerk, Treasurer's Office, 205 Linn, Ith. 375-A. Morrill, Bell 64, Ith. 2001 • 
• Seery, F. J., Asst. Prof. Civil Engineering, 504 University Ave., Ith. 208-Y. Lincoln, Ith. 2039-X. 
Seibold, C. S., Instr. Machine Design, The Oaks, Bell 105. E. Sibley, IIh. 2056-X. 
Senecal, (Miss) Margaret, Bookkeeper Bldgs. and Grounds, 313 Second, Bell I 69-J. Morrill, 
Bell 532-J, Ith. 20BO-C . 
• Seuike. K. J., Asst. Prof. Animal Husbandry, 206 Delaware Ave., Bell 913. Animal Husbandry 
Bldg., Bell 861-J, 1057-G. 
Severance, (Miss ) Mildred, Instr. Physics. (Absent on leave.) 
.Shadle, A. R., Asst. Prof. Zoology, 119 Stewart Ave. McGraw, Ith. 2043-X. 
Shaller, N. M., Emeritus Prof. Orthopedic Surgery, New York City • 
• Sharp, L. W., Asst. Prof. Botany, 107 Irving Pl., Bell 592-M. Agronomy, Bell 1052, Ith. 1114-A • 
• Sharpe, A. H., Asst. Medical Adviser, 431 E. Seneca, Bell 516. 9-1, Old Armory Bell 554, Ith. 
2093 • 
• Sharpe. F. R., Asst. Prof. Mathematics, 213 Mitchell, Ith. 733-Y. Daily, exc. 5.,9-10, White 29, 
Bell 492-J, lib. 2049-X. 
·Sharpe, \Mrs.) L. M., Stenographer Plant Pathology, 211 Cornell St. Bailey Hall, Bell 331, 
Ith. 1098-A • 
• Shearer, J. 5., Prof. Physics. (Absent on leave.) 
Sheehy, (Miss) H. E., Stenographer Rural Education, 110 Osmun Pl., IIh. lOB-X. Caldwell, 
Bell 584, lth. 1116-G. 
Sheldon, (Miss) P. G., Asst. Geology, Upland Rd., Cayuga Heights, Ith. 30l-C. McGraw, Bell 
549-J-2, Ith. 2045. 
Shepherd, (Miss) C. A., Asst. Clerk Dairy Industry, 207 E. Jay, Ith. 560-Y. Dairy Bldg., Bell 
582-J, Ith. IllS-A. 
Sheppard, H., Instr. Psychology, 410 Stewart Ave., Bell 896-J. Morrill,lth.2076. 
·Shields, Patrick, Janitor McGraw, 604 N. Aurora .. 
Shore, Albert, Gardener Floriculture, 208 Dryden Rd., Ith. 452-Y. Greenhouses, Ith. HOO-Y. 
Shore, James, Asst. Gardener Botany, 208 Dryden Rd., Ith. 452-Y. Botanical Lab., Sage College, 
It!l. 2109-A. 
Shore, Robert, Gardener Botany, 208 DrYden Rd., Ith. 452-Y. Sage Botanical Lab., Sage CoUege, 
Ith. 2109-A. 
Silva, G.,lnstr. Electrical Engineering, 301 Bryant Ave., Bell 933-J. Franklin, Ith. 2055-X • 
• Silverman, L. L., Instr. Mathematics. (Absent on leave.) . 
·Simpson, Sutherland, Prof. PhYSiology, Hunt BungalOW, Hanshaw Rd., Cayuga Heights, Ith. 
377-W. Stimson, IIh. 2023-X • 
.gltch, John, Janitor Militaey Science, 611 W. Seneca. New Armory. 
Sjoegren, (Miss) !';igne, Asst. to Medical Adviser, 402 Ed:iy, Ith. 968-Y. 9-12; 2-5, Medical 
Office, Sage College, BeU 1153-W, Itl1. 2109-C. 
*Sloughter, S., Coal Supt. and Engineer, Farm Practice, Forest Home. Agronomy. 
Smiley, (Miss) E. M., Instr. Plant Pathology, 128 Blair. Bailey Hall, Bell 331, Ith. 1098-A. 
Smiley, (Miss) H. C., Stenographer Botany, 128 Blair. Agronomy, J3ell 1052, Ith. 11l4-A. 
Smith, (Miss) A. M. W., Housekeeper, Infirmary, Bell 161, Ith. 86. 
*Smith, A. W.o Prof. in charge Heat-Power Engineering and Dean of Sibley College, IS East Ave., 
Bell 784. T W Th S, 9-12, W. Sibley 18, BeU l71-W,lth. 2061. 
Smith, (Miss) B., Stenographer and Clerk Geology, 406 Mechanic, Ith. 84-C. McGraw, Bell 
549-J-2, Ith. 2045. 
Smith, (Miss) Christianoa, Asst. Histology. Stimson, Ith. 20n-X. 
Smith, F. C., Extension Specialist, Farm Crops, 316 E. Mill, Bell 346-J. Poultry Bldg., Bell 1152. 
lib. 1099-A. 
Smith, F. M., Asst. Prof. English, 3 Central Ave., Ben 576, lth. 2141. M W F, 10, Gold. Sm. 173, 
Ith. 2003-X. 
Smith, (Miss) Gladys, Instr. Home Economics, 333 E. State, !th. 590. Home Economics Bldg., 
Ben 864, Ith. 1118-A. 
Smith, G. H., Asst. Plant Pathology, 129 Eddy,lth. 507-X. Bailey Hall, Bell 331,lth. 1098-A. 
Smith, H. Lyle, Instr. Mathematics, 134 College Ave. Daily, 9- 10, White, Be11492-J, IIh. 2049-X. 
Smith, (Miss) Lucile, Asst. Readers Division, Library, 201 Oak Ave., lth. 61-A. LibrarY, Ith. 
2097. 
SlDith, (Miss) Madge, Asst. to the Secretary, 116 Oak Ave., Bell 1081-R. Morrill 31, Ben 526, 
lth. 2143. 
Smith, Manning, lnstr. English, 102 Triphammer Rd., Bell 981-W. M W F, 11, Gold. Sm. 163, 
lth. 2004. 
·Smith, M. J., Asst. Prof. Animal HusbandrY, 309 Eddy, Ith. 70-X. Animal Husbandry Bldg., 
Ith. 1057-¥. 
• 
·Smith, O. W., Asst. Registrar, Agriculture, 231 Li:J1e:J Ave., Ith. 5>3. R' e ts -y l' B 11 4'2 
I h X G;) r .... ~ " e -, t • 1144- . 
Smith, R. T., Janitor E. Sibley, 210 W. State. E. Si',!e7, Be'l sa" It:1. 2056.X. 
Snook, (Miss) Esther, Asst. H'lne Oem. Lelde:, 21~ S. Hi!l Te::J:e, IIh. 5! I·X. H)!De Econom-
ics Bldg., Bell 1066, IIh. 1118·A. 
·Snook, H., Teamster Poultry HusJan:lry, R. F. D.:. P.>u:t:y Far:n, Ith. 4H.W. 
Snyder, Albert, Fireman Agriculture, Et!l1. R ,',erts HilI, Ith. l11Z. 
Snyder, Gerald, Fireman, Agriculture, Etna. Roberts Hill, lib. l11Z. 
*Snyder, Virgil, Prot. Mathematics, 214 University A,e" Ee:1 Z7)-M. M W F, 1)-10, White 26, 
Bell 492-W, Ith. 2050. 
Speed, (Miss) E. R., Cataloger Library, 911 E. State, Bell 837-\V. li~rary, Ith. :C:i7. 
·Spencer, F., Groom Veterinary, Garden Ave., Bell 1057-W, ItJ. I )!1. 
Sprague, (MisS) Mildred, Secretary, Office Home Demonstration LC:lJe:., 20 S. H,:\ Te~ra~e, Itb. 
524-X. Home Economics Bldg., Bell 1066, Ith. II18-A. 
·Spring, S. N., Prof. Silviculture, 206 Quarry, Bell 605-J. (Absent on leave.) 
Squires, (MiSS) Mildred, Clerk Extension Service, 516 N. Tioga, Bell 193-J. Roberts Hall, 
Bell 795, Ith. 11 21. 
Stacy, T. F., Instr. Machine DeSign, The Oaks, Bell lOS. E. SibleY,lth. 2056-X. 
·Stagg, C. T., Prot. of Law and Secretary of the College, Cayuga Heights Road, Bell 738-W. 
Dally, exc. S, 12, Boardman, Bell 467-J-3, Ith. 2024-X. 
-Starr, (Mrs.) E. H., Clerk Poultry Husbandry, 105 W. Fall, Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 1149-A. 
Steele. (Miss) E. I., Librarian Architecture, 113 Stewart Ave., Bell 272-J. White, Bell 574, 
Ith.2048. 
Steele, (Miss) H. E., Asst. Accessions Division, Library, 407 College Ave., IIh. 785-X. Library, 
Ith. 2097. 
*Stephens, (Mrs.) F. H., Clerk Treasurer's Office, 125 W. Green, Bell 1034. Morrill, Bell 64, 
!th. 2001. 
*Stevens, (Mrs.) Flora, Clerk and Stenographer, Library, Agriculture, 104 Cascadilla Ave., lIb. 
551-X. Agronomy, IIh. 11 13-C. 
*Stevens, Shepherd, Asst. Prof. Architecture, 512 E. Seneca, Bell 140-J. White, Bell 574, Ith. 
1070. 
"Stevens, W. D., Janitor and Mch. Asst., Physics. Rockefeller, Ith. 2126. 
*Stevenson, C. R., Instr. Plant Pathology, Forest Home, Ith. 378-F. Bailey Hall, Bell 331, Ith. 
1098-A. 
Stewart, F. W., Instr. Anatomy, The Knoll, Bell 157. Stimson. 
-Stewart, R. M., Prof. Rural Education, 222 Bryant Ave., Bell 978-W. M W F, 11; S, 10-12, 
Caldwell 292, Bell 584, Ith. 1116-G. 
"Stocking, W. A., Prof. Dairy Industry, Parkway, Cayuga Heights, Bell 98-W. Dairy Building, 
Bell 582-J,lth. 1115-A. 
*Stone, J. L., Prof. Farm Practice, 302 Wait Ave., Bell 341-J. Agronomy 168, Bell 582-W-3, 
Ith. l1l3-X. 
Stoneman, (Miss) Bertha, Botany, 126 Kelvin Pl., Ith. 201-X. Botanical Lab., Sage College, 
Bell 541, IIh. 2107-X. 
Strahan, J. L., Instr. Rural Engineering, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. Caldwell Han, 
Bell 1114-W, IIh. I 116-X. 
Stratton, (Miss) G. M., Stenogrllpher Botany, 323 N. Geneva, Bell 458-W. Botanical Lab., Sage 
College, Bell 541, !th. 2107-X. 
Stratton, (Miss) M. E., Asst. Botany, 325 Dryden Rd., Ith. 808. Agronomy, Bell 1052, Ith. 1114-A. 
Strong, H. M.,Instr. Machine DeSign, 307 Stewart Ave., Bell 104I-R. E. Sibley 203, Ith. 2056-X • 
• Strunk, William, jr., Prof. English, 107 Lake, Bell 152-W. M T, 11, Gold. Sm. 159, !th. 20)~. 
Stubbs, (Miss) M. A., Supervisor of Periodicals, Library, 104 Utica, Ith. 260-C. Li'>r.lrY, lth. 
2097-C. 
·Sturgis, Cony, Asst. Prof. Romance Languages, 13 East Ave. Daily, ex:. S, 11, G >!J. Silt., 
Ith. 2010. 
Stutzman, (Miss) Rachel, Stenographer Vegetable Garde:li:lg, 610H E. iluffalo. Poultry Bld$., 
Bell 1152, IIh. 1099-A. 
*Summers, T. W., Asst. to Treasurer, 122 W. Buffalo, Itil. 3 )6. Daily, exc. S, 9-5; S, 9- 1, Morrill, 
Bell 64, Ith. 2001. 
*Sumner, J. B., Asst. Prof. Biochemistry. 119 Heights eGUr!. Be1l859-W. Stimson, Ith. 2023-X. 
*Sunderville, E., Asst. Prof. Veterinary, F:>rest Home, Ith. 313-X. Veterinary, IIh. 2127-C. 
Sutherland, (Mi~s I H. A., Superintendent, Inlirmary, Bell 161, IIh. 86. 
*Swartwood, Paul, F e~a;rman, Agricul\ 'Jre, 315 Dryden Rd. Roberts Hall. 
"Sweet, A. R., Acting Asst. Pr )!. English History, 604 E. Buffalo, Bell 151-W. T Th, 9-10, Gold. 
Sm. 237. 
[wirk, r. P., Janitor PhysiCS, 715 E. State. Rockefeller. 
*Swi't, A"e,dcr, Cl!)tain Tnfantry, U. S. A., Asst. Prof. Military Science and Tactics, 806 E. Seneca, 
It~. 573. DailY, 9 · 12, 2-4, New Armory, Bell 622, Ith. 2130. 
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.Switzer, F. G., Asst. Prof. of Hydraulics, 203 Wyckoff Ave., Bell 22S-W. Daily, exc. S, 9, 
W. Sibley, Ith. 205S. 
Sykes, (Miss) C. F., Secretary Home Economics, 7 South Ave., Bell IS9-M. Home Economies, 
Bldg., Bell 864, Ith. IllS-A. 
Sykes, (Miss) R. W., Extension Specialist, Home Economics, Sl1 E. Stlte, Bell 637. Homo 
EconolDlcs Bldg., Be1lS64,lth. IIIS-Y. 
Tailby, (MiSS) C. R., Stenographer Rural Organization, Forest Home, lilt. 753. Animal Hus-
bandry Bldg. 31, Bell 471. 
*Tai!by, G. W., sr., Supt. Animal Husbandry, Forest Home, Ith. 753. AniOlll Husbandry Bldg., 
Bell4-F-13,lth.1111-F. . 
*Tailby, G. W., ir., lnstr. Animal Husbandry, Forest Home, lth. 91. Animll Husbandry Bldg., 
Ith. 1I11-X. 
Tailby, (Miss) Z. V., Clerk Farm Management, Forest Home, Ith. 753. Farm Management 
Bldg., Bell S81-W, IIh. 1123-Y. 
Tallmadge, (Miss) C. M., Librarian Chemistry, 123 Linn, IIh. 335. Morse lOS, IIh. 2147. 
*Taooer, J. H., Prof. Mathematics, 103 Parkway, Cayuga Heights, Bell 785-W. M W F, 11-12, 
White 29, Bell 492-J, Hh. 2049-X. 
Tareis, IMiss) Venia, Asst. Entomology, Parkway, Cayuga Heights, Bell 469-J. Roberts Hall, 
Bell 582-J-2, IIh. 11l7-A. 
Taylor, (Miss) M. E., Clerk Farm Management, 303 Eddy, !th. 421-C. Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, Ith. II 23-Y. 
*Teeter, H. W., Superintendent Plant Breeding, 330 S. Cayugl. Forestry Bldg., Bell 461-J, 
IIh. 11 57-X. 
Teeter, (MiSS) L. M., Secretary Rural Economy, 227 Bryant Ave., Bell 1059-W. Forestry Bldg., 
Bell lOO3-W, !th. 1l06-C. 
Terry, (Miss) C. L., Bookkeeper, Treasurer's Office, 502 N. Aurora, Bell 60S-W. Morrill, Bell 
64, IIh. 2001. 
Thatcher, I.Miss) M. L., Director of Dining Rooms, Prudence Risley, !th. 2155. Sage College, 
Bell 117S. 
• Thayer, C. L., Instr. Floriculture,13~ College Ave., IIh. 695-X. T, 10-11, Floriculture Bldg., !th. 
1100-Y. 
*Thilly, Frank, Prof. Philosophy and Dean of the College of Arts and Sciences, 9 East Ave., Bell 
296-W. Daily, 12-1, Gold. Sm. 137, Bell 36S, IIh. ZOOS-X. 
Thomas, (Miss) N. C., Stenographer Poultry, 121 CascadiUa Ave. Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 
1149-A. 
Thomas, R. H., Student Asst. Rural Education, 205 Wyckoff Ave., Bell 106-W. Caldwell, 
Bell 584, Hh. 11I6-G. 
*Thompson, C., Janitor, Agriculture, 316 N. Aurora. Roberts Hall,lIh. 1112. 
*Thompson, H. C., Plof. Vegetable Gardening, 106 Cook, Bell 1139-J. Poultry Bldg .. Bell 1152, 
Ith. 1099-A. 
Thompson, W. G., Emeritus Prof. Medicine, New York City. 
Thurston, (Miss) F. M., Home Demonstration Agent at Large, 504 E. Buffalo, Bell 973-J. Home 
Economics Bldg., Bell 864, lIh. 1l18-Y. 
*Titchener, E. B., Prof. Psychology, Cornell Heights. 
Titus, (Miss) H. G., Clerk and Stenographer, Dean's Office, Agriculture, 438 N. Tioga, IIh. 447-A. 
. Roberts Hall, Bell 937, IIh. 1l2S-X. 
*Toan, L. A., Asst. County Agent Leader, Farm Bureau Office, Greycourt Terrace, Bell 210-W. 
Roberts Hall, Bell 843, Ith. lI20-X. 
Tobey, C. R., lnstr. Machine DeSign, 636 Stewart Ave., Bell 888, lth. 330·X. E. Sibley 305, Ith. 
2059. 
*Tounsley, (Mrs.) E. T •• , Clerk and Stenographer Farm Crops, 204 College Ave., lth. 69S-A. Poul-
try Bldg., Bell 1152, Ith. 1009-.\. 
-Townse:1!!, C. E" Asst. Prof. Machine Design, 413 Utica, Ith. 133. E. Sihley 203, Bell 580,lth. 
2056-A. 
Traver. (Miss) J. R., Graduate Asst. Entomology, 212 Fall Cre~:t Dr., BeU 2S9-W. Roberta 
Hall. Bell S82-W-Z, Ith. 1117-A. 
*Tree, Thomas, Manager of Residential Halls, 1001 N. Aurora, Bell 247-J. Sage College, Bell' 
9j5, Ith. 2104-X. 
Treman, (Mrs. I E. E., Clerk Mai:in~ R?o;n, Agriculture, 208 Stewart Ave., !th. 34B-X. Roberts 
HaU, Ith. 1112-X. 
*Trevor, J. E., Prof. of Thermodyn~mi:s, 4 T:l~ Circle, Bell S23-W. Rockefeller. 
*Toy, H. C., Poi. Dairy InrlustlY, .l:>3 Ol'( Ave., It:\. 455·C. Dliry BIJ;., rle1l582-J,lth. IllS-A. 
*rryn, T. 0., b litJr G~ld. Sn., 311 Fi:_n. !: 'I.-HI. 
T~{l·>l1\. W., Jll't>: P:H3i~\);:/. 61> D'/1~1 tU., P·l. 61·Y. S~in~ll. 
TuU;e, M. T., As~t. Ml~iline De,:':l, 3>3 Ell;, WI. 4~1·:. E. S ,',lc/ 3);, H:l.1J;). 
*Twe.:; ~':! I, L: e Jt. T. H'I P:):t >;', I 11 r t Jr'; t ) 1 \, ~ . , 1 fl. 6») -~:. 1'>; ; J - ! .; ; ; !, ~.r J:: i!! ~), I ~~. ::')7). 
*Udall, ·D. H., Po;. Ve:er;mry. (Ahse:1t 0:1 IC3.'·e.) 
, 
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Underwood, F. 0., Gardener, Vegetable Gardening, Forest Home, Ith. MI-Y. Greenhou.e, Ith. 
1100-X. 
Underwood, P. H., Asst. Prof. Civil Engineering, 106 Catherine Itb.333-C. T Th S II LincoID 
lib. 2135. '" , 
Upton, G. B., Asst. Prof. Experimental Engineering, II Central Ave., Bell 856-W. Sibley. Bell 
794-W, Ith. 2064-X. 
*Usher, A. P., Asst. Prof. Economics, 108 Linden Ave., Bell S07-W. Gold. Sm. 260, Ith. 2016-A. 
Vail, W.O., 2d Lt., Q. M. C., U. S. A., Quartermaster, Military Science, Sbeldon Court. 9- 12, 
2--4, New Armory., Bel1622, Itb. 2130. . 
Van Alstyne, (Miss) M. E., Stenograpber Landscape Art,' 521 Linn, Bell 1162-W. Landscape 
Art Bldg., Bell 1030-J, lib. 1123-A. 
Van Deman, (Miss) Rutb, Asst. Editor, p'ublication, Agriculture, 706 E. Seneca, Bell 440 R. 
Roberts Hall, Bell 485, lib. I 120. 
*Vanderdoes, J., Instr. Experimental Engineering, 407 College Ave. Sibley, Bell 794- W. Ith. 
20M-X. 
Vanderboef, ]. E., Foreman, Macbine Construction, 103 W. Yates. Foundry. 
Van Dyne, (Miss) N. E., Stenograpber Farm Crops, 623 Utica, lib. 479-Y. Poultry Bldg., Bell 
1152, lib. 1099-A. 
·Van Dyne, Roy, Ice Mch. Oper., Agriculture, Renwick. Roberts Hall,lth. 1112. 
Van Natta, (Miss) E. G., Stenograpber Forestry, 316 S. Cayuga. Forestry Bldg., Bell 751, Ith. 
1157-A. 
Van Nuys, (Miss) E. M., Asst. Physics, 332 Wait Ave .• Bell 956. Rockefeller. 
Van Order, (Miss) B., Clerk, Treasurer's Office, 117 Utica, Ith. 283-X. Morrill. Bell 64,lth. 2001. 
Van Rensselaer, (MisSl Martba, Prof. Home Economics, I Reservoir Ave., Bell 1096. Home 
Economics Bldg., Bell 864, IIh. 1118-A . 
• Van Vo!kenberg, H. L., Instr. Veterinary, 209 College Ave. Veterinary, Bell 1057-J, Ith. 2127-X, 
Van Wagenen, W. P., Asst. Anatomy, The Knoll, Bell 157. Stimson. 
Vinson, C. G., Extension Instr. Pomology. Roberts Hall, BeIlI031-J,lth. 1119-C. 
*Vogel,l. H.,lnstr. Plant Pathology, 117 Eddy, Bell 957-W. Bailey Hall, Bell 331,lth. 1098-A. 
*Voorbees, John H., Asst. Prof. Extension, Farm Crops, Greycourt Apts. Poultry Bldg., Bell 1152, 
Itb. 1099-A . 
• Vorhiss, W. M., Janitor, Library, 116 Seneca. Library, Ith. 2097 . 
• Vredenburg, E., Janitor Physical Education, 523 W. Buffalo. GymnaSium. 
Waldron, (Miss) M. E., Sec. to Dean, Architecture, 118 Ferri~ PI. White, Bell S74, Ith. 1047. 
*Walker, C. L., Asst. Prof. Civil Engineering, 218 UniverSity Ave., lth. 37S-Y. Daily, II, LincoID, 
Ith. 2135-C. 
Wallenbeck, (Miss) E. E., Stenographer Extension Service, 410 N. Aurora, Ith. 791. Roberts 
Hall 21, Ith. 1112-Y. 
WaDD, F. B., Instr. Botany, 804 E. Seneca, Bell 605-W. Ith. S79-A. Agronomy, Bell 1052, Ith. 
I 114-A. 
Warner, (Missl A. J., Asst. Prof. Home Economics, 706 E. Seneca, Bell 538-W. Home Economics 
Bldg., Bell 864, Itb. 1118-Y. 
Warner, V., Helper Dairy Industry, lOS Catherine. Dairy Bldg., Bell 582-J,lth. IllS-A . 
• Warren, G. F., Prof. Farm Management, Forest Home, Bell 4-F-12,lth. 881-X. Farm Manag~ 
ment Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-Y. 
Warren, (Miss) Katherine, Clerk Entomology, 109 Spencer PI. Roberts Hall, Bell 582-W-2, 
Ith. 1117 -A. 
Watters, R. J., ir., Asst. Machine Design, South Baker Hall, Bell 850, Ith. 21M-X. E. Sibley 302, 
Ith. 2059-C. 
Way, W. D., Asst. Prof. Veterinary, Garden Ave., Bell 1057-W, Ith. 1021. Veterinary, Bell 
1057-W, Ith. 1021 . 
• Weaver, W. J., Student Asst. Rural Education, 120 Catherine. Caldwell, Bell S84,lth. 1116-G. 
*Webster, R. L.,lndustrial Fellow, Entomology, 115 Cook,lth. 248-C. Roberts Hall, Bell S82-W-2, 
Ith. 1117-A. 
-
.Weld, H. P., Asst. Prof. Psychology, 209 Fall Creek Dr., Bell 119-J. M W F, 3, Morril144,lth. 
2076. 
Wellenkamp, P. G., Asst. Machine Shop, 102 West Ave., Bell 598,lth. 73O-X. Rand. 
WeUhouse, Walter, Instr. Entomology, 307 Eddy, Ith. 770-Y. Roberts Hall, Bell S82-W-Z, Ith. 
Ill7-A . 
• Wells, A. E., Prof. Machine Construction, 105 Cascadi1la Park, Bell 1088-}. Daily, 9- 11. 
Rand, Bell 580, Itb. 2056 • 
• Wescott, George, Helper Dairy Industry, Forest Home. Dairy Bldg., Bell 582-J, Ith. IllS-A • 
• Wheeler, R. H., Prof. Extension Service, Forest Home, lth. 880. Roberts Hall, Bell 795, lth. 
1121. 
Whetzel, (Miss) A. M., Stenographer Farm Management, Forest Home, lib. 882-C. Farm 
Management Bldg., Bell S81-W, lth. 1123-Y. 
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-Whetzel, H. H., Prof. Plant Pathology, Forest Home, IIh. 886-X. Bailey Hall, Bell 331, IIh. 
1098-A. . 
Whipple, (Mias) Blanche, Stenographer Extension Service, 303 Eddy, IIh. 421-C. Roberts 
Hall. Bell 795, lth. 112l-X. . 
White, (Miss ) A .• Asst. Physics. lOS Highland PI., Bell 320-1. Rockefeller, lIh. 2084-X . 
• White, A. C., Asst. Librarian, 424 Dryden Rd., Ith. 808-Y. Library, IIh. 2097. 
-White, E. A .• Prof. Floriculture, 37 East Ave., BeU 160-W. Daily. exc. S, Roberts Hall 222, Bell 
230-J. Ith. 11l9-A. 
White (Miss) Georgia L •• Adviser of Women, Adviser's House, Bell 1062-W,lth. 2134-Y. Daily. 
e;c. S. 9-11; 2-3:30; S, 9-11. Adviser'S House, Bell 1062-W, lib. Z134-Y • 
• White. W. B .• State Chemist. 325 Dryden Rd., Itb. 808-A. By appt .• Dairy Bldg., 32-A, ltb. 
1122-Y . 
• Whitehair, C. W .• General Secretary, C. U. C. A., 112 Overlook Rd., Bell 731-W. (Absent on 
leave.) 
.Whiting, W. A., Instc. Dairy Industry, 226 Bryant Ave., lIh. 903-A. Dairy Bldg., Bell 582-J. 
lth. IllS-A. 
Whitley. D. M., Janitor Histology, 605 N. Aurora. Stimson. 
Whitmore, (Mrs.) K: B., Nurse, Home Economics, Ithaca Hotel, Bell 280, Ith. 270 . . Home 
EconomiCs Bldg .• Bell 864, lIh. 1118-A. 
• Whitmore, M. F., lnstr. Veterinary, Garden Ave, Bell. 1057-W.lth. 1021. Veterinary. Bell1057-W. 
Ith. 1021. 
Whitney, C. W .• Instr. Extension Service, 3 Central Ave .. Bell 576, Roberts Hall, Bell 795, !th. 
1121. 
Whittake~ (Miss) L. E., Librarian Civil Engineering, 414 Stewart Ave., lth. 833. Lincoln, Bell 
216-.1, lIh. 2036-X. 
Wick, (Miss) F. G .• Acting Asst. Prof. Physics, 126 Roherts Pl.. Ith. 268-X. Rockefeller . 
• Wiegand, K. M •• Prof. Botany. Upland Rd .• Cayuga Heights, Bell 98-J. Agronomy, BeU 1052, 
Ith. 1114-A . 
• Wiggans. R. G., Instr. Farm Crops, 209 Delaware Ave., lth. 974-X. Poultry Bldg., BeU 1152. 
Ith. 1099-A . 
• Wilder. B. G., Emeritus Prof. Neurology and Vertebrate Zoology, Brookline, Mass. 
Wilkinson, (Miss) E. M., Stenographer and Clerk, Bldgs. and Grounds, 608 S. Albany. Morrill. 
Bell 532-1, Ith. 2080. 
• 
.Willcox, J., Helper Animal Husbandry, Forest Home. Animal Husbandry Bldg., Bell 861-J. 
Ith. 1057-G . 
• Willcox. W. F., Prof. Economics and Statistics, 3 Soath Ave., Bell 1147. Th F, 10 - 1,):30, Gold. 
Sm. 259, Bell 534-W-3, Ith. 2012-X . 
• Willever, E. E., Librarian Law. 226 Eddy, lth. 836. Boardman, Ith. 2028. 
·Williams, C. N., Attendant Veterinary, 529 W. Green. Veterinary, Bell 452. 
·Williams, E. L .• Comptroller, 608 E. State, lth. 484. Daily, exc. S. 9-5; S, 9-1, Morrill, Bell 
64, Ith. 2001. 
Williams, (Miss) L., M. Stenographer Veterinary, 915 E. State, Bell 1039-R. Veterinary, Bell 
170-1, IIh. 20Z9-X. 
Williams, (Miss ) M., 01ice Secretary, C. U. C. A .• 333 S. Geneva, Ith. 341-C. B~rnes H~l1, 
BeU 571, !th. 2110. 
·Williams, R. S., Janitor M.Jseum, Gold. Sm., 209 College Ave. 
'WilIiams, W. L., Prof. Veterinary, 115 Valentine PI., Bell 107-1. 9 - 10, Veterinary. Bell 170-W 
lth. 2034-C. 
·Willis, E. R. B., Supt. Readers Division, Library, 118 Schuyler PI., Bell 1019-W. Library, Ith. 
2097. 
'WiIls, E. C., CallI. Infantry U. S. A., Asst. Prof. Milituy Science ani Tactics. D.ily, 9 ·12, 2-4. 
New Armory. Bell 622, Ith. 2130. • 
·Wilson, A., Engineer Veterinary, 804 N. Cayuga. Veterinary, Ith. 2031-X. 
Wilson, B. D., lnstr. Soil Technology, 202 E. Buffalo, Bell Z36-W, lth. 229. Caldwell,1th.11l6-A. 
Wilson. (Miss) B. R., Stenographer, Publication, Agriculture. 519 E. Buffalo,lth. 612-Y. j Roberts 
Hall. Bell 485, Ith. ll20. 
*Wilson. J. K., Asst. Prof. Soil Technology, 202 Dearborn PI., lth. 55-C. Caldwell, lth. 1116-A. 
Wilson. (Miss) Mary. Clerk. Mailing Room, 519 E. Buffalo, IL". 612-Y. Robert~ Hall, Ith. I liZ-X. 
·Wilson, W. J., Mechanic Farm Practice, 413 N. Geneva. Tool She:l,lth. ll11-Q. 
·Wilson, W. M., Prof. Meteorology, 319 Dryden Rd., Bell 872-W. Daily, II, Roberts Hall 442. 
Bell 295. Ith. 302. 
·Winans, 1. A., Prof. Public Speaking, 916 Stewart Ave., Bell 763-W. Gold. Sm. 25, Bell 534-W-4. 
lIh. 2007-X. 
·Wing, H. H., Prof. Animal Husbandry, 3 Reservoir Ave., Bell 160-1. Ith. 202-X. Animal Hus-
bandry Bldg .. Bell 861-W. IIh. IOS7-A. 
Wintr;ngham, A. C., Asst. Chemistry, 730 University Ave., Ith. 314-A. Morse. 
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·Witter, D. P., Institute Adviser, Extension Service, 209 WiUiama,ltb. SS3-Y. Roberta Hall, Bell 
795, Itb. 1121. • 
Wolff, (Miss) M. L., Stenographer Forestry, 309 !l:lm. !tb. 530. Forestry Bldg., BeU 751, !tb. 
11 57-A. 
-Wood, Edward, Janitor, Farm Management, 238 Linden Ave., lfu. 565. Farm Mln'gement 
Bldg., Bell 581-W, Itb. 1I23-Y. 
·Wood, E. H., Prot. Mechanics of Engineering, 406 W. MiU,ltb. 424-C. Daily, IO-ll, W. Sibley, 
Ith. 2058. 
Wood, K. D., Asst. Physics, 320 Wait Ave., Bell 666, Ith. 277. Rockefeller. 
Woodruff, E. H., Dean and Prof. Law, 401 N. Aurora, !th. 209-X. Daily, exc. S, 12, Boardman, 
Bell 467-J-3, !th. 2025. 
WOOdward, M. P., Asst. Chemistry, 730 UniverSity Ave., Ith. 314-A. 
Worden, (Miss) Katberine, Asst. Periodical Library, 109 Cornell St., Bell 446-]. Library, Itb. 
2097-C. 
·Work, Paul, Acting Prof. Vegetable Gardening. (Absent on leave.) 
Working, Holbrook, Instr. EconOmiCs, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. Gold. Sm. 260, Itb· 
2016-A. 
• 
·Works; G. A., Prof. Rural Education, SOl Dryden Rd., Bell S13-W. M W, 9-12, Caldwell 294, 
Bell 584, Ith. llI6-G. 
·Wright, A. H., Asst. Prof. Zoology, Upland Rd., Cayuga Heigbts, ltb. S2B-Y. M W F, IO-ll, 
!th. 2044. 
Wrigbt, Ivan, Instr. Rural Economy, 3 Central Ave., Bell 576. !tb. 2141. Daily, II, Forestry 
Bldg., Bell 1003-W, Itb. llOO-C. 
Wright, (Miss) M. E., Asst. Chemistry, 402 S. Aurora, Ith. 899-X. Morse. 
• 
·Wright, W. J., Prof. Rural Education, Greycourt Apts., Bell 269-R. Caldwell, Bell 584, Itb. 
llI6-G. 
-Wyckoff, R. W. G., Instr. Chemistry, 115 College Ave., !th. 636-A. Morse 111. 
·Young, A. A., Prof. Economics and Finance. (Absent on leave. I 
·Young, B. P., Instr. Entomology, 209 Eddy, Bell 975-W. Roberts Hall, Bell 582-W-2, !th. 1117-1.. 
·Young, C. V. P., Prof. Physical Education, 112 Lake, Bell 683-J. Daily, 11-12, Gymnasium, 
BeU 554, Itb. 2093. 
·Young, E. C., Instr. Farm Management, 205 Fairmount Ave., Bell 827-J. Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, Itb. 1I23-Y. -
Young, (Miss) F. K., Asst. to the Secretary, 117 W. Yates, !th. 406-Y. MorriU 31, Bell 526,lth. 
2143. 
-Young, George, ir., Prof. of Architecture, 7 Overlook Rd., Bell 1253-W. White, Bell 574, Itb. 
1047. 
·Young, (Mrs.) H. B., Asst. Prof. Home Economics, 7 Overlook Rd., BeU 12S3-W. Home Econo-
mics Bldg., Bell 864,lth. 11l8-Y. 
·Young, H. P., Instr. Farm Management, 227 Bryant Ave., Bell IOS9-W. Farm Management 
Bldg., BeU 581-W, Itb. 1I23-Y. 
Zandt, (Miss) F. B., van, Librarian Veterinary, Forest Home, Bell 4-F-32. Veterinary,ltb.2029-Y. 
Zapf, (Miss) Florence, Bookkeeper Home Economics, 127 Catherine, Bell 829-W. Home Econo-
mics Bldg., Bell 864, Ith. 1100. 
• 
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Armstrong, E. P., Asst. Clin. Surgery, 44 W. 44th St. 
Bailey, H. C. Instr. Obstetrics, 269 Lexington Ave. 
Barr, D. P., Instr. Medicine, 123 E. 62d St. 
Barringer, B. S., Instr. Urology, 109 E. 34th St. 
Barrows, D. N., Idstr. Gynecology, 63 E. 56th St. 
Benedict, S. R., Prof. Chemistry, 477 1st Ave. 
Berkeley'j W. N., Director 01 Lab. Experimental Med., 134 E. 62d St. 
Bohrer, . V., Asst. Clin. Surgery, 229 W. 97th St. 
Bolling, R. W., Asst. Clin. Surgery, 40 E. 41st St. 
Brink! C. G., Instr. Medicine, 249 W. 107th St. 
Brunaage, W. H., Instr. Medicine, 205 Pelhamdale Ave., Pelham Heights. 
Bulkley, K .• Instr. Clin. Surgery, 1062 Madison Ave. 
Burbank, R., Instr. Clin. Pathology, 52 W. 53d St. 
Butler, E. F., Instr. Military Surgery, 477 1st Ave. 
Cassassa, C. B., Asst. Path. Anatomy, 419 W. 147th St. 
Cecil, R. L., Instr. Medicine, 123 E. 62d St. 
Chambers, R., Instr. Anatomy, 39 Claremont Ave. 
Cheney, C. 0., Clin. Instr. Psychiatry, Manhattan State Hospital, Ward's Island. 
CiUey, A. H., Clin. Instr. Orthopedics, 126 E. 34th St. ' 
Coca, E. F, InRtr. Pathology, 219 Myrtle Ave., Flushing, L. I. 
Cole, L. G., Prot. Roentgenology, 103 Park Ave. 
Coley, W. B., Prof. Clin. Surgery, 40 E. 41st St. 
Conner, L. A., Prof. Medicine, 121 E. 62d St. 
Dana, C. L., Prof. Neurology, 153 W. 53d St. 
Dennis, F. S., Prof. Clin. Surgery, Emeritus, 62 E. 55th St. 
Du Bois, E. F., Asst. Prof. Medicine, Bureau Medicine and Surgery, Washington, D. C. 
Du Bois, P. L., Instr. Clin. Medicine, 61 E. 65th St. 
Dudley, G. S., Asst. Clin. Surgery, 125 E. 57th St. 
Edgar, J. C., Prof. Obstetrics, 28 W. 56th St. 
Edwards, D. J., Instr. Physiology, 505 W. 124th St. 
Eggleston, Cary, Instr. Pharmacology, 412 West End Ave. 
Einhorn, M., Lecturer on Diseases of the Stomach, 20 E. 63d St. 
Elliot, G. T., Prof. Dermatology, 128 E. 35th St. 
Elser, W. J., Prof. Bacteriology, 477 1st Ave. 
Everingham, S., Asst. Clin. Surgery, 120 E. 86th St. 
Ewing, J., Prof. Pathology, 477 1st Ave. 
Farrar, L. K. P., Insln Gynecology, Hendrick Hudson, Riverside Drive and llOth St. 
Ferguson, J. S., Secretary Medical Faculty, 477 1st Ave. 
Frink, H. W., Asst. Prof. Neurology, 17 E. 38th St. 
Gere, J. B., Instr. Neuro-Pathology, 15 W. 67th St. 
Gerster, J. C. A., Instr. Op. Surgery, 34 E. 75th St. 
Gibson, C. L., Prof. Surgery, 72 E. 54th St. 
Goodridge, M., Asst. Prof. Therapeutics, 34 E. 63d St. 
Gudernatsch, J. F., Ass!. Prof. Anatomy, 477 1st Ave. 
Hartwell, J. A., Asst. Prof. Surgery, 27 E. 63d St. 
Hatcher, R. A., Prof. Pharmacology, 414 E. 26th St. 
Haynes, I. S., Prof. Clin. Surgery, 107 W. 85th St. 
Herendeen, R. E., Instr. Roentgenology, 477 1st Ave. 
Hituot, J. M., Prof. Clin. Surgery, 126 E. 37th St. 
Hoag, A. E., Clin. Instr. Surgery, 331 W. 101st St. 
Hoguet, J. P., Asst. Prof. Surgery, 33 W. 51st St. 
Holland, A. L., Instr. Clin. Medicine, 34 E. 40th St. 
ackson, H. W. Instr. Clin. Pathology, 477 First Ave. 
eck, H. S., Clin. Instr. Urology, 109 E. 34th St. 
enison, N., Instr. Medicine, 149 E. 40th St. 
ennedy, R. F., Assoc. Prof. Neurology, 20 W. 50th St. 
Kenyon, J. H., Instr. Clin. Surgery, 57 W. 58th St. 
Keyes, E. L., jr., Prof. Urology, 109 E. 34th St. 
Kirby, G. H., Prof. Psychiatry, Psychiatric Institute, Ward's Island. 
Lambert, A., Prof. C1in. Medicine, 27 E. 63d St. 
Lavaodero, M., Clin. Instr. Urology, 808 West End Ave. 
Lee, B. J., Asst. Prof. Clin. Surgery, 128 E. 73d St. 
VEsperanc_eJ E., Iostr. Pathology, and Librarian, 477 1st Ave. Lilienthal, H., Prof. Clio. Surgery, 48 E. 74th St. 
Lusk, G., Prof. PhYSiology, 477 1st Ave. 
McAuliiJe, G. B., Clin. Instr. Otology, 616 Madison Ave. 
MacCurdy, J. T., Lecturer Psychiatry, Manhattan State Hospital, Ward's Island. 
McGrath, J. F., Instr. Gynecology, 119 East 30th St. 
M~ra, F. S., Prof. TherapeutiCS, 400 West End Ave. 
Miltimore, E. S., Instr. Medicine, Hotel Continental, Broadway and 40th St. 
Morrill, C. V., Instr. Anatomy, 477 1st Ave. 
Morrow, H. E., Inst.. in Chemistry, 447 First Ave. 
Mulcahy, T. A., C1in. Asst. Otology, 143 W. 92d St. 
MuUer, H., Asst. Pathology, 477 1st Ave. 
l/IuraYama, H., Prep. in Anatomy, 477 1st Ave. 
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Nammack, C. E., Prof. Clin. Medicine, 379 Park Ave. 
Nammack, C. H., Clin. Instr. Medicine, 379 Park Ave. 
Niles, W. L., Acting Dean and Asst. Prof. Medicine, 477 First Ave. 
Norris, C., Asst. Prof. Path. Anatomy, 2131 Broadway. 
Oberndorf, C. P., Clin. Instr. Neurology, 249 W. 74th St. 
Osterberg, E., Instr. Chemistry, 477 1st Ave. 
Papanicolao, G.,lnstr. Anatomy, 477 1st Ave. 
Pardee, H. E. B., Instr. Medicine, 45 E. 62d St. 
Pelton, H. H., Instr. Medicine, 324 W. 85th St. 
Peters, J. P~, Asst. Medicine, 517 E. 77th St. 
Rahe, A., Asst. Hygiene, 414 E. 26th St. 
Reese, R. G., Prof. Ophthalmology, 50 W. 52d St. 
Richards, J. H., lnstr. Clint Path. and Med., 34 W. 83d St. 
Ringer, A. I., Lect. Physiology, 141 W. 78th St. 
Rogers, J., Prof. Clint Surgery, 102 E. 30th St. 
Roper, J. C., Instr. PediatriCS, 128 E. 73d St. 
Samuels, B. W., Clint Instr. Ophthalmology, 50 W. 52d St. 
Santee, H. E., Instr. Op. Surgery, 125 E. 157th St. 
Schultze, O. H., Prof. Med. Jurisprudence, 47 E. 58th St. 
Schwartz, H. J., Instr. Clin. Path. and Dermatology, 50 E. 53d St. 
Seamon, E. J., Asst. in Exp. Medicine, 414 E. 26th St. 
Shaffer, W. M., Prof. Orthopedic Surgery, Emeritus, 31 East 49th St. 
Sheldon, W. H., Asst. Prof. Clin. Medicine, 34 E. 40th St. 
Smith, H., Prof. Laryngology, 44 W. 49th St. 
Sneed, W. L., Clint Instr. Orthopedic Surgery, 165 W. 58th St. 
Soule, W. L., C1in. Instr. Anaesthesia, N. Y. Hospital, 8 W. 16th St. 
Spaulding, H. V., lnstr. Op. Surgery, 14 East 58th St. 
Spencer, H. J., Instr. Medicine, N. Y. Hospital, 8 W. 16th St. 
Stephens, R., Clint Instr. Orthopedic Surgery, 11 E. 48th St. 
Stillman, R. G., Instr. Clint Medicine, 103 E. 86th St. 
Stockard, C. R., Prof. Anatomy, 477 1st Ave. 
Strong, L. W., Instr. Gyn. Pathology, 90 Morningside Drive. 
Sullivan, T. F., Instr. Military Surgery, 477 1st Ave. 
Swift, H. F., Assoc. Prof. Medicine, 65 Central Park, W. 
Taylor, A. 5., Prof. Op. Surgery, 115 W. 55th St. 
Thompson, W. G., Prof. Medicine, Emeritus, 61 W. 49th St. 
Thro, W. C., Asst. Prof. Clin. Pathology, 547 W. 158th St. 
Torrey, J. C., Prof. Hygiene, 414 E. 26th St. 
Turnure, P. R., Asst. Prof. Clin. Surgery, 55 W. 49th St. 
Tyrrell, W. D., Clin. Instr. Pediatrics, 12 W. 44th St. 
Vance, B. M., Instr. Surg. Pathology, Bellevue Hospital, Pathology Dept. 
Vandegrift, G. W., Clin. Instr. Ophthalmology, 46 W. 48th St. 
Van Fleet, M. E., Clin. Asst. Neurology, 48 S. 8th Ave., Mt. Vernon, N. Y .• 
Wallace, C., Prof. Orthopedic Surgery, 11 E. 48th St. 
Ward, G. G., Assoc. Prof. Gynecology, 71 W. 50th St. 
Wheeler, G. W., Asst. Bacteriology, 601 W. 151st St. 
Whiting, F., Prof. Otology, 19 W ... 7th St. 
Williamson, H. C., Instr. Obstetrics, 480 Park Ave. 
Wing, L. A., Clint Instr. Surgery, 116 E. 63d St. 
Winters, J. E., Prof. Pediatrics, 25 W. 37th St. 
Woolsey, G., Prof. Clin. Surgery, 117 E. 36th St. 
Worcester, J., Instr. Clin. Surgery, 125 E. 58th St. 
STUDENTS· t 
Abrahams, J. 1920 A (Chem) Cascadilla Hall 
Abrahams, S. M. 1920 Ag 108 Catberine Ith. 1029 
Acker, L. 1919 A 201 Highland Ave. 
Ackerknecht, E. W. 1922 A (Chern) 128 Dryden Rd. 
Ackerly C. E. 1920 A 300 Higbland Ave. Bell 213-J 
Ackerly; R. S. 1922 A 300 Highland Ave. Bell 213-J 
Ackerman, C. E. 1922 A 120 Oak Ave. 
Ackerman, H. L. 1922 A 120 Oak Ave. 
Atomb, (Miss) H. M. 1920 Ag 126 Kelvin PI. 
Adams, A. E. 1923 M I()Q Catberine Bell 897-W 
Adams, J. D. 1921 M 320 Wait Ave. Bell 666, Itb. 277 
Adams, J. R. 1921 A (Cbem) 
Adams, IMiss) K. R. Grad 201 Oak Ave. Ith.61-A 
Adams, R. R. 1922 A (Chem) Founders Hall Ith.2160-X 
Adamson, W. M. 1922 C 230 Willard Way 
Addoms, (Miss) H. E. 1919 A Sage College Bell 92, Itb. 2106 
Adelman, A. 1920 A 
Adelmann, H. B. 1920 A Founders Hall 
Adelsberg, H. 1921 A 201 Bryant Ave. Bell 752 
Aderer, E. 1921 A 626 Stewart Ave. 
Adler, (Miss) E. 1920 A 150 Triphammer Rd. 
Adler, L. 1922 M South Baker Hall Ith.2166-Y 
3rooklyn 
Brooklyn 
Poughkeepsie 
Johnstown 
Cuba 
Cuba 
Belmont 
Belmont 
Dansville 
Ridgewood, N. J. 
North Troy 
Utica 
Poughkeepsie 
Salamanca 
Hasbrouck Heights, N. J. 
Tuckahoe 
Brooklyn 
Buffalo 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
New York City 
Adler, M. 1920 Ag . 201 Bryant Ave. 
Aesthbath, (Miss) M. W. 1922 A Prudence Risley 
Aierstok, W. M. 1919 A (Chem) 605 N. Aurora 
Aikin, A. C. 1919 Ag 105 Dryden Rd. 
Bell 1026, lth. 2152-Y 
Brooklyn 
Hoboken, N. J. 
Airey, (Miss) E. 1920 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X 
Alberding, C. H. 1923 M 223 Thurston Ave. Bell 237-J 
Albright, (Miss) M. R. 1919 A 118 Cook Ith. 491-X 
AltUS, F. L. 1920 M Sheldon Court 
Aldrich, (Miss) M. L. 1921 Ag 411 Thurston Ave. Bell 366 
Aldricb, (Miss) R. 1. 1920 A 706 E. Buffalo Itb. 583-X 
Alexander, J. H., jr. 1921 M lY, Central Ave. Bell 268 
Albadef, S. 1920 Ag 201 Dryden Rd. Bell 229 
Allen, C. L. Grad Forest Home 
Allen, (Miss) C. W. 1922 A Sage College Bell 92, Itb. 2140 
Allen, (MiSS) F. L. 1920 A 408 University Ave. lth. 761 
Allen, II. B. Grad Upland Rd., Cayuga Heights !th. 828-Y 
Allen, H. G. 1920 M 119 College Ave. Ith.636-X 
Allen, (Miss) M. G. Grad 411 Dryden Rd. Bell 1198-J 
Allen, R. B. 1923 M 411 Dryden Rd. Bell 1198-J 
Allen, (Miss) R. E. 1922 L Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-Y 
Allen, R. O. 1922 M 
Allis, (Miss) E. E. 1919 Ag 214 Linden Ave. Ith.743-A 
Altschuler, W. 1922 M 311 Dryden Rd. 
Amereith, L. S. 1922 C 125 Catberine Ith.402-C 
Anderson, D. R. 1922 M N. Baker Hall 
Anderson, H. C. 192 I M 730 University Ave. 
Anderson, (Miss) J. N. Grad 618 Stewart Ave. Ith.294-A 
Anderson, R. S. 1922 C 13 South Ave. Bell 416, lth. 196 
Anderson, R. T. 1920 A Baker Tower Itb. 2163-C 
Anderson, R. W. 1922 M 306 Bryant Ave. 
Andrew, E. R. 1921 C 620 Thurston Ave. Bell 175 
Newark, N. J. 
Lockport 
Buffalo 
Clayville 
Canandaigua 
New Orleans, La. 
Castile 
Fredonia 
Brooklyn 
Ithaca 
Brodhead 
Millbrook 
Hornell 
Ithaca 
Albion 
Denver, Colo. 
Ithaca 
Dayton, O. 
Detroit, Mich. 
Ithaca 
New York City 
Brooklyn 
Rome 
Chicago, Ill. 
Portland, Ore. 
Chevy Chase, Md. 
Shreveport, La. 
Andrews, (Miss) H. M. 1921 Ag 127;-; College Ave. Bell 11l-R 
Andrews, N. H. 1922 Ag 312 Thurston Ave. 
Anthony, (Miss) H. G. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-Y 
Antonelli, P. 1919 M 411 University Ave. !th.245 
Brooklyn 
Danbury, CODD. 
Newark Valley 
Moorestown, N. J. 
Greenwich 
Chicago, 111. 
Apfel, (MiSS) A. R. 1919 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-Y 
Apgar, W. B. 1921 Ag 224 Linden Ave. Ith.242-C 
Apthorpe, C. W. 1922 M 128 Dryden Rd. 
Archibald, (Miss) J. I. 1921 A 213 Dearborn PI. Bell 1171 
Archibald, W. D. 1920 A 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 226 
Arishima, Y. M. 1922 M 127 Blair Ith. 892-X 
Armstrong, J. B. 1922 M North Baker Hall 
Armstrong, W. E. 1920 L 416 E . State 
Arosemena, P. C. 1919 Ag 210 College Ave. Bell Ill-M 
Arronet, (Miss) M. G. 1921 C 118 W. Green Bell 1076-W 
Artigas, A. J. 1922 M 214 Dryden Rd. lth. 17 
Ashby, F. A. 1922 M 706 Stewart Ave. 
Ashcroft, A. G. 1921 M North Baker Hall 
Ashley, C. M. 1922 M Baker Tower 
Ashton, H. R. 1921 L 312 Thurston Ave. 
Brooklyn 
Madison, N. J. 
Auburn 
Bovina Center 
New York City 
New York City 
Schenectady 
Barton 
Panama, Panama 
Petrograd, Russia 
Mexico City, Mexico 
Tulsa, Okla. 
Brooklyn 
Washington, D. C. 
Trenton. N. J. 
*The list of students in the Cornell Medical College in New York City is given on page 71. 
tThe street numbers refer to Ithaca addresses and not to home addresses. 
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Atkinson, J. T. 1921 A Founders HaU 
Atkinson, N. 1922 A Founders HaU 
Atkinson, (Miss) R. V. 1920 A SI2 East Seneca BeU 140-J 
Auer, J. A. C. F. Grad 324 MitcheU BeU S42 
Ausman, (Miss) M. K. 1922 A Prudence Risley BeU 1026, Ith. 21S1-C 
Austen, R. N. 1923 M 600 University Ave. 
Avant, (Miss) L. R. 1919 A 1922 M.D. 209 FaU Creek Dr. Ben 119-J 
Avery, R. C. 1923 M 128 Eddy 
Ayars, D. P., ir. 1920 M 312 Thurston Ave. BeU SS9 
Ayres, S. E. 1922 A 4 The Circle 
Babcock, (Miss) E. N. 1922 A Sage CoUege BeU 92, Ith. 2139 
Babcock, J. A. ir. 1922 M 706 Stewart Ave. Ith.806-X 
Bache-Wiigf...<lJiiSS) S. Grad Risley Cottage BeU 1026, Ith. 21S2-A 
Backer, W.!S. 1921 C 626 Thurston Ave. Ith.33 
Backus, C. W. 1921 L 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277 
Bacon, (Miss) C. T. 1922 Ag Sage CoUege BeU 92, Ith. 2139-X 
Bacon, (Miss) E. P. 1922 Ag 427 E. Seneca 
Badger, (Miss) K. 1921 A 316 S. Aurora BeU 217-M 
Baekeland, G. W. 1920 A Llenroc BeU 198, Ith. 330-X 
Baer, W. A. 1920 M 313 Wait Ave. 
Baer, W. D. 1920 M 400 Highland Ave. Ben 906,lth. 437 
Baier, N. H. 1920 C 308 Bryant Ave. BeU 1170-R 
Bailey, A. Grad 
Bailey, C. C. 1921 A 777 Stewart Ave. BeU 176 
Bailey, D. L. Grad 804 E. Seneca 
Bailey, F. C. 1919 A 320 Wait Ave. BeU 666 
Bailey, F. E. 1919 L 
Bailey, M. K. 1919 AI Uenroc BeU 198, IIh. 1026 
Bailey, R. 1919 AI 102 West Ave. BeU 598 
Bailor, (Miss) W. G. 1920 Ag 11 Central Ave. Bell 856-W 
Baker, A. S. 1922 A Sheldon Court BeU 46O-W 
Baker, B. 1922 L Forest Home 
Baker, C. W. 1921 Ag The KnoU 
Baker, (Miss) H. D. 1921 Ag 419 N. Cayuga IIh.28-X 
Baker, (Miss) L. E. 1919 A Prudence Risley BeU 1026, Ith. 2152-1 
Baker, W. H. 1923 M 221 Eddy BeU 1080-W 
Bakunovit~. N. 1922 A (Chem) 125 Catherine IIh.402-C 
Balcom (Miss) R. M. 1921 A 308 Wait Ave. BeU 745 
Baldauf, A. F. 1922 M 116 Lake 
Baldelli, Z. H. 1920 Ag 405 Dryden Rd. BeU 135-W 
Baldridge, A. O. R. 1921 A 1 Central Ave. BeU 373 
Baldwin, F. C. 1922 Ag 109 Catherine BeU 897-W 
Baldwin, W. A. 1923 M 1 Central Ave. BeU 373 
Ballantine, (MiSS) E. S. 1922 A 308 Wait Ave. BeU 745 
BaUantine, H. W. 1919 A 
Ballou, C. A. 1921 Ag 506 Dryden Rd. 
BaUou, H. 1921 A Cosmopolitan Club Be1l933-J 
Ballou, H. C. 1920 A 312 Thurston Ave. BeU 559 
Bancroft, (Miss) H. 1922 AI 623 University Ave. Ith. 246 
Bangs, J. R. 1920 M 636 Stewart Ave. BeU 888, Ith. 330-X 
Banks, (Miss) J. 1919 A 420 E. State IIh.316-A 
Banner, E. L. Grad 122 Delaware Ave. Ith. 974-C 
Banse, H. G. 1921 Ar 626 Thurston Ave. BeU 33 
Banta, T. C. 1922 M 17 South Ave. BeU 61J 
Barasch, W. 1921 M 311 Dryden Rd. 
Barbour, L. 1920 A The Knoll Bell 350, Ith. 776-X 
BarkduU, R. E. 1921 M 626 Thurston Ave. BeU 33 
Barkelew, C. S., ir. 1922 M 
Barker, C. V. 1922 C North Baker Hall 
Barker, F. G., it. 1923 M IX Central Ave. Ben 268 
Barnard, C. H. 1922 Ag 203 CoUege Ave. Ith.666-A 
Barney, E. R. 1922 Ag 228 Linden Ave. 
Barr, H. R. 1923 M 2 Central Ave. Ith.803 
Barreto, B. F. 1922 C 403 Elmwood Ave. BeU 1I37-W 
Barrett. (Miss) I. F. 1921 A 301 Wyckoff Ave. 
Barrett, S. H., ir. 1922 A 305 Dryden Rd. 
Barrett, (Miss) W. M. 1920 Ag Sage CoUege BetU 92,lth. 2106 
Barrett, W. R. 1920 A (Chem) The KnoU . BeU 157, Ith. 776 
Barringer. (Miss) E. B. 1922 A Prudence RIsley BeU 1026 
Banos-Hurtado, G. 1919 Ag Cosmopolitan Club Be1l933-J 
Barrow, W. E. 1922 A 241 Linden Ave. IIh.769-Y 
Banus. H. A. 19122 M Forest Home Ith.886-F 
Barstow, (Miss) M. E. Grad 126 Roberts PI. Ith. 268-X 
Bartlett, L. E. 1922 A 
Bartlett, W. J. 1920 A (Chern) 
BartOli. J. F. 1921 A Sheldon Court Be11460-J 
Bartsch, E. H. 1922 A South Baker Hall BeU 850, Ith. 2166-A 
Bashore, (Miss) N. B. 1922 A Sage CoUege Be1192,lth.2140 
Bason. G. F. Grad 1007 E. State BeU 41-M 
Bayeide 
Bayaide 
Ithaca 
Ithaca 
HerlDmer 
Etna.Pa. 
!Cew York City 
Broadalbin 
Wilke ... Barre, Pe. 
Peon Yao 
Lockport 
Plainfield, N. J. 
Portland, Me. 
New York City 
New BerliD 
Canandaigua 
Canaseraga 
Ithaca 
Yonkers 
Paterson, N. J. 
Pittsburgh, Pe. 
New York City 
Lawrence, KaDS. 
Oa'""ont, Pa. 
Winchester, Can. 
Canton 
Hammondsport 
Lakewood, O. 
Jamestown 
Brookton 
New York City 
Webster 
Jamaica 
Ithaca 
Ithaca 
HaUsboro, V •• 
Brooklyn 
RockviUe Center 
Buffalo 
Corona 
Jersey City, N. J. 
Bristol, Pa. 
Oak Park, IlL 
Philadelphia, Pa. 
New York City 
Brooklyn 
Jersey City. N. J. 
New York City 
Ithaca 
Baltimore, Md. 
Ithaca 
Ithaca 
Chicago. Ill. 
Ridgewood. N. J. 
New York City 
New York City 
New Orleans. La. 
Dayton, O. 
Staatsburg 
Cleveland, O. 
Utica 
Millord 
Birmingham, Ala. 
Pernambuco. Bra zil 
Troy 
Richmond Hill 
Binghamton 
Lafayette 
Tulsa, Okla. 
Santiago, Chile 
Brooklyn 
Silver Creek 
Ithaca 
Galeton, Pa. 
Galeton, Pa. 
New York City 
Jersey City, N. J. 
New Rochelle 
Ithaca 
STUDENTS 
• 
Halsett, C. F. 1923 Ar 217 Mitchell Bell 392-J 
Bassett, H. R. 1919 C 205 Linden Ave. Ith.269-Y 
Bassett, (Miss) M. F. 1919 A 202 Eddy Jth.901-X 
Bassett, S. H. 1920 A 219 Bryant Ave. Ith. 858-A 
Bastian, W. G. 1921 M The Oaks . 
Batl'm80, (Miss) H. M. 1921 A 203 Highland Ave. Ben 932 
Bateman, (Miss) M. L. 1919 A 203 Highland Ave. Ben 932 
Bauer, G. F. 1922 M Baker Tower 
Baugher, I. B. 1921 A 112 Edgemoor Lane 
Baum, S. L. 1922 M 526 Stewart Ave.. Ith. 1830-C 
Baumgardner, D. G. 1923 M 715 E. BuffalO 
Baur, O:./, ir. 1922 M 13 South Ave. 
Buter, ~. F. 1922 A 109 Williams 
Baxter, P. 1922 M 125 Edgemoor Lane 
Bayley, P. L. Grad 804 E. Seneca 
31 
Castile 
Holyoke, Mass. 
Coatesville, PI.. 
Coleman's Station 
Zelienople, PI.. 
Champlain 
Champlain 
Elkins Park, Pa. 
Baltimore, Md. 
New York City 
Demster 
Chicago, Ill. 
Waverly 
Libby, Montana 
Fort Smith, Ark. 
Ransomville Beach, E. F. 1923 C 
Beals, (Miss) H. 1919 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-Y 
Beals, H. P. 1919 Ag R. F. D. 2, Ithaca, Bell 54-F-12 
Beam, D. S. 1921 Ag Rockledge 
Worcester, Mass. 
Wayland 
Hemlock 
McGraw Bean, A. R. 1920 Ag 134 College Ave. 
Beardslee, H. F. 1922 M North Baker Hall 
Beardsley, W. P. 1919 Ar Llenroc Bell 198, Ith. 1026 
Beatty, H. M. 1922 M Llenroc Bell 198, Ith. 1026 
Beatty, W. C. 1922 A 241 Linden Ave. 
Bechtel, A. R. Grad Forest Home Ith. 378-Y 
Beck, (Miss) F. G. 1921 Ag 7 South Ave. Bell 189-M 
Beck, M. G. 1920 Ag 7 South Ave. Bell 189-J 
Becker, (Miss) J. 1920 A Sage College 
Becker, R. 1922 C 405 Dryden Rd. 
Beckwith, C. A. 1921 M 313 Wait Ave. 
Bedell, (Miss ) V. I. Grad 307 Wait Ave. Bell 349-M 
Beecher, R. H. 1922 A (Chern) 125 Highland PI. Bell 1121-W 
Beggs, E. W. 1919 A (Chern) 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Belden, (Miss) L. F. 1919 A 114 Kelvin PI. Bell 696 
Bell, R. W. 1920 Ag 308 Eddy 
Bellis, B. 1919 Ag 806 E. Seneca Ith. 575 
Bellows, (Miss) M. Grad Risley Cottage Ith. 2153-G 
Bemis, L. E. 1919 C 201 College Ave. 
Bendet, J. 1921 A (Chem) 311 Dryden Rd. Bell 1131-J 
Benedict, J. K. 1923 C 104 Harvard PI. Ith. 973-X 
Benenson, A. 1922 A Baker Tower Ith. 2163-A 
Bengtsson, (Miss) O. J. 1919 A 1922 M.D. Prudence Rilley 
Benham, J. L. 1921 A (Chem) Baker Tower 
Benisch, H. J. 1920 C 534 Thurston Ave. Ith.986 
Benn, M. L. Grad 
Bennet, R. H. 1921 M 312 Thurston Ave. 
Bennett, C. B. 1919 C 625 University Ave. Bell 109 
Bennett, M. J. 1922 Ag 228 Linden Ave. 
Bennett, R. G. 1919 A 519 Stewart Ave. 
Bennett, T. L. 1921 A 614 E. Buffalo Ith.637 
Bennett, W. S., ir. 1919 L The Knoll· Bell 350, Ith. 776-X 
Benson, H. J. 1922 C 214 Bryant Ave. Bell 978-M 
Benson, J. P. 1919 V 115 Ridgewood Rd. Ith.960-C 
Benson, (Mrs.) K. M. 1919 A 415 College Ave. Bell 779 
Benta, K. L. 1922 A (Chern) North Baker Hall 
Bentley, J. S. 1922 A Sheldon Ct. 
Bentley, M. Z. 1922 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36 
Benvenuto, J. A. 1921 Ag 217 Linden Ave. 
South Pasadena, Cal. 
Dunellen, N. J. 
Cleveland, O. 
Roscoe 
Royersford, Pa. 
Aurora 
Aurora 
New York City 
Corona 
8uffalo 
Waverly 
Dansville 
Glen Ridg-e, N. J. 
Fredonia 
Brasher Falls 
New York City 
Brooklyn 
Chicago, Ill. 
New York City 
Poughkeepsie 
Napanoch 
BeD 1026, lth. 2154 Ossining 
Niagara Falls 
Brooklyn 
Williamsport, Pa. 
New York City 
Richmond, Ky. 
Milford 
New York City 
Geneseo 
Cody, Wyo. 
Brooklyn 
New York City 
Yonkers 
New Rochelle 
Sheridan, Wyo. 
Youngstown, O. 
Corona 
Cleveland, O. Berger, W. R. 1922 Ag Sheldon Court Bell 460-J 
Berglas, J. B. 1919 A 1922 M.D. North Baker Hall 
Berk, (Miss) R. V. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, lth. 2152- T 
BerkeleYt.,(Miss) F. 1919 Ag 203 Highland Ave. Bell 932 
Berkoff, H. S. 1920 A 129 Blair Ith.892-C 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
Ithaca 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
Bayonne, N. J. 
Berkowit~ M. 1920 A 210 Williams Ith. 772 
Berliner, S. G. 1922 M 119 Dryden Rd. Ith. 677 
Berls, (Miss ) M. O. 1919 Ag Prudence Risley Bell 1026 
Berman, D. 1922 L 101 Quarry Bell 863-J 
Berman, I. L. 1921 Ag 201 Bryant Ave. 
Berman, W. 1922 A 125 Highland PI. Bell 1121-W 
Bernard, W. S., jr. 1922 C 
Bernstein, (Miss) S. S. 1922 A 401 Drvden Rd. Bell 301 
Bershansky, (Miss) I. 1922 A Sage C~i1ege 
Berston, T. L. 1919 A (Chern) 103 McGraw PI. Bell 97 
Beskin T. H. 1922 A 201 Bryant Ave. 
Betts, H. M. 1921 M Hillcrest Bell 329. IIh. 958 
Betts, J. H. 1922 A 715 E. Buffalo 
Betts, W. R., ir. 1921 Ag Cascadilla Hall 
Beuglar, J. V. Sp Ar 618 Stewart Ave. 
Beyer, B. W., ir. 1920 M Founders Hall 
Bickel, W. D. 1921 M 107 Edgemoor Lane Bell 674 
Brooklyn 
Rochester 
Dayton, O. 
New York City 
Honey Grove. Tex. 
Yonkers 
Newport News. Va. 
Minneapolis. Minn. 
Kine:ston 
Highwood, N. J. 
Poughkeepsie 
Cincinnati, O. 
Pittsburgh, Pa. 
• 
• 
• 
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Bickford, E. B. 1920 Ag SIS Stewart Ave. Bell 917 
Billheimer, (Miss) M. P. 1922 A I Chem) 120 Oak Ave Ith. 760-A 
Bird, S. B. 1921 M 2 Central Ave. Ith.803 . 
Birdsall, E. M. 1922 A 109 Catherine Bell 897-W 
Birdsall, R. E. 1922 A 125 Highland PI. 
Bishop, G. K. 1920 M 13 South Ave. 
Bishop, G. M. 1922 M 316 Elmwood Ave. Bell 702 
Bissell, T. A. 1922 M 112 Edgemoor Lane 
Bitker, B. V. 1920 L 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203 
Bittner, S. F. Grad 
Black, R. V. Grad 136 Cascadilla Pk. lth. 837-X 
Black, W. H ., jr. 1921 M 534 Thurston Ave. Bell 1056, Ith. 986-A 
Blackburn, H. 1923 M 715 E. Buffalo Ith. 509-X 
Blackburn, P. V. 1920 A (.Chem l 802 University Ave. Ith.806-C 
Blackburn, W. G. 1919 A ,Chern) 
Bladen, A. M. 1922 M 309 Eddy Ith. 70-X 
Blake, , Miss) M. E. Grad 409 Dryden Rd. Ith. S68-C 
Blancharrl, J. D. 1920 A Morrill 4s-A Ith.2076 
Blanke, D. C. 1920 A (Chern I L1enroc Bell 198, Ith. 1026 
Blasblag, H. H. 1922 L 
Blauvelt, (Miss) G. B. 1921 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 21S3-C 
Blauvelt, (Miss) K. H. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith.21s2 
Blauvelt, L. Grad 103 McGraw PI. Ith. 97-Y 
Blauvelt, I Miss) L. S. 1919 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 21S3-C 
Bleakley, P. L. 1920 L 230 Willard Way Bell 400 
Bleecker, W. G. 1920 M Llenroc Bell 198, lth. 1026 
Bleiman, (Miss) G. K. Grad Prudence Risley Bell 1026, Ith. 21S3-X 
Bliss, (Miss ) G. H. 1919 A Prudence Risley Bell 1026, Ith.21s4 
Blodgett, (Miss) E. B. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, lth. 2153-X 
Blodgett, (Miss) H. M. 1920 Ag 217 Bryant Ave. Bell 1075-J 
Blodgett, H. W. 1921 A 110 Osmun PI. Ith. 108-X 
Bloom, (Miss ' D. R. 1919 A 120 Wait Ave. Bel! 685 
Bloss, J. B. 1922 A 228 Linden Ave. Ith. 185-A 
Blowers, (Miss) 1. K. 1920 A 706 E. Buffalo Ith.583-X 
Bloy, M. B. 1920 Ag 123 Highland PI. Ith. 75-X 
Blum, A. 1922 M 241 Linden Ave. !th.687-Y 
Blumberg, (.Miss) D. G. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Blume, A. F. 1921 Ag 213 Bryant Ave. 
Borlansky, A. Grad 3 Central Ave. Bell 576, Ith. 2141 
Bolan, F. J. 1921 A 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195 
Bole, L. W. 1919 Ag 213 College Ave., IIh.47s-A 
Bollinger, R. L. 1921 M 107 Edgemoor Lane 
Bollman, H. O. 1921 A 110 Edgemoor Lane Bell 1048,'lth. 869 
Bolton, (Miss) C. G. 1921 A 114 Kelvin PI. Bell 1134-J 
Bolton. (Miss ) L. A. 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2108-X 
Bolton, W. W. 1921 A 534 Thurston Ave. Ith.986-A 
Bond, F. H. 1922 Ag 427 E. Seneca IIh.693-X 
Bookstein, G. J. 1921 Ag 
Bool, (Miss) H. G. 1919 Ag 320 S. Geneva !th.263-A 
Bool, (MiSS) M. S. 1922 A 510 Hudson lth. 588-X 
Boorstein, 1. H. 1920 A 232 Linden Ave. 
Boos, J. K. 1922 Ag Thj:, Knoll 
Booth, H. S. Grad 150 Triphammer Rd. Ith. 303-X 
Booth, J. D. 1922 M P. O. Box 202 Bell 2-F-31 
Borach, J. L. 1921 V 201 Bryant Ave. Bell 752 
Borchers, H. J., jr. 1920 Ag Cascadilla Hall 
Bork, I,Miss) M. M. 1922 A Sage College Bell 92 
Bosanko, A. K. 1921 A (Chern) 128 Dryden Rd. Bell1140-J 
Boudin, (Miss) E. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, IIh. 2151-X 
Bowen, (Miss) E. 1921 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-X 
Bowen, (Miss I E. K. 1922 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Bowen, W. C. Grad 308 Bryant Ave. 
Bower, H. F. 1921 M N. Baker Hall 
Bowker, J. H. 1919 Ag 515 Stewart Ave. Bell917 
Bowman, (Miss) E. P. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026 
Bowman, T. 1921 Ag 534 Thurston Ave. Bell 1056, Ith. 986-A 
Boyd, G. A. 1921 A South Baker Hall Ith.2166-Y 
Boyd, R. M. 1921 L The Knoll Ith.776-X 
Boyer, ,Miss) H. M. 1922 A (Chern) Sage College Be1l92,lth.2132-X 
Bradley, IMiss) C. G. 1920 A 120 Oak Ave. Ith.760-A 
Bradley, F. V. 1921 A 
Bradley, F. W. 1923 M 241 Linden Ave. . 
Bradley, (Miss ) R. W. 1919 A Prudence R,sley Bell 1026, IIh. 21S1-X 
Brady, S. D., if. 1921 C 103 McGraw PI. Bell 97, Ith. 1025 
Braman, (Miss) H. E. 1922 A (Chem) Sage College Bell 92. Ith. 2139 
Branch, (Miss) H. E. Grad 120 Oak Ave. Ith. 760-A 
Brandow; W. H. 1919 Ag 810 University Ave. 
Brauer, B. B. 1921 A (Chern I 201 Bryant Ave. Bell 752 
Braun, S. 1922 M 119 Dryden Rd. Ith.677 
Brause, (Miss) E. R. 1921 L Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154 
Elmira 
Homestead, Pa. 
Wilmington, Del. 
Newark, N. J. 
Tarrytown 
Cleveland, O. 
Southampton 
Buffalo 
Milwaukee, Wis. 
Sla tiDcton, Pa. 
Hightstown, N. J. 
High Bridge, N. J. 
South Glens Falls 
Conneaut, O. 
Yonkers 
Syracuse 
New Britain, Conn. 
Groton 
New York City 
New Y Ark City 
Paterson, N. J. 
Syracuse 
Ithaca 
Canajoharie 
Yonkers 
New York City 
New York City 
Jamestown 
Coming 
Dunkirk 
Corning 
Paterson, N. J. 
Rochester 
Westfield 
Detroit, Mich. 
Brooklyn 
Coming 
Brooklyn 
Ithaca 
Waterbury, Conn. 
East Hardwick, Vt. 
East Pittsburgh, Pa. 
Salt Lake City, Utah 
Oil City, Pa. 
New Hartlord 
Oil City, Pa. 
Jamestown 
Albany 
Ithaca 
Ithaca 
Bayonne, N. J. 
New York City 
Cleve!and, O. 
Longmeadow, Mass. 
New York City 
Brooklyn 
Buffalo 
Glens Falls 
New York City 
Randolph 
Hartford 
Ithaca 
Johnstown 
Cortland 
Brooklyn 
White Plains 
Wallkill 
Sagina w, Mich. 
Buffalo 
Hoosick Falls 
Rogers City, Mich. 
Bath 
Silver Springs 
Fairmont, W. Va. 
Homer 
Wichita, Kans. 
Albany 
Jersey City, N. J. 
New York City 
Glen Cove 
STUDENTS 
Brayman, G. I. 1922 C 610 E. Buffalo Bell 943-W 
Brayman, H. L. 1920 A 104 Harvard PI. Ith.973-X 
Breck, (Miss ) F. L. 1919 A 710 Stewart Ave. Bell 243-W 
Breck, L. W. 1920 M 13 South Ave. 
Breckenridge, D. E. 1920 A 1 Central Ave. Bell 373 
Breen, J. B. 1923 M 
Breen, J. C. 1922 L 308 Eddy !th. 151-X 
Breese, L. M. 1922 L 230 Willard Way 
Brennan, H. E. 1921 M 112 Edgemoor Lane Bell 345, !th. 97 
Bretch, (Miss) M. E. 1922 A 5 East Ave. Bell 426 
Brewster, E. R. 1922 Ag 102 West Ave. Bell 598 
Brewster (Miss) I. 1920 Ag Sage College Bell 92, !th. 2139-X 
Bridahan' L. B. 1922 A (Chern) 810 University Ave. Bell 129 
Briegel, J. L. 1921 Ag 214 Dryden Rd. Ith.77-X 
Briggs, L. E. 1921 L Sheldon Court. Bell 460-J 
Bright, (Miss) F. J. 1921 Ag 308 Wait Ave. Bell 745 
Brill, E. 1922 Ag 206 Ithaca Rd. Bell 993-R 
Britton, (Miss) E. R. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2106 
Broadbent, F. W. 1921 Ag 508 Thurston Ave. !th.986-X 
Brock, (Miss) F. R. 1920 Ag 120 Wait Ave. Bell 685 
Brock, J. F. 1920 M Cascadilla Hall Ith.953-X 
Brockway, J. D. 1924 M 2 Central Ave. !th. 803 
Brodsky, (Miss) M. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C 
Brogan, T. H. 1921 Ag 6 South Ave. Bell 209 
Brooks, D. B. 1919 Ag 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-X 
Brooks, J. T. 1923 M 1018 N. Cayuga 
Brooks, (Miss) K. B. 1922 Ag Prudence Risley 
Brotherhood, (Miss) L. F. 1921 Ag 411 Thurston Ave. Bell 366 
Brown, (Miss) B. L. 1921 A 708 E. Buffalo Ith. 582 
Brown, C. E. 1922 L 111 Osmun PI. 
Brown, C. F. 1922 M Sheldon Ct. 
Brown, D. W. 1922 A South Baker Ith. 2166-A 
Brown, E. H. 1922 M Sheldon Ct. Bell 460-W 
Brown, (Miss) E. R. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Brown, E. S. 1921 V 111 Osmun PI. 
Brown, F. J. 1922 C 516 University Ave. Bell 558-J 
Brown, H. G. 1922 A North Baker Hall 
Brown, H. P. 1921 M 105 Dryden Rd. 
Brown, (Miss) L. B. 1919 A 756 S. Aurora Ith. 386 
Brown, R. C. 1919 A 1922 M .D. 3 Grove Place IIh.648-A 
Brown, R. H. 1919 L Baker Tower Ith.2163-A 
Brown, V. A. 1923 M 451 CascadiUa 
Brown, W. B. 1920 M 948 E. State Ith.67 
Bruckheimer, A. H. 1919 A 201 Highland Ave. Ith.960-A 
Bruckheimer, S. M. 1923 M 201 Highland Ave. Ith. 960-A 
Bruckner, (Miss) M. A. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154 
Brumfield, (Miss) T. F. 1922 A Sage College Bell 92, IIh. 2140 
Brundage, R. W. 1922 Ag 210 Delaware Ave. Bell 1008-M 
Brundedge, (Miss) V. F. 1920 Ag 203 Highland Ave. Bell 932 
Brunett, E. L. 1922 V 413 Dryden Rd. 
Brush, H. L. 1922 A 715 E. Buffalo 
Bryan, (Miss) J. S. 1921 A 322 S. Geneva Bell 417-J 
Bryant, C. E., jr. 1922 C 308 Eddy Ith. 151-X 
Bryant, M. L. 1921 V 217 Linden Ave. 
Brykc,zynski, C. S. 1922 Ag 209 Williams 
Bubb, H. T. 1923 M Baker Tower 
Buck, C. M. 1922 Ag 102 Triphammer Rd. Bell 981-W 
BUCk, H. E. 1921 Ag 63~ Stewart Ave. Bell 888 
BUCk, (Miss) N. L. 1922 A 708 E. Buffalo Ith. 582 
Buckley, S. S. 1919 Ag 103 Highland PI. Bell 361-R 
Buckley, T. T., jr. 1921 Ag 304 Elmwood Ave. !th. 141-A 
Buehler, L., jr. 1921 M 3P8 Eddy Ith. !51-X 
Buerger, O. M. 1920 A 710 Uttiversity Ave. 
Buhl, T. A. 1922 Ag Founders Han 
Bull, A. W. 1919 A (Chern) South Baker Hall Ith.2166-C 
Bullard, G. P. Grad 315 Eddy Bell 766-W 
Bullard, J. F. 1922 V 315 Eddy Bell 766-W 
BUllard, T. K. 1922 Ag 308 Eddy 
Bullen, J. N. 1920 Ar 230 Willard Way Bell 400 
Bullock. C. M. 1922 A (Chern) 320 Wait Ave. Bell 666, !th. 277 
Bumstead, D., ir. 1921 M The Oaks Bell 105 
Bungart, P. M. 1921 Ag Y. M. C. A. 
Burchfield, (Miss) A. K. 1922 A 116 Oak Ave. Ith.760-C 
Burden, (Miss) L. H. 1922 A 118 Cook Ith. 491-X 
Burk, R.:E. 1922 A (Chern) 600 University Ave. Bell 588 
Burk, R. M. 1921 M 600 Uttiversity Ave. Bell 588 
Burke, F. E. 1922 A 
Burke, T. 1919 A 129 College Ave. Ith. 1029-C 
Burke, W. J. 1922 A 136 College Ave. 
Burlage, S. R. Grad 119 College Ave. 
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Walton 
Middleburg 
Bloomfield, N. J. 
Cleveland, O. 
Franklin, Pa. 
Dayton, O. 
Utica 
Elrttira 
Yonkers 
Clayton 
Marion 
Cornwall 
Denver, Colo. 
Briarcliff Manor 
Homer 
Lansdale, Pa. 
Ithaca 
Buffalo 
Lihue, Kauai, Hawaii 
Mount Vernon 
Brooklyn 
Syracuse 
Philadelphia, Pa. 
New York City 
Cockeysville, Md. 
Halstead, Pa. 
Batavia 
Seaford 
Webster 
Shortsville 
Cleveland, O. 
Punxsutawney, Pa. 
Altoona, Pa. 
Ithaca 
Shortsville 
East Marion 
South Dayton 
Fort Collins, Colo. 
Ithaca 
La Crescenta, Cal. 
Romulus 
Randolph 
Sidney 
Buffalo 
Buffalo 
Hastings-an-Hudson 
Richmond, Va. 
Hornell 
Oneida 
Herkimer 
Susquehanna, Pa. 
Ithaca 
Mt. Vernon 
Troy 
Brooklyn 
Jersey Shore, Pa. 
La Grangeville 
Newark Valley 
Groton 
Tuckahoe 
Cambridge 
Mt. Vernon 
Buffalo 
College Point 
Port Henry 
Ithaca 
Ithaca 
Schuylerville 
Chicago, III. 
Sharon Springs 
Oak Park, nt. 
Oceanside 
Buffalo 
Canandai~ua 
Okmulgee, Okla. 
Okmulgee, Okla. 
Rochester 
Oneida 
Oneida 
Fredonia 
CORNELL UNIYERSITY 
Burnett, W. H. 1921 A 
Burns, J. H. 1921 C 311 Dryden Rd. 
Burns, (Miss) M. E. 1920 A 332 Wait Ave. Bell 956 
Burns, N. A. 1922 A 
Burroughs, K. C. 1922 M 308 Fairmont Ave. Belt 827-W 
Burstein, (Miss) J. 1922 A 523 E. Buffalo Ith.616-Y 
Busch, R. B. 1922 M 107 Edgemoor Lane 
Buschman, R. P. 1920 M 107 Edgemoor Lane 
Bush, H. W. 1922 C 506 Dryden Rd. 
Bush, R. R. 1920 M North Baker Hall 
Butler, (Miss) A. L. Grad 201 Oak Ave. Ith.61-A 
Butler, B. O. 1921 Ag Cascadilla Hall Ith.952-X 
Butler, (Miss) G. E. 1922 A Sage College Bell 92,1th. 213Z-X 
Butterfield, M. E. 1922 M 717 E. Buffalo 
Buys, J. L. 1919 Ag Baker Tower 
Byrd, R. H. 1920 M 103 McGraw PI. Bell 97. Ith. 1025 
Byrne, (Miss) G. A. 1920 Ag 120 Oak Ave. Ith. 760 
Cable, (Miss) E. M. 1921 A 710 Stewart Ave. Bell 243-W 
Cable, J. H. 1919 M 110 Edgemoor Lane 
Cadi%, E. F. 1920 A 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 226 
Cady, (Miss) E. C. 1919 A Prudence Risley Bell 1026, Tth. 2152-C 
Cahan, H. B. 1921 L 109 Summit Ave. Bell 771 
Cahill, (Miss) G. E. 1922 A Z13 Fall Creek Dr. Bel\ 874-W 
Cahoon, C. W., ir. 1919 A 15~ Central Ave. Bell 268 
Caldas, O. B. Sp Ag 213 Bryant Ave. 
Caldwell, W. N. 1922 M Sheldon Ct. Bell 460-W 
Calkins, (Miss) D. R. 1921 A 708 E. Buffalo Ith. 582 
Call, (MiSS) E. C. 1919 Ag Prudence Risley Ith. 2153-Y 
Call, I. J. 1922 Ag 125 Dryden Rd. Ith. 173-X 
Callahan, (Miss) A. 1920 A Sage College Bell 92. lth. Z106-X 
Callan, M. F. 1923 M 228 Linden Ave. IIh. 18S-A 
Calloway:R. W. 1922 C 
Caminez, H. 1920 M Founders Hall 
Campbell, F. L. 1921 A 810 University Ave. Bell IZ9 
Campbell, F. M. 1922 Ag 
Campbell, J. J., ir. 1922 M II South Ave. Bell 613 
Campbell, (Miss) M. G. 1921 Ag 106 Irving PI. Ith.733-C 
Campion, S. A. M. 1921 A (Chem) 614 E. Buffalo Ith.637 
del Campo, R. C. 1922 M 618 Stewart Ave. Ith.294-A 
Cantor, I. J. 1922 L Founders Hall 
Caplan, L. 1921 A 210 Dryden Rd. 
Carboni, (Miss) M. C. 1922 A 409 N. Geneva Ith.480-Y 
Card, D. G. 1919 Ag 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-X 
Carll, (Miss) H. 1920 A 203 Highland Ave. Bell 932 
Carlson, E. L. 1922 M Baker Tower 
Carmalt, (Miss) H. A. 1919 A 5 Central Ave. 
Carmer, (Miss) L. 1922 A 116 Oak Ave. Ith.760-C 
Carney, C. J. 1920 M 
Carpenter, B. P. 1922 M 13 South Ave. Ith. 196 
Carpenter, C. D. 1920 V 413 Dryden Rd. Bell 344 
Carpenter, C. M. Grad 118 Eddy Bell 1080-T, Ith. 2030-X 
Carpenter, C. W. 1922 C 205 Dryden Rd. Ith.769-C 
Carpenter, E. J., ir. 1920 L 200 Wi11ard Way Bell 386 
Carples, E. N. 1920 A (Chem) South Baker Hall Ith. 2166-A 
Carr, E. H. 1922 M 307 Utica 
Carr, H. R. 1920 M 534 Thurston Ave. !th.986-A 
Carrasco, J. L. 1919 M South Baker Hall 
Carrier, E. W. 1921 A (Chern) 407 Elmwood Ave. Bell 391-W 
Carrington, R. H. 1922 M 717 Buffalo 
Carrino, C. N. 1920 M 108 Catherine Ith. 1029 
Carroll, A. B. Sp Ag R. F. D. 3, Ithaca 
CarroU, (Miss) J. G. 1919 A 114 Kelvin PI. Bell696 
Carroll, M. B. 1919 L Baker Tower lth.2162-C 
Carry, C. W. 1920 A 1 Central Ave. Bell 373 
Carson, T. R. 1920 M 
Carter, C. H. 1922 Ag 210 Delaware Ave. Bell 1008-M 
Carter, E. J. 1922 A 109 Catherine' Be1l897-W 
Carter, L. W. 1923 C 626 Thurston Ave. Bell 33 
Carver, K. 1920 Ar South Baker Hall 
Cary, E. B. 1920 M 107 Edgemoor Lane Bell674 
Casey, F. L. 1922 A Baker Tower 
Caslick, E. A. 1922 V 413 Dryden Rd. BeU 344 
Cass, J. L. 1922 M 125 Edgemoor Lane 
Cassin, W. M. 1921 Ag Cascadilla Hall 
Castro y Fernandez, R. M. 1921 L 322 N. Aurora Hh. 287-X 
Catlin, (MiSS) M. J. 1922 Ag 402 S. Aurora Ith. 899-X 
Cattell, (Miss) P. Grad 5 South Ave. 
Cattell, Q. Sp A 5 South Ave. 
Chadwick, ]. R. 1921 Ag 807 N. Cayuga 
• 
Pittsburgh, Pa. 
Shelter Island 
Burdett 
Watertown 
Geneva 
Brooklyn 
Cincinnati. O. 
East Orange, N. J. 
Warsaw 
Kingston, Pa. 
Proctor, Vt. 
Catonsville, Md. 
Troy 
Oneonta 
Sodus Point 
Suffolk, V •. 
Auburn 
Walton 
Lima, O. 
Brooklyn 
MiUord 
Philadelphia, Pa. 
Auburn 
St. Louis, Mo. 
Rio, Brazil 
Oak Park, Ill. 
Oakfield 
Stafford 
Stafford 
West Brighton 
Buffalo 
Baltimore, Md. 
Brooklyn 
Omaha, Nebr. 
Salem, O. 
New York City 
Valparaiso, Ind. 
East Orange, N. J. 
Havana, Cuba 
Buffalo 
Albany 
Ithaca 
Sylvania, Pa. 
Halesite 
Smethport, Pa. 
BrookviUe, Pa. 
Olean 
Newbucgh 
Washington, D. C. 
Unadilla 
Ithaca 
Lake Mahopac 
Corning 
New York City 
Bayville 
New York City 
Temuco, Chile 
Phoenix 
Oneonta 
Brooklyn 
Ithaca 
Cleveland, O. 
Staten Island 
Chicago, III. 
Pittsburgh, Pa. 
Marathon 
Lowville 
Worcester, Mass. 
Brooklyn 
Roanoke, Va. 
Batavia 
Newfield 
Salem, Mass. 
Sodus Point 
Miramar, Santurce, P. R. 
Odessa 
Garrison-on-Hudson 
Garrison-on-Hudson 
Ithaca 
• 
, 
STUDENTS 
Chambers, M. B. 1922 A 52S Stewart Ave. Bell 1042-W 
Champlin, (Miss) P. E. 1920 Ag 710 Stewart Ave. Bell 243-W 
Chandler, A. W. 1922 M (Withdrew) 
Chandler, C. W. 1922 A (Chem ) 730 University Ave. IIh.314-A 
Chandler, F .C. 1922 M 1'; Central Ave. Bell 26S 
Chang, S. C. 1920 A . 21S Delaware Ave. Ith. 141-Y 
Chao, K.. T. 1919 M 301 Dryden Rd: IIh.742-A 
ChlfPman, ,Miss) D. L. 1919 Ag Northcote, Highland Ave. Bell 736 
Chapman, (MiSS) G. E. 1922 M.D. 
Chapman, H. 0., ir. 1922 Ar Sheldon Ct. Ben 460-W 
Chapman, (Miss) P. 1919 Ag 201 Oalt Ave. Ith.61 
Chapman, P. A. 1922 A I.Chem) South Baker Hall Ith.2166-A 
Chardon, C. 1920 Ag 10'7 Harvard PI. 
Charles, (Miss) D. K. 1920 A 203 Highland Ave. Bell 932 
Chase, A. P. 1919 A 415 Stewart Ave. 
Chase, R. N. 1922 A Baker Tower 
Chaskin, H. S. 1921 M 
Chasman, I. Grad Cascadilla Hall 
Chavanne, J. J., ir. 1921 C 220 Eddy Bell 506-J 
Chelimer, M. B. 1920 Ag 201 Highland Ave. 
Chen, C. C. 1920 Ag 31S Elmwood Ave. Be1l702 
Chen, C. K. Grad 301 Dryden Rd. 
Cheney, D. W. 1922 V 134 College Ave. Ith.695-X 
Cherouny, (Miss) H. E. 1922 A 5 East Ave. Ben 426 
Chesnut, G. S. 1922 A Baker Tower 
Cheston, J. H. 1921 C South Baker Hall 
Chiavetta, T. C. 1920 A ,Chem) 405 Dryden Rd. Bell 13S-W 
Childs, (Miss) M. E. 1922 M.D. Risley Cottage Ith.2153-G 
Chirlian, G. 1921 C 115 Ridgewood Rd. Ith.960-C 
Chobot, E. F. 1921 C 304 Elmwood Ave. Ith.141 
Chow, S. T. 1922 A 709 Wyckoff Rd. Bell 1173,lIh. 960-X 
Christian, J. H. 1920 C Founders Hall IIh.2160-A 
Christianson, C. 1922 M 3U Thurston Ave. Bell 559 
Christie, C. 1919 L 625 University Ave. Bell 109 
Chu, IMiss) E. Sp A 711 Wyckoff Rd. Bell 1013-W 
Church, (Miss) E. H. Sp Ag 9 South Ave. Bell 47S-W, !th. 634-X 
Churchill, C. H. 1923 M 3 Reservoir Ave. 
Churchyard, IMiss) E. T. 1919 Ag 203 Highland Ave. Bell 932 
Chwang, I. K. Grad 220 University Ave. !th. 375-X 
Chynoweth, W. J. 1919 V 413 Dryden Rd. 
Cilloniz, M. 1922 M 317 Dryden Rd. 
Cintra, L. C. Sp Ag 20S Delaware Ave. Bell 933-W 
Cissel, H. H. 1922 C Y. M. C. A. 
Claflin, (Miss ) D. E. 1922 Ag 401 Dryden Rd. Beil 3()1 
Clapp, (MiSS ) M E. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-Y 
Clapp, R. V. 1920 C 
Clark, C. B. 1922 M 214 Dryden Rd. Ith. 77-X 
Clark, (Miss) F. H. 1922 Ag Sage College Bell 92,lth. 2140-A 
Clark, (Miss) H. S. 1919 Ag 332 Wait Ave. Bell 95~ 
Clark, L. H. 1919 A (Chem) 1 Central Ave. Bell 373 
Clark, (Miss) M. A. 1921 A Pcudence Risley Bell 1026, Ith. 21S1-C 
Clark, (Miss) M. K. 1919 A Prudence Risley Bell 1026 
Clack, P. C. 1922 M 
Clark, R. G. 1923 M Baker Tower 
Clark, R. J. 1922 A 221 Eddy 
Clarke, W. H. 1920 M 510 E. Seneca Bell 544 
Clarkson, T. T. 1921 M 777 Stewart Ave. Bell 176 
Clay, G. W., ir. 1920 M Hillcrest Bell 329, Ith. 958 
Clay, L. G. 1920 C Hillcrest Bell 359 
Clayton, W. C. 1919 L 119 Fenis PI. 
Clements, W. W. 1921 A 415 Stewart Ave. Bell 270 
Cleminshaw, W. H., ir. Grad Llenroc Bell 198, lth. 1026 
Clinton, C. L. 1920 A 304 Bryant Ave. Bell 614 
Close, (Miss) E. A. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Coad, (Miss) A. C. 1919 Ag Lod~e Way Bell 1116-W 
Coad, J. H. B. 1922 Ag Lodge Way Belllll6-W 
Cobb, W. G. G. 1922 C 
Cochran, T. F. 1919 C 125 Edgemoor Lane Bell 371 
Cockcroft, M. L. 1920 A (Chem) 200 Willard Aye. Bell 386 
Codner, L. A. 1922 Ag 221 Eddy 
35 
Larchmont 
Oneida 
Cleveland, O. 
Moravia 
Cleveland, O. 
Mein-Pei, Kansu, China 
Tientsin, China 
Port Richmond 
Auburn 
Woodmere 
New York City 
Auburn 
Ponce, Porto Rico 
Warsaw 
Norwich, Conn. 
Cleveland, O. 
New York City 
Brooklyn 
Woodhaven 
New York City 
Shanghai, China 
Peking, China 
St. Regis Falls 
Brooklyn 
Hyattsville, Md. 
Yonkers 
Brant 
Bernardsville, N. J. 
New York City 
Brooklyn 
Shanghai, China 
Millville, Pa. 
Bu tier, Pa. 
Bergenfield, N. J. 
Canton, Cbina 
Ithaca 
Canton 
Ithaca 
Tientsin, China 
Williamstown, Vt. 
Lima, Peru 
Sao Paulo, Bra zil 
Washington. D. C. 
Washington, D. C. 
Ithaca 
Cleveland, O. 
Ithaca 
Fulton 
Munnsville 
Brooklyn 
Warsaw 
Fulton 
New York City 
Cheyenne, Wyo. 
Tully 
Baltimore, Md. 
St. Louis, Mo. 
New Orleans, La. 
New Orleans, La. 
Biddeford, Me. 
Devon, Pa. 
Cleve!and, O. 
Ithaca 
Westwood, N. J. 
Ithaca 
Ith9.ca 
New York City 
East Orange, N. J. 
Northport 
Owego 
Homer Coffin, (Miss) E. M. 1922 A 201 Wyckoff Ave. Bell 22S-J ~ohen, I. M. 1922 A 123 Dryden Rd. !th. 677-X 
Cohen, (Miss) J. 1919 A 1922 M.D. Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154-C 
Cohen, J. S. 1919 A (Chem) Sheldon Ct. 
Cohen, (Miss) M. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2l08-X 
Cohen, M. G. 1919 C 
Middletown 
Norton, Va. 
New York City 
New York City 
Cohen, (Miss) N. V. 1922 A Sage College Be1l92 
Cohen, W. 1922 A 201 Bryant Ave. Bell 752 
Cohen-Contin, J. S. 1920 C 122 Catherine lth.333-X 
Cohn, (Miss) M. H. 1920 A Sage CoUege Bell 92, Ith. 2132-X 
Monticello 
Paterson, N. J. 
New York City 
New York City 
Batb 
CORNELL UNIVERSITY 
Colby, M. E. 1919 A (Chem) 302 Bryant Ave. Ith.799-Y Gounmeur 
Cole, K. W. 1922 M 505 Dryden Rd. Ith.781-X Avon 
Coleman, W. W. 1923 AI 410 Stewart Ave. Ne .. York City 
COllins, E. M. 1920 Ag 505 Dryden Rd. Ith.781-X Livingston Manor 
Collins, J. R. Grad 315 College Ave. Ithaca 
Collins, (Miss) M. T. Grad 103 Highland PI. Bell 361-R Kensas City, Mo. 
Collum, T. L. 1920 C liZ Edgemoor Lane Bell 345 . Corsicana, Tex. 
Colony, M. W. Grad 804 E. Seneca Bell 60S-W,lth. 879 BronrriUe 
Colsten, A. 1921 Ag Baker Tower New York City 
Colt, L. B. 1923 M 201 Wyckoff Ave. Bronnille 
Coltman, W. P. 1919 L 300 Highland Ave. Bell 213-J Peking, China 
Colucci, J. 1921 A (Chern) lZ3 Highland PI. Ith.7S-X Holley 
Colvin, W. H., jr. 1920 A 2 Central Ave. Ith.803 Evanston, Ill. 
Combemale, R. 1922 M Z16 Cascadilla Pk. Ith.72-X Yonkers 
Combs, W. C. 1921 L 625 University Ave. Rochester 
Comstock, C. W. 1919 Ag 534 Thurston Ave. Yorkvi!le 
Comstock, O. D. 19ZZ L Baker Tower BrooltlYD 
Conable, W. F. 1920 M 306 Bryant Ave. Bell 1170-J Jamaica 
Condit, W. C. 1922 A (Chern) 306 College Ave. Ith.402-X Nutley, N. J. 
Conklin, F. S. 1922 M Sheldon Ct. Bell 460-W, Ith. 1140-J Shelter Island Heights 
Conklin, G. T. 1922 M 600 University Ave. Bell 588 Joplin, Mo. 
Conklin, (Miss) R. D. 1919 A 203 Highland Ave. Bell932 JOlllin, Mo. 
Conkling, F. E., jr. 1922 C 318 Elmwood Ave. Bell 702 Patchogue 
Conlin, W. J. 1920 V 413 Dryden Rd. Bell 344 Glens Falls 
Conlon, (Miss) M. A. 1922 A 706 Stewart Ave. Ith.806-X Ithaca 
Connolly, J. E. 1921 Ag 512 UniverSity Ave. Bell 1063-M Mount Kisco 
Connor, (Miss ) H. M. Grad 7 South Ave. Terre Haute, Ind. 
Conover, G. E. 1921 C 17 South Ave. Be1l613 Asbury Park, N. J. 
Conroy, E. E. 1920 A 519 Stewart Ave. Ogden, Utah 
Conroy, (Miss ) M. A. 1919 A 411 Thurston Ave. Bell 366 HiItOD 
Constans, F. S. 1919 C 312 Thurston Ave. Bell 559 Chicago, Ill. 
Conwell, (Miss) D. 1922 M Sage College Be\l92, Ith. 2139 Elmhurst 
Cook, (Miss) E. R. 1919 Ag 711 Wyckoff Rd. Albany 
Cook, J. F. 1922 M 115 Eddy Bell 1091-W Whitney Point 
Cook, J. R. 1920 C 200 Willard Way Bell 386 Gloversville 
Cook, (Miss) L. C. 1920 A 203 Highland Ave. Bell 932 Hillsdale, Mich. 
Cook, N. E. 1922 A 706 Stewart Ave. Ith.806-X Wheeling, W. Va. 
Cook, R. A. 1920 Ag 411 E. State Washington, D. C. 
Cooke, (Miss) C. E. 1920 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139 Lyons Falls 
Cooley, E. E. 1922 M The Knoll Bell 157 Milford, N. H. 
Cooley, G. R. 1922 C 17 South Ave. Bell 613 Kittanning, Pa. 
Coombe, (Miss ) M. G. 1921 Ag 203 Highland Ave. Bell 932 Minersville, Pa. 
Coombs, S. M., jr. 1920 A 126 Westbourne Lane Bell 1077 Bridgeton, N. J. 
Coon, W. H. 1922 L Sheldon Ct. Homer 
Cooney, (Miss) A. M. 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139 Malone 
Cooper, (Miss) D. L. 1921 A 5 East Ave. Be1l426 Mattituck 
Cooper, (Miss ) E. T. 1921 Ag 5 East Ave. Bell 426 Mattituck 
Cooper, G. 1922 A 125 Catherine Ith. 402-C BrooklYD 
Cooper, J. S. 1920 A 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 Mount VerDon 
Cooper, R. S. 1921 A 219 Linden Ave. Ith. 141-C Horseheads 
Cooper, W. M. 1922 C 519 Stewart Ave. Bell 396 Montclair, N. J. 
Copeland, D. L. 1922 C 318 Elmwood Ave. West Bridgewater, Mass. 
Corbett, (Miss) F. L. 1921 Ag 203 Highland Ave. Bell 932 Takoma Park, D. C. 
Corbett, R. B. 1922 Ag 405 Dryden Rd. Bell 13S-W Takoma Park, D. C. 
Corbin, P. E. 1922 A (Chem) 116 S. Plain Ithaca 
Cormack, C. M. 1920 C 313 Wait Ave. Buffalo 
Corn blum, E. 1922 L Founders Hall Buffalo 
Cornell, E. B., jr. 1923 M Sheldon Ct. Bell 46o-W Owego 
Cornell, (Miss) H. L. 1922 A 401 Dryden Rd. Bell 301 Buffalo 
Corney, B. S. 1922 C 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 77'1 New York City 
Cornish, E. H. 1922 A Cortland 
Cornwall, (Miss) E. 1921 Ag 127 Catherine Be1l829-W South Wales 
Cornwell, R. T. K. Grad 520 E. Buffalo Bell 463 Northumberland, Pa. 
Corrington, J. D. Grad 210 Delaware Ave. Ithaca 
Cortese, F. 1920 A (Chern) (Absent) . Dun.kitk 
Cortina, C. 1922 C 129 College Ave. Ith.l029-C San Pedro de Macons, Santo DOll11ngo 
Corwin, (Miss) G. H. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 21S1-C Riverhead 
Corwin, L. A. 1919 V Veterinary College Bell IOS7-W,lth. 1021 Richmond Hill 
Cottle, (Miss) F. M. 1919 A Prudence Risltlf Bell 1026 Constable 
Coughlin, M. G. 1923 M Watkins 
Coupal, E. T. 1922 M 117 Oak Ave. Be1l986-J Buffalo 
Coupe, (Miss) F. E. 1919 Ag 308 Wait Ave. Bell 745 Utica 
Course}" G. E. 1920 A 119 Stewart Ave. Ludlow, Ky. 
Couse, H. B. 1922 L North East, Pa. 
Cover, A. W. 1921 M 110 Osmun PI. Ith. 108-X Baltimore, Md. 
Cowan, J. M. 1922 M 301 Dryden Rd. Ith.742 Hobart 
Cowan, J. S. 1922 Ag 301 Dryden Rd. Ith.742 Hobart 
Cowley, R. F. 1922 A 216 Cascadilla Pk. Ith.72-X Havana, Cuba 
Cowley, R. M. 1922 M 216 CascadiUa Pk. Ith.72-X Havana, Cuba 
Cracco, F. A. 1921 A 301 College Ave. Ith.692 Jersey City, N. J. 
STLDE:-\TS 
Craig D. K. 1922 M The Oaks, Bell 105 
Craighead, S. J. 1923 M HIllcrest 
Crampton, A. M. 1922 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36, lth. 777 
Crandell, D. F. 1922 II. (Chem) 109 Williams 
Crane, F. W. 1919 C 614 Stewart Ave. 
Crane, P. B. 1922 L 217 Linden Ave. 
Crane, R. B. 1921 M 777 Stewart Ave. Bell 176,lth. 250-X 
Crisfield, L. Z. 1922 M Baker Tower 
Crisfield, R. I. 1921 M Baker Tower 
Crissey, S. R. 1922 Ag Forest Home lth. 861-Y 
Cronk, H. W. 1922 M Sheldon Ct. Bell 460-J, IIh. 849-A 
Crooks, W. J. 1923 C 516 University Ave. 
Cross, G. E. 1920 M 107 S. Cayuga 
Cross, H. R. 1922 A 209 Williams Ith. 583-Y 
Crouch, H. H. 1920 A (Chem) 
Crouch, ,Miss \ M. P. 1919 A Prudence Risley Bell 1026 
Crowley, A. G. 1921 L The Knoll Bell 350 
Crowly, IMiss) K. E. 1920 Ag Sage College Be!1 9Z, IIh. 2132 
Croxton. H. P. 1922 M Baker Tower 
Croxton, J. M. 1921 M South Baker Hall 
Crusel, C. C. 1922 C Hillcrest 
Cruz, C. 1923 M 216 Cascadilla Pk. lth.72-X 
Cruz, C. A. 1923 C 521 W. State 
Cubillos, E. 1921 Ag 519 Stewart Ave. Bel! 396 
Cuervo, IMiss) I. 1922 A 224 Bryant Ave. lth.863-C 
Culley, P. G. 1921 A 105 Highland PI. Bell 320-J 
Cundell, J. 1922 M 230 Willard Way 
Cunneen, (Miss ) A. E. 1922 Ag Sage College Bell 92, IIh. 2140-X 
Cunningham, B. A., jr. 1921 M 112 Edgemoor Lane Bell 345 
Curphey, J. D. 1920 A (Chern) 125 Edgemoor Lane Bell 371 
Curry, A. R. 1920 M 205 Williams 
Curtis, B. S. 1922 M Sheldon Ct. Bell 460-W, Ith. 847 
Curtis, IMiss) C. 1921 Ag 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
Curtis, E. T. 1921 A 636 Stewart Ave. Bell 888, lth. 330-X 
Curtis, G. G. 1920 M 636 Stewart Ave. Bell 888, IIh. 330-X 
Curtiss, (Miss ) C. L. J. 1919 Ag 110 Stewart Ave. 
Curtiss, L. F. Grad 110 Stewart Ave. 
Cushman, (Miss ) D. E. 1921 Ag 411 Thurston Ave . Bell 366 
Cushman, E. 1922 M 717 E. Buffaio 
Cushman, R. A. 1921 M 306 Elm Bell 718-W 
Cusic, (Miss ) A. E. 1919 Ag 710 Stewart Ave. Bell 243-W 
Cutter. L. S. 1920 A 110 Edgemoor Lane 
Daily, O. G. 1920 A Llenroc Bell 198, IIh. 1026 
Dainty, (Miss) M. A. 1922 Ag 120 Oak IIh. 760-A 
Dalton, J. 1922 M 
Dalton, J . W. 1919 A 108 Catherine lth. 1029-A 
Daly, I. C. 1921 A (Chern) 1' , Central Ave. 
Dalzell, E. C. 1921 A 125 Edgemoor Lane. Bell 371 
D'Ambrosi, F. 1921 A 301 Dryden Rd. IIh . 742-11. 
Dangler, A. 1922 M Sheldon Court Bell 460-W 
Daniels, F. W. 1921 C Sheldon Ct. 
Daniels, I.Miss) H. 1922Ag III Oak Ave. Bell 573-J, IIh. 61-X 
Daniels, IMiss ) H. M. 1921 A 118 Cook lth. 491-X 
Danker. H. H. W. 1921 Ag 502 Dryden Rd. IIh.846-C 
Dann, W. R. 1922 A (Chem) SOB Thurston Ave. IIh.986-X 
Darling, L. F. 1923 M 219 Eddy 
Bernardsville, N. J. 
Wilkinsburg, Pa. 
Moline, 111. 
Waverly 
Buffalo 
Brooklyn 
Omaha, Nebr. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Glenwood, N. J. 
Toronto, Ontari o, Can. 
Newark. N. J. 
Sterling, Pa. 
De Kalil Junction 
Mohawk 
Syracuse 
Randolph 
Canandaigua 
Ma~s:llon, O. 
Massillon, O. 
New Orle .. ns . La. 
Guatemala, C. A. 
Quito, Ecuador. S. A .. 
Bogota, Colombia, S. A. 
Ithaca 
Ithaca 
Paterson, N. J. 
Port Jervis 
Yonkers 
Dayton, O. 
Nassau, Bahamas 
Elmira 
Rochester 
Spri'lg Valley 
Rochester 
Ithaca 
Ithaca 
Syracuse 
Norwich 
. Ithaca 
Huntington 
Cleveland, O. 
Chicago, 111. 
Dunmore, Pa. 
Schenectady 
Ithaca 
Corona 
Ben Avon, Pa. 
New York City 
Cleveland, O. 
Gilbertsville 
Gilbertsville 
Dunkirk 
New York City 
New Haven, Conn. 
Darling, (Miss) L. R. 1"19 Ag P:-:.tdence Risley Bell 1026, IIh. 2153-X 
Darrin, A. F. 1919 Ar N. Baker Hall 
Huntington 
Binl!;hamton 
Brooklyn 
Groton 
Groton 
New York City 
Dates, IMiss) H. A. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Dates. ,Miss\ H. D. 1922 Ag Sa<:e CoUege Bell 91, Ith. 2106-X 
Dattelbaum, D. N. 1922 A 201 High!and Ave. 
Davenport. E. 1920Ag Baker Tower 
Davenport. IMiss) N . 1921 Ag 308 Wait Ave. Bell 745 
Davey, T . T., jT. 1923 C The Knoll Bell 273-W 
Davidson, H . 1919 A ,Chern) Baker Tower 
Davies, C. W. 1922 A 
Davies, II. F. 1922 Ag 1110 University Ave . 
Dav!la, R. .M. 1921 Ag Sheldon Ct. Bell 460-J 
Dav!s, (MISSi E. N. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, IIh. 2153-Y 
DavIS, (MISS) I. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, IIh. 2154-X 
Davis, (MiSS) M. E. 1922 A 116 Oak Ave. IIh.760-C 
Davis, M. W. 1922 A 241 Linden Ave. 
Dav!s, (Miss) R. 1919 A Prudence Risley Bell 1026,lth. 2154 
DaVIS, R. D. 1921 M Caseadilla Hall 
Davis. R. F. 1921 M 614 E. Buffalo IIh. 637 
Davison, R. O. 1921 M 1' , Central Ave. Bell 268 
Dawson, L. W. 1919 I. 702 University Ave. 
Day, E. H. 1920 M 313 Wait Ave. Bell 4116 
Day, (Miss) H. E. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Accord 
Accord 
Northport 
New York City 
Pike 
Roselle, N. J. 
Brooklyn 
Haddonfield, N. J. 
Pittsburgh, Pa. 
Olean 
Des Moines, Iowa 
Port Henry 
Port Tefferson 
Dolgeville 
Bath 
Boonton, N. J. 
Wortendyke. N. J. 
Buffalo 
CORNELL UNIVERSITY 
Day, (Miss) H. M. 1919 A 207 Bryant Ave. Bell S6S-R 
Deagon, A. 1921 C 200 Willard Way Bell 386 
Dean, B. D. 1922 C SIS Stewart Ave. 
Dean, C. E. 1922 C 
Dean, (Miss) E. L. 1919 Ag 103 W. Yates Ith.42-X 
Dean, (Miss) M. 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106 
Dechert, A. W. 1920 M Founders Hall 
Decker, C. G. 1922 Ag Founders Hall 
Decker, E. N. 1922 Ag 109 Catherine 
Degling, A. O. 1920 C Hillcrest Bell 329, Ith. 958 
Dehner, (Miss) M. 1920 A 116 Irving PI. Ith.629-C 
Deitrick, C. H. 1921 M Baker Tower 
Deitz, F. C. Grad 214 Thurston Ave. Bell 1243 
Delaney, (Miss) F. M. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2106 
DeLong, H. C. 1922 C 238 Linden Ave. Ith.565 
Demarest, C. A. 1922 M 512 University Ave. Bell 1076-M 
Bullalo 
Freeport 
Brookline, Mass. 
Corry, Pa. 
Ithaca 
Niapra Falla 
Bullalo 
Elmira 
Rye 
East Orange, N. J. 
Westfield 
Watsontown, Pa. 
Albany 
Watervliet 
Trumansburg 
De Martinis, (Miss) J. M. 1922 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2140 
DeMoney, (Miss) R. I. 1922 Ag 118 Cook Ith.491-X 
Piermont 
West Bloomfield 
Oquaga Lake 
Buffalo 
Erie, Fa. 
Denneen, E. V. 1921 A Baker Tower Ith.2163-C 
Densmore, R. D. 1921 A Founders Hall Bell 803, Ith. 2160-C 
Dent, (Miss) A. 1920 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Denton, G. H. 1922 A 112 Edgemoor Lane Bell 345 
DePue, (Miss) H. 1921 Ag 114 Kelvin PI. Bell696 
DePue, R. E. 1919 Ag 506 Dryden Rd. 
Derrick, (Miss) C. H. Sp A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Detwiler, J. D. Grad 45 East Ave. Bell 172, Ith. 2098-Y 
Devenbeck, F. C. 1921 M 
Devitt, W. G. S. Sp Ag 17 East Ave. Bell 1060, Ith. 2034-Q 
De Volt, H. M. 1922 V 413 Dryden Rd. 
Dewey, (Miss) D. B. 1921 A 4J1 Thurston Ave. Bell 366 
DeWitt, (Miss) M. 1919 A 203 Highland Ave. Be1l932 
DeWoUe, (Miss) R. E. Sp A:t 
Deylen, (Miss) S. M. 1921 A . Sage College Bell 92, lth. 2108-X 
Diament, J. 1920 A (Chern) 626 Stewart Ave. Bell 1063-J 
Dick, M . 1921 M 232 Linden Ave. 
Auburn 
Denver. Colo. 
EI Paso, Tens 
EI Paso, Texas 
Trenton, N. J. 
Kitchenet, Can. 
Herkimer 
Spring Valley 
Barneveld 
Castile 
Lim. 
Cortland 
Brooklyn 
P;ne Hill 
New York City 
Dicker, E. E. 1919 L 302 College Ave. Bell lll-J 
Dickinson, J. L., jr. 1921 Ag 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-X 
Dickson, A .C. 1921 A 1 Central Ave. Bell 373 
Dickson; C. K. 1922 M 1 Central Avenue Bell 373 
Ithaca 
Hudson Falls 
Wilmington, Del. 
Montclair. N. J. 
Diehl, (Miss) S. 1919 A Prudence Risley Bell 1026,lth. 2151-C 
Diel, (Miss) A. C. 1919 Ag Northcote, Highland Rd. Bell 736 
Dietzen, H. N. 1921 Ag 104 Harvard PI. 
Dill, (MISS) F. M. 1920 A 710 Stewart Ave. Bell 243-W 
Dimelow, (Miss) G. C. 1920 Ag 203 Highland Ave. Bell 932 
Diment, H. K. 1921 M 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277 
Dinge, F. C. F. 1921 Ag 116 Lake St. 
Dingle, (Miss) D. 1922 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2108-X 
Disbrow, (Miss) J. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X 
Dittmar, A. L. 1919 C 201 Prospect Bell 246-M, Ith. 10S0-C 
Dockerill, W. J. 1921 Ag lOS DeWitt PI. !th.612 
Dodds, (Mis.) D. D. 1920 A 213 Dearborn PI. Bell 1171 
Dodge, E. H. 1922 L 110 Osmun PI. 
Dodge, H. M. 1919 A 128 Dryden Rd. 
Dodge, L. N. 1921 V 17 East Ave. Bell 1060, Ith. 2034-Q 
Dodge, W. S. 1921 M Llenroc Bell 198, Ith. 1026 
Dodson, D. 192~ A 300 Highland Ave. 
Dodson, W. F. 1922 M 116 Lake St. 
Doelling, H. A. A. 1920 A 
Dohm, W. H. 1922 V 413 Dryden Rd. 
Dohring, F. W. 1923 M 
Dohrmann, W. F. 1919 A 6 South Ave. Bell 209 
Dolve, R. M. Grad 708 E. Seneca Ith.579-Y 
Dominick, J. H. 1922 L 505 Dryden Rd. lIh.781-X 
Donahue. (Miss) M. E. Sp Ag Greycourt Apts. lth.366-X 
Donlon, (Miss) M. H. 1920 L Sage College Bell 92, Ith. 2132-X 
Donovan, H. J. 1920 Ag 534 Thurston Ave. 
Dorr, (Miss' E. M. 1922 A ·210 University Ave. 
l)orrance, H. T. 1920 A 219 Eddy Ith.626-X 
Dorrance. W. H. 1922 A:t 17 South Ave. Bell 613 
Dorsey, E. Grad 804 E. Seneca 
Dorsey, J. S. 1921 A Rockledge Bell 610 
Schenectady 
New York City 
Dunkirk 
Buffalo 
Woodmere 
Oswego 
Albion 
Burlington, Ontario, Canada 
Norwalk, Conn. 
Williamsllort, Pa. 
New Yor\( City 
Xenia, O. 
Corning 
Rockland 
Moira 
Cleveland, O. 
Buffalo 
Trenton, N. J. 
New Roche'le 
New York City 
Gasport 
Clarksville. Tenn. 
Agricultural College, N. Dak. 
Buffalo 
Ithaca 
Utica 
New York City 
Ithaca 
Camden 
Camden 
Dresden, O. 
Hico, Texas 
Shelbyville, Ky. 
Allegany 
New York City 
Albion. Mich. 
Doss, (Missl N. E. 1922 A Sa~e College Bell 92,lth. 2140 
Douds, (Miss) G. M. Sp Ag 301 Wycko!' Ave. Bell 785 
Dougan, W. R. 1922 A (Chem) Sheldon Ct. Bell 460-W 
Douglas, F. W. Grad 308 Bryant Ave. Bell 1170-R 
Douque, (Miss) F. G. 1921 A Prudence Rislej' Bell 1026, Ith. 2151-C 
Downey, J. C. 1920 A (Chem) 
Downs, (Miss) L.1. 1919 A 111 Oak Ave. Bell 573-J,lth. 61-X 
Herkimer 
Corry, Pa. 
East Quoque 
Waterhury, Conn. Downs, P. A. Grad 405 College Ave. 
Dragat, E. S. 1920 L 626 Stewart Ave. 
• 
• 
Hartford, Conn. 
• 
STUDENTS 
Drake, (Miss) E. M. 1919 A 114 Kelvin PI. 
Drake, E. T. 1921 Ag 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Drake, F. D. 1919 Ag l06 College Ave. 
Drake, P. W. 1921 Ar 626 Tburston Ave. Bell ll, Itb. 82l-C 
Drake, R. R. 1919 Ag 104 Harvard PI. 
Driscoll, (Miss) A. M. 1922 A 719 East State Itb.768-A 
Driver, W. J. 1919 M 312 Thurston Ave. 
Drury, F. F., ir. 1923 M 128 Dryden Rd. Bell 1040-J 
DuBOIS, H. A. 1922 Ag 123 Dryden Rd. 
DuBois, R. V. 1920 Ag 118 Triphammer Rd. lth. 204-C 
Ducasse, V. 1920 C 129 Blair lth. 892-C 
Duddy, (Miss) K. 1921 Ag lOI Wyckoff Ave. Bell 785 
Dudley, H. J. 1922 A (Chern) Forest Home 
Dudley, L. H. 1919 A 12l Dryden Rd. Ith.6"-X 
Duffies, S. B. 1920 Ag lOO Highland Ave. BeU 21l-J 
Du Mond, F. L. 1920 Ag 134 College Ave. Ith. 695-X 
Dunbar, C. W. 1920 Ar 125 Edgemoor Lane 
Duncan, A. S. 1922 M 626 Thurston Ave. Bell 33 
DunC1ln, G. W. 1919 M The Oaks Bell 105 
Duncan, (Miss) N. W. 1920 At 210 Thurston Ave. Bell 77S-W 
Dunham, C. K. 1919 Ag 224 Lin\te,l Ave. Ith.242-C 
Dunham, G. S. 1922 M 17 South Ave. Bell 613 
Dunham, (Miss) N. H. 1921 Ag 706 E. Buffalo Ith.S8l-X 
Dunn, (Miss) H. S. 1919 Ag Forest Home Ith.861-Y 
Dunn, P. L. 1919 Ag Forest Home Ith.861-Y 
Durfee, (Miss) D. D. 1919 Ag 111 Wyckoff Rd. Tth.7S6-A 
Duryea, G. D. 1921 A Rockledge Bell 610 
Dutton, A R. 1922 M 105 Catherine 
Dye, H. W. Grad 804 E. Seneca Bell 60S-W 
Dye, J. A. Grad 127Y. College Ave. 
Dye, ,Miss) M. B. 1921 A 708.E. Buffalo 
Dynes, O. W. Grad 223 Linden Ave. Bell 895-W 
39 
Brooklyn 
Auburn 
Duffalo 
Morristown, N. J. 
Dunkirk 
Ithaca 
New York City 
Gouverneur 
Ridgewood, N. J. 
Forest Glen 
Havana, Cuba 
Newark, N. J. 
Silver Creek 
Knoxboro 
Washington, D. C. 
Kingston 
Cleveland, O. 
Brooklyn. 
Pittsburgh, Pa. 
Philipsburg, Pa. 
Portland, Me. 
Chicago, III. 
Liverpool 
Ithaca 
Jthaca 
Batavia 
!3rooklyn 
Ithaca 
New Matamoras, O. 
Basalt, Idaho 
Forestville 
Ithaca 
Eagle, E. S. 1923 M 125 Edgemoor Lane Chicago, III. 
Earll, (Miss) L. I. Grad 31 East Ave. Ithaca 
Early, E. D. 1921 M 126 West bourne Lane Chattanooga, Tenn. 
Eastman, R. G. 1919 Ag 614 E. Buffalo Ith.637 Belleville 
Eastwick, J. L. 1919 A 777 Stewart Ave. Bell 176 Norristown, Pa. 
Eaton, (Miss) F. G. 1920 A 220 University Ave. Ith. 375-X Harrisburg, Pa. 
Eaton, (Miss) M. E. 1922 A 5 East Ave. Ith.426 Ithaca 
Eberhardt, F. G. 1922 M 125 Highland PI. Newark, N. J. 
Echeverri, R. C. 1921 A (Chem) 210 College Ave. Bell ll1-M Bogota, Columbia, S. A. 
Eckhardt, A. J. 1919 A 730 University Ave. Ith.314-A Woodhaven 
Eckhardt, R. A. 1922 A 202 College Ave. Rochester 
Eckley, P. W. 1922 M.D. 600 University Ave. New Kensington, Pa. 
Eddy, L. W. 1922 M 120 Oak Ave. Bridgeport, Conn. 
Edmonds, (Miss) E. M. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154 White Plains 
Edmonson, (Miss) E. Grad 209 Eddy Newton, Kans. 
Edsell, (Miss) E. A. 1922 A 5 East Ave. Bell 426 Cedarhurst 
Edwards, A. R. 1922 A 209 Fall Creek Drive Bell 119-J Marysville, O. 
Edwards, H. B. 1922 A South Baker Hall Utica 
Edwards, J. C. 1920 A (Chern) North Baker Hall Ith.2165-C Hastings-on-Hudson 
Eiler. J. S . 1920 Ag 107 Edgemoor Lane Bell 674 Pittsburgh, Pa. 
Eisenbrandt, A. S. 1920 C 620 Thurston Ave. Bell 175 Baltimore, Md. 
Eldridge, (Miss) M. 1922 Ag 401 Dryden Rd. Bell 30! Washington, D. C. 
Eldridge, W. C. 1919 Ag 300 Highland Ave. Bell 213-J Washington, D. C. 
Elkan, S. A. 1921 M 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437 Macon, Ga. 
Elli, E. L. E. 1921 M 221 Bryant Ave. Bell 978-R Santiago del Estero, Argentina, S. A. 
Elliott, (Miss) A. H. 1920 A 21l Dearborn PI. Bell 117l Dayton, O. 
Elliott, B. W. 1921 L 103 McGraw PI. Bell 97.Ith. 1025 Tupper Lake 
Elliott, (Miss) I. M. 1919 A Prudence Risley Bell 1026, IIh. 2151-X Buffalo 
Elliott, (Miss) M. J. 1921 A 309 E. Mill Ith.796-A Ithaca 
Elliott, W. P. 1919 A 1922 M.D. Baker Tower lth. 2163-A New Berlin 
Ellis, D. D. 1922 M 777 Stewart Ave. Albany 
Ellis, W. D. 1920 M 103 McGraw PI. Bell 97 Atlanta, Ga. 
EUsworth, F. H. 1921 A 210 Dryden Rd. Pittsfield, Mass. 
Elmer, C. W. 1910 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777 Ithaca 
Elson, J. 1. 1922 A 114 Eddy Bell 306-J Tonawanda 
Elwood,. W. H. 1922 M 608 E. Buffalo Lockport 
Ely, (MISS) E. I. 1921 Ag l08 Wait Ave. Bell 745 Poplar Ridge 
Emerson, S. H. 1922 Ag 817 E. State Ith.355-X· Ithaca 
Emerson, (Miss) T. 1920 Ag 817 E. State Ith.355-X Ithaca 
Emerson, W. H. 1921 C 1 ~,; Central Ave. Bell 268 Dallas Tex. 
E
Emery, W. T. 1922 A 526 Stewart Ave. Ith. 183-C Bro'oklyn 
ngl\l, S. 1920 C 212 Linden Ave. lth. 269-~ Brooklyn 
Enos, M. W. 1923 M 204 College Ave. Batavia Eppe~stein, J. F. 1919 A Sht!ldon Ct. Bell 460-W, Ith. 847-X Elgin, Ill. 
Epste!D, Harold 1921 A North Baker Hall Brooklyn 
EpstelD, Haskel 1922 M 241 Linden Ave. Brooklyn 
Epstein (Miss) M. H. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154-Y Elmira 
• 
COR\:ELL C:-\IVERSlTY 
Ereckson, H. I . 1922 M Baker Tower Itb.2163-C 
Erickson, E. S. ' 1922 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Itb 777 
Erickson, R. T. 192-' C Baker Tower . 
Ernst, (Miss) E. S. 1922 A Sage College Bell 92, Itb. 2140-X 
Errington, IMiss ) J. O. 1922 A Sage College Bell 92, !th. 2106-X 
Erskine, (Miss) A. H. 1921 A 213 Dearborn PI. Bell ll71 
Estabrook, K. C. 1920 Ag 300 Highland Ave. Bell 213-J, !th. 967 
Estes, W. 1920 A (Chern ) 230 Willard Way Bell 400 
Aluon 
Brooklyn 
Harrison 
Pelham 
Stapleton 
New Brighton 
Newfield 
St. Louis, Mo. 
Estey, S. M. 1922 M 215 Dryden Rd. Ith.568-X 
Etzkowitz, (Miss) J. G. 1921 Ag 118 Cook !th.491-X 
Evans, A. W. 1921 Ag 213 College Ave. !th.765-A 
Evans, F. C. 1919 M 102 Triphammer Rd. 
Evans, F. S. 1922 C 117 Thurston Ave. !th.699-X 
Evans, (Miss) J. 1922 M.D. 213 Dearborn PI. Bell 1171 
Manlius 
New York City 
Newark Vallev 
Great Barrington, Mass. 
Evans, L. P. 1920 Ag 
Evans, W. H. 1922 C 217 Linden Ave. 
Eveleth, (Miss ) E. Grad 618 Stewart Ave. !th. 294-A 
Everett, O. E. 1921 Ag 126 Westbourne Lane Bell 1077, !th. 268 
Everhard, R. H. 1920 L 702 University Ave. 
Ewald, W. A. J. 1922 Ag 203 College Ave. !th.666-A 
Ewing, E. R. 1919 M 407 Dryden Rd. Bell 671-J 
Ewing, J. A. 1919 L The Knoll !th. 77'i-X • 
Eyre. F. H. 1922 Ag Founders Hall 
Eyrich, P . R. 1920 M 704 Stewart Ave. !th. 806-X 
Eyster, L. A. Grad 213 Cornell St. 
Eyster. W . H. Grad 103 College Ave. 
Fairchild. F. E. 1921 M 103 McGraw PI. Bell 97 
Falconer. F . M. 1921 A 620 Thurston Ave. Bell 175. Ith. 817 
Falconer, R. B. 1921 A 620 Thurston Ave. Bell 175, !th. 817 
Fallon, (Miss) V. M. J. 1922 A Sage College 
Fanning, IMisS I G. K, 1922 A 202 Williams • 
Farley, E . T. 1922 M 704 Stewart Ave. 
Farley, IMiss) M. 1919 Ag Prudence Risley Bell 1026, !th. 2151-Y 
Farley. T. S. 1921 M 117 W. Yates !th.406-Y 
Farr, A. K. 1921 A 204 College Ave. !th.695-A 
Farr, IMiss ) M. E. 1920 A 118 Cook !th.491 -X 
Farr, W. J. 1922 A 203 College Ave. Ith.666-A 
Farrington, W. J. 1921 M 510 E . Seneca Bell 544 
Faulhaber, IMiss) E. 1921 Ag 114 Kp.lvin PI. Bell696 
Fayer, C. 1923 M 210 Dryden Rd. 
Fayer, IMiss) J. 1922 M Sal(e Cnllege Bell 92, Ith. 2,108-X 
Feehan, H. V. 1921 Ag 807 E. State 
Fein, M. 1922 M 241 Linden Ave. 
Feinson , S. H. 1922 C 238 Linden Ave. lth. 565-A 
Feldman, J. 1922 M 107 Cook 
Feldsteir, E. G. 1922 A 400 Highland Ave. Hell 906, lth. 437 
Felmer, C. D. 1921 L 104 Harvard PI. 
Felter, R . K. 1920 A 300 Highland Ave. Bell 213-J 
Fenner, (Miss l G. E S. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, IIh. 2153-X 
Fenton, L . B . 1923 M 213 College Ave. !th.765-A 
Ferguson, A. F. 1921 Ag 209 Williams 
Ferr,uson, (Miss I L. H. 1919 A 401 Dryden Rd. Bell 301 
Fernandez, M. J. 1921 M 415 Stewart Ave. Bell 270 
Ferris, S. W. 1921 A IChem) 128 Dryden Rd. Be1l1140-J 
Fether, D. W. 1922 M 
Fiedler, G. H. 1921 M 105 De Witt pl. Itb.612-A 
Field, A. W. 1922 M Baker Tower 
Fincher, M. G. 1920 V 8 Reservoir Ave. Ith.2101-X 
Fine, H. 1921 Ag 122 Catherine 
Fin~ado, G. A. 1922 M 515 Stewart Ave. Bell 931 
Finkelstein, H. L. 1921 L 205 W. Buffalo 
Finkelstein, M. J. 1919 A (Chern) 109 Summit Ave. Bell 771, lth. 203 
Finkernagel, W. E. 1920 M 306 College Ave. Ith.402-X 
Fisch, S. T. 1921 Ag 319 College Ave. 
Fischer, A. E. 1919 A 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203 
Fischer, C. W. 1920 A (Chern) Founders Hall 
Fischer, R. M. 1922 A 109 Summit Ave. Bell 771 
Fish, (Miss) E. M. 1919 A 931 E. State Bell 1035-M 
Fisher, C. A. 1922 Ag Baker Tower 
Fisher, Harold S. 1920 C 300 Highland Ave. Bell 213-J 
Fisher, Howard S. 1920 M Cascadilla Hall 
Fisher, (Miss) T. G. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-Y 
Fisher, (Miss) M. C. 1919 A 1922 M.D. 311 Pleasant Ith.593-C 
Fisher, (Miss) M. J. Grad 109 Harvard PI. Bell 1075-W 
Fisher, R. B. 1922 M 201 Prospect Bell 246-M, Ith . 1050-C 
Fisher, W. J. 1922 Ag 308 W. Seneca 
Fiske, C. S. 1921 M 110 Osmun PI. Ith.617-X 
Fitcb, L. E. 1922 Af/. 17 East Ave. 
Fitzer, (Miss ) M. J. E. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 21D5-Y 
• 
I 
Beechwood, Pa. 
Atlanta 
Cassville 
Rome 
Little Falls 
Nichols 
Columbus, O. 
Utica 
Norwichtown, Conn . 
Youngstown, O. 
Little Valley 
Phoenixville, Pa. 
Fisher's Ferry, Pa. 
Ithaca 
Brooklyn 
.lames!oWll 
Jamestown 
New York City 
Oswego 
New York City 
Campbell Hall 
Ithaca 
Cranberry Creek 
Cranberry Creek 
Hoboken, N. J. 
New York City 
Tuckahoe 
Elmhurst 
New Yorl< City 
Ithaca 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
New York City 
Pearl River 
Holley 
Nunda 
Middletown 
Buffalo 
New York City 
Springfield 
Los Angeles, Cal. 
Rochester 
Kalamazoo, Mich. 
Corfu 
Brooklyn 
Rosebank 
Ithaca 
Wellsboro, Pa. 
New York City 
Corona 
New York City 
Atlantic City, N. J. 
New York City 
Ithaca 
Brooklyn 
Bu'lalo 
Jers~y City, N. J. 
Clayville 
Ithaca 
Denton, Md. 
Jthaca 
Ithaca 
Baltimore, Md. 
Windsor, Vt. 
Dunkirk 
• 
STUDENTS 
Fitzgerald, J. B. 1921 L 128 Dryden Rd. BeU 1140-J 
Flault, J. S. 1922 M 230 Willard Way 
Fleckenstein, R . H. 1921 A (Chem) 125 Highiand PI. Bell 1121-W 
Fleet (Miss) F. P. 1921 A 203 Highland Ave. Bell 932 
Fleming, J. R. 1922 Ag 308 Fairmount Ave. Bell 827-W 
Fletcher, C. H. 1922 A (Chem) 2 Central Ave. lth.803 
Fletcher, R. J. 1919 A (Chem) 219 Eddy Ith.626-]( 
Flint, J. H. 1920 A (Chern) Forest Home Ith.886-C 
Flockhart, (Miss) M C. Grad 324 Wait Ave. 
Florio, A. J. 1923 M 301 Dryden Rd. Ith. 742-A 
Florsheim, H. M. 1920 A Sheldon Ct. Ben 460-W, Ith. 848 
Fonda, (Miss) C. D. Grad 205 Wyckoff Ave. 
Fonda, J. S. 1922 A (Chern) 204 College Ave. 
Foote, (Miss) E. M. 1921 A 710 Stewart Ave. Bell 243-W 
Foote, O. B., ir. 1922 Ag 301 Dryden Rd. 
Ford, (Miss) M. E. 1919 A 711 Wyckoff Rd. Ith.756-A 
Forster, M. H. 1921 C 112 Edgemoor Lane Bell 345 
Fortune. (Miss) E. M. 1920 Ag Sage College Bell 92. Ith. 2139 
Foster. D. E. 1922 M 409 Dryden Rd. Ith. 568-C 
Foster, E. S. 1921 A 522 W. Green 
Foster. H. T. 1922 M 125 Edgemoor Lane Bell 371 
Foster. (Miss) R. 1920 A 114 Kelvin PI. Bell 696 
Foster. W. 1921 A (Chern ) Cascadilla Hall Ith.950-X· 
Foster, W. S. 1919 C 212 Fall Creek Dr. Bell 259-W 
Fowler. A. J. 1919 Ag The Knoll Bell157 
Fowler. R. G. 1922 M 
Foz. D. E. 1919 A 129 College Ave. lth. 1029-C 
Foz. (Misi ) J. M. M. 1919 A Prudence Risley Be!! 1026 
Foz. (Miss) T. A. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-C 
Foz. W. B. 1922 C 13 South Ave. 
Fraatsl..(Miss) H. M. 1921 Ag Sage College Bell 92. Ith. Z106-Y 
Frail. 11 •• ir. 1022 A 
France, M. G. 1921 V 410 College Ave. 
Francis, J. F. 1922 M Forest Home 
Francis, R. R. 1923 C 228 Linden Ave. 
Francis, W. C. Grad 123 Highland PI. 
Frank, C. M. 1922 M 125 Edgemoor Lane Ith. 1042-W 
Frank, H. J. 1922 A 117 De Witt PI. 
Frank, J. V. 1922 L 125 Edgemoor Lane Bell 371 
Frank, (Miss) M. Y. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. Z15Z-X 
Franklin, P. B. 1920 A North Baker Hall 
Fraser, C. B. 1919 Ag 109 Catherine 
Fratanduono, F. A., ir. 1920 M 405 Dryden Rd. Bell B5-W 
Freeman, R. F. 1921 M 219 Eddy Ith.626-X 
Frenaye, W. E., ir. 1922 M Baker Tower Ith.2162-A 
French, (Miss ) D. C. 1922 A Prudence Risley 
French, (Miss) K. B. 1922 AI Prudence Risley Ith.2154-X 
French, L. M. 1921 Ag Baker Tower Ith. 2163 
Frenkel, L. S. 1919 A Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 799 
Frenzel, O. N .• ir. 1922 L 13 South Ave. Ith.196 
Freuchen, T. H. 1920 M Cosmopolitan Club Bell 933-J 
Freund, R. 1920 L 120 Wait Ave. Bell 685 
Friderici, K. S. 1920 V III Osmun PI. 
Friedman, J. L. 1922 Ag 52S Stewart Ave. 
Friedman, (Miss) M. 1922 A 11S Cook. Ith. 491-X 
Friedman, W. E: 1921 A (Chem) 201 Highland Ave. 
Friedrich, J. C. 1919 M N. Baker Hall !th.2165-C 
Fritz, E.,Jr. 1920 C 119 Dryden Rd. Ith.677 
Fritz, H. H., ir. 1921 A 777 Stewart Ave. 
Fritzsche. A. L •• jr. 1923 M Hillcrest 
Frolichstein, (MiSS) L. C. 1922 A 1Z0 Wait Ave. 
Frost, W. S. Grad 115 College Ave. Ith.636-A 
Frucht, A. I. 1920 Ag 115 Ridgewood Rd. !th.960-C 
Fry. C. 1922 V 
Fuchs, N. 1919 A (Chern) Baker Tower 
Fudge, R. G. 1922C 2 Central Ave. Ith.803 
Fuller, A. J. 1923 M 614 E. Buffalo IIh.637 
Fuller, H. B. 1919 Ag Barnes Hall Bell 571 
Fuller, J. E. 1920 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243 
Fuller, J. W. 1920 V 413 Dryden Rd. Bell 344 
Fuller, W. H., jr. 1923 M South Baker Tower 
Funnell, (Miss) B. H. 1922 A Sage College Bell 92 
Funnell, (Miss) E. H. 1919 Ag 332 Wait Ave. Bell 956 
Gaccione, A. S. 1921 A Foun1ers Hall 
Gale, W. M. 1921 M 230 Willard Way Bell 400 
Galinsky, S. 1921 V Cascadilla Hall 
Gallagher, D. lI. 1921 M 102 West Ave. 
Gallivan, P. C. 1922 M 110 Cook Bell 407-W 
Gallman, W. J. 1921 L 300 Highland Ave. Bell 213-J 
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Roscoe 
Aurora, Mo. 
Ellenville 
Huntington 
Brooklyn 
Detroit, Mich. 
New Britain, Conn. 
Athens 
Newark. N. J. 
Cobleskill 
Chicago. Ill. 
Fonda 
Johnstown 
Lockport 
Hobart 
Belfast 
Buffalo 
Malone 
Morristown, N. J. 
Carbondale. Kans. 
Utica 
Central Park 
New York City 
Rutherford, N. J. 
Wyoming, Pa. 
Newfield 
Worcester 
Buffalo 
Buffalo 
New Orleans, La. 
Sharon Springs 
Johnson City 
Seward 
Shamokin, Pa. 
Belleville. N. J. 
Buffalo 
Chicago, Ill. 
Ogdensburg 
Poplar Bluff, Mo. 
Oil City, Pa. 
New York City 
Buffalo 
Philadelphia. Pa. 
Mendham, N. J. 
Colorado Springs. Colo. 
New York City 
YpSilanti, Mich. 
New Orleans, La. 
New York City 
Indianapolis, Ind. 
Bergen. Norway 
New York City 
Amsterdam 
Brooklvn 
New York City 
Brooklyn 
Red Wing, Minn. 
Poughkeepsie 
Philadelphia, Pa. 
Cleveland, O. 
Far Rockaway 
Ithaca 
Brooklyn 
Ephrata, Pa. 
Brooklyn 
Elmira 
Herkimer 
Greene 
Ithaca 
Spring;viUe 
Silver Creek 
Huntington 
Huntington 
Lyndhnrst. N. J. 
New York City 
Utica 
Syracuse 
Buffalo 
Wellsville 
CORNELL UNIVERSITY 
Gamble, D. Grad 1005 E. State Ith. 628-C 
Garabedian, V. 1922 Ag 510 E. Seneca 
Garden, N. B. 1921 M ly,' Central Ave. Bell 268 
Gardinier, D. E. 1922 A 119 College Ave. 
Gardner, J. C. 1922 Ag 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-X 
Gardner, W. H . 1922 M 312 Thurston Ave. 
Garey, W. C. 1922 A (Absent) 
Garfinkel, H. 1922 C 201 Dryden Rd. 
Garnar, (Miss) E. O. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C 
Garrabrant, R. B. 1922 C 306 College Ave. 
Garrett, H. H. 1922 A (Chem) 15 South Ave. 
Garry, J. 1922 C 407 Dryden Rd. Bell 671-J 
Gates, (Miss) C. M. 1922 A 116 Oak Ave. Ith. 760-C 
Gates, E. C. 1921 M Hillcrest Bell 329, IIh. 958 
Gaty, T. E., jr. 1919 Ag 515 Stewart Ave. Bell 917 
Gauger, W. H. 1920 A (Chem) 313 Wait Ave. 
Gaus, C. H. 1922 A 125 Highland PI. 
Gawne, S. S. 1920 A 625 University Ave. Bell 109, IIh. 338-X 
Gebbard, J. C. 1919 C 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277 
Geertz, A. O. 1922 M 204 College Ave. Ith.695 
Geisenhoff, (Miss) R. R. 1920 Ag 411 Thurston Ave. Bell 366 
Gelman, A. 1922 L 209 Williams 
Gennis, M. H. 1922 M 626 Stewart Ave. 
Gentry, C. B. Grad 118 Eddy Bell 1080-W 
Gerber, (Miss) H. A. H. 1919 A Northcote, Highland Rd. Bell 736 
Gerber, (Miss) M. 1919 A 120 Wait Ave. Bell 685 
Gericke, H. 1922 C 114 Cook Ith.635 
Gericke, W. H. 1922 M 114 Cook Ith. 635 
Gerken, E. R. 1920 M 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 633 
Germer, A. 1922 Ag 412 College Ave. Bell 410-W, Ith. 841-A 
Gerould, W. B. 1921 A 15 South Ave. Bell 533 
Ger3bberg, B. 1921 A 
Gersbel, G. F. 1922 M 109 Summit Ave. Bell 771 
Gersboy, L. 1919 A 201 Dryden Rd. Bell 229 
Gibb, J. C. 1921 M 1024 Stewart Ave. Bell 775-J, !th. 987-X 
Gibb, (Miss) M. M. 1923 At 1024 Stewart Ave. Bell 775-J, Ith. 987-X 
Gibbons, (Miss ) L. O. Grad 120 Wait Ave. Bell 685 
Gibson, A. E. 1919 Ag 312 Thurston Ave. Bell 559 
Giddings, E. B. 1921 Ag 119 Dryden Rd. IIh. 677 
Gilkey, (Miss) G. F. 1919 A 701 Hector !th. 382-X 
Gillam, (Miss) G. A. 1919 A 203 Highland Ave. Bell 932 
Gillan, P. L. 1923 M 202 Eddy Ith.901-X 
Gillespie, L. F. 1922 L 13 South Ave. lth. 196 
Gillett, (Mrs.) G. N. Grad 304 Elmwood Ave. 
Gillett, (Miss ) 1. J. 1919 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-C 
Gillett, M. E. 1920 C 625 University Ave . Bell 109, Ith. 336-X 
Gillett, R. L. Grad 304 Elmwood Ave. 
Gillette, E. P. 1922 C 810 University Ave. Bell 129 
Gillette, K. G. 1921 M 125 Highland PI. Bell 1121-W 
Gillette, M. F. 1922 A 219 Linden Ave. Ith. 141-C 
Gilligan, E. F. 1919 L 730 University Ave. Bell 299 
Gilliland, M. W. 1921 A 301 Eddy 
Gilmore, A. V. 1921 L 309 Eddy Ith.70-X 
Gilmour, (Miss) M. F. 1920 A Sage College Bell 92, !th. 213Z-X 
Ginsberg, (Miss ) D. L. 1922 A Sage College Bell 92, !th. 2140 
Ginsburg, A. 1921 L 217 Linden Ave. 
Giusti, F. L. 1922 L 228 Linden Ave. !th. 185-A 
Glaser, J. 1919 A 1922 M.D. 117 DeWitt PI. !th.622-X 
Cascadilla Hall 
Glaser, S. U. 1922 M 
Glasser, B. F. 1920 A (Chem) 
Glotzer, H. E. 1922 L 
Godfrey, (Miss) L. L. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, !th. 2151-C 
Goessling, A. A. 1921 M 102 West Ave. Bell 598 
Goetz, W. P . 1922 Ag 2 Central Ave. Ith.803 
GOff! (Miss) E. A. 1922 Ag Sage C-o\1ege Bell 92 
Golabaum. J. M. 1919 A Grad 115 Ridgewood Rd . !th.96()"C 
Goldberg, Elias 1920 A 241 Linden Ave. !th.769-Y 
Goldberg, Emil 1921 A Cascadi11a Hall !th.950-C 
Goldberg, J. 1919 A Grad Cascadilla Hall Ith.950- C 
Goldowitz, G. 1922 A (Chem) 210 College Ave. Bell ll1-M 
Goldowitz, H. N. 1921 L 210 College Ave. Bell I11-M 
Goldsmith, H. E. 1922 A (Chem) 102 Cascadilla St. Be1l39-W 
Goldstein. H. J. 1921 A 156 Cascadilla PI. 
Ithau 
Ne .. · Haven, Conn. 
Cleveland. Ohio 
Herkimer 
Hudson Falls 
Oak Park, III. 
Elmira Heights 
Brooklyn 
Luzerne 
Bloomfield, N. J. 
Pittsburgh. Pa. 
Larchmont 
Oneonta 
Crossett, Ark. 
Morristown, N. J. 
Buffalo 
High Bridge, N. J. 
Cleveland, Ohio 
New York City 
Montclair, N. J. 
Oneida 
Brooklyn 
Dolgeville 
Springfield. Mo. 
Stapleton 
Philadelphia, Pa. 
Sao Paulo, Brazil 
Sao Paulo, Brazil 
Brooklyn 
Franklin. Pa. 
Evanston. TIl. 
Albany 
New York City 
New York City 
Ithaca 
Ithaca 
Philadelphia, Pa. 
Brooklyn 
Baldwinsville 
Ithaca 
Lockport 
Waverly 
Springfield, Ill. 
Willseyville 
Colden 
Niagara Falls 
Colden 
Minneapolis, Minn. 
Grahamsville 
Sharon, Conn. 
Freeport 
Dallas, Tex. 
Rockaway Beach 
Vernon 
Brooklyn 
Elmira 
West Hoboken, N. J. 
Sayre, Pa. 
Sayre, Pa. 
New York City 
Hartford, Conn. 
Trumansburg 
Bronxville 
Buffalo 
Ithaca 
Brooklyn 
PetrogrR(\, Russia 
Brooklyn 
Brooklyn 
Port Chester 
Port Chester 
Mecklenburg 
Brooklyn 
Goldstein, M. C. 1920 A Sheldon Court . 
Goldstein, (Miss) R. M. 1922 Ag Prudence Risley 
Goldstein. S. J. 1923 M 214 Dryden Rd. 
Bell 1026, !th. 2151-X 
New York City 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
J3rooklyn Goldstein, S. W. 1922 Ag 319 College Ave. !th.491-Y Goldstein, W. 1923 M 214 Dryden Rd. 
Goltz, (Miss) H. L. 1921 Ag Prudence Risley Bell 1026, lth. 2154-Y 
Good, H. F. 1922 L 
Buffalo 
Dayton, Ohio 
STUDENTS 
Goodman, A. 1922 A 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437 
Goodman) W. C. 1922 C Ithaca Hotel 
Gordon, J. R. 1919 A 
Gorham, fl. C. Grad 804 E. Seneca 
Gorke, F. K. 1920 Ag 120 Heights Court Ith. 303-C 
Gorman, C. J. lQ21 L South Baker Hall 
Gorsucb, (Miss) G. L. 1919 A 
Gorto11, R. V. 1919 V Veterinary College Bell 452 
Gottboffer, N. 1922 A (Chern) tl9 Dryden Rd. !th.677 
Gottschalk. L. 1919 A Grad 232 Linden Ave. 
Gove, R. E. 1920 A 208 Williams Ith. 771 
Graeser, A. C. 1920 Ar 409 Dryden Rd. 
de Graff. A. H. 1921 A (Chem) Cascadilla Hall 
Graham, B. S. 1921 A 126 Westbourne Lane Bell 1077 
Grahn, P. S. 1921 Ag 209 Williams Ith.583-Y 
Grant, G. C. 1922 A North Baker Hall 
Grantz, W. A. H. 1920 C Jl4 Sears Ith. 57-C 
Granville, IMiss) G. M. 1919 A 207 Cleveland Ave. Bell 274-W 
Grasselli. C. A., 2d 1922 A I.Chem ) 13 South Ave. !th. 196 
Graves. W. B. 1921 A 217 Linden Ave. 
Gray, (Miss) L. W. 1919 A 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X 
Gray. R. W. 1921 Ag 103 McGraw PI. Bell 97, Jtb. 1025 
Graybeal, H. C. Grad 314 Farm 
Green, A. H. 1919 Ag 810 University Ave. Bell 129 
Green. E. E .• jr. 1919 Ag Cosmopolitan Club Be1l933-J 
Green, (Miss) I. E. 1919 A 308 Wait Ave. Bell 745 
Green, L. S. 1922 L Sheldon Ct. Bell 543. Ith. 906 
Green. W. S. 1922 M 116 Osmun PI. lth.623-A 
Greenawalt, (Miss ) H. L. 1919 Ag 308 Wait Ave. Bell 745 
43 
New York City 
Washington, D. C. 
Chappaqua 
New York City 
Syracuse 
Pulaski 
Fork, Md. 
Binghamton 
New York City 
Brooklyn 
Peru 
Charleston, S. C. 
Adams Center 
Brooklyn 
Albany 
Akron, Ohio 
Brooklyn 
Ithaca 
Cleveland, Ohio 
Gouverneur 
North Troy 
Greene 
East Bradford, Va. 
Chicago, III. 
Macon, Ga. 
Philadelphia, Pa. 
Greenawalt, (Miss) 1. M. 1921 Ag Prudence Risley Bell 1026, !tho 21S3-X 
Greenbaum, S. H. 1922 L 309 Eddy !tb. 70-X 
New Rochelle 
Genoa 
Denver, Col. 
Denver, Col. 
Jrooklyn 
Bay Sbore 
Myerstown, Pa. 
Greenberg, H. 1922 M 206 College Ave. 
Greenburg, C. I. 1920 C 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437 
Greene, L. 1920 A (Chern) 102 Highland PI. !th.71-A 
Greene. S. S. 1923 M 300 Highland Ave. Bell 213-J 
Greenspoon, W. 1922 Ag 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437 
Greil, R. J. 1921 L 109 Summit Ave. 
. Griffin, C. L. 1920 A (Chem) Jl4 Eddy Bell 306-J 
Griffin. (Miss ) E. M. 1919 Ag 124 Linden Ave. lth. 185-Y 
Griffin, F. A. 1920 A (Chem) 114 Eddy Bell 306-J 
Griffin, H. W. 1923 C 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Griffin, (Miss) M. H. 1920 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Griffith, R. C. 1919 A Cosmopolitan Club !th.799-A 
Griffith, W. D. 1922 M 625 University Ave. Bell 109 
Griffiths, (Miss) J. M. 1921 Ag Sage College Bell 92, !th. 2108 
Grigson, W. H. 1920 A 636 Stewart Ave. lIh. 330-X 
Griscom, S. B. 1922 M 206 College Ave. 
Griswold, A. S. 1921 M 301 Dryden Rd. Ith.742-A 
Griswold, D. W. 1921 M 108 Harvard PI. 
Griswold, (Miss ) F. L. 1922 Ag 307 Eddy Itb.770-Y 
Griswold, (Miss) G. H. Grad 205 Wyckoff Ave. Bell 106-W 
Grossfeld, L. 1922 A 405 Dryden Rd. 
Grove. J. N. 1921 A (Chern) 528 Stewart Ave. 
Guernsey, (Miss) D. F. 1921 Ag 116 Oak Ave. Bel! 10BI-R, !tho 760-C 
Guest. W. T. 1921 M 
Guilbeau. (Miss) L. M. Sp A 324 Wait Ave. lth. 1242-J 
Guile, H. B. 1921 Ag 534 Thurston Ave. 
Guiles, (Miss) M. H. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C 
Guion, IMiss) 1. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2l52-X 
Gumboldt, F. W. 1921 C Rockledge Bell 610, Ith. 782 
Gurwitz. B. H. 1920 A 201 Bryant Ave. Bell 752 
Gustafson, A. F. Grad 962 E. State Ith.67-X 
Gustin, D. S. 1919 A (Chem) Box 26, Morse Han 
Gutierrez y Sanchez. R. 1921 M 216 Cascadilla Pk. !th.72-X 
Gutwillig, V'i. S. 1922 A 10) Summit Ave. Bell 771, Itb. 203 
Gwyn, L. R .• jr. 1922 M 301 Eddy Ith.3Z1-C 
Hadaway. W. S. 1920 M 110 Cook Bell 407-W 
Hagen, D. A. 1922.A (Chern) 125 Dryden Rd. 
Haigler, S. W. 1919 V Veterinary College 
Haines, (Mrs.) H. J. Grad 112 Highland PI. 
Haines, (Miss) M. T. 1919 Ag Sage College Bell9Z, lth. 2106 
Hainsworth, (Miss) E. L. D. 1922 A 414 Eddy Bell 943-M 
Hale, C. B. 1920 A 604 E. Buffalo Ith.637 
Haley, F. A. 1919 C 124 Mitchell Bell 7BO-W 
Hall. (Miss) A. N. 1921 A 710 Stewart Ave. Bell 243-W 
Hall, (Miss) G. M. 1920 Ag 411 Thurston Ave. Bell 366 
Hall, (Miss) H. J. 1919 A 213 Dearborn PI. Bell 1171 
Hall, L. N. 1920 Ar 625 University Ave. 
Hall, M. E. 1920 M 200 Willard Way 
• 
Brooklyn 
Buffalo 
Brooklyn 
Montgomery, Ala. 
Stamford, Conn . 
Ithaca 
Stamford, Conn. 
Fleischmanns 
Richmond Hill 
Dunnellon, Fla. 
Youngstown, Ohio 
Union Springs 
Westfield. Pa. 
Salem. N. J. 
Rocky Hill, Conn. 
Port Clinton, Ohio 
Ithaca 
Grand Ranids, Mich. 
College Point 
Williamsville 
Cobleskill 
Silver Creek 
Lafayette, La. 
Utica 
Elmira 
Seneca Falls 
Katonah 
Elmhurst 
Aledo, Ill. 
Johnstown 
Havana, Cuba 
Far Rockaway 
Buffalo 
Montgomery 
Batavia 
Cameron, S. C. 
Ithaca 
Moorestown, N. J. 
Gloversville 
Greensboro. N. C. 
Watertown 
Lockport 
Oneida 
• Ridgway. Pa. 
Chicago, III. 
Gloversville 
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Hallauer, H. H. 1923 M 
Hallbeck. (Miss) C. M. 1922 A (Chem) 201 Oak Ave. Ith.61 
Haller, C. P. 1921 M 
• 
Halperin, H. 1920 M .106 Eddy Ith. 421-X 
Halpern. M. 1920 A (Chem) Cascadilla Hall 
Hamblen. (Miss) L. M. 1919 A Prudence Risley Bell 1026. !th. 2154 
Hambleton, H. J. 1923 C 206 Cascadilla St. 
Hamburger. (Miss) L. M. 1919 Ag 411 Thurston Ave. Bell 366 
Hamilton. C. C. 1922 A 208 Thurston Ave. Be1l237-W 
Hammond, H. J. Sp Ag 109 Catherine BeU 897-W 
Hammond. M. C. 1919 Ag 717 E. Buffalo 
Hammond. R. G. 1920 M 312 Thurston Ave. BeU 559 
Hance. F. E. Sp A 306 College Ave. 
Hancock. A. G. 1920 Ag 103 McGraw PI. Bell 97. Ith. 1025 
Hand. L. T. 1919 A 224 Linden Ave. !th.242-C 
Hanlon. W. G. 1920 A The Oaks Bell 105 
Hanselman. G. R. 1922 M 104 Harvard PI. Ith.973-X 
Hansson. K. G. 1920 A Heights Court Apt. 
Harbers. (Miss) H. G. 1919 A Prudence Risley Bell 1026. Ith. 2153-X 
Hard. IMiss) F. E. }922 A Sage College Bell 92. Itb. 2139 
Harden. J. H. 1919 Ag Caseadilla Hall IIh.953-X 
Harding. E. E. 1920 Ag 119 College Ave. 
Haring. D. W. 1921 A 313 Wait Ave. 
Harkness. D. D. 1922 Ag 309 Eddy 
Harmon. G. D. 1921 V 111 Osmun PI. 
Harmon. (Miss) H. 1920 Ag III Oak Ave. Bell 573-J. !th. 61-X 
Harmon. R. W. 1921 V 215 Dryden Rd. IIh.568-X 
Harney. C. H. 1922 A (Chem) 230 Willard Way Bell 400 
Harrington. F. L. 1922 'M 505 Dryden Rd. 
Harrington. H. L. 1922 M Forest Home IIh.886-F 
Harrington. N. S. 1921 M 625 University Ave. Bell 109 
Harrington. R. J. 1923 C 
Harris. A. W •• jr. Grad 519 Stewart Ave. 
Harris. (Miss) D. M. 1919 A 3 Grove PI. !th.648 
Harris. F. L. 1920 L Sheldon Court BeU 460-W 
Harris. G. R. 1922 A Baker Tower 
Harris. (Miss) K. W. 1922 Ag Sage College Bell92 
Harris, (Miss) M. S. Grad 111 Oak Ave. Bell 573-J. IIh. 61-X 
Harrison. B. J. 1920 C North Baker Hall Bell 847; Ith. 2165-C 
Harrison. G • .B. 1920 Ag 505 Dryden Rd. IIh.781-X 
Harrison. T. P .• jr. Grad 502 Dryden Rd. 
Harrmann. A. C. 1921 A The Oaks 
Hart. P. R. 1922 A 110 Edgemoor Lane 
Harter. E. B. 1923 M Baker Tower 
Hartman. H. E. 1919 Ag 730 University Ave. Bell 299. Ith. 314-A 
Hartman. S. W. 1920 Ag 301 Dryden Rd. Ilh.742-A 
Hartmayer. H. W. K. 1920 C 
Hartt. H. A. 1920 A (Chern) 103 McGraw PI. Bell 97. Ith. 1025 
Hartzell. (Miss) C. 1919 A 213 Dearborn PI. BeU 1171 
Harvey. (Miss) L. G. 1921 A 414 Eddy Bel! 043-M 
Hasbrouck. C. J. 1921 C 620 Thurston Ave. Bell 175 
Hasselbeck. E. J. 1919 A (Chern) Morse Hall 
Hatcb. A. W. 1921 A 125 Edgemoor Lane Bell 371 
Hatz. B. 1921 A (Chern) 108 Catherine IIh.1029-A 
Hausman. (Miss) E. H. 1920 Ag 802 University Ave. IIb.806-C 
Hausman. M. 1922 L 314 Dryden Rd. 
Havelin. J. 1922 C liS Ridgewood Rd. Ith.960-C 
Havey. J. P. 1920 M 312 Thurston Ave. Bell 559 
Hawley. (Miss) L. 1919 A Northcote. Highland Rd. Be1l736 
Haydock. W. H. 1921 A 600 University Ave. Bell 588 
Hayes. G. D. 1920 C 114 Summit Ave. 
Hayner. G. A. 1922 M South Baker Hall 
Hays,C. H .• jr. 1922 M 312 Thurston Ave. 
Hays. J. S. 1922 L South Baker Hall IIh .• 2165-Y 
Hayward. H. G. 1922 A (Chern) Forest Home 
Hazell. C. E. 1920 M 211 Dryden Rd. Bell 514-W 
Hazen. (Miss) C. 1920 A 209 GiLes IIh.594-X 
Hazzard. (Miss) G. C. 1921 A 111 Oak Ave. Bell 573-J. Ith. 61-X 
Hazzard. L. S. 1922 L South Baker Hall Ith. 2166 
Healey. (Miss) L. E. Grad 212 Fall Creek Dr. Bell 259-W 
Healy. J. W. 1922 M 2 Central Ave. IIh. 803 
Heard. R. A. 1921 Ag 504 E. Buffalo BeIl973-R 
Hearn. J. B. 1923 C 625 University Ave. 
Heartfield. S. W. 1919 A 1 (~ Central Ave Bell 268 
Heath. M. 1. 1021 M 427 E. Seneca lin. 693-X 
Heath. W. R. 1922 M North Baker Hall 
Hebert, W. j. 1921 L 104 Harvard PI. 
Hedgcock. (Mist) E. R. 1920 A 213 Dearborn PI. Bell 1171 
Heertje, (Miss) J. 1919 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C 
Heller, (Miss) A. 1921 A 302 Wait Ave • 
• 
Webster 
New York City 
HerkimeT 
Hamilton. Oh.io 
drooklyn 
Cas',le 
Buffalo 
White PI-ins 
Warrensburgh 
Corry. Pa. 
Port Jervis 
Ch.ic:ago, Ill. 
PleasanlviDe. N. J. 
Hamburg 
Brooklyn 
Stapleton 
Dunkirk 
Ithac:a 
Brooklyn 
Flusbing 
Brooklyn 
Albion 
Buffalo 
Oaldield 
Savannab 
Meriden, Conn. 
East Chatham 
Lexington. Ky. 
Buffalo 
Niagara Falls 
Cleveland, Ohio 
Holyoke, Mass. 
New York City 
ithaca 
Ch.ic:ago. m. 
Toronto, Can. 
Hackensack, N. J. 
Wethersfield. Conn. 
Brooklyn 
Oneonta 
West Raleigh. N. C. 
TompkinsviDe 
Franklin, Pa. 
Brooklyn 
New York City 
Sayre. Pa. 
Buffalo 
Ravena 
Buffalo 
Ithaca 
Highland 
Buffalo 
New Yo~k City 
BrooklYn 
Ithaca 
New York City 
New York City 
Yonkers 
Brooklyn 
New York City 
Olean 
Dayton. Ohio 
North East. Pa. 
New Rochelle 
Silver Creek 
Alpena. Mich. 
Ithac:a 
Hancock 
Yonkers 
Ithaca 
Scranton, Pa. 
Ithaca 
Port Byron 
Newburgh 
Jamestown 
Hamburg 
Hot Springs. Ark. 
Takoma Park. D. C. 
New York City 
Jiew York City 
~TU UE:--JTS 
HeUer, (Miss) M. E. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2140-A 
Helms, O. E. 1920 V III Osmun PI. [th. 385 
Williamsport, Pa. 
Rllndolph 
Syracuse Hemmer, A. J. 1920 A (Chern) 129 College Ave. Ith. 1029-C 
Hemphill, R. J. 1919 A (Chern ) 620 Thurston Ave. Bell 175 
Henderson, (MiSS) L. F. 1921 A Prudence Risley Bell 1026. Ith. 2151-C 
Hendryx, D. B. 1920 M 319 Soutb Geneva 
Hendryx, IMiss) H. E. 1920 Ag 319 S. Geneva 
Jamestown 
Kerhonkson 
Ithaca 
Ithaca 
East Orange, N. J. Hengerer, H. B. 1922 M Baker Tower IIh. 2163-Y 
Henkle, C. W. 1922 M 528 Stewart Ave. Bell 1042-W 
Henry. (Miss) S. E. 1919 A 203 Highland Ave. Bell 932 
Hequembourg, E. G. 1921 M .~28 Stewart Ave. 
Herbert, P. A. 1921 Ag 213 College Ave. Ith.76S-A 
Herman, A. P. 1919 C 313 Wa.it Ave. 
Herman, H. B. 1921 A 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437 
Hermann, C. E. 1921 C Baker Tower 
Hernandez-Orpi, E. 1919 C 210 College Ave. Bell 1I1-M 
Herr, W. F. 1921 Ag 210 Dryden Rd. 
Herrick, IMiss) G. E. 1920 Ag Sage College Bell 92, Itb. 2132 
Herrington, W. A. 1919 Ag 8 Reservoir Ave. IIh. 2101-X 
Herzig, A. S. 1921 Ag 304 Elmwood Ave. Ith. 141 
Hess, (Miss) H. M. 1920 Ag Sage College Bell 92, IIh. ZU2-X 
Hettich, E. L. 1919 A Grad 232 Linden Ave. 
Hettinger, H. I. 1920 C 15 South Ave. Bell 533 
von Heygendorff, L. 1920 Ag Ii South Ave. 
Heyl, (Miss ) F. M. Sp Ag 3 Grove PI. Bell 1062-W, lIh. 2134-Y 
Hickey, F. J. 1923 M 526 Stewart Ave. Itb. IS3-C 
Hickey, J. F. 1921 A 638 Stewart Ave. Bell 1063-W 
Hieber, (Miss) D. B. 1920 A 30S Wait Ave. Bell 745 
Hieber, (Miss) E. M. C. Grad 308 WRit Ave. Bell 745 
Hieber, J. T. 1922 A (Chern) 125 Edgemoor Lane 
Hildreth, A. E. 19Z0 C (Withdrew) 
Hildreth, W. L. 1922 Ag 
Hill. B. T. 1920 Ar 312 Thurston Ave. Bell 559 
Hill, H. K. 1922 M 600 University Ave. 
Hill. (MiSS) I. M. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2132 
H;II, L. H. 1921 M 220 Eddy Bell 506-J 
Hillas, J. G. 1919 Ag 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777 
Hillidge, (Miss) M. M. 1920 Ag 30S Wait Ave. Bell 745 
Hillidge, (Miss) R. S. 1922 Ag 5 East Ave. Bell 426 
Hilmer, H. Grad 402 University Ave. 
Hinrichs, F. 1922 M 126 Westbourne Lane Bell 1077 
Hirsch, E. 1920 C 304 Elmwood Ave. IIh 141 
Hirsch, E. D. 1921 A 109 Summit Ave. Bell 203, IIh. 771 
Hirschberg, L. F. 1920 A (Chem ) 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437 
Hirsh, B. W., jr. 1920 A 109 Summit Ave. !leU 203, Itb. 771 
Hiscock, G. S. 1919 C 
Hitchcock. R. O. 1"920 A lOS Dryden Rd. Ith. 972-X 
Ho, Y. H. Grad 204 Fairmount Ave. Be1l993-M 
Hoag, P. O. 1922 M 
Hoagland, D. 1920 Ag 505 Dryden Rd. Ith.7S1-X 
Hoddick, (Miss) J. 1. 1922 Ag 5 East Ave. Bell 426 
Hodgins, E. F. 1922 M North Baker Hall lth. 2165-A 
Hodgkinson, F. P. 1921 M 15 South Ave. 
Hoehn, J. E. 1921 Ag 502 Dryden Rd. 
Hoerle, J. M. 1921 M Hillcrest 
Hofeller, N. K. 1920 C 117 DeWItt PI. Ith.622-X 
Hoff, T. W. 1921 C Llenroc 
Hoffman, (Miss) E. I. 1922 Ag 116 Oak Ave. Bell 1081-R, lth. 760-C 
Rogan, (Miss ) A. C. Grad 21S University Ave. Ith. 2043-A 
Hoisington, L. B. Grad 113 Glen PI. 
Holbrook, J. K., ;t. 1920 A The Knoll Bell 350 
Holderman, W. F. 1921 Ag 156 Cascadilla Park Ith. l008-X 
Hollis, H. C. 1922 A 15 Soutll Ave. Bell 5'3 
Holmes, (Miss) C. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2IOS-X 
Holmes, P. R. 1920 M 636 Stewart Ave. Bell 888, lth. 330-X 
Holmquist, B. O. 1922 A 810 Univer>ity Ave. Aell 129 
Holmwood, H. F. 1(21) Ag 313 Wait Ave. 
Holzberger. W. S. 1921 A rChem ) 1!9 Dryden Rd. IIh.677 
Homan, C. L. 1920 M North Baker Hall 
Hood, T. S. 1921 C 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777 
Hooker, R. O. 1920 A 515 Stewart Ave. Bell 917. !tho 332 
Hopkins, IMiss) A. M. 1921 A Sage College Bell 92, IIh. 2l0S-X 
Hopk!ns, E. F. Grad 1110 N. Cayuga Ith. 117 
Hopkins, W. D. 1920 Ag I' ; Central Ave. Bell 268 
Horend, C. W., ;r. 1922 A (Chem ) 127 Dryden Rd. !th. 677-C 
Horowitz, (Miss) G. F. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X 
Horton, E. K. 1921 A 117 Thurston Ave. IIh. 699-X 
Rosenfeld, M. N. 1923 M 52S Stewart Ave. Jlell 1042-W 
HOSkins, E. R. 1919 Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742 
Hoskms, F. M . 1919 L 730 University Ave. Bell 299, Ith. 314-A 
Cb;cago. Ill. 
Brooklyn 
Washington, D. C. 
New York City 
Brooklyn 
Brooklyn 
St. Louis, Mo. 
Cama;uani. Cuba 
New York City 
Tunkhannock, Pa. 
Ellisville, Miss. 
Brooklyn 
Lyons Falls 
Ridgefield Par k, N. J. 
Freeport, 111. 
Ithaca 
Dunkirk 
Brooklyn 
Ithaca 
Utica 
Utica 
Utica 
Southampton 
.Jridgehampton 
Freeport, III. 
Kingston, Can. 
Pleasan tville 
Ozone Park 
West Hoboken, N. J. 
Front Royal, Va. 
Front Royal, Va. 
Ithaca 
Milwaukee, Wis. 
Amityville 
Memphis, Tenn. 
Brooklyn 
Memphis, Tenn. 
Southamllton 
Lyons 
Wuchang, China 
Newark. N. J. 
Bridgeton, N. J. 
Buffalo 
New York City 
Pittsburgh, Pa. 
Waco, Tex. 
Brooklyn 
Buffalo 
Montclair, N. J. 
Brooklyn 
New York City 
Ithaca 
Newark. N. J. 
New York City 
New London, N. H. 
Bloomington, 1II. 
Warwick 
Omaha, Nebr. 
Orchar!! Park 
Hamilton, Ohio 
Sa\'VilJe 
Indianapolis, . Ind. 
Watertown 
New HHUord 
Ithaca 
Youngstown 
Binghamton 
New Rochelle 
Whitehall 
Pittsburgh. Pa. 
Merrifield 
LYons Falls 
CORNELL UNIVERSITY 
Hoskins, H. S. L. 1922 C 103 Parkway Bell 786-W 
Hotchkiss, (Miss) E. R. 1919 A 208 Dearborn PI. Ith.55 
Hotchkiss, H. V. Grad 208 Dearborn PI. Ith. 55 
Hou, C. Y. Grad 125 Dryden Rd. Itb. 173-X 
Houck, (Miss) I. R. 1922 A Sage Conege Bell 92, Itb. 2139-X 
Houck, N. L. G. 1923 C 203 Conege Ave. Ith.666-A 
Houck, R. C. 1920 A (Chem) South Baker Han 
Hough, M. L. 1922 M 
Houghton, W. M. 1919 Ag 505 Dryden Rd. Ith. 781-X 
Houston, I. H. 1920 Ag 300 High!and Ave. den 213-J, Itb. 967 
Howard, E. Lawrence 1920 Ag Hillcrest Bell 329 
Howard, E. Laclede 1919 Ar 37 Balton PI Bell 1069 
Howard, R. J. Sp Ag 127 Dryden Rd. 
Howard, S. E. 1922 Ag 123 Highland PI. IIh. 75-X 
Howe, D. A. 1922 Ag 534 Thurston Ave. Ben 1056, Ith. 986-A 
Howe, T. M. 1920 M 777 Stewart Ave. den 176 
Howell, (Miss) C. B. 1921 Ag 401 Dryden Rd. Bell 301 
Howen, C. J. 1919 C 17 South Ave. 
Howen, (Miss) E. L. Grad Sage Conege Ben 92, Ith. 2108-A 
Rowell, (Miss) H. I. 1922 A 466 N. Aurora Bel! 1188-W 
Howell, (Miss) L. P. 1922 A 118 Linn 
Howlett, F. S. 1921 Ag 636 Stewart Ave. Ben 888 
Hoy, D. F., ir. 1922 M 225 Fan Creek Dr. Bell 119-W 
Hoyt, L. W. 1922 C South Baker Han Ith.2166-Y 
Hoyt, (Miss) M. K. 1921 A 213 Dearborn PI. Ben 1171 
Hsu, S. Grad 208 Delaware Ave. Bell 933-W 
Hubach, F. F. 1919 A (Chem) 620 Thurston Ave. Ben 175 
Hubbell, B. S., jr. 1919 Ar Llenroc Ben 198, Ith. 1026 
Hubbs, H. D. 1922 M Sheldon Ct. Ben 460-W 
Huber, W. 1919 A 312 Thurston Ave. Ben 559 
Hudgins, H. 1922 A (Chem) 620 Thurston Ave. Ben 175, Ith. 817 
Hudson, (Miss) H. E. 1922 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2132 
Huff, (Miss) F. W. 1921 Ag 305'. W. Seneca Bell 941-R 
Hughes, (Miss) G. 1920 Ag 211 Linn Ith.618-X 
Hughes, J. A. 1921 A 
Hughes, P. F., ir. 1922 M Cascadilla Hall 
Huhn, (Miss) C. 1919 A Northcote, Highland Ave. Bell 736 
Huie, (Miss) H. 1920 A Sage College Bell 92, Ith. 2132 
Hukill, J. L., jr. 1922 Ag 508 Thurston Ave. 
Hulbert, T. C. 1920 A (Chem) 310 E. Buffalo 
Hull, W. C., ir. 1922 M 17 South Ave. Bell 613 
Humphrey, R. F. 1923 M 313 Wait Ave. 
Hungerford, S. J. 1922 C 108 Cascadilla Pk. Bell 558-M 
Hunt, J. B. 1921 Ag Baker Tower 
Hunter, J. C. 1920 Ag 301 Dryden Rd. Ith.742 
Huntington, (Miss) G. E. 1922 Ag 331 S. Titus Ave. 
Hurst, E. T. 1921 M 109 Catherine 
Huschke, H. A. R. 1922 Ag Forest Home Ith.861-Y 
Huston, (Miss) L. A. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Hutchings, W. H. B. 1922 A (Chem) 120 Oak Ave. 
Huyck, R. S. 1923 C 111 Auburn 
Hyatt, J. M. Grad 217 Linden Ave. 
Hyer, C. R. 1923 C Founders Hall 
Ignatiev, \Mrs.) O. d. 1919 Ag 123 Highland PI. Ith.75-X 
Iler, R. H. 1920 A 312 Thurston Ave. Ben 559 
Imlay, R. 1919 A Ih Central Ave. Ben 268 
Ingham, W. L. 1921 M Hillcrest Ben 329, Ith. 958 
Irish, (Miss) M. L. 1920 A 114 Kelvin PI. Ben 696 
Irish, (Miss) R. F. 1922 Ag Sage Conelte Ben 92, Ith. 2139 
Irish, S. R. Grad 303 Eddy Ith.421-C 
Iron monger, (Miss) V. M. 1919 A Northcote, Highland Rd. Ben 736 
Isaacs, T. 1922 A 301 College Ave. Ith.692 
Jsrael,T. G. 1920 A North Baker Hall 
Issarankura, W . 1921 Ag 110 Triphammer Rd. IIh.55-X 
Ivanek, B. B. 1920 C 320 Wait Ave. Ben 666, IIh. 277 
Jablonsky. I. W. 1922 A 309 Eddy IIh.70-X 
Jackson, G. A. 1922 M 219 Eddy 
Jackson, H. C. Grad 911 h N. Cayuga 
Jackson, J. J. 1919 A Sheldon Court IIh. 849-A 
Jackson, S. D. Grad 307 Stewart Ave. Ben 1041-R 
Jackson, W. E. 1922 L 318 N. Aurora Bell698 
Jacob, S. A. 1920 A 626 Stewart Ave. 
Jacobs, (MisSJ F. B. 1922 A Sage College Ben 92, IIh. 2132 
Jacobs, M. R. 1921 A 603 N. Tioga 
Jacobson, A. A. 1923 M 217 Linden Ave. 
Jacobson, D. 1923 M Forest Home IIh.861-Y 
Jacobstein, E. 1922 M 109 Williams IIh. 435-C 
Jacobstein, R. N. 1922 M 115 rudgewood Rd. Ith.960-C 
Glenbrook. Conn. 
Ithaca 
Ithaca 
Soochow, China 
Buffalo 
Weehawken, N. J. 
Honeoye F .111 
Williamsport, Pa. 
Oneonta 
Goshen 
YOIIDgatOwn 
Ithaca 
Sherburne 
Holley 
Yonkers 
Cincinn'ti, Ohio 
Ludlowville 
Auburn 
Tarboro, N. C. 
Ithaca 
Corning 
Knowlesville 
Ithaca 
Danbury, Conn. 
Cohocton 
Shaoling, Ch.iaa 
Elizabeth, N. J. 
Cleveland, Ohio 
Amsterdam 
New York City 
New York City 
Fulton 
Ithaca 
Ithaca 
rudgewood, N. J. 
Perth Amboy, N. J. 
Brooklyn 
New York City 
Pittsburgh. Pa. 
Ithaca 
Tupper Lake 
Waterbury, Conn. 
Clayton 
Unadilla 
Fulton 
Ithaca 
Wyoming 
Hurleyville 
Three Springs, Pa. 
North Chili 
Hambletville 
Owego 
Mt. Upton 
East Greenbush 
Brooklyn 
Niagara Falls 
Pittsburgh, Pa. 
Auburn 
Auburn 
Ithaca 
Brooklyn 
New York City 
Tonawanda 
Bangkok, Siam 
Hastings-on-Hudson 
Brooklyn 
Huntington 
Ithaca 
New York City 
Cincinnati, Ohio 
Whitehall 
New York City 
New York City 
Ithaca 
Leonard Bridge, Conn. 
Parksville 
Rochester 
New York City 
STUDENTS 
ae,er, T. F. 1920 A Founders Hall 
agger, S. R. 1921 A (Chem) 117 Oak Ave. BeIl986-J 
ames, W. B., jr. 1920 C (Absent) 
ampol M. 1919 M 117 DeWitt PI. !th.622-X 
anes, L B. 1922 M 777 Stewart Ave. Bell 176 
aquish, (Miss) H. L. 1922 A Sage College BeU 92, Ith. 2140-A 
ellitfe, (Miss) W. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-Y 
ennings, B. A. 1921 Ag Fores.t Home 
ennings, G. J. 1922 Ag 241 Lmden Ave. 
eDDings, S. 1023 M 2 Central Ave. !th. 803 
Jepson, (Miss) M. S. 1920 A Sage College Bell 92, !th. 2108 
Jewett, D. W. 1921 Ag Llenroc 
ewett, E. L. 1922 A (Chem) 620 Thurston Ave. Bell 175 
ewett, H. A. 1921 A 620 Thurston Ave. Bell 175 
offe, (Miss) S. J. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, lth. 2154-Y 
ollrion, (MiSS) D. K. Grad Prudence Risley Bell 1026 
OM, C. F. 1922 M 125 Edgemoor Lane Bell 371 
OMS, (Miss) J. 1922 A Adviser's House Bell 1062-W, Ith. 2lJ4-Y 
oMson, (Miss) A. 1020 A Sage College Bell 92 
JOMson, Abraham M. 1022 M North Baker Hall 
JOMson, Albert M. 1923 M Sheldon Court 
JOMson, A. S. 1922 L 409 Dryden Rd. !th. 568-C 
ohnson, C. 1920 Ag 1,Y. Central Ave. Bell 268 
oMson, (Miss) C. M. 1922 Ag Sage College Bell 92,lth. 2lJ9 
oMson, C. V. 1920 Ar 103 McGraw Pl. Bell 97, Ith. 1025 
oMson, D. W. 1020 A 313 Wait Ave. Bell 892,lth. 701 
oMson, (Miss) E. E. 1919 A 332 Wait Ave. Bell 956 
oMson, E. E. 1920 A 2 Central Ave. Ith.803 
ohnson, H. F. 1922 A 810 University Ave. 
ohnson, (Miss) M. L. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-C 
ohnson, P. 1922 A 15 South Ave. Bell 533 
OMS on, R. C. 1922 M 200 Willard Way Bell 386 
ohnson, Richard M. 1923 M Sheldon Court 
oMson, Robert M. 1922 A (Chem) 
ohnson, (Miss) T. M. Sp A 37 East Ave. Bell 160-W 
ohnston, R. 1020 V III Osmun Pl. Ith. 385 
Jones, (Miss) A. G. 1922 A 5 East Ave. Bell 426 
Jones, A. L. 1922 A (Chem) 123 Dryden Rd. 
Jones, H. C. 1922 M 312 Thurston Ave. Bell 559 
ones, M. W. 1921 A 302 Eddy 
ones, (Miss) N. C. 1920 Ag Sage College Bell 92, lth. 2106-X 
ones, W. B. 1922 M The Knoll Bell 350 
ones, W. H. 1921 A (Chem) 103 McGraw PI. Bell 95 
ones, W. P. 1923 M 129 College Ave. 
Jordan, (Miss) G. G. Sp A 608 E. Buffalo 
Josefson, A. 1922 C 123 Dryden Rd. 
Joseph, L. W. 1920 C 
Kahn, L. 1921 L 117 DeWitt PI. !th. 622-X 
Kaiser, L. 1921 L 117 DeWitt PI. Ith.622-X 
Kaltenthaler, H. J., jr. Grad 126 Westbourne Lane Bell 1077 
Kaminsk, (Miss) E. 1921 L Prudence Risley Ith. 2151-X ~., 
Karnrass, L. M. 1919 A (Chem) 115 Ridgewood Rd. Ith.96Q-A 
Kao, H. 1922 M 206 College Ave. 
Kapinas, P. 1921 A Baker Tower Ith. 2163-X 
Kaplan, B. 1922 Ag Founders Hall 
Kaplan, (Miss) M. 1920 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X 
Karg, W. E. 1920 M Baker Tower 
Kamow, A. 1922 C 2lJ College Ave. Ith.765 
Karp, T. B. 1919 A Founders Hall Bell 803, lth. 2160-Y 
Karpeles, S. L. 1922 A (Chem) 210 Dryden Rd. 
Karrakis, S. 1919 A South Baker Hall 
Kaufman, A. 1919 A 400 Highland Ave. 
Kaufman, A. L. 1922 A (Chem) 
Kaufman. S. 1919 C 125 Catherine Ith. 402-C 
Kaufmann, R. K. 1922 L Founders Hall Ith. 806-X 
Kavana, L. J. 1920 Ar 
Kay, H. R. 11)22 A 810 University Ave. Bell 129 
Keady, H. P. 1921 L 6 South A,·e. Bell 209 
Keady, J. W. J. 1922 L 6 South Ave. 
Keasbey, (Miss) L. E. 1919 A 120 Oak Ave. Ith. 760-A 
Keenan, D. E. 1922 A 126 Catherine 
Keiner, (Miss) E. 1921 A Prudence Risley P.ell 1026, lth. 2153-X 
Kelchner, ,MiSS) S A. 1919 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C 
Keller, H. P. 1920 A 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X 
Kelley, G. L. 1922 Ag 408 Eddy 
Kelley, (Miss) L. Grad 126 Catherine 
Kelly, (Mi~s) D. A. 1922 Ag Northcote, Highland Rd. Bell 736 
Kellv. E. C. 1921 A 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Kelly, J. C. 1922 L 202 Williams 
47 
Hartford, Conn. 
Flushing 
Plymouth, Pa. 
New York City 
Cleveland, Ohio 
Brooklyn 
New York City 
North Pitcher 
St. Louis, Mo. 
Menominee, Mich. 
Bullalo 
Skaneateles 
Fredonia 
Fredonia 
New York City 
Marksville, La. 
Milwaukee, Wis. 
Ithaca 
Old Westbury 
Chattanooga, Tenn. 
Berwick, Pa. 
Woodside 
Canandaigua 
Rushville 
Hartford, Conn. 
Ellenville 
New York City 
St. Louis, Mo. 
Racine, Wis. 
Bellefontaine, O. 
Houston, Tex. 
Rushville 
Berwick, Pa. 
Lockport 
Richmond Hill 
Livingston Manor 
Mt. Washington, Md. 
Bradford, Pa. 
Rochester 
Ithaca 
Worcester 
New York City 
Arverne 
Sharon, Pa. 
Middletown 
Middletown 
Wauensburgb 
Pueblo, Colo. 
Newark, N. J. 
Philadelphia, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
New York City 
Shanghai, China 
Richmond Hill 
Brooklyn 
Brooklyn 
Mt. Holly, N. J. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Newark, N. J. 
Newark, N. J. 
Eliubeth, N. J. 
Mfts~ena 
New York City 
New York City 
LaGrange, 111. 
Sheridan, Wyo. 
Brook!;'D 
Brooklyn 
Morristown, N. J. 
Elmira 
Rochester 
. Annville, Pa. 
Buffalo 
Covington, Pa. 
Franklin, N. H. 
Brooklyn 
Fleischmanns 
Ithaca 
-1-8 COR:\ELL UNIVERSITY 
Kelly, T. L. 1920 A I Central Ave. Bell 373, IIh. 194-X Chi III 
Kelsey, (Miss ) A. M. 1919 A Prudence Risley Bell 1026, IIh. 2152-C Me~~::buri 
Kelsey, (MIss) M. T. 1':"19 A Prudence Risley Bell 1026, IIh. 2152-C Mecklenburg 
Kendall, W. M. 1919 A 6 South Ave. Bell 209 Bulfalo 
Kennedy, E. K. 1922 A Sheldon Ct. Bell 460-R Buffalo 
Kennedy, H. T. 1921 A (Chem) Cascadilla Hall East Rochester 
Kennedy, J. A. Grad 603 N. Aurora IIh.293-Y Ithaca 
Kennedy, J. H. 1922 M 777 Stewart Ave. Bell 176 Buffalo 
Kennedy, R. C. 1921 C Cascadilla Hall East Rochester 
Kennedy, R. J. Sp A Cascadilla Hall Penlleld 
Kennedy, T. R. 1922 M 107 Edgemoor Lane Bell 674 IIh.64 Pittsburgh, Pa. 
Kenworthy, C. S. 1922 M 217 Linden Ave.' Liberty 
Keogh, G. P. 1920 M Hillcrest Bell 329, IIh. 958-A New York City 
Kephart, (MiSS) B. 1921 Ag III Ferris PI. Be1l734-W Ithaca 
Kessler. D. H. Sp Ag 205 Eddy Fayetteville 
Kessler, R. 1922 A (Chern) Baker Tower Smethport, Pa. 
Kevelson, M. 1920 M 102 Highland PI. Ith. 71-A New York City 
Keyes, .T. B. Sp Ar (Withdrew) Shreve, Ohio 
Kidder, (Miss ) H. L. 1922 Ag 324 Wait Ave. Bell 1242-J Sherman 
Kidwell, I.Miss) A. L. Grad Lawrence, Kans. 
Kilborne, C. L. 1920 Ag 730 University Ave. Moravia 
Kimball, D. S. 1922 M 528 Setwart Ave. Mt. Vernon 
Kimbell, J. F. 1921 M 208 Thurston Ave . Be1l1125-W Ithaca 
Kincaid, H. G. 1922 M Founders Hall IIh.2160-X Boonton, N. J. 
Kinde, (Miss) D. A. 1920 Ag Sage College Bell 92, IIh. 2132 Canandaigua 
King, C. H. 1920 A 217 Linden Ave. Stockbridge 
King, C. J. 1919 Ag Kline Rd. Glen. Falls 
King, F. G . 1921 V 413 Dryden Rd. Bell 344 Waterville 
King, W. G., jr. 1921 A (Chern) 230 Willard Way 13ell 400 New York City 
Kinney, (Miss) H. 1922 A Sage College Bell 92, IIh. 2140-A BroolooJyn 
Kinsel, (Miss ) I. D. 1920 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X Saratoga Springs 
Kinsey, (Miss) J. 1922 A 5 East Ave. Bell 426 Hempstead 
Kinsman, E. F. 1920 Ar Binghamton 
Kinzinger, (Miss) M. A. 1919 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C Brooklyn 
Kirk, (Miss) W. 1922 M.D. 203 Highland Ave. Bell 932 Newark, N. J. 
Kirk!and, J. B. Grad 8 Reservoir Ave. IIh.2101-X Ithaca 
Kitchin, (Miss) G. 1919 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-X Salem 
Kittredge, L. E. 1920 M 306 Eddy Ith. 421-X Lockport 
Klauder, R. 1921 Ag Cascadilla Hall Philadelphia, Pa. 
Klein, C. 1921 A (Chern) 717 E. Buffalo Rockaway Beach 
Klein, D. N. 1923 C 119 Dryden Rd. New York City 
Klein, H. 1920 A 626 Stewart Ave. Bell 1063-J Brooklyn 
Klein, P. L. 1922 Ag 528 Stewart Ave. Brooklyn 
Klein, (Miss) S. 1921 A 401 Dryden Rd . New York City 
Kleinert, E. W. 1919 M 625 University Ave. Bell 109, IIh. 338-X Brooklyn 
Kline, A. M. 1920 A (Chern) 201 Highland Ave. Hudson 
Kline. E. 1920 A 201 Highland Ave. Hudson 
Klock, (Miss) R. V. 1922 Ag 116 Oak Ave. Ith.760-C Phoenix 
Knapp, (Miss) M. C. 1919 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-X Marcellus 
Knapp, R. D. 1919 Ag 536 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-X Preble 
Knauss, E. 1920 M 200 Willard Way Bell 386 Poughkeepsie 
Knight, G. 1920 Ag 702 University Ave. New York City 
Knowlton, F. L. 1919 Ag 103 McGraw PI. Bell 97 Laurel, Md. 
Knox, C. W. 1921 Ag Forest Home IIh.91 Brooklyn 
Kobuski, (Miss ) A. M. 1920 A 111 Oak Ave. Bell 573-J, IIh. 61-X Gloversville 
Koch, (Miss ) A. E. Sp Ag Cayuga Heights Rd. Bell 185-J Warsaw 
Koch, (Miss ) C. E. Grad Cayuga Heights Rd. Bell 185-J Warsaw 
Koch, (Miss) D. 1920 L Sage College Bell 92, Ith. 2140-X New Dorp 
Koehler, A. C. 1920 M New York City 
Koehler, J. H. A., jr. 1921 C South Baker Hall IIh.2166-A Rockville Centre 
. Kohler, A. H. 1922 C North Baker Hall Wilkes-Barre, PR. 
Kohli, C. R. 1919 A (Chern) 42 Linden Ave. Jamnu, Kashmir, India 
Koller. L. R. Grad 302 Wait Ave. Bell 341-J New York (ity 
Roo. N. S. Grad 308 Fairmount Ave. Bell 827-W Shanghai, China 
Korb, L. H. 1919 A (Chern) The Oaks Bell 105 Newark, N. J. 
Krahe , H. 1921 Ag 217 Linden Ave. New York City 
Krahe, L. C. R. 1921 Ag 217 Linden Ave. New York City 
Krauskopf, D. M. 1920 L 626 Stewart Ave. New York City 
Krech, K. G. 1921 A (Chern) 17 South Ave. Bell 613 Midland Park, N. J. 
Kreig, E. H. 1922 M 8 Reservoir Ave. IIh.2101-X Woodhaven 
Kreinheder, M. R. 1922 L 228 Linden Ave. Buffalo 
Krentz, (Miss ) E. J. 1921 A 401 Dryden Rd. Bell 301 Buffalo 
Kretschmer, (Miss) B. E. 1922 A 5 East Ave. Bell 426 Demarest, N. J. 
Krey, (Miss ) G. E. 1920 A 114 Kelvin PI. Bell 696 Brooklyn 
Kriegsman, E. 1922 A (Chem) 117 DeWitt PI. Jlh.622-X New York City 
Kroener, (Miss) R. C. 1919 L Philadelphia, Pa. 
Krogmann, J. H. W. 1920 L 200 Willard Way Brooklyn 
Kroin, H. E. 1920 A 210 Williams IIh.772 Brooklyn 
Kroll, S. P. 1922 M 526 W. State Bell 323-W Saginaw, Mich. 
Krug, P. S. 1922 M 702 University Ave. Erie, Pa 
STUDENTS 
Kluger, (Miss) L. J. 1922 Ag Sage Colle&e Bell 92, lib. 2108 
Klum, (Miss) L. E. 1922 Ag 204 University Ave. Ith. 397-Y 
Kuebnert, (Miss) L. E. 1922 A Sage College 
Kugeman, W. E., jr. 1922 M 13 South Ave. 
Kubn, G. H. 1922 M 107 Edgemoor Lane Bell 674, lib. 64 
Kupfer, M. 1922 C 238 Linden Ave. lib. 565-A 
Kurtz, C. A. R. 1920 M 30S Stewart Ave. Bell 486 
Kurtz, J. W. 1920 M Caseadilla Hall Itb. 952-C 
Kwei, M. S. 1921 M 709 Wyckoff Ave. ltb.960-X 
Kwit, M. 1921 Ag 319 College Ave. 
Kwong, C. C. 1922 M 709 Wyckoff Rd. Bell 1I73, IIh. 960-X 
Laas, A. G. 1923 M 125 Higbland Pl. 
Laborde, S. 1922 M 415 Stewart Ave. 
Lacey, H. T. 1920 A (Cbem) 534 Thurston Ave. IIh. 986 
Lackmann, (Miss) L. I. 1919 A III Oak Ave. Bell 573-J,lth. 61-X 
Ladd, E. A. 1919 A 614 E. Buffalo IIh.637 
Ladd, T. 1922 M 107 Edgemoor Lane 
LaFrance, J. 1922 V 206 E. Railroad Ave. Be1l543. Ith. 906 
LaGrange, D. 1919 V 413 Dryden Rd. Bell 344 
Laidlaw. W. K. 1922 A 109 Catherine 
Lake. (Miss) D. F. 1921 Ag 33-3 E. State IIh. 590 
Lake. F. W. 1922 C 526 Stewart Ave. Ith. IS3-C 
Lake. M. 1919 A 1922 M.D. Sheldon Ct. 
Lalley. H. V. 1919 A 415 Stewart Ave. Bell 270 
Lallou. G. E. S. 1920 C 415 Stewart A.ve. Bell 270 
La Mont, (Miss) M. F. 1920 Ag 213 Dearborn PI. Bell 1171 
Lamoureux, (Miss) M. 1919 Ag Forest Home Ith. 3I3-A 
Lamoureux, V. B. 1920 C Forest Home Ith. 313-A 
Lamprecht, F. 1922 A 125 Edgemoor Lane Bell 371 
Lande, H. J. 1921 M 61S Stewart Ave. 
Landgraf, (Miss) D. C. 1921 A 209 Fall Creek Drive 
Landron, E .• jr. 1920 Ag 215 Dryden Rd. Itb.568-X 
Lane, E. 1922 M 116 Osmun PI. Itb. 623-A 
Lane, (Miss) E. A. Grad Risley Cottage 
Lane. F. C. 1921 A Sbeldon Court 
Langdon, (Miss) H. C. 1919 Ag 308 Wait Ave. Bell 745 
• 49 
New York City 
Itbaca 
McDonald, Pa. 
West Cornwall, Conn. 
Pittsburgb, Pa. 
Brooklyn 
Ithaca 
Joanna, Pa. 
Manil'!, P. 1. 
Brooklyn 
Kuyeh, China 
Whitesboro 
Havana. Cuba 
Binghamton 
Troy 
Batavia 
Ithaca 
Ithaca 
Schenectady 
Ellicottville 
Farmington, Me. 
Buffalo 
New York City 
Bridgeport, Conn. 
Philadelphia, Pa. 
Hemlock 
Itbaca 
Ithaca 
Cleveland. Ohio 
Buffalo 
Sandusky, Ohio 
Arecibo, P. R. 
Genoa 
Lanes Mills, Pa. 
Cambridge, Mass. 
Lansdale, <Miss) M. E. 1921 A (Chem) III Oak Ave. Bell 573-J,lth. 61-X 
Lansing. A. C. 1921 A (Chem) 304 Elmwood Ave. Ith. I41-A 
Utica 
Plainfield, N. J. 
Cambridge 
Esperance 
New York City 
Lape. F. H. 1921 A (Chem) 320 Wait Ave. Bell 666, IIh. 277 
Lapin, J. H. 1920 A (Cbem) CaseadiUa Hall 
Lardner, G. A. 1921 M 100 Ridgewood Rd. ltb. 36 
Larkin. A. J. 1922 A 404 Eddy Bell 579. ltb. 96S-X 
Larkin. J. V. 1920 Ar 219 Eddy Bell 72. Ith. 626-X 
Larkin, (Miss) N. A. 1922 A 404 Eddy Ith. 96S-X 
Lasater, (Miss) C. 1922 A Sage College Bell 92. Itb. 2139 
de LaSki. E. G. Grad 206 Cascadilla Pk. Bell 1115-W 
Lason. (Miss) H. J. 1920 A Sage College Bell 92. Ith. 2139-X 
Lathrop, (Miss) F. A. 1921 Ag 332 Wait Ave. Bell 956 
Latta, J. S. Grad 301 Dryden Rd. ltb. 202Z-X 
Latz, L. M. 1920 M 117 DeWitt Pl. Ith.6U-X 
Lau, (Miss) H. H. 1922 A 711 Wyckoff Rd. Bell 1013-W 
Lau. K. C. 1919 A 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 906-X 
Lau. L. N. 1919 A 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Itb. 906-X 
Laubengayer. A. W. 1921 A (Cbem) 125 Highland PI. Bell 1I21 
Laug, W. N. 1922 M 117 Thurston Ave. Ith.699-X 
Launt, (Miss) S. 1922 Ag 29 East Ave. 
Lauter, K. C. 1920 A 311 Elmwood Ave. Bell 857-W 
Lawrence, (Mrs. )A. A. 1919 Ag 967 E. State Ith. 67-C 
Lawrence, (Miss) M. I. 1921 Ag Sage College Bell 92. Ith. 2l32-X 
Lawson, A. E. 1921 M 110 Edgemoor Lane ~ell 1048. Ith. 869 
Lawson, A. N. 1921 Ag 112 Edgemoor Lane Bell 345 
Lawson. R. 1922 M 110 Edgemoor Lane Bell 1048, Ith. 869 
Lazarus, (Miss) L. B. 1921 A 401 Dryden Rd. Bell 301 
Lazo, C. A. 1921 Ag 6 Soutb Ave. Bell 209 
Leach, (Miss) C. E. 1920 Ag Prudence Risley 
Leacb. J. G. 1922 A South Baker Hall 
Leary, (Miss) E. B. 1920 A 203 Highland Ave. Bell 932 
Leary, (Miss) H. N. 1922 A Prudence Risley Ben 1026, Ith. 2152-C 
Lecbler, G. P. 1922 Ag 301 Dryden Rd. 
Lederer, IMiss) M. L. 1922 A Sage College BeU 92, Ith. 2108 
Lee, D. H. Grad 127 Dryden Rd. !tb. 677-C 
Lee, D. Y. Grad 127 Dryden Rd. Itb. 677 C 
Lee, (Miss) R. A. 1921 Ag Forest Home !tb. 429 
Lee, R. E. 1922 L 306 Eddy Ith.421-X 
Lee, W. J. 1922 M 128 Eddy 
Lefebvre, (Miss) S. 1922 A Prudence Risley 
Leffingwell, D. J. 1922 A Cascadilla HaH ltb. 950-C 
Leffler, D. 1920 V 208 DelawRre Ave. Be1l933-W 
Legare, (Miss) F. I. 1922 Ag Sage College Bell 92. Ith. 2140-A 
Rock Island, Ill. 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Oklahoma City. Okla. 
Weehawken, N. J. 
Homer 
Angelica 
College Corner, O. 
New Brighton 
Hong Kong, China 
Hong Kong, Cbina 
Hong Kong, China 
Schenectady 
Croton-on-Hudson 
Walton 
Brooklyn 
Ithaca 
BuffalO 
Pbiladelphia, Pa. 
rlrocton 
Philadelphia, Pa. 
Brooklyn 
New York City 
Marcellus 
Tole:1o, Ohio 
Auburn 
Auburn 
Philadelpbia, Pa. 
Ithaca 
Sbanghai, China 
Shanghai, China 
Ellisburg 
Mt. Vernon 
Buffalo 
Watertown 
Amora 
New York City 
Charleston, S. C. 
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Lehman, A. S. 1921 C Sheldon Court Bell 46O-W, Ith. 847-X 
Leifer, B. 1921 A 201 Bryant Ave. 
Leinbach, A. M. 1922 A Sheldon Ct. Bell 460-W 
Leitch, P. W. 1922 C Sheldon Ct. 
Leith, D. E. 1920 Ag 626 Thurston Ave. BelI 33, Ith. 823-C 
Lendway, J. 1922 M North Baker Hall 
Leonard, (Miss) A. M. 1919 Ag 421 W. State 
Leonard, (Miss) M . 1919 Ag 711 Wyckoff Rd. Ith.7S6-A 
Leonardo, J. R. 1921 L South Baker Hall 
Leonhardt, (Miss) A. M. 1920 A Sage College BelI 92, Ith. 2132 
Leppart. J. C. 1919 A (Chem) 804 E. Seneca Bell 60S-W, Ith. 579 
Lerch, I Miss) C. E. 1922 Ag 118 Triphammer Rri. Ith. Z04-C 
Lerner, S. C. 1921 Ag 
Lesser, F. A. 1922 A (Chem) 706 Stewart Ave. Bell 1294-J 
Lev, J. 1920 A (Chem) Baker Tower 
Levene, H. 1921 L 117 DeWitt PI. lth.622-X 
Levene, H. C. 1921 M 215 Dryden Rd. 
Levi, (Mrs.) O. C. 1921 A Highland Ave. Bell 235 
Levien, N. G. 1921 L 
Levin, (Miss) B. 1920 A Sage College Bell 92. IIh. 2105-Y 
Levy, E . D. 1922 M 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203 
Levy, E. E. 1922 A 117 DeWitt PI. Ith.602-X 
Levy. R. G. 1921 A South Baker HalI 
Levy, R. M. 1922 C 301 Dryden Rd. 
Lewi, A. G. 1923 M 109 Catherine Bell 897-W 
Lewis, B. F. 1921 M 802 University Ave. IIh.806-C 
LewiS, E. H. 1921 M 102 Highland PI. Ith. 7l-A 
LewiS, H. S. 1922 A 107 Edgemoor Lane Bell 674 
Liang, Y. N. Grad 218 Bryant Ave. Ith. 141-Y 
Liddell, H . S. Grad 228 Linden Ave. 
Liddle, (Miss) A. E . 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 210S-Y 
Liebeskind, M. 1921 C 108 Catherine 
Lifschitz, C. 1922 M 309 Eddy 
Lightfoot, (Miss) A. E. 1921 A 414 Eddy Bell 943-M 
Lightfoot. (Miss) R. E. 1922 Ag 414 Eddy Bell 943-M 
Lilienfel1 , L. 1921 A (Chem) 311 Dryden Rd. 
Lilly, E. M. 1922 Ag 123 Dryden Rd. 
Lindberg, H. E. 1919 C 614 E. Buffalo Ith.637 
Linder, (Miss) M. A. 1920 A 519 E. Buffalo Ith.612-Y 
Linnewerth, E. J. 1922 A (Chem) 110 Edgemoor Lane Bell 1048, Ith. 869 
Lins, E. W. 1920 Ag 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 
Lippitt, M. W. 1920 A (Chem) 230 Willard Way Bell 400 
Lipsky, M. D. 1922 A S08 Thurston Ave. Ith. 986-X 
List, C. A. 1923 M 241 Linden Ave. 
Little, C. W . 1920 L 214 Bryant Ave. Bell 978-M 
Little, H. F. 1922 Ag 110 Osmun PI. Ith. 108-X 
Littlewood, W. 1920 M Founders Hall 
Liu, C. F. 1920 M 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-X 
Liu, C. S. 1922 C 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-X 
Liu, J. S. 1922 M 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-X 
Livermore, J. N. 1922 M 
Livingston, C. A. 1921 A South Baker Hall 
Livingston, G. 1920 A I! )' Central Ave. Bell 268 
Loeb, (Miss) S. M. 1919 A 120 Wait Ave. Bell 685 
Loede, F. W., jr. Grad 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277 
Loew, A. J. 1921 L 117 DeWitt PI. Ith.622-X 
Lofton, M. C. 1921 M 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
Long, R. P . 1922 M 309 Eddy Ith. 70-X 
Loomis, A. P. 1922 C North Baker Hall 
Loomis, (MiSS) B. E. 1920 A 116 Oak Ave. Bell 1081-R, Ith. 760-C 
Loope, C. 1922 V 217 Linden Ave. 
Lopinsky, L. 1923 C 
Lord, G. P. Sp Ag 407 Elmwood Ave. 
Lord, G. W. 1920 C 301 Dryden Rd. Ith.742 
Lorenz, D. J. 1922 Ar 
Lorenz, M. 1922 M 302 Bryant Ave. Ith. 799-Y 
Lotter, L. B. 1921 A 123 Highland PI. Ith.75-X 
Lotter, L. M. 1920 A 123 Highland PI. Ith.75-X 
Loughlin, J. 1920 V III Osmun PI. 
Lounsbery, D. E. 1919 Ag 618 Stewart Ave. 
Love, (Miss) L. S . 1922 A 212 Caseadilla St. BellM-J 
Loveland, (Miss) C. N. 1922 Ag Prudence Risley Belll1026, Ith.~2153-Y 
Loveridge, E. F. 1920 Ag 327 Eddy 
Lowe, B. M. 1919 M 
Lowe, W. J. 1922 M 119 Dryden Rd. Ith.677 
Lowensohn, (Miss) L. L. 1921 A 302 Wait Ave. 
Lowes, J. T. 1922 C 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-X 
Lowry, (Miss) F. 1919 A 332 Wait Ave. BelI 956 
Lu, F. S. Grad Cosmopolitan Club Bell 933-J 
Lu, Y. C. Grad Cosmopolitan Club 8ell933-J 
Peona, m. 
Brooklya 
Reading, Pa. 
Wilkinsburg, Pa. 
New York City 
8uttalo 
Ithaca 
Glend;ve, Mont. 
Rocbester 
Redwood 
Utica 
Ithar..a 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
Binghamton 
New York City 
Ithaca 
New York City 
Brooklyn 
Newark, N. J . 
Rochester 
Wilkes-Barre, Pa. 
Astoria 
Newark, N. ]. 
Utica 
New York City 
Norfolk, Va. 
Peking, China 
Erie. Pa. 
Argyle 
New York City 
Arverne 
Geneva 
Geneva 
New York City 
Ridgewood. N. J. 
Buffalo 
Syracuse 
Weehawken, N. J. 
New Brighton 
Wilmington, N. C. 
SomervilIe, Tenn. 
Hoboken, N. J. 
Johnstown 
Woodhull 
Richmond Hin 
Shanghai, China 
Shanghai, China 
Shanghai. China 
Gowanda 
New York City 
New York City 
Philadelphia, Pa. 
Somerville, N. J. 
..... Floral Park 
Chattanooga, Tenn. 
Watervliet 
Watertown 
Bainbridge 
Cortland 
New York City 
Bluff Point 
Evanston, m. 
Dayton, Ohio 
New York City 
Springville 
Springville 
Akron 
Potter 
Verona, N. J . 
Auburn 
Churchville 
Ryegate, Vt. 
Bainbridge 
New York City 
Baltimore. Md. 
Stillwater, Okla. 
Wusih, China 
Shanghai, China 
STUDENTS 
Lucas, (Miss) A. V. 1919 A 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X 
Lucchetti, R. 1919 C 202 Stewart Ave. 
Luce, (Mlss) C. 1919 Ag 318 Elmwood Ave. Bell 702 
Luce, C. C. 1922 A (Chem) 306 CoUege Ave. !th.402-X 
LuckstoneL H. C. 1919 A 202 College Ave. Bell 1256-J Ludewig, !>. W. C. 1921 Ag 309 Eddy 
Ludlum, C. D. 1922 M 526 Stewart Ave. lib. 183-C 
Lueder, (Miss) J. A. 1919 A 422 Eddy lib. 435-Y 
Lufkin, H. M. 1920 A 227 Bryant Ave. 
Lukens, E. G. Grad Forest Home lth.886-Y 
Lumsden, D. V. 1921 Ag 207 Kelvin PI. Bell 919-W 
Lumsden, G. Q. 1922 Ag 207 Kelvin PI. Bell 919-W 
Lund, R. L. 1922 M 109 Catherine Bell 897-W 
Lundbeck, G. H., jr. 1922 M 526 Stewart Ave. !th. 183-C 
Luning, H. H. 1920 Ag Cascadilla Hall 
Lurio, M. S. Grad 205 Linden Ave. 
Luscher, (Miss) R. M. 1922 A 708 E. Buffalo Ith. 582-A 
Luster, C. A. 1922 A 13 South Ave. Bell 419 
Lustig, H. E. 1921 A 400 Highland Ave. !th.432 
Lybolt, (MiSS) L. A. ·Grad 706 E. Buffalo lth. 583-X 
Lyford, H. B. 1921 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36, !th. 777 
Lynahsn, (MiSS) G. M. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026, lIh. 2152-Y 
Lynch, J. lI., jr. 1919 C 215 Mitchell Bell 780-W 
Lyon, J. L. 1922 L 5 Reservoir Ave. Ith. 753-X 
Lyons, C. E. 1922 M 125 Highland PI. Bell 1l21-W 
Hammonton, N. 1. 
Ithaca 
Ithaca 
Glen Ridge, N. J. 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
Ithaca 
Parkesburg, Pa. 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
St. Louis, Mo. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
LeRoy 
Duluth, Minn. 
New York City 
Port Jervis 
Rock Island, Ill. 
Corning 
Buffalo 
Ithaca 
Dansville 
Ma, Y. C. 1919 C 306 Bryant Ave. Bell 1170-J 
Mabee, (Miss) J. E. 1919 A 1922 M.D. 412 S. Aurora Ith.712 
MacAdam, (Miss) J. G. 1921 A Prudence Risley Bell 1026 
McAllister, F. J. 1920 Ag 715 E. Buffalo !th. 509-X 
McAllister, T. D. 1922 A 108 Schuyler PI. Bell 594-J 
Liau-a-au, Amoy, China 
Ithaca 
Rome 
Ithaca 
Ithaca 
MacBain, (Miss) K. 1922 A 5 East Ave. Bell 426 
McBride, F. 1921 V 917 Linden Ave. 
McCabe, (Miss) A. E. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, lth. 2153-C 
McCabe, H. M. 1920 Ag The Oaks Bell 105 
McCarthy, G. H . 1920 M 110 Cook Bell 407-W 
McCarthy, R. H. 1921 A South Baker Hall 
McCartney, (Miss) M. M. 1920 A 213 Dearborn Pl. Bell 1171 
McCarty, J. W. 1922 A Sheldon Ct. Ith. 175 
McClain, J. P. 1921 Ag 125 Edgemoor Lane 
McClaran, J. F. 1922 M Founders Hall 
McClatchy, J. B. 1920 C 600 University Ave. Bell 588 
McClay, (Miss) E. L. 1920 A Prudence Risley Belll026,lth.2152-Y 
McClelland, R. A. 1921 L The Knoll Bell 350 
McClure, 1. H. 1919 C 126 Westbourne Lane Bell 1077 
McConnell, J. A. 1921 Ag Forest Home 
McConnell, M. R. 1922 M 
McCooey, J. H., jr. 1921 L The Knoll Bell 3S0, lth. 776-X 
McCormick, G. 1922 A (Chem) Cascadilla Hall 
McCowen, A. D. 1922 M 410 Stewart Ave. Bell 896-1 
McCoy, C. S. 1921 V 413 Dryden Rd. Bell 344 
McCray, L. P. 1922 V 241 Elm 
McCullough, H. G. 1921 M 427 E. Seneca lth. 693-X 
McCune, J. E. 1919 M 116 Lake St. 
McCune, (Miss) M. G. Grad Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2132-X 
McCutcheon, W. A. 1923 M Cascadilla Hall 
McDearmon, G. W. 1919 C North Baker Hall Bell 847, Ith. 2165-X 
McDonald, D. L. 1920 M 415 Stewart Ave. Bell 270 
McDonald, F. L. 1921 A South Baker Hall 
McEdward, J. G. 1921 A 519 Stewart Ave. Bell 396 
McEUresh, J. L. 1920 A (Chem) 300 Highland Ave. Bell213-J 
McFadden, T. J. A. 1921 A 301 Eddy 
McFadzean, N. P. 1922 A 
McGahan, J. C. 1921 Ag 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841 
McGaughy, J. P. 1921 L 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841 
McGill, A. L. 1919 Ar 
McGrath, F. J. 1920 C South Baker Hall 
McGrath, W. S. 1921 L South Baker HaU 
McGrew, W. B. 1919 Ag Hillcrest Bell 329 
Machlett, R. R. 1923 M 201 Wyckoff Ave. 
MacInnes, P. A. 1921 A (Chern) 230 Willard Way 
Mack, J. R. 1922 Ag 
Mack, (Miss) L. M. L. 1919 A 710 Stewart Ave. Bell 243-W 
MacKay, IMiss) K. F. 1922 A 2 The Circle Be1l262-W 
McKee, E. P. 1922 C 300 Highland Ave. Bell 213-I,lth. 967 
MacKellar, G. 1920 C Founders Hall lth. Zl60-A 
McKenney, P. E. 1922 A Hillcrest 
MacKenzie, E. G. 1920 A 710 University Ave. lth.314-A 
MacKenzie, 1. D. 1922 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36 
MacKenzie, 1. W. 1921 M 307 College Ave. 
• 
Closter, N. J. 
Perry 
Haverstraw 
Brooklyn 
New York City 
Cortland 
Pleasant Plains, Ill. 
Lima, Ohio 
Bellaire, Ohio 
Saltsburg, Pa. 
Merion, Pa. 
Summit, N. J. 
Brooklyn 
Richmond Hill 
Ithaca 
LaGrange, Ill. 
Brooklyn 
Wilkes-Barre, Pa. 
Louisville, Ky. 
Sussex, N. J. 
Ithaca 
Brooklyn 
Brilliant, Ohio 
Grove City, Pa. 
Falconer 
Newport, Ark. 
Dubuque, Iowa 
Indianapolis, Ind. 
New York City 
Baltimore. Md. 
Staten Island 
Denver, Colo. 
Troy 
PlDe Bluff, Ark. 
Nashville, Tenn. 
Stratford, <.;onn. 
Stratford, CO.ln. 
Chicago, III. 
New York City 
Syracuse 
Shelter Island 
Albion 
Ithaca 
Scranton, Pa. 
Hazleton, Pn. 
Takoma Park.'D. C. 
Millbrook 
Buffalo 
Providence,tR.,I • 
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MacKenzie, W. D. 1922 L 127 East Ave. 
McLain, R. P. 1922 A (Chem) 100 Ridgewood Rd. 
McLean, T. 1922 M Carnegie Filtration Plant Ith. l123-C 
MacLeod, D. O. 1919 Ag 110 Cook 
McLoughlin, V. 1920 C 730 University Ave. Ith.314-A 
McMaster, M. A. 1921 Ag 302 Eddy 
McMillan, (Miss) C. E. 1921 A 7 South Ave. Ith.730-A 
McMillan, (Miss ) M. 1922 A 7 South Ave. Ith. 730-A 
McMillan, W. B. 1922 M 312 Thurston Ave. 
McMullen, fMiss) E. C. 1920 A 710 Stewart Ave. Bell 243-W 
Macnaughton, (Miss ) E. 1922 M.D. Risley Cottal1e Itn. 2153-G 
McNicol, G . B., jr. 1922 Ag 132 Blair 
McNicol, (Miss ) J. B. 1919 A Prudence Risley Sell 1026, Ith. 2154 
McNicol, (Miss) M. B. 1922 Ag 5 East Ave. 
McNitt, R. L. 1920 Ag 
McNulty, E. T. 1923 M S10 University Ave. 
McNulty, (Miss) S. A. 1920 A Sage College 
Macomber, H. I. Grad liS Triphammer Rd. 
Macpherson, J. W. 1920 M Hillcrest 
Bell 129, Ith. 226-X 
Bell 92, Ith. 2108 
Ith 204-C 
McPherson, R. D. 1921 Ar 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195 
McReynolds, (Miss) G. E. Grad 37 East Ave. Sell 160-W 
McRostie. G. P. Grad Forest Home Ith. 313-A 
McSparren. (Miss) R. 1920 A Sage College Bell 92, Ith. 2139 
McSweeney, E. 1922 Ag 407 Dryden Rd. Bell 071-J 
McVean. A. R. F. 1920 M 110 Osmun Pl. Ith. IOS-X 
Madden. W. F. 1921 C 209 Williams 
Madrinan, R. 1922 C Cascadilla School Bell 1016 
Magee, E. B. 1923 M 60S E. Buffalo Bell 943-J 
Mahl, W. 1921 A 21::1 Williams 
Maier, O. H. 1922 L 516 University Ave. 
Main, A. L. 1921 M 20S Williams Ith.771-A 
Mallery, L. B. 1920 Ag 301 Dryden Rd. Ith.742-A 
Mallery, W. T. 1921 M 730 University Ave. 
Mallory. B. C. 1921 M 312 Thurston Ave. 
Maloney. J. M. 1921 A 534 Thurston Ave. 
• 
Newark. N. J. 
Massillon, Ohio 
Staten Island 
Syracuse 
New York City 
Rochester 
Delanson 
Delanson 
Hinsdale, 111. 
Buffalo 
drookline, Mass. 
New York City 
New York City 
New York City 
Pulaslti 
Elm Grove, W. V •. 
lIuffalo 
Ithaca 
Brooklyn 
Palmyra 
Maryville, Tenn. 
Ithaca 
FUlniss, Pa. 
Fulton 
LeRoy 
Cortland 
Cali, Cauca, Co'ombia 
duffalo 
New York City 
Boston, Mass . 
Myers 
Phelps 
Owego 
New Britain, Conn. 
Bell 1020 Ith. 2152-C Maltby, , Miss ) L. M. 1921 Ag Prudence Risley 
Manchee, A. W. 1922 M 125 Highland PI. 
Manchester. R. H. 1923 M 210 Will;ams Ith. 772 
Brooklyn 
Corning 
Newark, N. J. 
Manchester, W. O. 1921 C 210 Dryden Rd. 
Mange, W. E. 1922 M 222 S. Albany Bell 459 
Manning, F. L. 1919 Ag 505 Dryden Rd. Ith. 7SI-X 
Manwaring, W. O. 1922 A (Chem) 
Maples, T. W. 1923 M 210 Williams 
Maran, S. 1922 Ag 319 College Ave. Ith.491-Y 
Marcoglou, A. S. 1920 M Cosmopolitan Club 
Marks, M. S. 1922 A Founders Hall Ith. 2160-A, Ith . 2100-Y 
Markthaler, L. V. 1920 M 620 Thurston Ave. Be~1 175 
Marsh, A. H. 1923 M 
Marsh, H. E. 1920 V 102 E. Mill Bell 3SI, Ith. 404-X 
Marsh, (Miss) H. T. 1921 Ag Sage College Ith. 210S 
Marsh, W. H. 1922 M 
Marshall, D. E. 1922 Ag 12S Dryden Rd. Sell 1140-J 
Martens, J. H. C. 1921 C 205 Dryden Rd. Ith. 769-C 
Martin, (Miss) A. C. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 210S-X 
Martin, C. E. 1921 C 534 Thurston Ave. 
Martin, (Miss ) D. P. 1920 A 126 Kelvin Pl. 
Martin, D. T. Sp Ag Baker Tower Ith.2162-C 
Martin, J. W. 1919 C L1eoroc Bell 19S, Ith. 1026 
Martin, L. C. 1922 M 22S Linden Ave. Ith. IS5-A 
Martin, (Miss) M. E. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 210S-X 
Martin, T. L. Grad Forest Home 
Martin, W. E. 1920 A (Chem) 511 Buffalo 
Martinez, A. 1922 C Cosmopolitan Club Bell 933 
Martins, A. P. 1920 Ag 204 College Ave. Ith. 695-A 
Martwick, I. J. 1921 Ag 30S Fairmount Ave. Bell S27-W 
Maruin, I. H. 1921 A South Baker Hall 
Marx, (Miss) E. H. 1919 A 301 Wyckoff Ave. Bell 7S5 
Marx, W. 1920 A 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203 
Masinger, J. M. 1920 A 515 Stewart Ave. Bell 917 
Mason, E. B. 1921 At 110 Edgemoor Lane dell 1048, lth. 869 
Mason, (Miss) R. 1921 A Prudence Risley Bl!ll 1026, Ith. 2l51-Y 
Masson, J. D. 1919 A 625 University Ave. Sell 109 
Masterman, A. J. 1921 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243 
Mathews, (Miss ' F. I. 1920 Ag Sage Cnllege dell 92, lth. 2106-X 
Mat,on. R. M. 1921 M 526 E. State Bell 915-W 
Mattoonj J. H. 1922 M 208 Williams Ith.771-A Mauer, . C . 1919 Ag 614 E. Buffalo Ith.637 
Maurer, (MiSS) M. T. 1923 M Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Maurillo, D. F. 1920 A Sheldon Court Bell 46O-J, ItD. 849 
Maxson, C. P. 1921 M 12 South Ave. 
Merrifield 
Nassau 
Ithaca 
Otisville 
Midland Park, N. J. 
Scottsboro. Ala. 
drooklyn 
Brooklyn 
Cincinnati. Ohio 
Elmira 
Washington, D. C. 
New Milford, ConD. 
Interlaken 
Pittsburgh, Pa. 
West Hoboken, N. J. 
Shrub Oak 
Yonkers 
Rocbester 
Holyoke. Mass. 
Rathbone 
Chicago, 111. 
Amityville 
Catskill 
Amercian Fork, Utah 
Westfield, Pa. 
Bogota, Colombia. S. A. 
Rio de Janeiro. BrA';l 
Brooklyn 
Kingston. Pa. 
Newark, N. J. 
Newark, N, J. 
Oakfield 
Milwaukee. Wis. 
Sacket Harbor 
HammondsJlOrt 
Niagara Falls 
Valuis 
IIha"a 
Pittsfield. Mass. 
Long Island City 
Paris, France 
New York City 
Clt'veland. Ohio 
, 
STUDENTS 
Muson, L. M. Grad 119 College Ave. 
Muwell, A. M. Grad 125 Edgemoor Lane Bell 371 
May, F. A. 1290 A 110 Cook Bell 407-W 
Maynard, F. P. 1920 Ag 308 Bryant Ave. Bell 117o-R 
Mead, H. L., jr. 1923 M 508 Thurston Ave. Ith. 986-X 
Meadow, J. 1920 L 626 Stewart Ave. 
Mears, W. H. 1922 Ag 215 Dryden Rd. lth. S68-X 
Measday, W., ir. 1920 Ag 308 Fairmount Ave. Bell 827-W 
Meehan (Miss) A. M. 1921 L 711 Wyckoff Rd. !th.756-A 
Megear:W. B., ir. 1920 A 600 University Ave. Bell 588 
Meikle, J. D. 1920 Ag 103 McGraw PI. Bell 97, lth. 1025 
Meisels, H. 1922 Ag 319 College Ave. Ith.491-Y 
Mekeel, (Miss) A. G. Grad 238 Linden Ave. Ith. 565 
Mentz, J. M. 192 I A Founders Hall 
Merchant, C. H. 1920 Ag 308 Eddy Ith. 151-X 
Merrell, G.,jr. 1919 A 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195 
Merrell, S. S. 1923 M 17 South Ave. Bell 613 
Merrill, H. A. 1922 Ag 832 N. Aurora 
Merrill, R. H. 1919 A (Chem) Founders Hall Ith. 2160-A 
Merrill, R. N. 1920 M Founders Hall Bell 803, lth. 2160-X 
Merritt, (Miss ) S. R. 1922 Ag Sage Co!lege Bell 92, Ith. Z139-X 
Mertens, J., ir. 1920 A 300 Highland Ave. Bell 214-J, Ith. 967 
Mertz, G. J. 1920 M 313 Wait Ave. 
Mertz, P. Grad 301 Bryant Ave. Bell 933-J, Ith. 799 
Merz, H. O. 1922 A (Chem) 308 Fairmount Ave. Bell 827-W 
Mesick, B. S. 1923 M 618 Stewart Ave. Ith.294-A 
Messinger, (Miss ) E. K. 1919 Ag 332 Wait Ave. Bell 956 
Metzger, H. A. 1921 M 201 Highland Ave. 
Metmer, R. W. 1922 M 308 Fairmount Ave. 
Meyer, (Miss) H. L. 1919 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2132-X 
Meyer, H. W. 1922 Ag Cascadilla Hall 
Meyers, W. K., ir. 1922 A Sheldon Ct. Bell 46Q-W 
Meyerson, H. 1919 A 1 Ellst Ave. Bell 296-J 
Michelson, B. C. 1919 C No .. th Baker Hall 
Middlehurst, A. E. 1919 Ar The Knoll Bell 157, lth. 776-X 
Migas, (Miss ) O. M. Sp Ag 101 Thurston Ave. Be1l642-J 
Migrdichian, V. 1919 A 105 Quarry 
Miller, A. E. 1921 A (Chem) Sheldon Court 
Miller, A. H. 1921 A L1enroc Bell 198, Ith. 1026 
Miller, C. K. 1921 M 427 E. Seneca !th.693-X 
Miller, (Miss) E. H. 1922 A Sage College Bell 92, Ith 2108-A 
Miller, F. E., ir. 1922 C 
Miller, H. E. 1922 M 210 Dryden Rd. 
Miller, H. G. 1923 M 
Miller, H. L. 1922 L 810 UniverSity Ave. Bell 129, Ith. 226-X 
Miller, H. R. 1919 Ag 534 Thurston Ave. Bell 1056, Ith, 986 
Miller, (Miss ) I. C. 1922 Ag 215 Pleasant IIh.899-X 
Miller, (Miss) I. E., 1920 Ag 706 E. Buffalo Ith.583-X 
Miller, I. M. 1921 M 110 Osmun PI. !th. 108-X 
Miller, L. C. 1921 M 513 W. Buffalo 
Miller, (Miss) M. A. 1921 Ag 708 E. Buffalo !th.582 
Miller, (Miss) M. H. 1921 Ag 309 Eddy IIh.70-X 
Miller, P. H. 1921 A 120 Wait Ave. Be1l685 
Miller, W. L. 1920 A North Baker Hall Ith.2165-A 
Miller, W. S. 1920 Ag 484 Cascadilla 
Mills, A. M. 1920 V III Osmun PI. 
Millspaugh, (Miss) A. M. 1922 A 
Milmoe, J. D. 1922 A 715 E. Buffalo 
Milmoe, (Miss) M. D. P. 1920 A Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Milstein, S. H. 1920 A 201 Highland Ave. 
Minar, G. E. 1922 L 129 Blair th.892-C 
Miner, E. D. 1921 M The Knoll Bell 157 
Miner, H. G. 1921 M 128 Dryden Rd. 
M!n!ck, W. L., ir. 1921 M 625 University Ave. 
MlDler, J. R. 1919 Ag Cascadilla Hall 
M!nton, P. H. 1921 M 230 Willard Way Bell 400 
M,nturn, IM,SS ) M. K. 1921 Ag Prudence Risley Bell 1026 
Mirick, (Miss ) D. H. 1919 A 411 Thurston Ave. Bell 366 
Miscall, L. 1919 C 130 Dryden Rd. IIh. 452-C 
Mish, F. W., jr. 1921 A 107 Edgemoor Lane Bell 674 
Mitchell, (Miss) A. P. 1919 A 213 Pleasant !th. 591-X 
Mitchell, D. R. 1921 A 419 E. Seneca 
Mitchell, (Mrs.) E. R. H. 1919 Ii. 114 Kelvin PI. Bell 696 
Mitchell, F. B. 1922 Ag 123 Highland PI. Ith.75-X 
Mitchell, R. A. 1921 Ar 625 University Ave. Bell 109 
Mitnick, I. E. 1922 Ag 
Mittelman, L. 1919 A (Chem) 125 Dryden Rd. 
Modjeski, C. E. T. 192i C Rockledge Bell 610,lth. 782 
Moline, (Miss) H. J . 1919 Ag Prudence Risley 
Molinet, E. 1920 M 216 Cascadilla Pk. Ith. n-x 
• 
Cooperstown 
Owensboro, Ky. 
BrookJyn 
Stamford 
New York City 
Paterson, N. J. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Troy 
Wilmington, Del. 
Baltimore, Md. 
WilIseyviUe 
Trumansbu., 
Newark, N. J. 
West .,{onroe 
St. Louis, Mo. 
Syracuse 
Ithaca 
Des Moines, Ia. 
Springfield, Mass. 
Hartsdale 
New Rochelle 
Colden 
Jamaica 
Newark, N. J. 
Claverack 
Oakfield 
New York City 
Wheeling, W. Va. 
Marcy 
Philadelphia, Pa. 
Harrisburg, Pa. 
New York City 
Washington, D. C. 
Vincennes, Ind. 
Boston, Mass. 
Rodosto, Turkey 
New York City 
Kingston, Pa. 
Rochester 
Corona 
Rochester, Pa. 
Albany 
Homer 
Akron, Ohio 
Mamaroneck 
Ithaca 
Alden 
Baltimore, Md. 
Ithaca 
Warsaw 
Ithaca 
Philadelphia, Pa. 
Thompson, Pa. 
Brooklyn 
Durhamville 
Brooklyn 
Canastota 
Canastota 
Albany 
Ithaca 
Mt. Vernon 
Louisville, Ky. 
Waynesboro, Pa. 
Waco, Texas 
Chatham, N. J. 
Au burn 
New York City 
Albany 
Hagerstown, Md. 
Ithaca 
Ithaca 
Philadelphia, Pa. 
Brooklyn 
N oefolk, Va. 
Brooklyn 
Buffalo 
Chicago, III. 
Patterson 
Delicias, Cuba 
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Molinet, J. 1921 M 215 Casca 1ilh P;':. Ith. 72-X 
MonJo, (Miss. M. E. 1919 A 114 Kel/i'l Pl. ilelllS96 
Monroe, (Miss) O. M. 1910 Ag Prude:lce Ris ·.el Bea 1026, rta. ::IS2-Y 
Monr e. it. M. 1922 V 413 LJryrien Rd. 
Chaparn, Cuba 
i3nok yo 
Waver y 
Lil erl, 
IthlCa 
La P;l.Z, Bo i •• a 
Pecuvi .ie 
Warsaw 
N e"V York C.ty 
oe 10n, Pa. 
l':e ':ark, N. J. 
Mont1 uo, (Miss ' E. 19n Ag 120 Oa~ A7e . Ith.730-.I\ 
Monees, C. 19 19 Ag 210 CO:'e;e k , e. be.! ll1-M 
Monuvrt, E. L. 1920 V 201 Drj~e, KJ. 
Mont ;c.n.ery, ' Miss l 1. E. Grad 119 Dryden Rd. Ith. G77 
Montg.mery, P. it. 1911 Ag Hi'lcrest Be t 37.) 
Moore, A. H. 19.11 C 2l') Lin<len Ave. IIh.171-C 
Moore, D. C. 19Z1 M .D. 618 S,eNart Ave. 
Moore, H. H. 1919 A 128 Dryden Kd. Be'I1140-J 
Moore, J. M. 1921 A (Chen ) 107 Ejge-n ' ~r !.a"le 
Moore, (Miss) M. E. 19 :u A~ 91 \ E . .:>tate Eell 837-R, !th. !:15-X 
Moore, P . F. 1923 M 7)6 Stewart Ave. 
Moorhead, D. M. 1922 Ag Founaers Hall 
Moot, E. N . 1922 Ag Forest Home Ith.8 l l-Y 
Moran, (Miss ) M. J. 1922 A Prudence H.i s :ey De!] J:)~5, IIh. 21~4 
Moran, W. J. 1922 Ag 528 Stewart Ave. 
Morgan, C. J. 1920 V III Osmun PI. 
Morgan, F. J. 1921 A (Chem) 129 College Ave. ith. 102?-C 
Morgan, G., jr. 1922 M 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Morgan, (Miss ) M. I. 1920 Ag 806 N. Tioga Belll021-J 
Morgan, T. R. 1920 A 108 Catherine Ith. 1029-A 
Morris, A. M. 1923 C 311 Dryden Rd. 
Morris, (Miss ) D. 1922 A Sage College Bell 92, IIh. 2106 
Morris, D . E. 1920 Ag Cascadilla Hall 
Morris, G. C. 1922 M 626 Thurston Ave. Bell 33 
Morris, (Miss ) G. E. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2132 
Morris, R. P . 1920 Ag 3 Grove PI. IIh.648-X 
Morrison, H. 1921 C 717 E. Buffalo 
Morrison, J. P. 1922 Ag 506 E. Seneca Bell 634-J 
Morrow, (Miss ) M . W. 1921 Ag 109 Park PI. Bell 745, Ith. 61S-C 
Moses, H. A. 1922 A Sheldon Ct. 
Moses, N. 1922 L 115 R.idgewood Rd. Ith. 960-C 
Mott-Sm.itb, S. 1919 M 17 South Ave. Bell 613 
Motycka, J . 1922 M 203 College Ave. IIh.666-A 
Moyer, R. R. 1922 M 
Mulhern, (Miss) A. W. Grad 7 South Ave. 
Auhu:n 
Fre:1onia 
ltha ': a 
Watertown 
Moorh-d •• , e, Va. 
Ri; hn':livi ~ ' e 
M : l.! .et ;'oO'IJ 
Waterbury, Conn. 
Moh1wk 
Mount:li:l L"~t '" N. J. 
l1 'J ' alo 
Ithaca 
r. i'bert"n, Pa. 
Ne v Yoc;' City 
Arns :erdlm 
I i, ,'o n 
Lake Ge')rge 
Bu fa 0 
n~id 
Baltimore, Md. 
Yonkers 
Ithaca 
Cb.icago, Ill. 
New York City 
Honolulu, T. H. 
Mulhern, (Miss) G. W. 1922 A (Chern ) Sage College 
Mullaney, J. B. 1922 L 110 Osmun PI. Ith. 108-X 
Bell 92, Ith. 2108 
Utica 
Plainfield, N. 1-
St. Marys, Pa. 
St. Marys, Pa_ 
Corning 
Brooklyn 
West Somerville, Mass_ 
New York City 
Trenton, N. J. 
Muller, (Miss ) G. M. Sp A Prudence R.is ley Bell 92 
Muller, (Miss ) M. 1920 A 203 Highland Ave. Be1l932 
Muller, R. 1921 M 110 Edgemoor Lane Bell 1048, IIh. 869 
Mumper, C. H. 1921 A (Chem) 312 Thurston Ave. Bell 559 
Mundt, (Miss . B. W. 1922 A 5 East Ave. Bell 426 ... 
Munsell, (Miss) C. A. 1920 Ag 308 Wait Ave. Bell 745 
Muntz, W. E. 1921 A 
Murpby, C. H. 1922 A 107 Catherine 
Murphy, E. J. 1922 A 810 University Ave. Bell 129 
Murpby, (Miss) E. P. 1922 A 403 S. Cayuga Bell 748-J 
Murphy, (Miss ) H . E. Grad 208 Dearborn PI. lth. 55 
Murphy, H. P . 1920 L 125 Highland PI. Bell 1121-W 
Murray, E. W. 1922 L 112 Treva PI. Bell 1039-W 
Murray, M . I. 1919 A 112 Tren PI. .Jell 1039-W 
Murray, W. C. 1921 A 1 Central Ave. Bell 373 
Muskovin, A. 1919 V 413 Dryden Rd. .3ell 344 
Mutchler, J. P. 1922 C 
Muth, F. J. 1921 A Baker Tower 
Myers, J. A., jr. 1920 Ag Hillcrest Bell 329 
Myers, O. 1921 A (Chem) Sheldon Ct. 
Myers, W. C. 1912 M 107 Catherine 
Myerson, (MiSS ) D. Sp Ag Sage College Jt~,. 21 ),;-G 
Myrick, D. W. 1922 M 620 Thurston Ave. Be:1 173 
Nahema, T. J. 1921 Ag 2 1 ~ Linden Ave. 
Nan •. R. S. Gra d Forest H .)"1e J e '! -t-F -32 
Narwo~d, A. H . 1 ' 2) A 625 University Ave. 
Nzsl, . (Miss l N. l'l~0 A 7;)9 N. Cayuga 
rr lV l"c, G. W. 1'):2 A (': :,e.n) 119 Dryden Rd. 
N CJ.l , ( M,s , ' A. H. 1920 A Pr.,dence Risley BelJ 1026, !th. 2152-C 
Neale, VI . W. 1921 M r,» University Ave. Bell 588 _ .. .. , ' . ' 
NeE', W. C. 1920 Ag 717 E. Buffalo .:_ .~ j 
Nee I! e . J. 1920 C CascadilJa i!~ •• ; .j 
Nl' cland, C. J. 1921 M 1 Central Ave. Bell 373 ' 
Neely, (Miss ) E. 1919 A Prudence Risley Bell 1026. Tth. 2152-X 
Nelson, N. L. 1919 Ag Baker Tower Ith.2162-A 
Nelson, S. H. 1919 L 
Neun, J. H. 1922 C 
Newby, A. B. 1921 M 534 Thurston Ave. Ith.986-A 
, 
Oil City, Pa_ 
New Hartford 
Buffalo 
Urbana, Ob.io 
St. Paul, Minn. 
Ithaca 
Phoenix 
Pawlin, 
McDonald, Pa_ 
McDonald, Pa. 
Dunkirk 
Cortland 
~/ashington, D. C. 
Lititz, Pa_ 
Bryan, Tex. 
furtford, Conn_ 
R.i l. ~ewood, N. J-
New York City 
Brooklyn 
New York City 
Ithaca 
Cleveland, Obio 
Ithaca 
Stamford. Conn_ 
Philadetpb.ia, Pa_ 
Richmond, Va_ 
Foochow, China 
Charleston , S. C. 
Pb.iladelpb.ia, Pa_ 
Pb.iladelphia, Pa. 
Brool<lyn 
Newark, N. J-
Rorhester 
Acme, Tex_ 
STUDENTS 
Newell (Miss) E. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 NeNla~der, J. A. 1920 Ag 238 Linden Ave. lth. 565-A 
NeNman, L. W. 1923 M Sheldon Ct. 
Newman, (Miss) R. 1921 Ag 213 Dearborn PI. Bell 1171 
Newton, N. T. 1919 Ag 15 South Ave. Bell 533 
Newton S. M. 1922 M 217 Linden Ave. 
NichOlS: L. 1. 1919 M 810 University Ave. 
Nichols, M. Grad 804 E. Seneca 
N,chols)o, J. S. 1921 Ag 2 Central Ave. lth.803 
Nich>isoo, S. R. 1922 M 1 Central Ave. Bell 373 
Nicholson, T. J. 1921 M Hillcrest Ith.393 
Nickers>o, P. U. 1923 C Baker Tower 
Nkk e~, E. d. 1919 M 30t) Bryant Ave. Bell 1170-J 
JlTede :k, :. A. 1)21 M 214 S. Hill Terrace Bell 1251-J 
Nie Jringhaus, P. E. 1921 A (Chern) 210 Dryden Rd. 
Nle.SJn, d. ',. IJ.lZ M 508 Thurston Ave. Ith.986-X 
N,U, F. 19111 A (Chernl 804 E. Seneca Bell 605-W, Ith. 879 
Noble, C. V. ural 314 University Ave. lth.416-A 
Nob'e, I. E. Hll Ag 625 University Ave. lth. 188-X 
N>la:t, H. 1921 Ar South Baker Hall 
N30oan, H. P. I}D V 413 Dryden Rd. Bell 344 
Norigren, C. W. Inl Ag Baker Tower 
Nortlu3p, B. ({. Grad 130 Blair Bell 1172-M 
Northrop, F. L. 1920 Ag 320 N. Aurora 
N orthop, P. A. Grad 320 N. Aurora 
Northr .. p, '.Mlssl R. W. U21 A Sage College Bell 92, Ith. 2106 
N>rthup, (,M,ss) O. E. 1922 A 407 Elmwood Ave. Bell 391-W 
N>stnn!, D. S. 1920 A 415 Stewart Ave. Bell 270 
N)urse, C. P. 1')(9 A South Baker Hall 
N>venher, N. 1919 C 1.27 Catherine 
Nlver, a. 1919 A 
Nugent, A. E. 1)21 M 528 Stewart Ave. Ith. 18t) 
Nugent, P. F. i')19 A 19ZZ M.D. 230 Willard Way Bell 400 
Nye, (Miss\ ~. H. IHO Ag 125 Highland PI. Bell 1121-W 
Nygreil, A. M. 1923 M Sheldon Ct. Bell 460-W, Ith. 847 
Oates, F. r. 1920 Ag Barnes Hall 
O'Brian, W. F. 19l! M 4:)7 Elmwood Ave. Bell 391-W 
O'Brien; A. M. nLZ A 2 I 7 Mitchell Bell 392-J 
O'Brien, (Miss) R. M. Inl A Sage College Bell 92, lth. 2108-X 
O'Brien, W. C. 1921 L 670 Thurston Ave. Bell 175 
O'8ritis, E. W. 1923 C Baker Tower 
O'Connor, W.!. 1920 A 
Odell, (Miss) R. M. 1921 Ag 706 E. Buffalo Ith. 583-X 
O'Donnell, F. J. 1922 L 241 Linden Ave. 
Oelkers, (Miss) M. 1910 A Northcote, Highland Ave. Bell 736 
O'Flaherty, (Miss) G. I. 1921 A 508 Thurston Ave. Ith.986-X 
Ogden, J. B. 1922 M 614 University Ave. Bell 158 
O'Keefe, P. E. 1922 L 318 Elmwood Ave. Bell 78? 
Olds, L. A. 1920 A Huntington Club 
O'Leary, J. H. 1921 V 413 Dryden Rd. Bell 344 
Olin, S. T. 1921 M 600 University Ave. Bell 588 
Olney, C. W. 1922 A 
Olsen, J. 1922 A (Chern) 
O'Neill, (Miss) M. A. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Onstott, V. S. 1921 C Baker Tower 
O'Reilly, (Miss) G. 1922 A 202 Williams 
Ormiston, R. S. 1922 A Rockledge Bell 610 
Ormsby, H. K., jr. 1922 M 409 Dryden Rd. 
Orr, R.. C. 1923 C Baker Tower 
Orton, W. C., jr. 1922 A 308 Bryant Ave. 
Osborne, E. B. 1921 M 810 University Ave. 
Oschrin, L. 1922 M 201 Bryant Ave. Aell 752 
Oshrin, H. 1922 A 201 Bryant Ave. Bell 752 
Osness, W. N. 1922 Ag 127 Dryde 1 R J. IIh.677-X 
Ostergren, C. F. 1921 M 505 U.yae 1 R -'. 
Ostergren. O. R. 1920 M 213 ~"l1t A 'e. 
Ostrom, S. W. 1921 A 112 Edge:noor lanc Bell 345 
Oteiza, P. B. 1920 Ar 2 I 4 Drydtl.1 t{.. (e I. 77·X 
Otis, P. S. 1922 M Baker Towe .. , T~·1. 215!-_" 
Ottley, (Miss I F. M. 1920 A 710 S:ewlot Ave. i3ea 243-W 
Overton, W. L. 1922 A 104 Harvar j pi . Tl:l. 971.y,: 
OViatt, C. R. 1922 L 306 Stewart Ave. :'::e.l 53)- N 
Owen, V. 1922 M 
Ozaroff, B. 1922 M 125 Catherine 1::1. 4)~·::; 
Paddock, A. J. 1921 V III Osmun p'. 
Paddon, W. W. 1921 A (Chem, 8:.l~ U.!:lC:S:tl A7e. It:1. :;)j.::; 
Page, A. H. 1922 M Forest Home 
Page, H. N. 1922 M I Central Ave. 
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Crafton, Pa. 
Penn Yan 
Cleveland, Ohio 
Churchville 
Brooklyn 
Dunkirk 
Evanston, Ill. 
Dayton, Ohio 
Pittsburgh, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Wilkes-jane, Pa. 
Needham, Mass. 
Washin;;ton, D. C. 
ithaca 
Pittsburgh, Pa. 
Plainfield, N. J. 
Buffalo 
Ithaca 
Houston, Tex. 
Barnard 
Honeoye Falls 
Schenectady 
Tarpon Springs, Fla. 
Tarpon Springs, Fla. 
Tarpon Springs, Fla. 
Homer 
Ithaca 
Jamaica 
Milwaukee, Wis. 
Brooklyn 
New York City 
Southampton 
Southampton 
Auburn 
Freeport 
Greene 
Oswego 
Rochester 
Port Leyden 
Rochester 
Edwardsville, Pa. 
Tonawanda 
Hilton 
Herkimer 
Brooklyn 
Oil City, Pa. 
Ithaca 
Waterloo 
Cortland 
Cortland 
Alton, III. 
Rutland, Vt. 
New York City 
Auburn 
Saltsburg, Pa. 
Oswego 
Delhi 
Syracuse 
Brooklyn 
West New Brighton 
Montclair, N. J. 
Jersey City, N. J. 
Jersey City, N. J. 
Dayton, Ohio 
Brooklyn 
Brooklyn 
• Olean 
Cientuegos, Cuba 
Newburgh 
Ithaca 
Westfield 
Nc ':: Haven, Conn. 
ithaca 
3ro.:1\::yn 
Pratts!:>ur ;11 
Utica 
'J~:1 :. ~" 1";1 ~ ~V\ 
Perry 
CORi\ELL CNIVERSITY 
Page, I. H. 1921 A 810 University Ave. Bell 129 
Page, J. R. 1920 Ag 103 McGraw PI. Bell 97 
Paine, L. D. 1922 A Soutb Baker Hall 
Painter, G. C. 1922 M 17 Soutb Ave. Bell 613 
Palacio, F. G., ir. 1921 Ar 214 Dryden Rd. Ith.77-X 
Palmer, G. C. 1920 Ag 105 Eddy 
Indianapolis. Ind. 
Greene 
Toledo, Ohio 
Kittanning, Pa. 
Me:rico City, Me:r. 
Oil City, Pa. 
Catskill 
Oil City, Pa. 
Palmer, (Miss) H. E. 1922 A (Chem) 5 East Ave. 
Palmer, J. B. 1921 Ag 105 Eddy Bell 957-R 
Palmer, (Miss) M. H. 1919 Ar 1024 Stewart Ave. 
Palmer, R. G. 1919 Ag 105 Eddy Ith.658-C 
Palomeque, A. E. 1922 M Tbe Knoll Bell 157 
Pancoast, R. T. 1922 Ar North Baker Hall 
Bell 775-J, Ith. 987-X Grosse lie, Mich. 
Pao, K. P. 1922 M 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-X 
Papke, W. A. 1919 A 307 College Ave. 
Parbury, (Miss) C. M. 1921 Ag 213 Dearborn PI. Bell 1171 
Park, J. B. 1921 L North Baker Hall 
Parke, T. H. 1919 M 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 226 
Parker, S. R. 1922 M 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97 
Parker, (Miss) Z. R. 1922 M.D. 307 Wait Ave. Bell 349-M 
Parkhurst, I. W. 1922 A 527 E. Buffalo IIh. 886-W 
Parks, C. J. Grad 401 Dryden Rd. Bell 301 
Parks, F. R. 1921 A 219 Linden Ave. Ith. 141-C 
Parks. W. E. 1919 V 111 Osmun PI. 
Parnell, G. S. 1922 L 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Oil City, Pa. 
Mirida, Yucatan, Mexico 
Miami Beach, Fla. 
Shanghai, China 
Brooklyn 
New Rochelle 
Horsbam, Pa. 
Chicago, 11\. 
Madisonville, Ky. 
Lakewood, N. J. 
Fair Haven, Vt. 
Watkins 
Binghamton 
Leed~ 
Indiana, Pa. 
Lake George 
Carbondale, Pa. 
Parrott. (Miss) M. T. 1922 Ag Prudence Risley .Jell 1026, Ith. 2153-Y 
Parry, (Miss ) B. H. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-Y 
Parsell, R. K. 1921 A (Chem) 117 Oak Ave. Bell 986-J Ithaca 
Buffalo 
Sbaro'l Springs 
Arayat, Pampanga, P. I. 
Parsons, (Miss) H. A. 1919 A 114 Kelvin PI. ilell 696 
Parsons, J. E. 1919 Ag 214 Thurston Ave. 
Pascual, V. P. 1922 C 
Patterson, B. 1922 M 60~ University Ave. Bell 588 
Patterson, F. 1921 Ag 105 DeWitt PI. 
Wilkinsburg, Pa. 
Patton, (Miss) M. M. 1919 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-Y 
Pavlice!r, F., ir. 1922 AT Sheldon Ct. .Jell 460-W 
New York City 
Gouverneur 
New York City 
Indian Lake 
Delhi 
Buffalo 
Phelpa 
Payne, F. E. 1922 Ag 109 Williams 
Pease, D. L. 1920 V III Osmun PI. Ith. 840 
Pease, R. W. 1921 Ag 201 Failmount Ave. 
Peck, C. G. 1921 Ag 17 South Ave. Bell 613 
Peck, (Miss) H. E. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-Y 
Peckham, F. A. 1922 M Founders Hall 
Peer, A. J. 1920 L 17 South Ave. Bell 613 
Peer, L. A. 1922 A 17 Soutb Ave. Bell 613 
Pei, I. H. Grad 220 University Ave. lib. 375-X 
Pellman, A. G. 1921 A 128 Dryden Rd. 
Peltz, A. 1922 A 201 Bryant Ave. Bell 752 
Pendery, (Miss) M. 1921 A Northcote, Higbland Ave. Bell 736 
Pennock, S. S., jr. 1922 A 526 Stewart Ave. IIh. 183-C 
Pentland, H. B. 1921 Ar 625 University Ave. Bell 109 
Pepper, B. 1920 L 
Perego, L. J., jr. 1922 L Clinton House 
Perlman, D. 1919 C 125 Catberine IIh. 402-C 
Perrine, D. B. 1923 M Tbe Knoll Bell97 
Perrine, S. A. 1921 Ag The Knoll Bell 97 
Perry, (Miss) B. T. 1921 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-Y 
Perry, R. A. Grad 402 University Ave. Bell 279-W 
Perry, W. C. 1922 L 200 Willard Way 
Pershing, H. F., ir. 1921 A 11 0 Osmun PI. 
Petermann, F. B. 1923 M 320 Elmwood Ave. Bell 451-W 
Peters, G. H. 1921 Ag 506 Dryden Rd. 
Peters, R. H. 1920 A 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X 
Petherbridge, H. 1923 M The Knoll Bell .350 
Pfleger, K. W. 1921 A Baker Tower 
Pflueger, T. S. 1922 A 210 College Ave. 
Pfordte, F. E. 1919 Ag 214 Tburston Ave. 
Pforr, (Miss) I. H. 1921 L Notthcote, Highland Ave. dell 736 
Pharo, (Miss) M. 1919 A Prudence Risley Bell 1026. Ith. 2151-Y 
Pbelar.. E. W. 1921 A (Chem) Sbp.ldon Ct. Bell 460-W, IIh. 847 
PhilipsOll. R. A. 1919 C 125 Catberine 
Phillips, G. H. 1922 M 15 South Ave. Bell 533 
Pbillips, I. J. 1922 M 125 Highland PI. Bell 1121-W 
Phillips, R. C. 1920 A Hillcrest 
Phipps, (Miss) E V. 1919 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C 
Phipp~, I. R. 1922 A (Chem) I..ascadilla Hall Ith.950-X 
Pick, S. M. 1922 A Sheldon Ct. 
Pickwick, L. d. 1927. Ar 109 Cllthfrine Bell 897-W 
Pietcf', (Miss) C. E. 1919 A Prudence Risley .Jell 1021i, Itb. 21S2-Y 
Pierce, W. M. Grad 302 Eddy 
Pierson, (Miss) L. L. 1922 A Ithaca R. F. D. 
Pile, R. F. 1922 A 534 Thurston Ave. Ith. 986-A 
Pienie, N. R. 1921 L 428 N. Tioga Bell 961-W 
Carbondale Pa. 
Washington, D. C. 
Deal Beach, N. J. 
Deal Beach, N. J. 
Luchowfu, Anbui, China 
Buffalo 
Newport News, Va. 
New York City 
Lansdowne, Pa. 
Toronto, Canada 
New York City 
Porto Rico 
D. C. 
U8, 11\. 
Centralia, III. 
North Franklin 
Dundee 
Nyack 
Denver, Colo. 
Kearsarge, Mich. 
Brooklyn 
Omaha, Nebr. 
Brooklyn 
Arlington, N. J. 
Akron, Ohio 
Cairo 
3rooklyn 
Philadelphia, PI. 
East Orange, N. J. 
Ossining 
Clevel~nd, (lbio 
Rorhester 
Port Jervis 
Buffalo 
Cortland 
Newark, N. J. 
New.H',. N. J. 
Limer;ck 
Dunkirk 
Ithaca 
New York City 
Pulaski 
STUDENTS 
Pise, (MiSS) E. M. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Pitcher, J K. 1920 A 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Plantingai I . G. 1921 M L1eoroc Bell 198, lth. 1026 Piasa, E. • 1920 Ag 50S Dryden Rd. Ith.781-X 
Platt A. B. 1922 M 2 Central Ave. IIh. 803 
Platt: (Miss) E. M. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Platt, J. C. 1921 M 2 Central Ave. IIh. 803 
Plummer, J. M. 1922 Ag 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277 
Pogue, W. V. 1922 M South Baker Hall 
Polack, W. 1921 C 208 Delaware Ave. 
Pollack, H. L. 1921 A 117 DeWitt PI. IIh. 622-X 
Pollard. G. F. R. 1920 Ag 102 West Ave. Bell 598 
Poole, (Mrs.) R. C. H. Sp Ag 1 Reservoir Ave. Bell 1096 
Poritsky, H. 1920 A 134 Linden Ave. 
Porter, (Miss) C. L. 1919 A 706 E. Buffalo IIh.583-X 
Porter, F. A. 1922 A (Chem) 119 College Ave. IIh.636-X 
Porter, J. H. 1921 Ag 717 E. Buffalo 
Porter, T. C. 1921 M 107 Edgemoor Lane Bell 674 
Post, A. W. 1922 A 508 Thurston Ave. 
Potter, (Miss) H. J. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026, ith 2151-X 
Potter, H. L. 1922 M 
57 
Goshen 
Freeport 
Cleveland, Ohio 
Poughkeepsie 
Scranton, Pa. 
Port J eflerson 
Scranton, Pa. 
Mobile, Ala. 
Philadelphia, Pa. 
New York City 
New York City 
Chatham, N. J. 
Ithaca 
New York City 
Patterson 
Albion 
Sag Harbor 
Brookline, Mass. 
Utica 
Collins 
Aurora, Mo. 
Potter, (Miss) M. 1. Grad Graystone House, Cayuga Heights 
Potter, O. C. 1921 Ag Sheldon Ct. Bell 460-J. IIh. 849 
Bell 185-I Farmington, Conn. 
Potts, (Miss) A. F. Grad Risley Cottage Bell 1026, IIh. 2153-G 
Powell, (Miss) D. L. 1922 Ag Sage (ollege jell 92, IIh. 2132 
Powell, (Miss) E. H. 1922 A Sage College dell 92, Ith. 2132 
Powell, G. J. 1919 V 615 N. Aurora Bell 781-W 
Powell, J. E. 1922 M 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 34 
Powers, (Miss) P. C. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 21S2-Y 
Prangen. (Miss) E. 1920 A Prudence Risley Bell 1026 
Pratt, (Miss) E. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026 
Pratt, R. E. 1922 C 506 Dryden Rd. 
Pratt, W. I. 1922 Ag 
Pregler, A. A. 1920 C 119 Dryden Rd. IIh.677 
Prendergast, W. T. 1922 A 1J South Ave. 
Preston, (Miss) F. 1919 Ag 332 Wait Ave. Bell 956 
Pre~ton, G. t. 1921 Ag 8 Reservoir Ave. Ith.2101-X 
Preston, K. F. 1921 A 534 Thurston Ave. Bell 252, IIh. 986 
Preston, M. G. 1922 A 318 Elmwood Ave. Bell 702 
Pretat, H. G. 1923 M I'~ Central Ave. Bell 268 
Previn, S. 1920 M 117 DeWitt PI. Ith,622-X 
Prevosto, A. 1922 M 213 College Ave. 
Priestley, (M;ss) M. R. 1919 Ag 133 Blair IIh. 405-C 
Pringle, H. F. 1920 A 320 Wait Ave. Bell 666, IIh. 277 
Pritchard, J. G. 1919 Ag 314 S. Tioga Ith.304 
Pritchard, J. P. 1922 A 117 Thurston Ave. Ith.699-X 
Proctor, B. F. 1922 Ag 407 Dryden Rd. Bell 671-J 
Prosch, W. R. 1922 M 116 Lake St. 
Protzman, W. W. 1920 A 301 Dryden Rd. Ith.742 
Prout, C. T. 1921 A 103 McGraw PI. Bell 97, !th. 1025 
Proux, (Miss) M. A. 1921 A 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X 
Prugh, E. N., jr. 1921 M IS South Ave. 
Pujol, J. B. 1921 C 216 Cascadilla Pk. Ith.72 
PulSifer, (Miss) J. Grad 7 Soutb Ave. Ith.730-A 
Purdy, A. C. 1920 A 519 Stewart Ave. Bell 396 
Purdy, D. M. 1921 A (Chem) 112 Eddy Bell 269-M 
Purdy, (MiSS) D. W. 1919 Ag 112 Eddy Bell 269-M 
Purdy, E. 1920 Ar 2 South Baker Hall 
Purdy, (Miss) G. M. 1922 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Purdy, (Miss) H. A. Grad 613 Thurston Ave. Ith.2153-G 
Purdy, R. B. 1920 M Baker Tower 
Putman, H. W. Sp Ag 304 Elmwoo:l Ave. 
Putnam, (Miss) E. R. 1922 Ag 402 Oak Ave. Ith.437-W 
Puttick. G. F. Grad Cosmopolitan Club Bell 933-J.lth. 799 
Quaif, (Miss) C. E. 1921 A 4 South Ave. Bell 754-W gUattiander, (Miss) S. J. 1921 A Prudence Risley lth.2153-C uel, S. B. 1922 A 717 E. BuffalO Ith. 509-X 
uesal, F. 1922 M 123 Dryden Rrl. 
Quick, C. H. 1922 A tChem) 312 Thurston Ave. Bell 559 
Quick, F. E. 1919 Ag 312 Thurston Ave. Bell 559 
Quick, (Miss) M. A. Sp Ag 600 Hector 
Quick, (MiSS) M. E. 1920 Ag 600 Hector 
8Uick, R. W. 1922 A 409 Dryden Rd. Ith. 568-C uigley, 1. R. 1921 M 221 Eddy 
Quimby, G. E. 1921 Ar 534 Thurst'ln Ave. Tth. 986-A 
Quinby, (Miss) M. H. 1919 Ag 116 Oak Ave. lth. 760-C gUinlan, W. L. 1919 A 316 E. Mill uinlivan, (Miss) B. I. 1922 A 408 N. Geneva 
uiDD, (Miss) E. M. 1922 A 704 Stewart Ave. IIh. 806-X 
Collins 
Troy 
Norwood 
Norwooll 
Nunda 
P;ttsburgh, Pa. 
Mt. Carmel. Pa. 
Hornell 
Wellesley Hills, Mass. 
Franklinville 
Cassayuna 
Glenbrook, Conn. 
Marion, Ohio 
Canton, Pa. 
McDonough 
Binghamton 
Utica 
Waterville. Conn. 
New York City 
New York City 
Ithaca 
New York City 
Ithaca 
White Lake 
Mamaroneck 
Newark, N. J. 
Brooklyn 
Windham 
Glens Falls 
Bellevue, Pa. 
Bolondion. Cuba 
Auburn 
Middletown 
Ithaca 
Ithaca 
Saratoga Springs 
Ossining 
Croton-on-Hudson 
New York City 
Brooklyn 
Holland Patent 
Wellington, S. Africa 
Rchfield Springs 
Buffalo 
New York City 
Yonke riO 
Newton Centre, Mass. 
Newton Centre, Mass. 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Grand Rapids, Mich. 
Brooklyn 
Chappaqua 
Dalton, Mass. 
CorDing 
Ithaca 
COR:\ELL UNIVERSITY 
Rabi, I. I. 1920 A (Chem) Cascadilla Hall 
Race, c. E. 1922 M 318 Elmwood Ave. Bell 702 
Race, H. H. 1921 M North Baker Hall 
Rackow, M. 1920 A 221 Bryant Ave. 
Radin, R. J • . 1921 L 626 Stewart Ave. 
Raducziner, J. 1921 C I Central Ave. 
Raiva, S. 1922 A 110 Triphammer Rd. Ith.55-X 
Ralph, I. C. 1922 M Founders Hall 
Ramsay, J. A. 1921 A Founders Hall Ith. 2160 
Ramsey, G . B. 1922 A 125 Highland PI. 
Randolph. L. F. Grad 119 College Ave. 
Rane, (Miss) F. C. Grad 325 Dryden Rd. Ith.808 
Rankin, E. S., jr. 1920 A 125 Edgemoor Lane Bell 371 
Ranno, D. B. 1921 M 105 Bool Bell 1256-W 
Raplee, J. W. 1920 Ag 111 East Falls Bell 756-W 
Rapley, W. W. 1922 Ag 519 Stewart Ave. 
Rapp, T. G. 1920 M 620 Thurston Ave. Bell 175 
Raseman, R. P. 1919 Ar 415 Stewart Ave. Bell 270 
Rasmussen, M. P. 1919 Ag 214 Thurston Ave. 
Ratelle, (Miss) R. M. 1920 A 706 E. Buffalo Ith. 583-X 
Rathbone, J. 1921 V 413 Dryden Rd. 
Rathburn, E. T. 1922 L North Baker Hall 
Rauh, C. E. 1923 C 228 Linden Ave. lth. 185-A 
Raven, H. C. Sp A 203 Wyckoff Ave. Ith.228-W 
Rawlins, H. M. 1921 A 
Brl)l)klyn 
Greene 
Buffalo 
Spring Valley 
Hartford, Conn. 
Rl)chester 
Cambridge, Mass. 
Buffalo 
Yonkers 
High Bridge, N. J. 
Alfred 
Waban. Mass. 
Newark, N. J. 
Ithaca 
Ithaca 
Washington, D. C. 
De'anc o. N. J. 
Detroit. Mich. 
Melrose 
Glens Falls 
Parkersburg, W. Va. 
Toledo, Ohio 
West Hoboken, N. J. 
.Bay Shore 
South Glens Falls 
Ray, (Miss) J. P. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2106 
Raymond, (Miss) L. B. 1919 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-X 
Raynor, H. 1921 L 534 Thurston Ave. Ith.986-A 
Reading, R. L. 1921 M 515 Stewart Ave. 
New York City 
Franklin 
Warwick 
Sydney, N. S. 
Reavis, C. F., jr. 1919 L 125 Edgemoor Lane Ith. 195 
Reavis, J. W. 1921 L 125 Edgemoor Lane Ith. 195 
Reed, A. B. 1920 A (Chem) 213 Spencer Ith.433 
Reed, C. K. 1922 L 100 Ridgewood Rd. 
Reed, F. A. 1922 M 
Reeder, W. 1921 A (Chern) Hillcrest Bell 329, IIh. 958 
Reese, C. E. 1921 C 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X 
Reeve, P. T. 1920 A 810 University AVl!. Bell 129, Ith. 226-X 
Reeves, B. A. 1921 A (Chem, 102 West Ave. Bell 598 
Regan, F . A. 1921 C South Baker Hall 
Regan, (Miss) M. A. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, IIh. 2153-Y 
Regan, I.Miss ) N. K. 1919 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C 
Regensburg, E. J. 1920 A 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203 
Reichart, R. C. 1922 M 516 University Ave. Bell 558-J 
Reichenthal, (Miss) L. 1922 A Sage College Bell 92 
Reichman, R. 1922 A 109 Summit Ave. Bell 771 
Reid, R. H. 1921 M The Oaks 
Reid, (Miss) Z. J. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Reifschneider, F. E. 1922 A (Chem) 527 E. Buffalo Bell 886-W 
Reigart, (Miss) E. H. 1919 A 203 Highland Ave. Bell 932 
Reilly, G. K. 1922 M 528 Stewart Ave. 
Reineman, H. H . 1921 M 
Reinhard, M. C. 1920 V III Osmun PI. 
Reinhard, W. D. 1922 M 409 Dryden Rd. 
Reith, (Miss) M. 1921 M 708 E. Buffalo IIh.582-A 
Remick, A. E. 1921 A (Chem) 614 E. Buffalo Ith.637 
Remsen, (Miss) M. A. 1921 A 710 Stewart Ave. Bell 243-W 
Rex, (Miss) W. I. 1922 Ag 324 Wait Ave. Bell 1242-J 
Reyes, H. B. Grad 123 Quarry IIh. 320-X 
Reyna, L. C. 1921 M 50S Dryden Rd. Ith.781-X 
Reynolds, A. W. 1920 M 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-X 
Reynolds, (Miss) B. C. 1920 Ag 711 Wyckoff Rd. Ith.756-A 
Reynolds, S. H. 1922 M 528 Stewart Ave. 
Rhode, C. B. 1922 A 409 Dryden Rd. ltn. 568-C 
Rhodes, C. E. 1920 A 
Rhodes, H. E. 1922 M 
Rhodes, W. G. 1922 M 116 Osmun PI. Ith.623 
Rice, IMiss ) E. M. 1920 Ag 116 Oak Ave. Ith. 760-C 
Rice, H. 1921 Ag 
Rice, (Miss) M. E. 1920 Ag 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X 
Rice, R. P. 1921 M 15 South Ave. Bell 522-J 
Rich, E. L., ir. 1921 Ag 308 Fairmount Aye. Be1l827-W 
Richards, (Miss) D. A. 1920 A 208 E. Mill Ith. 43 
Richardson, C. H. 1922 M 711 Wyckoff Rd. Ith. 756-A 
Richardson, L. S. 1922 M 212 Fall Creek Dr. Bell 259-W 
Richardson, L. W. 1922 M Cascadilla Hall 
Richmond, D. E. 1920 A 102 Triphammer Rd. 
Richmond, (Miss) E. G. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 210S 
Richmond, W. E . 1920 M 519 Stewart Ave. Bell 396 
Rickard, D. S. 1921 A 526 Stewart Ave. Ith. IS3-C 
Rickard, E. M. 1921 M 526 Stewart Ave. Ith. IS3-C 
Washington, D. C. 
Washington, D . C. 
Ithaca 
Kansas City, Mo. 
Buffalo 
Muncy, Pa. 
Westfield, N. J. 
Westfield, N. J. 
Lyons 
Brooklyn 
New Britain, Conn. 
New Britain, Conn. 
New York City 
Greenport 
Brooklyn 
New York City 
Springfield, Mo. 
Albion 
Hempstead 
Yonkers 
Hoboken, N. J. 
Pittsburgh, Pa. 
Buffalo 
Jersey City, N. J. 
New York City 
New Rochelle 
Brooklyn 
Atlanta 
Mololos, Bulacan. P. I. 
Ithaca 
OriSkany Falls 
Buffalo 
Waterbury, Conn. 
New York City 
Brooklyn 
Greene 
Ithaca 
Burt 
Brooklyn 
Homer 
Pittsburgh, Pa. 
Catonsville, Md. 
Ithaca 
New York City 
West New Brighton 
Hamilton, Canada 
Great Barrington, Mass. 
Rochester 
Colorado Springs, Colo. 
Summit, N. J. 
Summit, N. J. 
STUDENTS 
Rider, A. J. Grad 400 Oad: Ave. i3e:I 11?!I·W 
Rider (Miss ) H. 19Z!) Ag Sa~e C'llie : e Bell 92, IIh. 214'l·X 
Riffe,' (Miss ) L. E. 1921 A P[JJen;e }(Is'ey Be " I ~!6,.lt;,. 21Si 
Riley, tMiss) E. L. PI) Ag 212 1'"a'l Creed: Dr. Be.! 2,1·W 
Riley (Miss) F. H. 1919 Ag 213 Dearborn PI. Be!l1l71 
Riley: R. L. 1922 M 625 Uni,e rsity Ave. 
Ringe, L. C. 1920 L 304 Elmwood Ave. Ith.141 
Rippe, W. F. 1922 M 308 Eddy Ith. 151·X 
Rites, M. B. 1923 M 516 University Ave. Bell 5~'l-T 
Rittershausen, A. W. 1921 Ag 125 Highland PI. Bell I1ZI-W 
Rivenburgh, D. V. 1920 Ag 126 S. Hill Terra : e Itl]. 64,)·Y 
Roach, W. C. 1922 A 100 RidgewooJ Rd. Bell 3 ~ , Ith. 777 
Roberts, A. Y. 1922 C 405 Dryden Rd. Bell 13~ ·W 
Roberts, C. R. 1922 V 203 College Ave. Bell 6~)·A 
Roberts, H. A. 1922 C South Baker Hall 
Roberts, (Miss) M. I. 1920 Ag 118 Coc:>k !th. 4?I ·X 
Roberts, W. F. 1921 M 515 Stewart Ave .. Bell 917. lth. 332 
Robinson, A. E. 1920 V 217 West Ave. 
Robinson, F. H. 1921 Ar 409 Dryden Rd. Ith. 5~8·C 
Robinson, L. W. 1919 Ag 215 Fall Creek Dr. Ith.8U-A 
Robinson, M. B. 1919 Ag 715 East Buffalo 
Robison, G. M. Grad 218 Delaware Ave. Ith.ll1-Y 
Robnett, F. L. 1921 A 201 Dryden Rd. 
59 
Analachin 
Washington, D. C. 
Elmira 
Rochester 
Wilmington, Del. 
Alhany, Ga. 
Metropolitan 
Mt. Vernon 
Ithaca 
Youngsville 
lthaca 
Indianapolis, Ind. 
Takoma Park, D. C. 
Hollan j °atent 
Ossining 
Dundee 
Stap'eton 
Corona 
Albany 
Andover 
Wl\lton 
Cranberry Creek 
Brown wvod, Tex. 
J3rownwo~ J, Te~. Robnett, J. P. 1922 L Baker Tower 
Robson, O. R. 1920 Ag 214 Eddy Ith.770-C 
Rockwell, E. S. 1923 M Founders Ha I 
Hall 
Berkeley Springs, W. Va. 
Roelofs, C. R. 1922 M 526 Stewart Ave. Ith. 183·C 
Roemer, H. J. 1922 A Founders Hall 
Roenne, H. F. 1921 Ag 409 Dryden Rd. Ith.568-C 
Roesch, R. E. 1922 M 306 Stewart Ave. Bell 533· W 
Roese, (Miss) M. G. Ino Ag Sage College Bell 9?, Tth. 2108-X 
Roess, G. F., jr. 1921 A (Chern) 17 South Ave. Bea 613 
Rogde, S. 1919 C Cosmopolitan Club Bell 933- J 
Rogers, (Missl E. M. 1921 A 519 E. State lth.723-X 
Rombach, F. W. 1921 M 528 Stewart Ave. Bell 1042-W 
Rometsch, W. H., jr. 1921 A (Chem) 102 West Ave. Bell 598 
Ronan, T. E. 1922 A (Chem) 107 Catherine lth. 333-A 
Root, E . W., jr. 1922 A (Chem) 320 Elmwood Ave. Be1l451-W 
Root, F. C. 1922 A 110 Cook 
Root, (Miss) H. M. 1922 Ar 204 Stewart Ave. 
Roraback. (Miss) M. R. 1919 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-Y 
Rosenbloom, L. M. 1919 L Sheldon Ct. BeU460-W, Ith. 848 
Rosenblum, J. 1919 A Cascadilla Hall 
Rosenstein, M. 1919 Ag 202 Highland PI. Ith. 71-A 
Ross, C. C. 1921 Ag 202 Williams 
Ross, G. M. 1922 Ag 306 Stewart'Ave. Ben 583-W 
Ross, (Miss ) H. F. 1919 A 1922 M.D. 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
Ross, J. A. 1923 M 506 Dryden Rd. 
Ross, P. S. 1923 M 117 Thurston Ave. 
Ross, R. M. 1923 C 230 Willard Way Bell 400 
Roth, E. D. 1922 M R. F. D. 8 Ith. Danby 29 
Roth, J. E. 1922 A 526 Stewart Ave. lth. 183-C 
Rothschild, W. A. 1923 M 715 E. Buffalo 
Rothwell, (Miss) A. E. Grad 106 Brandon PI. Bell 147-J 
Roux, (Miss ' L. M. 1920 Ag 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
Rowe, (Miss I M. V. 1922 A Prudence Risley Bell 1026 
Rowe, R. G. 192<1 C (Withdrew) 
Rowlee, (MiSS) S. 1920 A 11 East Ave. Bell 391-R 
Royce, (Miss) E . H. 1922 Ag Sage College Bell 92 
Royce, (Miss) L. I. 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Rubel, D. P. 1922 Ag Cascadilla Hall Bell 848, Ith. 951-C 
Rubin, S. 1922 A 400 Highland Ave. Bell 906, !th. 437 
Rubintield, W. 1921 A Sheldon Ct. 
Rubinow, (Miss ) L. B. 1920 A 120 Wait Ave. Bell 685 
Rudd, T. B. 1921 L Sheldon Ct. 
Ruehle, 0., jr. 1922 V 413 Dryden Rd. Bell 344 
Rumanoft, M. 1922 Ag Baker Tower 
Runsdorf, E. T. 1922 Ag Cascadilla Hall Bell 848, Ith. 950-X 
Ruoff, F. L. 1920 M North Baker Hall 
Rupert, P. D. 1920 Ag The Knoll Bell 157 
Ruperti, (Miss) I. A. Sp Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 21S3-Y 
Rurode, W. S. 1920 A 126 Westbourne Lane Bet! 1077 
Russell, A. H. 1920 V 413 Dryden Rd. 
Russell, M. S. 1919 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243 
Rutenber, C. B. 1921 A (Chern) Baker Tower Bell 803, Ith. 2163-X 
Rutherfor<i, E. R. 1922 Ag 217 Linden Ave. 
Rutz, W. E. 1922 Ag 508 Thurston Ave. IIh. 986-X 
RYan, E. C. 1922 A Founders Hall 
Ryan, P. 1920 MilO Cook Bell 407-W 
Ryan, T. J. Grad 116 Lake St. Bell 746-R 
Rynalski, A. 1921 A (Chem) 
Pittsburgh, Pa. 
Tole 'In, Oh:o 
New York City 
East Orange, N. J. 
Bu ffalo 
Oil City, Pa. 
Kristiania, Norway 
Hammond 
Watsontown, Pa. 
Germantown, Pa. 
Athens, Pa. 
llrockllort 
North Tonawanda 
New Orleans, La. 
Kinderhook 
Rochester 
Brooklyn 
New York City 
Chestnut Hill, Pa. 
Binghamton 
Brentwood 
Dryden 
Binghamton 
Sheldon, Ill. 
Ithaca 
Tulsa, Okla. 
New York City 
Elmira 
East Orange, N. J. 
Hampton, Va. 
Cleveland, Ohio 
Ith , ca 
Ithaca 
Depeyster 
New York City 
Brooklyn 
Jersey City, N . J. 
Newark, N. J. 
Clinton 
Clinton Corners 
New York City 
BrOOklyn 
Binghamton 
Se'leca 
New York City 
Jersey (.ity, N. J. 
Watertown, Mass. 
Carbondale, Pa. 
Penn Yan 
Gouverneur 
New York City 
Winnipeg, Canada 
Helena, Mont. 
Chicago, Ill. 
Fredonia 
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Sum, G. W. A. 1921 A Rockledge Bel1610 . Brooklyn 
Sabath, C. B. 1921 Ag 201 Highland Ave. Brooklyn 
Sagal, M. 1921 C Baltimore, Md. 
Sailer, W. A. F. 1922 M Sheldon Court Dalln, Tez. 
St. John, (Miss) R. A. 1922 Ag 105 Eddy Bell 9S7-R Ithaca 
St. John, (Miss) R. N. 1922 A Sage CoUege BeU 92, Ith. 2108 Manchester 
Salcedo, H. 1921 Ag Bogota, Colombia, S. A. 
Saltmarsh, (Miss) F. M. 1921 A 332 Wait Ave. BeU 956 New York City 
Sampson, F. W. 1922 M Baker Tower Muncie, Ind. 
Sampson, (Miss) G. S. 1919 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C Mount Vernon 
Samson, H. B. 1921 M Rockledge .3e1l610 Dunmore, Pa. 
Sanborn, C. R. 1921 Ag 103 McGraw PI. BeU 97 Ashtabula, Ohio 
Sanchez, C. A. 1.923 C Guatemala, C. A. 
Sandford, C. 1921 AI The Knoll Bell 157 FluslUng 
Sandford, (Miss) H. 1922 Ag 118 Cook Ith.491-X Angola 
Sands, (Miss) B. 1919 A 710 Stewart Ave. Bell 243· W Kenned] 
Sands, E. F. 1921 A 219 Eddy Ith.626-X Morristown, N. J. 
Sands, W. S. 1921 M 625 University Ave. Bell 109 Melrose, Mass. 
Sanger, E. C. P. 1922 Ag 308 Eddy Mount Vernon 
Santoro, (Miss) G. M. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-Y Waterbury, Coan. 
Saphir. H. 1919 A Grad Brooklyn 
Satterthwaite, A. L. 1922 A ' Chern) 528 Stewart Ave. Bell 1042-W Stanton. Del. 
Saunders, F. C. 1921 Ag Founders Hall Ith.2160-A Athol Springs 
Savage. W. L. 1921 Ag 534 Thurston Ave. Mamaroneck 
Savoye. L. F. 1923 M 717 Buffalo Brooklyn 
Savoye. W. T. 1923 M Brooklyn 
Saxe. (Miss! G. 1921 A 710 Stewart Ave. Bell 243·W Lansdale. Pa. 
Scacciaferro. S. J. 1921 C 306 Bryant Ave. Be1l1l70·J West New York. N. J. 
Schaaf. J. E. 1919 Ag 626 Thurston Ave. Bell 33 Nutley. N. J. 
Schack. W. Grad Baker Tower Ith.2162-X Brooklyn 
Schade, J. A. 1921 A (Chern) Rockledge Bell 1123 Holyoke. Mass. 
Schaefer. J. J. V. 1921 C New York City 
Schaetzel. J. 1919 Ag 13 South Ave. Elk Point. S. Oak. 
Schaffer. I. M. 1919 A 626 Stewart Ave. Mount Vernon 
Scheer, A. D. 1919 A Np.wark 
Schempf, R. 1920 C 730 University Ave. Ith.314-A New York City 
SchenCK, I.Miss) M. F. 1921 Ag 332 Wait Ave. ,jell 956 Madison, N. J. 
Scherago, M. 1919 V 115 Ridgewood Rd. Ith.960-C Brooklyn 
Schermerhorn, (Miss) C. M. 1921 A 708 E. Buffalo Ith. 582-A Penfield 
Schindler, (Miss) T. E. Grad 103 Highland PI. Bell 361-R Gloversville 
Schipper, (Miss) A. B. 1922 Ag 5 East Ave. Bell 426 Ellenville 
Schively, D. R. 1922 L 210 Thurston Ave. Bell 398-W Ithaca 
Schlesinger, C. J. 1919 Ag 806 East Seneca Ith.575 New York City 
Schlichter, W. R. 1922 Ag South Baker HaU Ith.2166 Yonkers 
Schlissel, M. 1922 A (Chem! 309 Eddy Arveme 
Schlobohm, I.Miss! E. C. 1921 A Sage College Bell 92, !th. 2108·X Yonkers 
Schlossberg, (Miss) J. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C Brooklyn 
Schmerler, I Miss) M. 1922 A Brooklyn 
Schmidt, A., jr. Grad 216 Second Ith.485-C Ithaca 
Schmidt, F. J. 1921 L 320 Wait Ave. Auburn 
SChmidt, (Miss) M. V. 1921 A 118 Cook Ith.491-X New York City 
Schmidt, Walter S. 1921 A Buffalo 
Schmidt, William S. 1920 M 119 Dryden Rd. Ith.677 Bellefonte, Pa. 
Schmoker, E. A. Grad 204 Fairmount Ave. Bell 1292-M Interlaken. Switzerland 
SChmutz, F. C. 1919 A (Chem! West Hoboken. N. J. 
Schnatz, F. T. 1922 A 221 Eddy Bell 1080-W Brooklyn 
Schneider, J. G. F. 1921 A (Chem) 230 Willard Way Bell 400 New York Cit)' 
SChnell, H. J., jr. 1922 A (Chem) 309 Eddy South Orange, N. J. 
Schoellkopf, W. G. 1919 A 415 Stewart Ave. Bell 270 Buffalo 
Schoenfeld, (Miss) A. 1921 A 120 Wait Ave. Bell 685 Cortland 
Schoepftin, F. F. 1922 A Buffalo 
Schofield, H. L. 1922 A (Chem! 125 Dryden Rd. IIh. 173-X New Dorp 
Schrader, (Miss) H. M. 1919 A 332 Wait Ave. Bell956 Plattsburg 
Schradieck, H. E. Grad 221 Bryant Ave. Be1l978-R Brooklyn 
Schrankel, R. A. 1919 A 1922 M.D. 702 University Ave. Bell 264 Buffalo 
SchultheiS, H. 1922 Ag 110 Ferris PI. College Point 
Schulz, E. T. 1920 A 507 E. Seneca Bell 140-W Wilkes·Barre, Pa. 
Schumann, (Miss) D. E. 1922 Ag Sage College Bell 92, Ith.12108 Brooklyn 
Schustek, I. A. 1920 A 626 Stewart Ave. Bell 1063-) New York City 
Schuyler, (Miss) L. A. 1920 Ag Sage College Bell 92, IIh. 2108-X Camillus 
Schwamm, G., jr. 1921 V 413 Dryden Rd. Bell 344 New York City 
Schwartz, J. E. 1922 Ag 119 Dryden Rd. IIh.677 Hamilton, Ohio 
Schwartz, S. 1921 Ag Brooklyn 
Schwartzreich, S. 1920 M 102 Highland PI. Ith.71-A New York City 
Schwarz, L. A. 1922 Ag 123 Dryden Rd. Yonkers 
Schweitzer, (Miss) G. 1921 A 711 Wyckoff Rd. Ith.756-A Brooklyn 
Scott, (Miss) E. 1919 A 1922 M.D. Prudence Risley Belll026,lIh. 2151-Y Englewood. N. J. 
Scott, M. 1920 A 320 Wait Ave. Bell 666, IIh. 277 Glens Falls 
Scott, O. W. 1922 C 205 Linden Ave. Binghamton 
Scott, (Miss) S. E. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X Syracuse 
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Scott, S. G. 1022 Ag 300 Stewart Ave. Ithaca 
Scott. W. Grad Sheldon Ct. Akron, Ohio 
Scott, W. L. 1920 A 126 West bourne Lane Bell 1077 Franklin, Pa. 
Scudder, R. C. 1023 C Forest Home Northport 
Scurernan, H. W. 102l A (Chem) The Knoll Bell 157 Kingston, Pa. 
Seale, F. B. 101e) Ag Hillcrest Bell 320 Benchley. Te>. 
Seaman, IMiss) H. Grad 128 Blair . Freeport 
Searles. IMiss) S. N. 1921 A 308 Wlllt Ave. Bell 745 Auburn 
Seelbach, C. G. 1019 Ag 300 Highland Ave. Bell 213-1, Ith. 967 Buffalo 
Seeley, E. T. 1019 Ax Chicago, 111. 
Seely H. R. 1910 C 2J1 Williams Bell 361-W Springfield, Mass. 
Seiboid, C. S. Grad CucadiUa Hall Ith. 052-C Rochester 
Seidman, A. 1022 A Sheldon Ct. Bell 460-W New York City 
Seifreat, E. J. 1921 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36, !th. 777-A Dayton, Ohio 
Sektberg, H. O. 1922 A (Chern) 215 Dryden Rd. Dover, N. J. 
Selee, R. 1922 C Baker Tower Harrison 
Seligmann, E. B. 1922 M The Knoll Bell 157 Ruffalo 
Seney, H. W., 2d 1922 A (Chem) Sheldon Ct. !th.460-W Toledo. Ohio 
Server a y Travieso. J. 1922 L Cascadilla School Bell 1016 Mayaguez, Port> Rico 
Settle, C. J., ir. 1919 Ag Roberts Hall Ith. I I ll-X Cobleskill 
Severance, (Miss) E. L. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, lth. 2154-X Buffalo 
Severinghaus, L. R. 1921 A 308 Fairmount Ave. Be1l827-W Wheeling, W. Va. 
Sewell, O. J. 1919 C Sheldon Ct. Bell 46o-J, Ith. 849-A Olive Hill, Ky. 
Seybolt, (Miss) M. L. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, !th. 2153-Y Ridgewood, N. J. 
Shackelton, H. E. 1919 A 300 Highland Ave. Bell 312-J Buffalo 
Shaner, J. D. 1922 L 230 Willard Way Bell 400 New York City 
Shanklin, G. R. 1922 C 127 Dryden Rd. Ith. 677-C Ensenada, Porto Rico 
Shanks, W. G. 1919 Ag 105 Eddy Bell 957-R New York City 
ShaDnon, W. A. 1922 A Jl8 Linn Ithaca 
Shapiro, B. J. 1919 A Founders Hall Brooklyn 
Shapiro, I. 1921 Ag New York City 
Sharrett, (Miss) H. M. 1920 A Sage College Bell 92, IIh. 2106-X Port Richmond 
Shaver, E. R. 1921 A 320 Wait Ave. Philmont 
Shaw, J. B., ir. 1921 A I Central Ave. Bell 373 Summit, N. J. 
Sheahan, J. A. 1922 L 100 Ridgewood Rd. Kansas City, Kans. 
Sheldon, M. A. 1922 A CascadiUa Hall Lowville 
Shelton, (Miss) G. M. 1920 A 120 Oak Ave. !th. 760-A Owego 
Shemin, R. 1921 Ag 212 Linden Ave. Ith. 269-X New York City 
Shea, L. H. 1919 M 318 Elmwood Ave. Bell 702 Shanghai, ChinA 
Shenk, F. R. 1922 Ag Sheldon Ct. Bell 460-W Reading, Pa. 
Shepard, D. L. 1922 A 810 University Ave. Omaha, Nebr. 
Shepard, (Miss) E. E. 1920 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139-X Honeoye Falls 
Shepard, J. 1922 L Baker Tower Century, Fla. 
Shepard, L. M. 1921 Ag 636 Stewart Ave. Bell 888, IIh. 330-X Honeoye Falls 
Sheppard, H. Grad 410 Stewart Ave. Bell 896-J Lawrence, Kans. 
Sherk, E. J. 1921 C 17 South Ave. Bell 613 Harrisburg. Pa. 
Shermsn, H. A. 1920 A 134 College Ave. Ith. 695-X Livonia 
Shermsn, H. R., ir. 1922 M Montclair, N. J. 
Sherman, I. 1922 A (Chem) 201 Highland Ave. New York City 
Sherman, K. R. 1922 M 717 E. Buffalo Sag Harbor 
Sherry, A. L. 1919 L Hartford, Conn. 
Sherwood, C. H. 1920 Ar 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-A Yonkers 
Sherwood, G. O. 1922 L 4111 E. Seneca !th. 316-X Alpine 
Shevalier, (Miss) M. K. 1920 Ag 717 N. Aurora Bell34o-W Ithaca 
Shiffer, J. 1920 A 210 Willians Ith. 772 Brooklyn 
Short, T. A., ir. 1922 M 17 South Ave. Merchantville, N. J. 
Shoulkin, S. 1919 V Brooklyn 
Shrewsbury, (Miss) M. F. 19Z2 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X Callicoon 
Shrum, (Miss) M. D. 1919 A 203 Highland Ave. Bell 932 Lynn, Mass. 
ShUll. L. M. 1922 M 306 Stewart Ave. Bell 583-W Shortsville 
Sibley, C. K. 1920 Ag 134 College Ave. Ith.695-X Kingston 
Sidmsn, I. N. 1921 A Brooklyn 
Sldway, J. 1922 M 2 Central Ave Ith. 803 Syracuse 
S!ebert, W. W. 1921 MillO University Ave. Bell 129 Pittsburgh, Pa. 
Sledenburg, H. R. 1922 A (Chem) 528 Stewart Ave. Bell 1042-W New York City 
Sleg~l. L. C. 1920 Ag 212 Linden Ave. !th.269-X Brooklyn 
S!enng, R. L. 1920 Ar 110 Edgemoor Lane Ilh.869 New York City 
S!evers, A. w,. 1922 A 512 Univer~;ty Ave. Bell 1063-M Hyde Park 
Sigler, J. B., If. 1922 M 112 N. Plain Bell 556-R Itbaca 
Signor, (Miss) E. A. 1920 A Sage College Bell 1/2, Ith. 2106-X Plattsburg 
Silbert, (Miss) D. 1922 A 401 Dryden Rd. Plainfield, N. J. 
S!lva, G. Grad 301 Bryant Ave. Bell 933-J Santiago, Chile 
Slm, L. H. 1922 M 301 Eddy Johannesburg, S. Africa 
Simmen, G. P. 1921 M 313 Wait Ave. Bell 892, !th. 701 Buffalo 
Simmons, A. 1920 L 625 Stewart Ave. New Rochelle 
SlD1D1ons, C. W. 1922 M 128 Dryden Rd. Bell 1040-J Syracuse 
S!mmons, (Miss) R. J. 1921 A Prudence Risley Bell 1026 Tulsa, Okla. 
S!mmons, (Miss) R. R. 1919 L Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C Williamsport. Pa. 
S!mon, l. W. 1922 A (Chem) Baker Tower Newark, N. T. 
SimOnS, M. 1921 M North Baker Han Summerville. S. t. 
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Simpson, A. F. 1919 Ag Founders Hall Dell 803, Ith. 2160-A 
Simpson, I Miss) E. M. 1920 A Sage College Bell 92, Ith. 2132 
Simpson, (Miss) E. T. 1919 Ag 107 Harvard PI. 
Simpson, S. E. R. 1921 A Ithaca, R. F. D., 11th. 377-W 
Sims, I Miss ) D. M. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Sines, B. S. 1923 C Baker Hall 
Singer, A. 1922 M 717 E. Buffalo Ith. 509-X 
Singleton, E. C. 1921 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777 
Singleton, J. H. 1922 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777 
Sisson, G. W., 3d 1922 A 600 University Ave. Bell 588 
Skirvin, O. W. 1921 A 777 Stewart Ave. Bell 176, IIh. 250-X 
Slade, (Miss) F. 1922 A 403 College Ave. Bell 573-W 
51_d e , J. J. 1922 A 403 College Ave. Bell 573-W 
Slade, (Miss l L. R. 1922 A 403 College Ave. Bell 573-W 
Slingerland, (Miss) K. L. Grad Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154 
Sly, L. W. 1923 M 505 Dryden Rd. Ith. 781-X 
Slysyan, N. 1920 A 
Smellow, (Miss) J. R. 1921 A Prudence Risley Bell 1026 
Smil.ey, (Miss) E. M. Grad 128 Blair Bell 331 
Smith, A. J. 1921C 220 East Falls 
Buffalo 
New York City 
Ithaca 
Ithaca 
Sodus 
Washington, D. C. 
New York City 
St. L,-. uis, Mo. 
St. Louis, Mo. 
Potsdam 
Oklahoma City, Okla. 
Mexico City, Mex. 
Mexico City, Mex. 
Mexico City, Mex. 
Manchester, N. H. 
East Aurora 
Chicago, Ill. 
Philadelphia, Pa. 
Mansfield, Mass. 
Smith, A. L. 1919 A 1922 M.D. North Baker Hall Bell 847, Ith. 2165-A 
Ithaca 
Brooklyn 
Cornwallville 
Shelter Island Heights 
Groton 
New Bedford, Mass. 
Smith, (Miss ) A. L. 1920 A Sage College Bell 92,lIh. 2106-X 
Smith, A. W. 1921 A Sheldon Ct. Bell 460-W, Ith. 847-X 
Smith, (Miss) A. W. 1921 Ag 332 Wait Ave. Bell 956 
Smith, (Miss) C. Grad 516 Stewart Ave. 
Smith, IMiss ) C. W. 1922 Ag 516 Stewart Ave. 
Smith, Dana C. 1920 L 100 Ridgewood Rd. 
Smith, Darwin C. 1922 Ag 226 Eddy 
Smith, Earl D. 1920 V 8 Reservoir Ave. Ith.2101-X 
Smith, Edgar D. 1922 M North Baker Hall 
Smith, E. J. J. 1921 L 110 Edgemoor Lane Bell 1048, IIh. 869 
Smith, E. L. 1923 M 
Smith, F. M. Grad 102 Triphammer Rd. 
Smith, G. H. Grad 129 Eddy 
Smith, I Miss ) H. A. 1921 Ag Sage College Bell 92, IIh. 2106 
Smith, H. K. 1922 L Baker Tower 
Smith, H. P. 1922 A 100 Ridgewood Rd. 
Smith, I. C. 1920 A 230 Overlook Rd. Bell 1244-J 
Smith, J. E. 1920 C Founders Hall IIh.2160-X 
Smith, J. H. 1922 C 1 Central Ave. 
Smith, J. L. 1922 Ag 618 Stewart Ave. Ith.294-A 
S",jth, J. W. 1923 C 219 Linden Ave. IIh. 141-C 
Smith, L. E. 1920 Ag 505 Dryden Rd. IIh. 781-X 
Smith, (Miss) L. H. 1922 A 414 Eddy Bell 943-M 
Smith, L. R. 1922 M 526 Stewalt Ave. IIh. 183-C 
Smith, McNeir 1920 M South Baker Hall Bell 850 
Smith, Milton, jr. 1921 A 810 Uuiversity Ave. Bell 129 
Smith, (Miss) M. D. 1920 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X 
Smith, (Miss) M. E. 1922 A 5 East Ave. Bell 426 
Smith, M. F. 1920 M 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-X 
Smith, (Miss) M. F. 1919 A 120 Oak Ave. Ith.760-A 
Smith, (Miss) M. T. 1919 A 234 Linden Ave. Ith. 568 
Smith, R. G. 1923 M 
Smith, R . H. 1921 A 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Smith, R. L. 1919 C Carnegie Filtration Plant Ith. 1123-C 
Smith, R. W. 1920 Ag 320 Elmwood Ave. 
Smith, W. 1920 Ag Sheldon Ct. 
Smook, J. M. 1920 C Cascadilla Hall 
Snedeker, A. W. 1921 A 301 Eddy Bell 421-C 
Snibbe, G. W. 1922 A (Chem) 308 Fairmount Ave. Bell 827-W 
Sniffen, (Miss ) J. A. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, IIh. 2154 
Snow, H. B. 1922 M 
Snowden, (Miss) L. M. Sp Ag 212 South Hill Terrace Bell 748- W 
Snyder, B. P. Sp L 400 Highland Ave. Be11906, IIh. 437 
Snyder, IMiss\ V. E. 1920 A 414 Eddy 
Snyder, V. J . 1922 M 17 South Ave. Bell613 
Sobol, B. 1921 A 201 Highland Ave. 
Solomon, E. L. 1920 M Sheldon Ct. 
Solomon, R. 1922 A 109 Summit Ave. Bell 771 
Solomon, S. J. 1920 A North Baker Hall IIh.2135-X 
Solovay, B . 1919 A Founders Hall 
Solovay, H. 1922 A 213 College Ave. IIh.765 
So!owey, I. L. 1921 C 626 Stewart Ave. 
Solowey, S. 1921 A 626 Stewart Ave. 
Sommer, A. E. 1922 A 101 Quarry Bell 863-J 
Sommerville, J. H. 1922 C 
Soper, H. G. 1922 Ag 214 Eddy Ith.770-C 
Soskin, W. 1919 Ag Baker Tower IIh.2162-A 
Souter, C. E. 1920 A Cascadilla School Bell 1016, Ith. 255 
Souter, (Miss) M. C. 1921 A 710 Stewart Ave. Be1l243-W 
Buffalo 
Minneapolis, Minn. 
Lodi 
Cortland 
Washington, D. C. 
Jersey City, N. J. 
Elyria, O. 
Charleston, W. Va. 
Indianapolis, Ind. 
Buffalo 
Jersey City, N. J. 
Minneapolis, Minn. 
Lowville 
Durham, N. C. 
Corry, Pa. 
Craryville 
Utica 
Livingston Manor 
Gloversvit.e 
Cincinnati, Ohio 
Washington, D. C. 
Denver, Colo. 
Greene 
Nyack 
Rome 
Verona, N.J. 
Ithaca 
Chester, W. Va. 
Pittsburgh, Pa. 
Brooklyn 
Ithaca 
Minneapolis, Minn. 
New York City 
West New Brighton 
Catonsville, Md. 
White plains 
Yonkers 
Auburn 
Norfolk, Va. 
Monroe, N. C. 
Harrisburg, Pa. 
New York City 
Beaver Falls, Pa. 
New York (.ity 
New York City 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
Bayonne, N. J. 
Canajoharie 
Seneca Castle 
New York City 
Whitehall 
Whitehall 
• 
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Southard, T. F. 1923 M 230 Willard Way Bell 400 
deSouza, M. A. Grad 302 Bryant Ave. Ith.799-Y 
Spader, C. A. 1920 Ag 213 College Ave. !th.765-A 
Spahn, O. J., jr. 1922 A (Chem) Baker Tower 
Spahr, (Miss) M. B. 1922 M.D. Risley Cottage Ith.2153-Y 
Spear, K. B. 1923 M 114 Cascadilla Pk. Bell 423 
Speer, F. R. 1921 M Hillcrest Bell 329, Ith. 958-A 
Speer, (Miss) S. E. 1921 Ag 203 Highland Ave. Bell 932 
Speiden, J. G. F. 1922 A (Chern) . 
Spencer, A. L. 1921 L 
Spencer, E. G. 1920 Ag 
Spencer, fMiss) J. P. 1921 Ag 706 E. Buffalo Ith.583-X 
Spencer, R. C. 1922 A 128 Eddy 
Spencer, (Miss) V. E. 1919 A 710 Stewart Ave. Bell 243-W 
Spencer, W. C. 1921 Ag The Oaks 
Sperry, W. M. 1921 A (Chem) 129 College Ave. Ith. 1029-C 
Spicer, H. M. 1920 M 717 E. Buffalo 
Spiegel, M., jr. 1922 Ag Sheldon Ct. Bell 460-W, Ith. 847-X 
Spiers, H. 1922 M 400 Highland Ave. 
Spindler, N. J. 1921 M Founders Hall Ith.2160-C 
Spitzer, A. L. 1920 A 117 DeWitt PI. lth.622-X 
Spivak, W. 1920 C 
Sprague, (Miss) G. E. 1920 A 114 Kelvin PI. Bell 696 
Sprague, (Miss) G. M. 1919 A 114 Kelvin PI. Bell 696 
Sprong, W. D. 1920 Ag 429 N. Aurora !th.494-C 
Squires, A. M. 1922 M 219 Linden Ave. 
Srenco, (Miss) G. E. 1920 A 120 Wait Ave. lIell 685 
Stacy, (Miss) H. E. 1920 A 120 Oak Ave. Ith.760-A 
Stacy, S. C. 1919 A South Baker Hall 
Stainton, R. S. 1922 M Founders Hall 
Stainton, W. H. 1920 A North Baker Hall Ith.2165-X 
Stanbro, (Miss) M. A. 1921 Ag 308 Wait Ave. lIell 745 
Staneslow, J. S. 1922 A Baker Tower 
Stanlord, (Miss; H. 1919 A 519 E. State IIh.723-X 
Stankiewicz, (Miss) H. 1921 A Prudence Risley Ith. 2153-Y 
Stansky, H. 1920 A South Baker Hall Bell 528, IIh. 2166-A 
Stark, J. D. 1921 A 626 Stewart Ave. 
Starks, D. H. 1922 A 308 Eddy lth. 151-X 
Starr, J. H. 1922 M Cascadilla Hall 
Starr, R. T. 1921 M Founders Hall 
Stasch, (Miss) D. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154-Y 
Stasch, E. R., 3d 1922 A (Chem) 206 Lake St. Ith. 662-Y 
Staub, P. H. 1921 A (Chem) 114 Eddy Bell 306-J 
Stauffer, G. M. 1919 Ag 110 Edgemoor Lane 
Steadman, (Miss) F. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Stebbins, H. V. 1922 L (Withdrew) 
Steele, (Miss) M. S. Grad 414 Eddy Bell 843-M 
Steelman, L. W. Grad 
Steer, (Miss) E. A. Sp Ag 212 Fall Creek Dr. Bell 259-W 
Steer, (Miss) M. E. 1919 Ag 208 Dearborn PI. Ith.55-A 
Steffens, F. R. 1920 Ar South Baker Hall Ith.2166-A 
Steiner, (Miss) V. C. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, IIh. 2154 
Steinmann, M. B. 1921 AI 129 College Ave. Ith. 1029-C 
Stentiford, (MiSS) C. H. 1920 A Prudence Risley IIh. 2151-C 
Stephens, J. J., 2d 1923 M Baker Tower 
Stephenson, H. C. 1919 Ag 1920 V 413 Dryden Rd. Bell 344 
Stern, G. 1919 A (Chem) 201 Highland Ave. Ith.960-A 
Stern, J. 1921 C 311 Dryden Rd. 
Sternbach, J.]. 1920 C 
Stevens, D. R. 1920 A (Chem) 730 University Ave. Ith. 314-A 
Stevenson, C. R. Grad Forest Home Ith. 378-F 
Stevenson. (MiSS) D.]. 1922 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2108-X 
Stevenson, H. A. 1920 Ag 505 Dryden Rd. IIh. 781-X 
Stevenson, W. A. 1921 M Forest Home Ith. 861-Y 
Stewart, D. 1922 L 600 University Ave. Bell 588 
Stewart, fMiss) D. L. 1921 A Northcote. Highland Rd. Bell 736 
Stewart, F. W. Grad The KnoJl Bell 157, Ith. 776 
Stewart, H. H. 1920 M 636 Stewart Ave. Bell 888, IIh. 330-X 
Stewart, K. M. 1920 A 636 Stewart Ave. Bell 888, IIh. 330-X 
Stewart, N. C. 1922 M 
Ocean Side 
]uiz de Fora, Brazil 
WatlLns 
Pleasantvil!e 
Princeton, N. J. 
New York City 
Washington; D. C. 
Washington, D. C. 
Summit, N. ]. 
Union Springs 
Vergennes, Vt. 
Lisle 
Pennellville 
Collingdale, Pa. 
Pennellville 
Lincoln Park 
Norwich 
Kenilworth. III. 
Brooklyn 
Olean 
Perth Amboy, N.J. 
Brooklyn 
Memphis, Tenn. 
Memphis, Tenn. 
Sodus 
Greenport 
Rochester 
St. Regis Fal1s 
Detroit, Mich. 
Buffalo 
Utica 
Springville 
Binghamton 
Berkeley, Cal. 
Buffalo 
Brooklyn 
Brooklyn 
Chatham 
Baltimore, Md .. 
New York City 
Corning 
Corning 
Wellsboro, Pa. 
Elizabeth, N. ]. 
Yonkers 
Piermont 
Wagram. N. C. 
Newtown, Ohio 
Albany 
Albany 
Washington, D. C. 
Brooklyn 
Rochester 
Ossining 
Brooklyn 
Odgensburg 
Forestville, Conn. 
New York City 
New York City 
Gary, Ind. 
Stout, Ohio 
Buffalo 
Interlaken 
Nelsonville 
Plainfield, N. J. 
Stewart, R. W. 1922 Ag 636 Stewart Ave. Be 11 888, lth. 330-X 
Stickelmyer, (Miss) E. M. 1919 Ag Prudence Risley Bell 1026, IIh. 2153-C 
Stiles, H. T. 1922 A 505 Dryden Rd. Ith. 781-X 
Stillwell, C. W. 1922 A (Chern) 410 Stewart Ave. Bel! 896-J 
New York City 
Binghamton 
Geneva 
Freeville 
Buffalo 
Geneva 
Troy 
Warren, Ohio 
Brooklyn 
Niagara Fal1s 
Washington, D. C. 
Stine, G. H. 1919 A Sheldon Ct. 
Stockett, ]. W., jr. 1920 A South Baker Hall 
Stockheirn, A. J. 1921 Ag 212 Linden Ave. 
Stolz, A. F. 1919 C 403 College Ave. 
Stone, G. 1921A SIS Stewart Ave. Bel1 917 
Stone, (Miss) J. 1921 Ag Sage College Bel1 92, IIh. 2108 
New York City 
Yonkers 
Edgemoore, Del. 
Syracuse 
C()RXELL UNIVERSITY 
Stone, J. R . 1922 A 104 Maple Ave. 
Stone, L. 1921 A SIS Stewart Ave. Bell917 
Stone, (Miss ) ~. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-X 
Storer, G. B., Jr. 1923 M 13 South Ave. Ith, 196 
Storey, (Miss) M. H . 1922 A Prudence Ri~ley Bell 1026, !th. 2153-C 
Storrs, W. C. 1919 Ag 215 Fall Creek Dr. Ith 842-A 
Story, R. K., ir . 1919 L Hillcrest Bell 308 
Stott, C. A. 1919 C Baker Tower 
Stotz, C. M. 1921 Ar 117 Thurston Ave. Ith.699-X 
Stoughton, W . F. 1921 Ag 8 Reservoir Ave. Ith.2101-X 
Stout, J. W . 1922 L 305 Dryden Rd. 
Stover, A., ir. 1922 M.D. South Baker Hall 
Stlack, E. V. 1923 M 427 E. Seneca 
Strahan, H. C. 192 .~ M 409 Dryden Rd. 
Stratford, F. F. 1922 M Baker Tower 
Stratton, (MiSS) M. E. Grad 325 Dryden Rd. Ith. 80~ 
Straus, H. H. 1920 A Sheldon Ct . Bell 4M-W, Ith. 848 
Strauss, D . 1922 V 102 Highland PI. Ith . 71··A 
Strauss, J. N. 1921 M 313 Wait Ave . Bell 892, Ith. 701 
Strauss, (Miss ) S. G. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-X 
Street, (Miss) A. J. 1919 A Prudence Risley Bell 1026,lth. 2154-X 
Strickler, D. B. 1922 A 
Strong, I.Miss) C. G. 1920 A 332 Wait Ave. Bell 956 
Strong, (Miss) F. M. 1919 Ag 332 Wait Ave . Bell 956 
Strong, J. L. 1919 A 
Strumer, J. 1921 Ag 208 Williams Ith . 771 
Strunk, W . O. 1921 A 107 Lake St. Bell 152-W 
Sturgeon, M. A. 1922 M 109 Catherine 
Sturrock, J. 1920 V 519 S. Albany Ith.462-Y 
Stutsman, (Miss ) R. A. 1922 Ag 610 E. Buffalo 
Suffin, (Miss) R. 1921 A Prudence Risley Bell 1026 
Sullivan, (Miss ) A. H. Grad 201 Oak Ave. Ith . 61 
Sullivan, E. B. 1919 Ag 202 Fall Creek Dr. 
Sullivan, E. V. 1919 Ag 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-X 
Sullivan, G. D. 1921 A Cascadilla Hall 
Sullivan, M. G. 1921 C 534 Thurston Ave. Bell 1056, Ith. 986-A 
Sun, K. F. Grad 228 Linden Ave. Ith 185 
Sun, Y. F. R. 1920 Ag 206 Fairmount Ave. Ith. 141-X 
. Sundell, S. H. 1919 L 806 E. Seneca Ith.575 
Sundstrom, C. A., jr. 1921 C 125 Highland PI. Bell 1121-W 
Sutherland, A. G. 1922 C Baker Hall 
Sutton, H. W . 1921 V 413 Dryden Rd. Bell 344 
Swanton, W. T. 1919 L 204 College Ave. Ith.695-A 
Swarthout, J. W. 1923 M 306 Stewart Ave. Bell 583-W 
Swayze, (Miss) E. 1922 A 5 East Ave. Bell 426 
Sweeney, E. T. 1920 A North Baker Hall 
Sweet, (Miss ) E. M. 1922 Ag 107 Brandon PI. Bell 392-W 
Swenson, (Miss) A. T. 1920 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-X 
Swift, C. J . 1922 A Sheldon Ct. 
Switzer, (Miss) V. W. 1919 A 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
Syracuse, (Miss ) A. 1921 A IAbsent) 
Sykrin, (Miss) M. 1919 A Sage College Bell 92 
Tabachek, M. 1922 M 210 Dryden Rd. 
Taliaferro, D. F. 1922 M 810 University Ave. Bell 129 
Tallman, (Miss) N. G. 1920 A Sage College Bell 92, Ith. 2140 
Talmage, N. A. 1922 Ag 208 Williams Ith.771-A 
deTamble, P. A. 1920 Ag 
Tan, S. F. 1920 A (Chem) 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-X 
Tang, C. L. 1920 C 232 Linden Ave. 
Tarbell, (Miss) L. 1921 A 110 N. Geneva Bell 159 
Tarris, (Miss) V. L. 1921 Ag 120 Oak Ave. Ith.760-A 
Tate, L. C. 1922 A South Baker Hall 
Taub, J. 1920 A (Chem) Baker Tower Ith.2162-A 
Taussig, F . B . 1922 C 125 Edgemoor Lane 
Taylor, C. C ., ir. 1920 Ag Founders Hall Ith.2160-A 
Taylor, D. F. 1921 V 111 Osmun PI. 
Taylor, E. W. 1921 M I" , Central Ave. Bell268 
Taylor, F. 1922 A (Chem) L1enroc Bell 198, Ith. 1026 
Taylor, H. L. 1920 M The Oaks Bell lOS 
Taylor, H. S. 1919 L The Knoll 
Taylor,.T. L. 1920 L 112 Edgemoor lane Bell345 
Taylor, .T. M. 1921 A (Chem ) Hillcrest 
Taylor, Reese H. 1922 M 415 Stewart Ave. 
Taylor, Richard H. 1920 Ag Founders Hall Ith.2160-A 
Taylor, R. P. A. 1919 M 415 Stewart Ave. 
Taylor. W. 1920 A 810 Un;versity Ave. 
Teare, G. W. 1923 Ar Llenroc Bell 198, !th. 1026 
Teeter, S. M., ir. 1920 A (Chern) 119 College Ave. Ith.636-X 
Tefft, (Miss ) E . R. 1919 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-1: 
Ithaca 
Wilmington, Del. 
New York City 
Toledo, Ohio 
New York City 
Madrid 
Brooklyn 
Washington, D. C. 
lncram, Pa . 
Newark Valley 
Interlaken 
Buffalo 
Spring VaJ.ey 
Wappingers Falla 
Jersey, City, N. J. 
8radfori, Pa. 
Chicago, III. 
Albany 
Yonkers 
Denver. Colo. 
Rochester 
Columhia, Pa. 
Turin 
Vernon Center 
Turin 
New Yorlr City 
Ithaca 
SuffOlk, Va. 
Ithaca 
Ithaca 
New York City 
Grand Junction, Colo. 
1'I'ew York City 
Deansboro 
Mohawk 
Rochester 
Fengtien, China 
Shanghai. China 
Arverne 
Middletown 
Kittanning, Pa. 
Sidney Centre 
Youngstown, Ohio 
Willard 
Auburn 
Long Island City 
Hilton 
Summit, N. J. 
Jermyn, Pa. 
Staunton, Va. 
Rochester 
New York City 
Albany 
Topeka, Kans. 
Mt. Morria 
Riverhead 
Newburgh 
Shanghai, ChiD' 
Chi-SOO, Hupeh, China 
Ithaca 
Ithaca 
Nashville, Tenn. 
Newark, N. J. 
Yonkers 
Lawtons 
Albany 
Chicago, m. 
Wilmington, Del. 
Baltimore, Md. 
Erie, Pa. 
Owego 
Corry, Pa. 
Lo s Angeles, Cal. 
Watertown 
Philadelphia, Pa 
Hubbard Woods-t III. 
Cleveland, uhio 
New York City 
Greenwich 
• 
STUDEl'\TS 
Teipel, A. H. Sp AI Elmwood Ave. 
Teinria, W. G. 1919 Ac 221 Bryant ~ve. Bell 978-R 
Temple, (MiSS) O. M. 1922 A 305 Faumount Ave. Be1l993-W 
TenEick, C. W. 1920 Ac CascadiUa HaU .... llh. 953-Y 
Tennygold, K. 1920 M 213 College Ave. 
Terescewitz, J. 1921 M 
Terrasse, (Miss) K. E. 1922 A Sage College Bell 92, IIh. 2108-X 
Terry, W. T. 1920 A 2 Central Ave. Ith.803 
Teschner, E. P. 1922 L Sheldon Ct. Bell 543, lth. 906 
Texidor-Diaz, M. 1922 M 317 Dryden Rd. 
Thearle, E. L. Sp M 124 Catherine Bell 897-J 
Thilly, (MiSS) M. 1921 A 9 East Ave. Bell 296-W 
Thomas, (Miss) A. E. 19Z1 A 332 Wait Ave. Bell956 
Thomas. (Miss) C. B. 1920 A 332 Wait Ave. Bell 956 
Thomas, (Mrs.) C. I. Sp Ag 502 Dryden Rd. lth.846-C 
Thomas, C. K. 1921 A 134 College Ave. lth. 695-X 
Thomas, F. H., jr. 1921 A 600 University Ave. Bell 588 
Thomas, J. C. 1922 M 128 Dryden Rd. 
Thomas, J. W. 1922 Ag 123 Dryden Rd. 
Thomas, (Miss) M. A. 1920 A Sage College Bell 92,lth. 2139-X 
Thomas, (MiSS) M. B. Sp Ag 332 Wait Ave. Bell956 
Thomas, R. E. 1921 A (Cbem) Founders Hall lib. 2160 
Thomas, R. M. 1921 M 15 South Ave. Bell 533 
Thompson, C. B. 1921 M 110 Edgemoor Lane Bell 1048, lth. 869 
Thompson, F. H. 1922 L 105 Eddy Bell 957-R 
Thomapon, H. D. 1922 M 109 Catherine Bell 897-W 
Thompson, L. D. 1922 M.D. 
Thompson, M. N. 1921 Ag Hillcrest Bell 329, lth. 958 
Thompson, R. P. 1921 Ag 320 Wait Ave. 
Thompson, R, W. 1923 C 405 Dryden Rd. 
Thompson, S. A. 1922 M.D. 306 Eddy 
Thomson, A. B. 1921 Ag Baker Tower IIh.2163-C 
Thorne, R. W. 1921 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36, IIh. 777 
Thorp, (Miss) K. 1919 A 710 Stewart Ave. Bell 243-W 
Thorpe, C. W. 1922 A (Cbem) 505 Dryden Rd. IIh.781-X 
Thropp, (Miss) M. A. 1920 A 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
Tibbitts, C. H. 1920 A 300 Highland Ave. Bell 213-J,lth. 967 
Tingley, (Miss) A. S. 1919 Ag Prudence Risley Bell 1026, IIh. 2153-X 
Tingley, (Miss) E. 1922 Ag Prudence Risley BeUI026, lib. 2152-X 
Tinker, C. D. 1922 M 620 Thurston Ave. Bell 175, !th. 817 
Tinkham, N. R. M. 1919 AI 102 West Ave. Bell 598, lth. 730-X 
Tinkler, L. 1921 A 201 Bryant Ave. Bell 752 
Toadvine, S. P. 1922 M North Baker Hall 
Tobey, C. R. Grad 636 Stewart Ave. Bell 888, IIh. 330-X 
Tobey, E. S. 1920 Ag 107 Edgemoor Lane Bell 674; !th. 635-X 
Tobey, H. D. 1922 M 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-X 
Tobey, (Miss) K. A. 1922 Ag 708 E. Buffalo IIh. 582 
TOdd, K. R. 1922 M 312 Thurston Ave. Bell 559 
Tomie, C. J. 1921 L 319 College Ave. Ith. 491-Y 
Tonkin, M. B. 1922 M 702 University Ave. 
Tonow, P. T. Grad 127 Blair Ith.892-X 
Topkins, IMiss) E. 1920 A Sage College Bel! 92, IIh. 2106-X 
Topliffe, C. V. 1923 M 102 Cascadilla St. Bell 39-W 
Torbert, J. G. 1922 L 411 College Ave. Ith.61-C 
Torrance, C. C. 1922 M 124 Roberts PI. Bell 735-W,lth. 268-X 
Toussiant, R. P. 1920 M Cascadilla Hall 
TOWDsend, (Miss) E. N. 1919 A 203 Highland Ave. Bell 932 
Townsend, (Miss) F. L. 1922 Ag Sage College Bell 92, IIh. 2139 
TOWDsend, J. G. 1919 V 
Townsend, L. B. 1920 A 114 Parker PI. Bell 439-J 
Townsend, W. B. 1921 A 5 South Ave. Bell 189-R 
Towsley, L. 1. 1922 Ag 715 E. Buffalo 
Tracey, (Miss) M. J. 1<121 A 332 Wait Ave. Bell 956 
Trainer, D., jr. 1922 M 230 Willard Way 
Traver, (Miss) J. R. Grad 212 FaU Creek Dr. Bell 259-W 
Travilla, J. C., jr. 1922 M South Baker Hall Bell 2166-A 
Travis, R. P. 1920 Ag 620 Thurston Ave. Bell 175, !th. 817 
Treman, A. H. 1921 A 2 Central Ave. lib. 803 
Trethaway, C. B. 1921 A 110 Edgemoor Lane 
Trethaway, J. D. 1919 M 110 Edgemoor Lane 
Trethaway, W., jr. 1922 M 110 Edgemoor Lane 
Triest, W. H. 1923 C 
Trigg, (Miss) I. K. 1922 A 212 Caseadilla St. Bell 66-J 
Tripp, (Miss) V. L. 1921 A 706 E. Buffalo IIh.583-X 
Trostler, (Miss) H. M. 1921 M Sage College Bell 92. !th. 2106 
Trousdale, J. B. 1922 A 
T
Trowbridge, A. B., jr. 1920 A 2 Central Ave. !th.803 
rowbridge, S. 1920 A 2 Central Ave. lIh. 803 
Tu, K. T. 1922 M 206 College Ave. 
Turnbull, C. H. 1921 Ag 626 Thurston Ave. Bell 33 
Cincinnati. Ohio 
Belem, Para, Brazil 
Gouverneur 
New York City 
Saratoga Springs 
Wilkes-Barre, Pa. 
New York City 
St. LouiS, Mo. 
New Rochelle 
Guayama, Porto Rico 
Chula Vista . Cal. 
Ithaca 
East Orange, N. J. 
Utica 
WaShington. D. C. 
Baldwin 
Wilmington, Del. 
Harvey, 1lI. 
Ridgewood, N. J. 
Summit, N. J. 
Utica 
Yonkers 
Joliet, Ill. 
Hartford, Conn. 
Trumansburg 
Littleton, N. H. 
River Edge, N. J. 
r' Amherst, Mass. 
Winter Haven, Fla. 
~ Corona 
Greenwich, Conn. 
I Buffalo 
Williamsport, Pa. 
Ithaca 
Hoosick Falls 
Trenton, N. J. 
Ithaca 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Sharon, Pa. 
Jamestown 
Brooklyn 
Williamsport, Pa. 
Walton 
l. New York City 
Walton 
Ithaca 
Pittsburgh, Pa. 
Plymouth, Pa. 
Washin~ton, D. C. 
N ew York City 
Califon . N. J. 
Port Byron 
Interlaken 
Yonkers 
New York City 
Ithaca 
Elmira 
Racine, Wis. 
Ithaca 
Elmira 
Rochester 
Tenafly, N. J. 
New York City 
Willoughby, Ohio 
St. LouiS, Mo. 
East Stroudsburg, Pa. 
Ithaca 
Wilkes-Barre, Pa. 
Wilkes-Barre. Pa. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Tompkinsville 
Washington, D. C. 
Glens Falls 
New York City 
Ithaca 
New York CIty 
New York City 
Shanghai, ChinA 
Pittsburgh, Pa. 
COR~ELL t:'NIVERSITY 
Turner, G. A. 1921 Ag 512 University Ave. Bell 1063-M 
Turner, J. C. 1922 V Baker Tower 
Turner, M. N. 1919 A 128 Dryden Rd. BeIl1l4()-J 
Turpin, (Miss) M. N. Sp A 114 Kelvin PI. Bell 696 
Turteltaub, A. S. 1922 A 101 Quarry .lell 863-J 
Tuttle, A. L. 1920 Ag Cascadilla Hall lth. 950-X 
Tuttle, (Miss) C. C 1920 Ar 213 Dearborn PI. Bell 1171 
Tuttle, M. H. 1919 M 303 Eddy Ith.421-C 
Tuttle, T. 1921 A 715 E. Buffalo 
Twitchell, W. L. 1920 Ag 105 Dryden Rd. Ith.970-X 
Tyler, L. C. 1920 Ag 122 Delaware Ave. lth.974-C 
Tyler, W. A. 1920 M 1 Central Ave. Bell 373 
Tyroler, F. R. 1921 A (Chem) 201 Bryant Ave. Bell 752 
Ucros, J. 1922 Ar CoslIlopolitan Club Be1l933-J 
Uter, I Miss) F. H. 1920 A Prudence Risley Bell 1026 
Uhlman, R. F. 1919 A Sheldon Ct. Bell 460-W, Ith 848 
Ulman, (Miss) J. 1920 A 120 Oak Ave. Ith. 76o-A 
Ulrich, (Miss) R. 1921 L 
UnderwooJ, B. O. 1912 C 301 Dryden Rd. IIh. 742 
Underwood, W. L. 1923 C III Auburn 
Uriarte, E. 1920 M' 218 Delaware Ave. IIh. 141-Y 
Usher, R. R. 1921 Ag 300 Highland Ave. 
Uttal, J. 1922 A (Chem) 238 Linden Ave. IIh.565-A 
Utz, F. W. 1922 M 302 Bryant Ave. 
Valentine, L. C. 1922 M South Baker Hall Itb. 2166-A 
Van Allen, G. R. 1919 A Baker Tower 
Van Alstyne, W. K. 1921 A 117 Thurston Ave. 
Van Arsdale, (Miss) F. L. 1920 Ag 706 E. Buffalo Ith.583-X 
Van Campen, J. A. 1921 M 2 Central Ave. Ith.803 
Van de Boe, L. B. 1920 Ag Founders Hall IIh.2160-Y 
Van Doren, J. T. 1920 Ag 205 Fairmount Ave. Bell 827-J 
Van Duzee, E. H. 1921 A (Chem) North Baker Hall 
Van Dyck, (Miss) M. H. Grad 208 Wait Ave. 
Van Hall, C. J. 1922 A 419 Wyckoff Ave. 
Van Kirk, (Miss) R. S. 1922 A 
Van Mater. J. B. 1922 M Sheldon Ct. 
Van Ness, (Miss) H. G. 1919 A 213 Dearborn PI. Bell 1171 
Vannote, H. B. 1922 M 107 Catherine IIh.333-A 
Van NIlYs, (Miss) E. M. 1919 A 332 Wait Ave. Bell 965 
Van Pelt, W. H. 1922 C 526 Stewart Ave. IIh. 183-C 
New York City 
Cassadaga 
Sodua 
Waltham, Mass. 
Bayonne, N. J. 
Copperhill. Tenn. 
... Lincoln, Nebr. 
Honolulu, Hawaii 
Kiog Ferry 
N orlb Collins 
Cobocton 
Brooklyn 
Brooklyn 
Bogota, Colombia, S. A. 
Wauseon, Ohio 
Chicago, III. 
Fordham 
New York City 
Summit, N. J. 
__ Dep<'sit 
Buenos 'Aires, Argeotina 
~ East Hamilton 
• New York City 
Wilkes-Barre, Pa. 
Brooklya 
Rensselaer 
Binghamton 
Aldeo 
Elmira 
. Claverack 
Three Mile Bay 
,.Hamburg 
New York City 
Sodus 
Newfield 
Atlantic Highlands, N. J. 
Greenwich 
Hasbrouck Heights, N. J. 
Somerville, N. J. 
Van Sweringen, R. A. 1920 M South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-X 
Van Valkenburg, K. H. 1920 M 109 Catherine Bell 897-W 
Brooklyn 
Cleveland, Ohio 
Richmond Hill 
Richmond Hill 
Greene 
Springville 
La wyers ville 
La wyersville 
Worcester 
Van Valkenburg, P. I. 1920 C 109 Catherine Be1l897-W 
Van Valkenburgh, J. D. 1922 M 318 Elmwood Ave. Bell 702 
Van Volkenberg, H. L. 1919 Ag 209 College Ave. 
Van Wagenen, (Miss) L. M. 1920 Ag Sage College Bell 92, IIh. 2139 
Van Wagenen, (Miss) S. L. 1920 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Van Wagenen, W. P. Grad The Knoll Bell 157, Ith. 776 . 
Van Winkle, (Miss) K. Grad 120 Oak Ave. IIh. 76o-A 
Varley, J. R. 1920 V 527 E. Buffalo 
Varona, M. C. 1920 M 626 Thurston Ave. Bell 33 
Vass, J. I. 1922 A 125 Dryden Rd. IIh. 173-X 
Vejder, L. S. 1921 Ag 208 Williams IIh. 771-A 
Veith, F. 1919 A Baker Tower IIh. 2164-X 
Verbyla, A. E. 1922 A (Chem) 203 College Ave. Ith.666-A 
Vermilye, S. 1921 M 
Verwiebe, (Miss) A. B. 1922 A (Chem) 118 Cook IIh.491-X 
Verwiebe, F. L. 1920 M 730 University Ave. lib. 314-A 
Vetault, L. R. 1922 Ag 136 College Ave. IIh.695-Y 
Vettel, H. 1920 Ag 320 Wait Ave. Bell 666, IIh. 277 
Vieweg, H. F. 1921 A (Chem) Baker Tower 
• 
Vigert, (Miss) V. 1919 Ag 530 E. State Bell 1262-R 
Vinograd, (Miss) B. M. 1921 Ag 414 Eddy Bell 943-M 
Vizioli, J. Sp Ag 241 Linden Ave. IIh. 769-Y 
Vogel, (Miss) A. M. 1921 A Prudence Risley Bell 1026 IIh.2154-X, 
Vogel, I. Grad 117 Eddy Be1l957-W 
VOigt, L. W. 1922 A 312 Thurston Ave. Bell 559 
Voisinet, W. E. 1920 M Founders Hall IIh.2160-C 
Volkert, R. M. 1920 Ag 17 South Ave. Bell613 
Volkhardt, A. N. 1920 M The Oaks Bell 105 
Volpe, I. J. 1922 C 238 Linden Ave. Ith.565-A 
Von Beck, (Miss) M. E. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-Y 
Vosburgh, G. O. 1922 A (Chem) 320 Wait Ave. 
Vosburgh, F. L. 1921 A CascadiUa Hall IIh.95O-Y 
Wackman, C. F. 1919 A (Chem) 304 Elmwood Ave. Ith. 141 
Wade, P. A. 1922 A 508 Thurston Ave. IIh.986-X 
Wadsworth, J. R. 1920 A 308 Fairmount Ave. Bell 827-W 
Oakville, Wash. 
Greenwich 
Havana, Cuba 
Blairstown, N. J. 
Scheoectady 
New York City 
Danbury, Conn. 
Closter, N. J. 
Buffalo 
Buffalo 
East Hampton 
New York City 
Elmira 
New York City 
New York City 
Sao Paulo, Brazil 
New York City 
Ithaca 
Pittsburgh, Pa. 
Buffalo 
New York City 
Stapleton 
Newark, N. J. 
Carbondale, Pa, 
Palatine Bridge 
Auburn 
St. Louis, Mo. 
Helena, Moot. 
Syracuse 
• 
• 
STUDENTS 
Wadsworth, (Miss) L. A. 1919 Ag 203 Highland Ave. Bell Q32 
Wagner. V. W. 1920 Ag South Baker Hali 
Wahl, C. J. 1922 A 12R Dryden Rd. Bell 1I4O-J 
Wahl, J. E. 1921 M Hillcrest 
Waite, (Miss) L. A. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-C 
Wakefield, B. G. 1921 V 413 Dryden Rd. Bell 344 
Wakeley, M. 1919 A North Baker Hall 
Waldo, R. 1919 C 
Wales, W. G. 1922 A 2 Central Ave. Ith. 803 
Walke. (Miss) M. A. 1922 A Sage College Bell 92. Ith. 2105-Y 
Walker, A. S. 1920 M 220 Eddy Bell 50(\-J 
Walker, (MiSS) M. Sp Ag Sage College Ith. 2105-G 
Walker, (Miss) M. R. 1921 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C 
Walker, W. A. 1920 A Rockledge Bell 610 
Walker, W. J. 1922 M Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 849 
Walkley, C. W. 1921 Ag 300 Highland Ave. Be1l213-J 
Wallace, (Miss) B. E. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154 
Wallace, F. D. 1921 A 217 Linden Ave . 
Wallach, (Miss) S. 1922 Ag Sage College Bell 92, Ith. 210S-Y 
Walls, B. D. 1922 M 112 Edgemoor Lane Bell 345 
Walter, D. S. 1922 C 312 Thurston Ave. Bell 559 
Walters, (Miss) M. L. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026. Ith. 2151-X 
Walton, A. B. 1922 M 306 Bryant Ave. Bell 1170-J 
Walworth, C. A. 1920 A (Chem) 
Wang, C. H. Grad 301 Dryden Rd. 
Wang, C. Y. Grad 218 Bryant Ave. Ith. 141-Y 
Ward, A. r. 1921 A 433 N. Cayuga 
Ward, (Miss) E. B. 1922 A 116 Oak Ave. Ith.760-C 
Ward, (Miss) M. A. 1922 A 116 Oak Ave. !th. 760-C 
Ward, N. F. 1921 M The Knoll Bell 350 
Wardwell, G. R. 1922 A 526 Stewart Ave. 
Wardwell, J. K. 1922 M University Filtration Plant lth. 1123-C 
Warne. C. E. 1920 A 511 N. Tioga Ith.654-X 
Warne, (Miss) C. J. 1920 A 511 N. Tioga Ith.6S4-X 
Warne. G. R. 1920 Ag 406 Center 
Warner, (Miss) J. 1919 Ag 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
Warner, S. D. 1922 M 102 Triphammer Rd. 
Warner. T. M. 1922 Ag 6 South Ave. Bell 209 
Warren. (Miss) E. 1920 A Sage College Bell 92. lth. 2139-X 
Warren, T. E. 1921 L 103 McGraw P. Be!1 97. Ith. 125 
Warshow.1. H. 1921 L 201 Dryden Rd. BeJl 359-J 
Washburn, .T. H. 1922 M 312 Thurston Ave. Bell 559 
Washburn, R. C. 1922 Ar 134 College Ave. Ith.695-X 
Washington, J. C. 1922 M Sheldon Ct. Bell 460-W, Ith. 847-X 
Wasson, R. A. 1922 M 208 Williams Ith.771-A 
Wasson, W. J. 1922 Ag 113 Stewart Ave. Bell 272-J 
W8tkins, F. M. 1920 M 113 DeWitt PI. 
Watkins, J. W. 1922 M I r; Central Ave. 
Wats')n. (Miss) M. 1919 A' 213 Dearborn PI. Bell 1141 
Watson, W. E. 1923 M S. Baker Hall 
Watson, W. L. 1922 A Llenroc Bell 19R, Ith. 1026 
Watters, R. J., jr. 1920 M S . Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-X 
Weaver, W. D. 1922 M 730 University Ave. Ith.314-A 
Weaver, W. J. Grad 120 Catherine 
Webb, B. W. 1922 M 219 Linden Ave. 
Weber. (Mis,) A. D. 1922 A Sage College 
Webster, (M;ssl L. I. 1920 Ag 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
Webster, (MiSS) M. A. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Webster. M. E. Sp L 
Webster, R. L. Grad 115 Cook Ith. 248-C 
Weeden, E. H. 1922 L Baker Tower 
Wehrle, L. P. Grad 804 E. Seneca Ith. 579-A 
Weichsel, C. C. 1922 M Sheldon Ct. 
Weidberg. N. 1919 C 204 College Ave. IIh.695 
Weidmann, (Miss' F. E. 1922 A 5 East Ave. Bell 426 
Weigt, (~issl M. E. 1922 A Sage College Bell 92. Ith. 2108 
Weil, (Miss) E. H. 1921 A 120 Wait Ave. Bell 685 
Weil, E. S. 1921 A Sheldon Ct. Bell 460-W, Ith. 848 
Weil, (Miss I R. 1922 A Sage College Bell 92. lth. 2132-X 
Weilepp, T. G. 1920 M 112 Edgemoor Lane Bell 345. Ith. 97 
Weinberg. M. B. 1921 M 156 Cascadilla Pk. Ith.807-X 
Weinl(ast. J. 1920 A (Chern) Cascadilla Hall 
Weinheimer, C. M. 1920 M 410 Stewart Ave. Bell 896-J 
W
Weinstein. E. 1921 L 400 Highland Ave. Bell 960. IIh. 437 
W
eir, R. H. 1920 C 119 Dryden Rd. Ith.677 
eis, G. W. 1921 M Founders Hall 
Weisbere:, H. 1921 M 201 Bryant Ave. Bell 752 
We!ss, M. 1922 M 204 College Ave. Ith. 695 
WeIss. S. 1920 Ag 102 Highland PI. Ith.71-A 
Welkowitz. (Miss) R. E. 1922 A Sage College 
Dayton, Ohio 
Brooklyn 
Pittsburgh, Pa. 
Chicago, III. 
Fort Ann 
Cuba 
Omaha. Nebr. 
Campbell Hall 
Norfolk, Va. 
Ridgewood. N. J. 
Greenwich. Conn. 
New York City 
Canajoharie 
Byron 
Palmer 
LeRoy 
Middletown 
Geneva 
duffalo 
Buffalo 
Swarthmore. Pa. 
Rochester 
Woodhaven 
New Rochelle 
Tientsin, China 
Ningpo, China 
Ithaca 
Newark, N. J. 
Belmont 
Lockport 
Oil City, Pa. 
Union Springs 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Wellington, Ohio 
Queens 
Wellington, Ohio 
Castile 
Ashtabula. Ohio 
Brooklyn 
St. Paul. Minn. 
New York City 
Goldsboro, N. C. 
Mattituck 
Camden 
Ithaca 
Utica 
Pittston, Pa. 
Toledo, Ohio 
Pittston. Pa. 
Buffalo 
Lancaster, Pa. 
Highland 
Greenport 
New York City 
Stanley 
Elbridge 
Rutland. Pa. 
Ithaca 
Sidney 
Ithaca 
Dallas, Tex. 
New York City 
Gloucester, N. J. 
Flushing 
Philadelphia, Pa. 
Chicago, III. 
Brooklyn 
Baltimore. Md. 
Norristown, Pa. 
Brooklyn 
North Tonawanda 
Perth Amboy, N. J. 
Stamford, Conn. 
Wilkes-Barre. Pa. 
Kingston 
Brooklyn 
Monticello 
Sharoll Springs 
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Welles, C. G. 1919 Ag Hillcrelt · Bell 329 
WeUhouse, W. H. Grad 307 Eddy Ith.770-Y 
Wells, G. H. 1919 L 
Wells, L. B. 1922 A (Chem) 
Wells, L. R. 1921 C Hillcrest 
Welsh, J. J. 1922 M 302 Bryant Ave. Ith.799-Y 
Wemple, E. E. 1922 M N. Baker Hall 
Wende, D. T. 1922 A 116 Kelvin Pl. Bell 1134-W 
Wendell, (Miss) R. H. 1922 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Wendnagel, C. E. 1922 M S. Baker Hall 
Werbelowsky, I. 1921 A (Chem) 201 Highland Ave. 
Werly, B. M. 1922 M 308 Fairmount Ave. Bell 827-W 
Werring, W. W. 1921 M S. Baker Hall 
Werther, (Miss) R. M. 1919 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 215" 
West, A. E. 1922 M 109 Summit Ave. 
West, R. C. 1921 C 13 South Ave. Ith. 196 
Westbrook, L. 1923 M 312 Thurston Ave. Bell 559 
Westerbeke, P. N. 1923 M 318 Elmwood Ave. Bell 702 
Westervelt, R. H. 1922 M Kline Rd. Ith.377-Y 
Wexler, D. 1921 A 221 Linden Ave. Ith. 185-X 
Wheaton, L. U. 1922 M 702 University Ave. Bell 264 
Wheeler, J. E. 1921 Ag 109 Orchard PI. Bell 103 
Wheeler, (Miss ) M. A. 1921 A Sage College Bell 92 
Whipple, E. F. 1922 V 413 Dryden Rd. 
White, (Miss) A. L. 1919 A lOS Highland PI. Bell 320-J 
White, A. M. 1921 M 510 E. Seneca Bell 544 
White, (Miss) D. A. Grad 408 Highland Rd. Bell 736 
White, E. B. 1921 A The Oaks Bell 105 
White, (Miss) F. E. 1920 Ag Sage College Bell 92 
White, F. F. 1922 M 528 Stewart Ave. 
White, (Miss) K. A. 1920 Ag 27 East Ave. Bell 641, Ith. 45-X 
White, (Miss) L. P. 1922 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2140 
White, R. I. 1922 Ag Sheldon Ct. Bell 460-W 
White, R. P. Grad 109 Cook 
White, W. B. Grad 325 Dryden Rd. Ith. 808-A 
Whiting, W. A. Grad 226 Bryant Ave. Bell 582-J, Ith. 1115-A 
Whitlaw, (Miss) B. 1921 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C 
Whitman, S. C. 1919 A 111 Catherine Bell 33-W 
Whitmore, F. I., jr. 1921 A North Baker Hall Bell 803 
Whitney, C. S., jr. 1922 M Baker Tower 
Whitney, H. E. 1922 C 300 Highland Ave. Bell 213-J,lth. 967 
Whitson, (Miss) O. L. Grad Forest Home 
Whittemore, A. S. 1920 M 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277 
Whittemore, W. H. 1922 M 100 Ridgewood Rd. 
Wicker, (.Miss ) J. C. 1919 A 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
Wicker, (Miss ) M. M. 1919 A 1922 M.D. Prudence Risley Bell 1026 
Wickes, F. A. 1921 Ag 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 302-X 
Wiedorn, W. 1920 Ag 313 Wait Ave. Bell 486 
Wiegert, P. A. 1921 Ag 
Wiggans, R. G. Grad 209 Delaware Ave. Ith. 974-X 
Wigglesworth, J. D. 1922 M 109 Catherine 
Wilcox, A., 2d. 1921 A 777 Stewart Ave. Bell 176 
Wilcox, (Miss) H. W. 1920 A 127 Catherine Bell 829-W 
Wild, R. B. 1922 A (Chem ) 309 Eddy Ith.70-X 
Wilder, H. E. 1921 M 15 South Ave. Bell 533 
Wilhelmsen, (Miss) C. Sp Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-C 
Wilhelmsen, (Miss) R. Sp Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-X 
Wilkes, (Miss) H. E. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2132 
Wilkes, W. C. 1922 A 219 Linden Ave. Ith. 141-C 
Wilkinson, R. J. 1920 V P. O. Box 229 Bell 457-F-12 
Wilklow, W. 1921 L 125 Highland PI. Bell 1121-W 
Willard, N. M. 1920 M 300 Highland Ave. Bell 213-J, Ith. 967 
Willcox, A. W. 1922 M 3 South Ave. Bell 1147 
Wi1liams, D. D. 1922 C 109 Catherine Bell 897-W 
Williams, G. C. 1920 C 318 Elmwood Ave. Bell 702 
Williams, (Mrs.) M. 1919 A 411 Thurston Ave. Bell 366 
Williams, N. N. 1923 M 410 Stewart Ave. Bell 896-J 
Williams, P. T. 1922 C 
Williams, R. 1921 C 
Williams, W. N. 1922 A (Chem) 119 Dryden Rd. Ith.677-A 
Williamson, F. S. 1922 A (Chem) 201 College Ave. 
Willis, (Miss ) M. E. 1922 Ag 710 Stewart Ave. Bell 243-W 
Willison, (Miss) D. 1920 A 213 Dearborn PI. Bell 1171 
Willoughby, W. F. 1922 A 117 Oak Ave. Bell 986-J 
Wilson, (Miss) A. I. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-X 
Wilson, A. Y. 1922 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36, lth. 777 
Wilson, E. 1921 M 600 University Ave. Bell 588 
Wilson, H. A. 1922 A 202 College Ave. 
Wilson, (Miss) Margaret F. 1919 A 411 Thurston Ave. Bell 366 
Wilson, (Miss) Mildred F. 1922 A 115 Stewart Ave. lth. 723 
• 
Scotia 
Ithaca 
Dayton, Ohio 
Schuylerville 
Schuy:erville 
Tompkinsrille 
Elmira 
Bu 'falo 
Lockport 
Chicago, 1U. 
Brooklyn 
Ithaca 
Brooklyn 
Elmhurst 
Washington, D. C. 
New Orle'ins, La. 
Brooklyn 
West Sayville 
Ithaca 
Brooklyn 
Buffalo 
Brockton, Mass. 
Interlaken 
Rochester 
Walton 
Baltimore, Md. 
Philadelphia, Pa. 
Mt. Vernon 
Yorktown 
Greenwich, Conn. 
Ithaca 
Bath 
New York City 
North Acton, Mass. 
~... Ithaca 
, l Ithaca 
New York City 
Afton 
New Berlin 
Adrian, Mich. 
Albany 
New York City 
New York City 
East Orange, N. J. 
Cambridge, Mass. 
Livonia 
Ticonderoga 
Waterbury, Conn. 
Brooklyn 
Ithaca 
Wilmette, Ill. 
Castleton-on-Hudson 
Elmhurst 
Watervliet 
Elmhurst, Ill. 
Kristiania, Norway 
Kristiania, Norway 
Binghamton 
Binghamton 
Ithaca 
Ellenville 
Buffalo 
Ithaca 
Corry, Pa. 
Binghamton 
Canastota 
Moline, III. 
Washington. D. C. 
Belleville 
Schenectady 
Frankfort 
Ithaca 
Huntington, W. V •• 
Catasauqua, Pa. 
Yonkers 
Youn~stown, O. 
Pittsburgh, Pa. 
Downsville 
Brooklyn 
Ithaca 
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Wilson, M. L. 1920 M 526 Stewart Ave. Ith. 183-C 
Wilson, P. S. Grad The Knoll Bell 157, Ith. 776 
Winch, P. H. 1923 M Founders Hall 
Wincor, A. 1920 A Baker Tower 
Windt, V. B. 1921 A North Baker Hall 
WUlfield, (Miss ) M. 1920 A Sage College Bell 92 
Winford, (Miss) C. A. 1921 Ag 120 Oak Ave. Ith.760 
Winter, (Mrs.) A. R. Sp Ag 216 Delaware Ave. 
Winter, &. V. 1922 A 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 191 
Winter, J. H. 1921 M 103 McGraw PI. Bell 97, Ith. 1025 
Winter, W. E. Sp Ag 216 Delaware Ave. 
Wintringham, A. C. 1919 A (Chern) 730 University Ave. Ith.314-A 
Wissel, H. C. 1922 Ag 132 College Ave. 
Witkop, J. C. 1920 Ag 226 Eddy 
Witowski, F. J. 1921 L 319 College Ave. Ith.491-Y 
Wixom, E. B. 1922 Ag 
Wolcott, (Miss) R. 1920 A 'lIT Thurston Ave. Bell 366 
Wolf, H. G. 1920 Ag 111 Osmun PI. 
Ithaca 
Glen Ridge, N. J. 
Manchester, N. H. 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
Ithaca 
Williamsport, Pa. 
EI Paso, Tex. 
Greene 
Williamsport, Pa. 
Millbrook 
Ithaca 
Buffalo 
Buffalo 
Trumansburg 
West Hartford, Conn. 
Varysburg 
Wolf (MiSS) P. M. 1921 Ag 706 E. Buffalo Ith. 583-X Wolf~, (Miss) F. L. O. 1920 A Prudenc~ Risley Bell 1026, Ith. 2153-X 
Wolfe, (Miss) L. H. Sp A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152 
Wolff, (Miss ) A. 1920 A Sage College Bell 92, Ith. 2140-X 
Wolff, A. T. 1922 M 
Homer 
Canastota 
Brooklyn 
Stapleton 
Waterhury, Conn. 
Wolff, (MiSS) E. L. 1921 Ag 309 Elm Ith.530 
Wolff, H. 1923 M 526 Stewart Ave. 
Wolfson, A. M. 1921 Ag 301 College Ave. Ith.692 
Wolkind, S. S. 1920 A 201 Highland Ave. Ith. 820 
Wood, C. A. 1922 M South Baker Hall 
Wood, H. G. 1921 A (Chern) 119 Dryden Rd. IIh.677 
Wood, H. V. 1922 M 238 Linden Ave. Ith.565 
Wood, (Miss) J. E. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2132 
Wood, K. D. 1920 M 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277 
Woodard, (Miss) R. 1919 A 706 E. Buffalo Ith.583-X 
Woodbury, B. J. 1919 C 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195 
Woodcock, W. P. 1920 Ag Llenroc Bell 198, IIh. 1026 
Woodman, (Miss) J. 1919 A 411 Thurston Ave. Bell 366 
Woodruff, (Miss) D. E. 1920 A 608 E. Buffalo Bell 943-J, Ith. 723 
Woods, R. M. 1923 M 528 Stewart Ave. 
Woodward, J. L. 1922 M 410 Stewart Ave. Bell 876-J 
Woodward, M. P. 1920 A (Chem) 730 University Ave. Ith. 314-A 
Woodworth, (Miss) R. A. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Woodworth, R. W. 1920 L 
Ithaca 
Brooklyn 
Jersey City, N. J. 
Buffalo 
Syracuse 
Stamford, Conn. 
Jacksonville 
Whitehall 
Washington, D. C. 
Glens Falls 
Danville, Ill. 
Spencer, Iowa 
Brooklyn 
Ithaca 
Wheeling, W. Va. 
Chicago, Ill. 
Norwood. Ohio 
Mount Morris 
Homer 
Tarkio, Mo. 
Ithaca 
St. Paul, Minn. 
Work, (MiSS) E. Grad Risley Cottage Ith.21S3-G 
Working, H. Grad 3 Central Ave. Bell 576, Ith. 2141 
Works, P. O. 1921 A 125 Edgemoor Lane Bell 371 
Worman, (MiSS) E. D. 1922 A (Chern) Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Worms, (Miss) S. D. 1920 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X 
Brooklyn 
Whitestone 
Riverside, N. J. Worth, I. S. 1921 L 117 DeWitt PI. 
Wright, B. F. 1922 M 
Wright, C. A. 1919 C 614 E. Buffalo Ith.637 
Wright, (Miss) H. E. 1922 Ag Sage College Bell 92, lth. 2139 
Wright,t. Grad 3 Central Ave. Bell 576, IIh. 2141 
Wright, (Miss) M. E. Grad 402 S. Aurora Ith. 899-X 
Wright, S. M. 1920 M 200 Willard Way Bell 386 
Wu, W. Y. Grad 319 Dryden Rd. Bell 872 
Wuest, L. A. 1919 Ag Hillcrest 
Wuest, (Miss) P. L. A. 1922 A 308 Wait Ave. Bell 745 
Wurts, J. J. 1923 C 810 University Ave. 
Wurzburger, G. G. 1921 Ag 519 Stewart Ave. 
Detroit, Mich. 
New Rochelle 
Johnson City 
Lawford, W. Va. 
Ithaca 
Belleville 
Hunan, China 
Cincinnati, Ohio 
Brooklyn 
Chicago, Ill. 
Wyckoff, R. W. G. Grad 115 College Ave. Ith.636-A 
Wynkoop, (Miss) D. D. 1919 A 1922 M.D. 301 Wyckoff Ave. Bell785 
New York City 
Geneva 
Rochester 
Yang, S. T. 1922 A (Chem) 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-X 
Yates, (Miss) E. T. 1921 Ag 711 Wyckoff Rd. Ith.756-A 
Yellen, I. 1922 A Founders Hall 
Yellen, M. 1922 L Founders Hall Ith.2160-C 
Yen, H. K. Grad 405 Dryden Rd. 
Yeomans, G. A. 1920 Ar 205 Wyckoff Ave. Bell 106-W 
Yoffa, (Miss) A. 1921 A 116 Oak Ave. Ith. 760-C 
Yoffa, (Miss) B. 1921 A 116 Oak Ave. Ith.760-C 
Yokogawa, T. 1921 Ar 403 Elmwood Ave. Bell 1I37-W 
Yost, C. H. 1919 M 614 E. Buffalo Ith . 637 
Young, B. P. Grad 209 Eddy Be1l975-W 
Young, E. C. Grad 205 Fairmount Ave. 
Young, (MiSS) E. R. 1921 Ag Sage College Bell 92, !th. 2108-X 
Young, G. B. 1921 A L1enroc Bell 198, !th. 1026 
Young, (Miss) G. P. 1921 Ag 710 Stewart Ave. Bell 243-W 
Young, H. B. 1921 A (Chern) L1enroc Bell 198, Ith. 1026 
Young, H. P. Grad 227 Bryant Ave. 
Soochow, China 
Hillsdale, N. J. 
Buffalo 
Buffalo 
Han Shan, Anhui, China 
Rochester 
East Brunswick, Australia 
East Brunswick. Australia 
Tokio, Japan 
Waterloo 
Ithaca 
Grove City, PI.. 
Theresa 
New York City 
Mt. Vernon 
New York City 
Ithaca 
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Young, M. D. 1921 A 100 Ridgewood Rd. Ben 36 
Young, W. M. 1921 Ag 126 Westbourne Laue Ben 1071 
Zammataro, S. J. 1921 M 311 Dryden Rd. 
Zapf, (Miss) I. A. 1921 Ag 127 Catherine Bell 829-W 
Zaret, W. 1921 L 
Zausmer, A. A. 1920 A 316 N. Aurora 
Zea, V. N. 1922 M Sheldon Court Bell 460-W 
Zee, N. Z. Grad 204 Fairmount Ave. Ben 993-M 
Zehner, L. A. 1922 Ag 238 Linden Ave. , 
New York City 
Broold1Jl 
Woodhaven 
Ithaca 
Arveme 
Waverly 
Guayaquil, Ecuedor, S. A. 
Zeiner, E. F. 1920 M 200 Willard Way Ben 386 
Zepp, C. P. 1919 V 413 Dryden Rd. 
Ziegelbauer, (Miss) P. 1919 A Prudence Risley Bell 1026,lth. 2152-J: 
ShlD&hai China 
BrOOklyn 
Brooklyn 
Heidler.burg, Ps. 
Gloversville 
Broadway, V •• 
New York City 
Cortland 
Cortland 
Herkimer 
Zig!er, M. J. Grad 317 Dryden Rd. 
Zilevitz, R. R. 1920 Ag 408 Dryden Rd. 
Zimmerman, J. D. 1922 A 37 East Ave. Bell 160-W 
Zimmerman, (Miss) L. A. 1920 Ag Forest Home 
Zinssmeister, (Miss) H. M. 1921 A Prudence Risley 
Zock, A. J. 1922 A (Chern) 125 Edgemoor Lane 
Bell 1026, Ith. 2153-C 
Zoller, (Miss) M. L. 1920 Ag 208 Dearborn PI. Ith.5S-A 
Zuidema, A. 1921 M 221 Eddy Bell lQ8G-W 
New York City 
Fort Plain 
Holland, Mich_ 
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Adams, (Miss) F. 1920 M.D. 138 East 38 St., N. Y. C. 
Adams, H. B. 1920 M.D. 445 West 153 St., N. Y. C. 
Andrews, (Miss) S. T. 1919 M.D. 45 East 92 St., N. Y. C. 
Aronowitz, M. B. 1921 M.D. 65 East 121 St., N. Y. C. 
Atterbury, Mrs. R. R. Grad M.D. Medical CoUege, N. Y. C 
Baldwin, H. S. 1921 M.D. 73 Essex Ave., Orange, N. J. 
Barnes, F. E. 1919 M.D. 368 Greene Ave., Brooklyn 
Barthel, (Miss) E. A. S. 1920 M.D. 2040 Webster Ave., N. Y. C. 
Beck, R. J. 1920 M.D. 325 East 31 St., N. Y. C. 
Belcher, H. S. 1920 M.D. 145 Mt. Pleasant Ave., Newark, N. J. 
Bell, D. C. 1920 M.D. 
Biloon, S. 1919 M.D. 1222 Boston Rd., N. Y. C. 
Blau, A. 1921 M.D. 1580 Crotona Pk., East, N. Y. C. 
Blumberg, R. 1920 M.D. 466 15th St., Brooklyn 
Boardman, (MiSS) E. I. 1920 M.D. 119 East 29 St., N. Y. C. 
Bock, G. F. 1921 M.D. 
Bogart, H. E. 1921 M.D. 1125 Boston Rd., N. Y. C. 
Brew, (Miss) M. F. 1920 M.D. 138 East 38 St., N. Y. C. 
Brown, C. F. 1920 M.D. 129 Lexington Ave., N. Y. C. 
Byron, C. S. 1922 M.D. 1465 DeKalb Ave., Brooklyn 
Carty, J. R. 1921 M.D. 1 Lexington Ave., N. Y. C. 
Cerchiara, C. A. 1922 M.D. 550 E. 187 St., N. Y. C. 
Chambers. R. 1922 M.D., 39 Claremont Ave., N. Y. C. 
Cohen, J. N. 1922 M.D. 548 Fox St., N. Y. C. 
Collens, W. S. 1921 M.D. 198 Thatford Ave., Brooklyn 
Cooper, H. N. 1920 M.D. 168 Lexington Ave., N. Y. C. 
Cornell, N. W. 1921 M.D. 162 East 46 St., N. Y. C. 
Craig, H. R. 1919 M.D. 31 Manhattan Ave., N. Y. C. 
Crawford, J. W. Sp M.D. Foot East 137 St., N. Y. C. 
Crispell, R. S. 1920 M.D. 129 Lexington Ave., N. Y. C. 
Damsheflty, D. 1922 M.D. 5 Goerck St., N. Y. C. 
Dartley, S. 1922 M.D. 7 Zabriskie St., Jersey City, N. J. 
Davidson, A. G. 1920 M.D. 123 W. 112 St., N. Y. C. 
Davis, T. W. 1919 M.D. 321 E. 42 St., N. Y. C. 
Diamond, B. 1922 M.D. 198 Jersey St., New Brighton 
Diamond, J. H. 19Z2 M.D. 198 Jersey St., New Brighton 
Dodd, W. F. 1920 M.D. 405 West 118 St., N. Y. C. 
Donner, S. 1922 M.D. 
Douglass, R. 1920 M.D. 129 Lexington Ave., N. Y. C. 
Durfee, R. L. 1920 M.D. 
Feitelberg, A. 1922 M.D. 61 E. 121 St., N. Y. C. 
Perguson, R. S. 1920 M.D. 330 W. 28 St., N. Y. C. 
Fine, A. 1922 M.D. 70 Humboldt St., Brooklyn 
Freedman, D. 1922 M.D. 198 Jersey St., New Brighton 
French, T. M. 1920 M.D. 75 Alsop St., Jamaica 
Friedman, S. 1922 M.D. 2236 7th Ave., N. Y. C. 
Fries, (Miss) M. 1921 M.D. 957 Lorimer St., Brooklyn 
Fries, (Miss) M. E. 1920 M.D. 9 West 82 St., N. Y. C. 
Fulton, (Miss) E. M. 1921 M.D. 159 East 104 St., N. Y. C. 
Galland, W. I. 1920 M.D. 
Gavin, (Miss) H. 1922 M.D. 309 W. 101 St., N. Y. C. 
Gelb, M. 1920 M.D. 221 Henry St., N. Y. C. 
Goeller, J. 1922 M.D. 20 Cummington St., Irvington, N. J. 
Gold, H. 1922 M.D. 
Goldberg. J. 1922 M.D. 1211 Washington Ave., N. Y. C. 
Goldstein, L. C. 1921 M.D. 2146 Hughes Ave., N. Y. C. 
Groff, B. 1922 M.D. 244 Madison St., N. Y. C. 
Gross, S. S. Sp M.D. 240 Waverly Pl., N. Y. C. 
Harber, A. R. 1920 M.D. 425 Grand St., N. Y. C. 
Harrah, F. W. 1920 M.D. 110 Manhattan AVf!., N. Y C. 
Harris, M. M. 1920 M.D. 10 Eldredge St., N. Y. C. 
Hauser, E. T. 1922 M.D. 145 East 82 St., N. Y. C. 
Henry, F. C." jr. 1921 M.D. 254 State St., Perth Amboy, N. J. 
Herben, G. F. 1921 M.D. 35 E. 29 St., N. Y. C. 
Himwich, H. E. 1919 M.D. 1913 Madison Ave., N. Y. C. 
Hinsdale, I. A. 1919 M.D. Bellevue Hospital, N. Y. C. 
Hirsch, S. Sp M.D. 574 E. 141 St., N. Y. C. 
Hochman, S. 1922 M.D. 313 E. 79th St., N. Y. C. 
Hoffman, 1. K. 1921 M.D. 186 2d St., Passaic, N. J. 
Hoffman, (Miss) P. D. 1920 M.D. 2482 Valentine Ave., N. Y. C. 
Holman, W. A. 19Z2 M.D. 145 Delavan St., Newark, N. J. 
~oI6ted, M. E. 1921 M.D. 541 Lexington Ave., N. Y. C. 
Hosmer, (Miss) H. 1921 M.D. 159 E. 104 St., N. Y. C. 
unt, I. B. Sp M.D. 140 E. 16th St., N. Y. C. 
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Hackensack, N. J. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Orange, N. J. 
Brooklyn 
New York City 
Columbia, N. J. 
Newark, N. J. 
Madison, Wis. 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
Springfield, Mass. 
Lancaster 
New York City 
Brooklyn 
LaCrescenta, Cal. 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
ilrl)oklyn 
Little Falls 
Lockwood 
New York City 
New York City 
Kingston 
New York City 
Jersey City, N. J. 
New York City 
Utica 
New Brighton 
New Brighton 
New York City 
Hartford, Conn. 
Shanghai, China 
Binghamton 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
New Brighton 
Jamaica 
New York City 
Brooklyn 
New York City 
Hogansburg 
Wilkes-Bane. Pa. 
New York City 
New York City 
Irvington, N. J. 
Schenectady 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Parlett, Ohio 
New York City 
New York City 
Perth Amboy. N. J. 
Westfield, N. J. 
New York City 
Camillus 
New York City 
New York City 
Passaic, N. J. 
Bloomington, Ind. 
Newark, N. J. 
Whe!lton, Ill. 
Buffalo 
Washington, D. C. 
COR:\ ELL l'NIVERSITY 
Hutoryansky, G. 1921 M.D. 1051 Boston Rd., N. Y. C. 
Hyslop, G. H. 1919 M.D. 65 Nagel Ave., N. Y. C. 
Imperato, P. J., jr. 1921 M.D. 100 Degraw St., Brooklyn 
Jackson, W. J. 1919 M.D. 353 E. 14th St., N. Y. C. 
Jarka, C. A. 1921 M.D. 184 Metropolitan Ave., Brooklyn 
Johnston, (Miss ) H. 1919 M.D. 301 E. 17th St., N. Y. C. 
Joyce, T. B. 1920 M.D. 165 Lexington Ave ., N. Y. C. 
Kaufman, C. 1921 M.D. 200 Floyd St., Brooklyn 
Kayser, R. 1922 M.D. 1560 Amsterdam Ave., N. Y. C. 
Kessler, H. H. 1919 M.D. 130 Johnson Ave., Newark, N. J. 
King, J. J. Sp M.D. 328 Lexington Ave., N. Y. C. 
King, P. F. Sp M.D. 121 E. 21st St., N. Y. C. 
Knapp, D. R. 1921 M.D. 244 Spring St., N. Y. C. 
Landy, A. 1920 M.D. 2948 3d Ave .. N. Y. C. 
Lang, J. R. A., jr. 1921 M.D. 219 Tecumseh Ave., Mt. Vernon 
Larrabee, (Miss) C. H. 1921 M.D. 210 E. 15th St., N. Y. C. 
Lasky, S. 1922 M.D. 7 W. 112th St., N. Y. C. 
Levine, J. M. 1922 M.D. 744 Lafayette Ave., Brooklyn 
Levine, L. I. 1922 M.D. 1226 Boston Rd., N. Y. C. 
Levine, S. Z. 1920 M.D. 70 Lenox Ave., N. Y. C. 
Levy, E. H. 1922 M.D. 601 W. 149th St., N. Y. C. 
Levy, L. 1920 M.D. 360 E. 121st St., N. Y. C. 
Lichtman, S. S. 1921 M.D. 17 E. 112th St., N. Y. C. 
Loebel, R. O. 1921 M.D. 667 Bedford Ave., Brooklyn 
Lozovitsky, M. J. 1919 M.D. 1580 Crotona Pk., N. Y. C. 
Lucent, S. B. 1921 M.D. 46 Bridge St .• Hackensack, N. J. 
McGraw, R . B. 1921 M.D. 129 Lexington Ave., N. Y. C. 
MacNamara, G. A. Sp M.D. 271 Richmond St., N. Y. C. 
Mandelberg, J. 1919 M.D. 1501 43d St., Brooklyn 
Martinez, A. 1920 M.D. 129 Lexington Ave., 
Master, A. M. 1921 M.D. 857 Tinton Ave., N. Y. C. 
Maurer, C. J. 1922 M.D. 790 Riverside Drive, N. Y. C. 
Maurice, (Miss) Ruth Sp M.D. Hotel Laurelton, N. Y. C. 
Maynard, K. D. 1921 M.D. 319 E. 30th St., N. Y. C. 
Mazurowiski, B. C. 1919 M.D. 29 W. 25th St., N. Y. C. 
Mead, W. R. 1922 M.D. 
Merenstone, S. H. 1922 M.D. 80 E. 116th St., N. Y. C. 
Miller, C. S. 1922 M.D. 135 Unity St., Corona, N. Y. 
Miller, (Miss) L. 1920 M.D. 17 W. 54th St., N. Y. C. 
Miller, (Miss) S. M. 1920 M.D. 431 12th St., West N. Y., N. J. 
Mitchell, M. 1920 M.D. 836 Whitlock Ave., N. Y. C. 
Montero, H. E. 1920 M.D. 167 Washington St., Bloomfield, N. J. 
Morris, (Miss) C. H. 1920 M.D. 925 Park Ave., N. Y. C. 
Morris, H. G. 1921 M.D. 
Morse, L. J. 1922 M.D. 10819 Jamaica Ave., N. Y. C. 
Nachmani, l. 1921 M.D. 1154 Washington Ave., N. Y. C. 
Nelson, (Miss) M. H. 1920 M.D. 141 E. 27tb St., N. Y. C. 
Newman, I. 1922 M.D. '718 lOth Ave., N. Y. C. 
Nirenberg, H. E. 1921 M.D. 1919 Newkirk Ave., Brooklyn 
Oxholm, G. K. 1919 M.D. 129 Lexington Ave., N. Y. C. 
Paley, C. 1922 M.D. 340 Chester St., Brooklyn 
Palmer, R. S. 1922 M.D. 184 Nagle Ave., N. Y. C. 
Pattison, (Miss) J. H. 1919 M .D. 49 5th Ave., N. Y. C. 
Phelan, G. J. 1920 M.D. 530 W. 157th St., N. Y. C. 
Phelan, W. F. 1920 M.D. 29 W. 25th St., N. Y. C. 
PhiHips, R. E. 1922 M.D. 55 W. 27th St., N. Y. C. 
Pincus, B. 1920 M.D. 1344 Boone Ave., N. Y. C. 
Porter, (Miss ) L. D. 1919 M.D. 126 E. 24th St., N. Y. C. 
Ralli, (Miss ) E. P. Sp. M.D. 167 W. 88th St., N. Y. C. 
Rand, L. P. 1921 M.D. 631 Hancock St., Brooklyn 
Rattner, l. N. 1922 M.D. 223 W. 115th St., N. Y. C. 
Reesor, (Miss) M. 1920 M.D. 620 W. 116th St., N. Y. C. 
Reid, (Miss ) ·G. 1920 M.D. 146 W. 16th St., N. Y. C. 
Renfrew, F. W. 1919 M.D. 110 E. 31st St., N. Y. C. 
Reznikoff, P. 1920 M.D. 1752 Union St., BrooklYn 
Ribble, (Miss) M. A. 1919 M.D. 
Ringer, M. 1919 M.D. 625 Jefferson Ave .. N. Y. C. 
Ripley, E. W. 1919 M.D. 
Rogers, W. A. 1919 M.D. 244 W. 144th St., N. Y. C. 
Rosenblum, J. 1921 M.D. 100 2d Ave., N. Y. C. 
Ross, IMiss ) A. H. 1921 M.D. 142 E. 19th St., N. Y. C. 
Russell, E. F. 1920 M.D. 129 Lexington Ave., N. Y. C. 
Russell, E. P. 1920 M.D. 162 E. 46th St., N. Y. C. 
Russell, P. F. 1921 M.D. 244 Spring St., N. Y. C. 
Schaeffer, R. W. 1921 M.D. 
Schleifer, J. E. 1922 M.D. 77 Essex St., N. Y. C. 
Schwartz, I. 1921 M.D. 36 W. l1lth St., N. Y. C. 
Seley, S. A. 1921 M.D. 109 Manhattan Ave., N. Y. C. 
Seligman, (Miss) A. M. 1920 M.D. 418 W. 20th St., N. Y. C. 
Sheridan, J. T. 1921 M.D. 1002 Church St., N. Y. C. 
Silvers, L. J. 1921 M.D. 812 Suburban Pl., N. Y. C. 
New York City 
New York City 
Brooldyn 
New York City 
M t. Carmel, Pa. 
Columbus JunchoD, Iowa 
Gardner. Mass. 
Brooklyn 
New York City 
Newark, N. J. 
New York City 
Alliance, Ohio 
Danbury, Conn. 
New York City 
Mt. Vernon 
Frankfort, Me. 
New York City 
Brooklyn 
New York City 
New Yo,k City 
Yonkers 
N ew York City 
New York City 
Brooklp! 
New York City 
Hackensack, N.J. 
Ithaca 
New York City 
Brooklyn 
Mayaguez, P. R. 
New York City 
New York City 
New York City 
Roscoe 
Buffalo 
Geneva, Ohio 
New York City 
Corona 
New York City 
West New York, N. J. 
New York City 
Bloomfield, N. J. 
New York Cit)' 
JamestoW1l 
New York Cit)' 
Rechobth, Palestine 
Buffalo 
New York City 
Brooklyn 
New York City 
Brooklyn 
Pomona, Cal. 
• 
New York City 
New York City 
Yonkers 
Newport, Me. 
N ew York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
N ew York City 
New York Cit)' 
Brooklyn 
Wytheville, Va. 
New York City 
Brandon, Vt. 
New York City 
New York City 
Nyack 
White Plains 
Crown point 
Jamestown 
Rochester 
New York City 
New York City 
New York City 
Keyport 
New York Cily 
New York City 
MEDICAL STUDENTS 
Smiley, D. F. 1919 M.D. 427 St. John's PI., Brooklyn 
Smith, C. H. 1922 M.D. 1516 Charlotte St., N. Y. C. 
Smith, J. 1920 M.D. 46 Reid Ave., Brooklyn 
Smith, W. F. 1921 M.D. 
Smith, W. R. 1919 M.D. 685 St. Marks Ave., Brooklyn 
Smulovitz, H. 1922 M.D. 454 E. 169th St., N. Y. C. 
Solomon, N. L. 1922 M.D. 946 Kelly St., N. Y. C. 
Speiden, (Miss) K. D. 1921 M.D. 125 E. 24th St., N. Y. C. 
Stahl, C. 1922 M.D. 25 Central Ave., Newark, N. J. 
Stanton, N. B. 1920 M.D. 165 Lexington Ave., N. Y. C. 
Stewart, R. G. 1921 M.D. 115 W. 183d St., N. Y. C. 
Stobbs, W. M. 1921 M.D. 162 E. 46th St., N. Y. C. 
Stokes, A. M. 1919 M.D. 129 Lexington Ave., N. Y. C. 
Sutton, H. B. 1921 M.D. 162 E. 46th St., N. Y. C. 
Sutton, J. E., jr. 1920 M.D. 162 E. 46th St., N. Y. C. 
Taylor, J. A. 1921 M.D. 
Tuttle, (Miss) D. O. 1921 M.D. 159 E. 104th St., N. Y. C. 
Van Wagenen, W. P. 1921 M.D. 139 E. 29th St., N. Y. C. 
Vessell, H. 1922 M.D. 973 Fox St., N. Y. C. 
Wadsworth, (Mrs.) R. F. 1919 M.D. 311 E. 17th St., N. Y. C. 
Walzer, M. 1919 M.D. 881a Lafayette Ave., Brooklyn 
Waterman, G. W. 1919 M.D. Memorial Hospital, N. Y. C. 
Watters, (Miss) H. S. 1921 M.D. IS Arlington Ave., N. Y. C. 
Weaver, H. 1921 M.D. 129 Lexington Ave., N. Y. C. 
Weeden, W. M. 1919 M.D. 129 Lexington Ave., N. Y. C. 
WeUs, G. W. 1920 M.D. 673 Amsterdam Ave., N. Y. C. 
White, (Miss) H . M. 1922 M.D. 41 Lefferts Ave., N. Y. C. 
Wilkes, E. T. 1921 M.D. 4702 12th Ave., Brooklyn 
Willis, P. T. 1921 M.D. 
Winestine, (Miss) F. 1920 M.D. 130 E. 39th St., N. Y. C. 
Wisner, W. D. 1921 M.D. 180 Lexington Ave., N. Y. C. 
• 
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Brooklyn 
New York City 
Brooklyn 
Watertown 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
Summit, N. J. 
Albany 
Bath 
Jersey City, N. J. 
Ithaca 
Union Hill 
Albion 
Albion 
ScheQectady 
Rutland, Vt. 
Worcester 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
Providence, R. I. 
New York City 
Amsterdam 
Frankfort 
Montrose. Pa. 
New York City 
Brooklyn 
Niagara Falls 
Waterbury, Conn. 
Ransomville 
FRATERNITIES AND ASSOCIATIONS 
(Alphabetical) 
Acacia 708 E. Seneca IIh. 579-Y Alpha Chi Rho 620 Thurston Ave. B. 175 Ith. 817 
Alpha Delta Phi 777 Stewart Ave. B. 176 Ith. 250 
Alpha Epsilon Pi 201 Bryant Ave. B.752 
Alpha Gamma Rho 505 Dryden Rd. Ith. 781-X 
Alpha Omicron Pi 308 Wait Ave. B.745 
Alpha Phi 114 Kelvin PI. B.696 
Alpha ~si 111 Osmun PI. Ith. 840 
Alpha Sigma Phi Rockledge B. 1123 
Alpha Xi Delta 711 Wyckoff Rd. Ith. 756--A 
Alpha Zeta 214 Thurston Ave. B. 1243 
Beta Samach 201 Highland Ave. Ith. 820 
Beta Theta Pi 100 Ridgewood Rd. B.36 Ith. 777 
Chi Omega 411 Thurston Ave. B.366 
Chi Phi 107 Edgemoor Lane B.674 Ith. 821 
Chi Psi 810 UniVMsity Ave. B.129 
Cosmopolitan Club 307 Bryant Ave. B.933-J 
Delta Chi The Knoll B.350 
Delta Delta Delta 710 Stewart Ave. B. 243-W 
Delta Gamma 213 Dear born PI. B. 1171 
Delta Phi Llenroc B. 198 IIh. 1026 
Delta Tau Delta 110 Edgemoor Lane B. 1048 IIh. 869 
Delta Upsilon 6 South Ave. B.209 
Delta Zeta Northcote. Highland Rd. B.736 
Eleusis 313 Wait Ave. B.486 
Huntington Club 128 Dryden Rd. B. 1140-J 
Kappa Alpha 2 Central Ave. Ith. 803 
Kappa Alpha Theta 301 Wyckoff Ave. B.785 
Kappa Delta 332 Wait Ave. B.956 
Kappa Delta Rho 300 Highland Ave. B. 21,3.-J 
Kappa Kappa Gamma 203 Highland Ave. B.932 
Kappa Phi 614 E. Buffalo Ith . 637 
Kappa Psi 200 Willard Way B.386 
Kappa Sigma 600 University Ave. B.588 
Komos 311 Elmwood Ave. B.758-W 
Omicron Alpha Tau 115 Ridgewood Rd. Ith. 960-C 
Phi Delta Pi 102 Highland Pl. Ith. 71-A 
Phi Delta Sigma The Knoll B.157 
Phi Delta Theta 125 Edgemoor Lane B.371 
Phi Epsilon Pi 400 Highland Ave. B.906 Ith. 437 
Phi Gamma Delta The Oaks B. lOS 
Phi Kappa Alpha 17 South Ave. B.613 
Phi Kappa Psi 312 Thurston Ave. B.559 Ith. 226 
Phi Kappa Sigma 626 Thurston Ave. B.33 
Phi Sigma Kappa 702 University Ave. B.264 
Pi Lambda Phi 117 DeWitt Pl. ~ Ith. 622-X 
Psi Upsilon 1 Central Ave. B.373 
Rho Psi 709 Wyckoff Rd. B. 1173 Ith.960-X 
Scorpion 320 Wait Ave. B.666 Ith. 277 
Seal and Serpent 102 West Ave. B.598 
Sigma Alpha EpsiloD Hillcrest B.329 Ith. 958 
Sigma Alpha Mu 626 Stewart Ave. B. 1120 
Sigma Chi 519 Stewart Ave. B.396 
Sigma Delta Phi 120 Wait Ave. B.685 
Sigma Nu 230 Willard Way B.400 
Sigma Phi U1 Central Ave. B.268 IIh. 230 
Sigma Phi Epsilon 112 Edgemoor Lane B.345 
Sigma Phi Sigma 103 McGraw Pl. B.97 Ith. 1025 
Sigma Pi 730 University Ave. • Ith. 314-A 
Sigma Upsilon 216 CascadiUa Pk. IIh.72-X. 
Theta Alpha 636 Stewart Ave. B.888 Ith.330-X 
Theta Chi 126 Westbourne Lane B. 1077 
Theta Delta Chi 15 South Ave. B.533 
Theta Xi 534 Thurston Ave. B.252 
Zeta Beta Tau 109 Summit Ave. B.771 
Zeta Psi 415 Stewart Ave. B.270 
Zodiac 515 Stewart Ave. B.917 Ith. 332 
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FRATERNITIES AND ASSOCIATIONS 
(Numerical) 
1 Central Ave. Psi Upsilon B.373 
lY, Central Ave. Sigma Phi B.268J Ith.230 
2 Central Ave. Kappa Alpha .... Ith.803 
6 South Ave. Delta Upsilon B.209 
15 South Ave. Theta Delta Chi a.533 
17 South Ave. Phi Kappa Alpha 8.613 
100 Ridgewood Rd. Beta Theta Pi B.36 Ith. 777 
102 Highland PI. Phi Delta Pi Ith. 71-A 
102 West Ave. Seal and Serpent B.598 
103 McGraw PI. Sigma Phi Sigma B.97 Ith. 1025 
107 Edgemoor Lane Chi Phi B.674 Ith. 821 
109 Summit Ave. Zeta Beta Tau B.771 t 
110 Edgemoor Lane Delta Tau Delta B. 1048 Ith. 869 
111 Osmun PI. Alpha Psi Ith. 840 
112 Edgemoor Lane Sigma Phi Epsilon B.'345 
114 Kelvin PI. Alpha Phi B.696 
115 Ridgewood Rd. Omicron Alpha Tau Ith. 960-C 
117 DeWitt PI. Pi Lambda Phi Ith.622-X 
120 Wait Ave. Sigma Delta Phi B.685 
125 Edgemoor Lane Phi Delta Theta B.371 
126 Westbourne Lane Theta Chi B. 1077 
128 Dryden Rd. Huntington Club B. 114O-J 
200 Willard Way Kappa Psi B.386 
201 Bryant Ave. Alpha Epsilon Pi B.252 
201 Highland Ave. Beta Samach Ith. 820 
203 Highland Ave. Kappa Kappa Gamma 2.932 
213 Dearborn PI. Delta Gamma B. 1171 
214 Thurston Ave. Alpha Zeta B. 1243 
216 Cascadilla Park Sigma Upsilon Ith.72-X 
230 Willard Way Sigma Nu B.400 
300 Highland Ave. Kappa Delta Rho B.213-J 
301 Wyckoff Ave. Kappa Alpha Theta B.785 
307 Bryant Ave. Cosmopolitan Club B.933-J 
308 Wait Ave. Alpha Omicron Pi B.745 
311 Elmwood Ave. Komos B.758-W 
312 Thurston Ave. Phi Kappa Psi B.559 Ith.226 
313 Wait Ave. Eleusis B.486 
320 Wait Ave. Scorpion B.666 Ith. 277 
332 Wait Ave. Kappa Delta B.956 
400 Highland Ave. Phi Epsilon Pi B.906 Ith. 437 
411 Thurston Ave. Chi Omega B.366 
415 Stewart Ave. Zeta Psi 8.270 
505 Dryden Rd. Alpha Gamma Rho Ith. 781-X 
515 Stewart Ave. Zodiac B.917 Ith. 332 
519 Stewart Ave. Sigma Chi B.396 
534 Thurston Ave. Theta Xi B.252 
600 University Ave. Kappa Sigma B.588 
614 E. Buffalo Kappa Phi Ith. 637 
620 Thurston \ve. Alpha Chi Rho B.175 Ith. 817 
626 Stewart Ave. Sigma Alpha Mu B. 1120 
626 Thurston Ave. Phi Kappa Sigma B.33 
636 Stewart Ave. Theta Alpha B.888 Ith. 330-X 
702 University Ave. Phi Sigma Kappa B.264 
708 E. Seneca Acacia Ith. 579-Y 
709 Wyckoff Rd. Rho Psi B. 1173 Ith.960-X 
710 Stewart Ave. Delta Delta Delta B.243-W 
711 Wyckoff Rd. Alpha Xi Delta Ith. 756-A 
730 University Ave. Sigma Pi Ith. 314-A 
777 Stewart Ave. Alpha Delta Phi B.176 Ith. 250 
810 University Ave. Chi Psi B.129 
Hillc:rest Sigma Alpha Epsilon B.329 !th. 958 
Llenroc Delta Phi B.198 Ith. 1026 
Northcote. Highland Ave. Delta Zeta B.736 
Rockledge Alpha Sigma Phi B. 1123 
The Knoll Delta Chi B.350 
The Knoll Phi Delta Sigma B.157 
The Oaks Phi Gamma Delta B.105 
is 

